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EINLEITUNG 
Die Angaben über den Aussenhandel der Überseeischen Asso­
ziierten treffen beim Statistischen A m t der Europäischen Gemein­
schaften je nach dem Herkunftsland und manchmal auch den 
gegebenen Verhältnissen zu unterschiedlichen Zeiten ein. Nun ist es 
aber verständlicherweise unmöglich, die letzten Informationen 
abzuwarten, um ein zusammenhängendes Ganzes herausgeben zu 
können. Daraus erk lä r t sich auch das unregelmässige Erscheinen der 
Hefte, die jeweils ein bestimmtes Land betreffen und zusammen das 
Bulletin des Aussenhandels der Überseeischen Assoziierten bilden. 
Aber diese Lösung erleichtert keineswegs die Einsichtnahme in die 
Dokumente und erschwert eine Gesamtauswertung der Informa­
t ionen. 
Eine Sammelmappe, in der dank eines Wechselbandes austausch­
bare Hefte vereinigt werden, von denen jedes einzelne ein Aussen-
handelsvierteljahr eines Überseeischen Assoziierten behandelt, 
bietet dem Leser die Möglichkeit, nach Belieben die Hefte über ein 
bestimmtes Land oder Viertel jahr herauszunehmen und in einer 
Sammelmappe fortlaufende Unterlagen über die Fragen zu sammeln, 
die ihn am häufigsten beschäftigen. 
Die Indizes in diesen neuen Heften betreffen im Augenblick nur die 
Ausiuhren. Sie bilden drei vorläufige Reihen, in denen die Entwicklung 
der laufenden W e r t e , der Preise und der Volumen angegeben w i rd . 
Einer der nächsten monatlichen Veröffentlichungen wi rd eine 
methodologische Not iz beiliegen, um dem Leser die den Berechnungen 
zugrunde liegenden Hypothesen und Details der Berechnungen 
bekanntzugeben, die zu den veröffentlichten Ergebnissen geführt 
haben. Kurz gesagt, dank der sehr geringen Verschiedenheit der 
ausgeführten Erzeugnisse ist es möglich gewesen, einen Preisindex 
für die von den einzelnen überseeischen Assoziierten verkauften 
Waren zu errechnen. Ein solcher Index ist verhältnismässig be­
ständig und gi l t mi t einfachen Berechnungen leicht für mehr als 
8 0 % des Wertes der ausgeführten Erzeugnisse. Er w i rd zur Besei­
t igung der Schwankungen beim Index der laufenden W e r t e benutzt, 
wodurch man mühelos einen Index für das Volumen der Ausfuhren 
erhält . 
Diesen globalen Reihen wurden detai l l ierte Ausfuhrpreisindizes 
hinzugefügt und gleichzeitig unter derselben Rubrik die wichtigsten 
Exporteure der gleichen W a r e zusammengefasst. Auf diese Weise 
erhält man leicht einen Gesamtüberblick über die Entwicklung der 
Ausfuhrkurse der Erzeugerländer. 
Die bereits erwähnten graphischen Darstellungen versuchen, das 
Volumen der Ausfuhren aufzuzeigen, indem sie sich nur an die 
Hauptexporteure unter den Assoziierten halten. 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Verminderung von zu weitgehenden 
Angaben erforderl ich. Diese langwierige Arbe i t hat mit den Gold­
ausfuhren begonnen, d.h. die Ausfuhren von Nichtmünzmetal len 
wurden einbezogen und die übrigen nach eingehender und systema­
tischer Prüfung der Ausgangsdokumente gestrichen. Auch einige 
früher erschienene Reihe sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind mit ' bezeichnet. 
Erneute Veränderungen werden sich in den nächsten Monaten 
aus neuen Untersuchungen über andere umstri t tene Erzeugnisse 
ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu ermöglichen, ist in der Anlage ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr 1964 und 1965, die Nummer 
der Veröffentlichung enthält , in dem diese Angaben zu finden sind. 
INTRODUCTION 
Les données sur le commerce extérieur des Associés d'outre-mer 
arr ivent à l'Office Statistique des Communautés Européennes dans 
des délais variables selon les pays d'origine et, parfois, selon les 
circonstances. Or , on ne peut raisonnablement at tendre l 'arrivée 
des dernières informations pour diffuser un ensemble cohérent; 
c'est ce qui explique la parut ion irrégulière des livrets relatifs à un 
pays déterminé et dont l'ensemble constitue le Bulletin du Commerce 
extér ieur des Associés d'outre-mer. Mais cette solution ne facil ite 
pas la consultation des documents et rend malaisée une interpréta­
t ion générale des informations. 
Une couverture unique rassemblant, grâce à une reliure mobile, des 
livrets détachables dont chacun est consacré à un tr imestre de 
commerce extérieur d'un Associé d'outre-mer, ouvre au lecteur la 
possibilité d 'extra i re à son gré les livrets relatifs à un pays donné ou 
à un tr imestre déterminé et à rassembler sous une couverture unique 
une documentation suivie sur les problèmes qui le préoccupent le 
plus souvent. 
Les indices présentés dans ces nouvelles brochures portent pour 
l ' instant sur les exportat ions seulement. Ils forment trois séries pro­
visoires qui donnent l 'évolution des valeurs courantes, des pr ix et des 
volumes. 
Une notice méthodologique accompagnera l'une des prochaines 
publications mensuelles pour indiquer au lecteur les hypothèses de 
base et le détail des calculs qui ont conduit aux résultats publiés. 
En bref, t i ran t part i de la diversité très réduite des produits exportés, 
il a été possible de calculer un indice de prix des marchandises ven­
dues par chaque Associé d'outre-mer. Un tel indice est relat ivement 
stable et avec des calculs modestes couvre aisément plus de 80 % 
de la valeur des produits exportés. Il est utilisé pour éliminer les 
variations de prix dans l'indice des valeurs courantes, ce qui fourni t 
sans peine un indice du volume des sorties. 
A ces séries globales, on a ajouté des indices détaillés de pr ix à 
l 'exportat ion en groupant sous la même rubrique les principaux 
exportateurs de la même marchandise. Il est ainsi aisé d'avoir une 
vue globale de l 'évolution des cours à la sortie des pays producteurs. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportat ions en 
s'attachant, parmi les Associés, aux principaux exportateurs 
seulement. 
L'améliorat ion progressive des résultats requiert l 'épuration des 
données aberrantes ou la réduction de celles qui ont une t rop large 
portée. Ce t ravai l de longue haleine a commencé par les exportat ions 
d 'or ; on a inclus les sorties de métal non monétaire et éliminé les 
autres après un examen approfondi et systématique des documents 
de base. Aussi certaines séries anciennes ont-elles été de ce fai t 
modifiées et les nouveaux résultats sont marqués « r » . 
Des recherches complémentaires porteront sur d'autres produits 
l i t igieux et conduiront à de nouveaux remaniements dans les pro­
chains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on t rouvera ci-contre une table por tant , pour chaque pays et 
chaque tr imestre de 1964 et de 1965, le numéro de la publication où 
ces données sont reproduites. 
Einfuhr der A O M aus der W e l t Importations des A O M en provenance du Monde 
Mio $ 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste ') 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
35,7 
4 5 , 7 ' 
3 4 , 6 ' 
2 7 , 5 ' 
154,8 
139 ,9 ' 
2 7 , 2 ' 
2 6 , 9 ' 
101 ,5 ' 
29,1 
25,2 
3 8 , 7 ' 
6 7 . 7 ' 
263 ,5 ' 
37,8 
121,6 
1 177 ,4 ' 
329,3 
391,0 
54,6 
1 2 , 8 ' 
4 ,4 
4,3 
4 1 , 2 ' 
25,2 
862 ,8 ' 
63,3 
57,5 
57,0 
1 0 , 6 ' 
188 ,4 ' 
2 228 ,6 ' 
1963 
30,0 
3 4 , 2 ' 
3 7 , 0 ' 
22,7 
156 ,0 ' 
169 ,7 ' 
29,0 
33,4 
109 ,0 ' 
2 9 , 0 ' 
26,4 
48,1 
6 1 , 8 ' 
316,1 
4,8 
44,7 
127,5 
1 279 ,4 ' 
312,8 
382,6 
58,5 
25,7 
5,4 
5 . 2 ' 
38,5 
32,2 
860,9 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
2 364.2 
1964 
15,7 
36,6 
39,7 
3 3 , 5 ' 
171 ,6 ' 
245 ,0 ' 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
262,1 
54,6 
135,5 
[1 335] 
313,2 
334.5 
80,6 
20,9 
6,1 
5,1 
54,5 
71,2 
886,1 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
[2 486] 
1965 
42,9 
37,7 
164,3 
236,2 
45,0 
31,2 
27,4 
62,5 
67,7 
18,3 
138,4 
294,2 
321,8 
95,3 
23,1 
6,6 
5,5 
76,0 
822,5 
97,0 
85,2 
91,1 
20,1 
293,4 
I 
6,1 
11,0 
9,5 
48,8 
66,6 
11,1 
9,0 
38,4 
6,8 
5,3 
11,3 
15,6 
32,2 
82,9 
77,5 
22,1 
5,3 
1,4 
22.7 
19,6 
22,2 
4 ,2 
68,7 
1965 
II 
6,9 
8,3 
9,0 
40,5 
53,1 
1 2 , 5 ' 
9,1 
34,1 
7,5 
6,4 
15,6 
16,3 
34,1 
71,5 
82,5 
25,3 
6,7 
1,3 
22,9 
2 2 , 8 ' 
24,1 
4,9 
7 4 , 7 ' 
III 
11,0 
10,7 
36,9 
49,6 
11,1 
7,8 
7,0 
6,8 
15,0 
15,8 
34,6 
63,8 
77,6 
23,3 
5,3 
26,7 
2 0 , 6 ' 
21,2 
5 , 5 ' 
74,0 
IV 
12,6 
8,5 
38,1 
66,9 
10,3 
9,9 
8,9 
20,6 
20,0 
37,5 
76,0 
84,2 
24,6 
5,8 
24,7 
22,2 
23,6 
5,5 
76,0 
1966 
I 
13,0 
49,9 
63,0 
11,4 
7,2 
6,3 
13,4 
17,1 
31,9 
23,2 
22,8 
23,7 
5,9 
75,6 
II 
6,8 
6,4 
17,1 
18,5 
34,2 
25,5 
26,3 
23,6 
6,7 
82,1 
') Von 1964, umfassen die Einfuhren der|Französischen Somaliküste auch die Zollagerabgänge für den lokalen Verbrauch. 
Einfuhr der A O M aus der E W G Importations des A O M en provenance de la CEE 
Mio S 
1962 
27,8 
2 3 , 7 ' 
19,8 
1 6 , 3 ' 
115,3 
i 108 ,2 ' 
13,0 
18,0 
65,6 
1 8 , 6 ' 
18,0 
28,1 
5 5 , 3 ' 
1 0 7 , 1 ' 
12,2 
99,8 
744 ,4 ' 
22,6 
5,4 
19,8 
8 , 5 ' 
2,3 
1,8 
2 7 , 9 ' 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
4 6 , 4 ' 
8,7 
148,5 ' 
996,1 ' 
1963 
2 2 , 6 ' 
13,7 
2 0 , 1 ' 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
4 6 , 1 ' 
132,6 
1,6 
13,5 
104,2 
7 9 7 , 1 ' 
19,1 
6,2 
21,2 
14,3 
3,0 
2,2 
2 4 , 3 ' 
20,6 
110,9 
50,1 ' 
57,1 
5 9 , 4 ' 
9,4 
176,0 ' 
1 0 8 3 , 2 ' 
1964 
10,5 
13,9 
23,1 
2 2 , 0 ' 
120 ,3 ' 
1 7 8 , 7 ' 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
132,8 
15,5 
109 ,3 ' 
[862] 
19,5 
5,8 
24,9 
13,4 
3,6 
1,8 
33,6 
48,2 
150,8 
6 5 , 3 ' 
64,4 
63,1 
1 3 , 4 ' 
206 ,2 ' 
[1 195] 
1965 
12,4 
24,2 
107,3 
178,9 
25,1 
17,9 
20,2 
44,8 
48,7 
8 ,4 
99,5 
20,2 
5,2 
26,5 
14,5 
3,2 
2,0 
51,0 
122,6 
72,3 
68,3 
71,6 
15,0 
227,2 
I 
3,8 
3,4 
5,8 
34,4 
52,4 
5,9 
6,3 
28,4 
3,9 
4,0 
8,0 
11,2 
22,8 
4 ,6 
1,1 
6,0 
3,3 
0,8 
17,4 
16,0 
18,1 
3,2 
54,7 
1965 
II 
3,7 
3,4 
5,9 
26,0 
40,4 
7 , 5 ' 
6,2 
26,1 
3,9 
4,9 
12,0 
13,1 
24,7 
4 ,9 
1,4 
6,0 
4,5 
0,7 
17,6 
1 8 , 5 ' 
18,6 
3 , 7 ' 
58,4 
III 
2,4 
5,8 
22,1 
38,0 
6,6 
5,1 
4,0 
4,9 
10,1 
12,2 
25,2 
4 ,9 
1,3 
7,4 
3,0 
19,6 
16,0 
17,0 
4 ,2 
56,8 
IV 
3,2 
6,7 
24,8 
48,1 
5,1 
6,1 
6,4 
14,7 
12,2 
26,8 
5,8 
1,4 
7,1 
3,7 
17,7 
17,8 
17,9 
3,9 
57,3 
1966 
I 
3,8 
33,5 
47,6 
5,9 
4 ,6 
5,0 
10,2 
12,9 
23,3 
16,8 
18,0 
18,0 
4 ,4 
57,2 
II 
3,8 
4 ,8 
12,3 
14,4 
24,8 
19,0 
21,9 
18,6 
5,0 
64,5 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis ') 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
' ) A par t i r de 1964, les importat ions de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
Ausfuhr der A O M nach der W e l t Exportations des A O M à destination du Monde 
Mio$ 
Länder 
Mauretanien ') 
Mall 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra laf r ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
E A M A G E S A M T 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G E S A M T 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G E S A M T 
A O M G E S A M T 
1962 
2,8 
10,0 
7 , 9 ' 
1 4 , 5 ' 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14.2 
5 8 , 7 ' 
3 5 , 1 ' 
348,8 
25,2 
94,3 
1 066 ,2 ' 
284,8 
402.9 
41,9 
2 , 2 ' 
2,5 
1 . 7 ' 
3 3 , 5 ' 
10,8 
780 ,3 ' 
33,0 
3 5 , 2 ' 
33,6 
0 , 5 ' 
102,3 
1 949 ' 
1963 
16,2 
10,6 
9 , 3 ' 
1 9 , 7 ' 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22.7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
3,6 
31,8 
82,1 
1 200 ,9 ' 
278,4 
390,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1 , 7 ' 
4 4 , 6 ' 
10,2 
768 ,3 ' 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112.6 
2 081 ,8 ' 
1964 
45,8 
16.6 
12,2 
21,3 
122,5 
302,1 
30,3 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
9 1 , 3 ' 
47.4 
317,8 
36,1 
91,8 
[1 323] 
281,2 
348,7 
47,1 
2,5 
4,0 
2,1 
5 7 , 5 ' 
11,1 
754,2 
37,4 
34,8 
2 9 , 4 ' 
0,7 
102,2 
[2 185] 
1965 
15,7 
25,3 
128.5 
277.2 
26,8 
27,3 
26,4 
97,0 
46,8 
14,0 
91,7 
266,3 
336,5 
57,5 
2.0 
3,7 
1,9 
65,1 
[733,0] 
34,4 
37,8 
37,6 
2,9 
112,7 
1 
12,6 
3,4 
7,7 
34,7 
79,4* 
9,0 
1,7 
34.2 
5,3 
5,4 
21.1 
11,5 
18,3 
79,0 
79,8 
11.2 
0,4 
0,8 
8,8 
6,0 
7,1 
0,5 
22,4 
1965 
II 
14,6 
6,0 
8,7 
40,5 
79,4* 
5,9 
4,4 
42,0 
8,9 
7,2 
25,0 
10,1 
20,9 
66,7 
79,7 
12,8 
0,7 
0,6 
2,3 
1 2 , 9 ' 
12,5 
0,6 
28,3 
IM 
3,6 
2,3 
32,3 
47,3 
5.8 
4,6 
7,2 
7,5 
23,8 
10,8 
26 5 
56,7 
88,2 
14,7 
0,5 
7 , 2 ' 
10,9 
10,2 
0,9 
29,1 
IV 
2,6 
6.6 
21.0 
71,1 
6,1 
5,9 
6,3 
27,1 
14,4 
26,0 
63,9 
88,8 
18,8 
0,4 
16,1 
8,3 
7,8 
0,9 
33,1 
1966 
I 
2 ,8 
39,1 
89,0 
10.4 
7 ,0 
8,1 
23,6 
10,6 
21,6 
12,7 
10,2 
7,2 
0,7 
30,8 
II 
9,7 
8,6 
24,5 
5,7 
23,6 
2,7 
14,4 
13,5 
1,0 
31,6 
') Eisanerze eingeschlossen (Quelle 
* Vierteljahresdurchschnitt. 
MIFERMA)ab1963. 
Ausfuhr der A O M nach der EWG Exportations des AOM à destination de la CEE 
Mio $ 
1962 
1,4 
1,8 
1 , 6 ' 
8 , 2 ' 
109,7 
126 ,7 ' 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
2 5 , 5 ' 
89,3 
13,1 
56,4 
601 ,7 ' 
28,6 
55,3 
4,8 
1 , 2 ' 
2,0 
0,6 
2 5 , 4 ' 
5,6 
123,5 ' 
28,3 
29,5 
31,3 
0 , 3 ' 
8 9 , 4 ' 
814 ,6 ' 
1963 
12,1 
2,2 
2 , 6 ' 
1 4 , 0 ' 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
9 9 , 0 ' 
15,3 
11,8 
5 0 , 6 ' 
31,1 
120,9 
2,7 
15,9 
50,0 
712 ,7 ' 
34,4 
71,0 
5,1 
1,3 
2,5 
0,6 
3 0 , 5 ' 
5,4 
150,8 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[956] 
1964 
3 0 , 2 ' 
0,7 
2,8 
13,8 
102,4 
181,2 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
6 0 , 9 ' 
29,3 
242,4 
17,4 
55,5 
[767] 
28,6 
3 0 , 3 ' 
3,6 
1,8 
2,3 
0,6 
28,0 
5,5 
100,7 
35,0 
29,0 
26,7 
0 ,4 
91,1 
[973] 
1965 
0,9 
14,8 
110,1 
169,5 
21,5 
14,5 
13,1 
61,4 
28,1 
1,9 
48,0 
26,0 
29,3 
5,6 
1,5 
2,2 
0,4 
36,4 
[101,4] 
31,1 
30,7 
35,6 
0,7 
98,1 
1 
8,0 
0,2 
5,4 
31,0 
52,2* 
7 , 8 ' 
1,4 
27,7 
3,6 
2,8 
.14,2 
6,4 
8,1 
9,5 
7,5 
1,0 
0,3 
0,4 
7,8 
5,8 
6,6 
0,0 
20,2 
1965 
II 
10,7 
0,1 
5,5 
36,3 
52 ,2* 
4 , 6 ' 
3,7 
31,7 
5,6 
3,7 
16,4 
6,6 
11,9 
5,6 
4 ,7 
1,4 
0,5 
0,5 
2,0 
9 , 2 ' 
12,0 
0,1 
2 3 , 3 ' 
III 
0,1 
0,4 
27,7 
25,1 
4,6 
3,6 
2,5 
4,3 
13,6 
7,1 
14,5 
5,3 
8,3 
1,3 
0,4 
6,7 
8,7 
9,9 
0 , 2 ' 
2 5 , 5 ' 
IV 
0,5 
3,5 
15,1 
40,0 
4,5 
2,8 
2,3 
17,2 
8,0 
13,5 
5,6 
8,8 
1,9 
0,3 
14,6 
7,0 
7,1 
0,4 
29,1 
1966 
I 
0,1 
34,0 
54,5 
8,0 
5,5 
3,5 
15,0 
8,5 
10,3 
11,5 
9,1 
6,7 
0,1 
27,4 
II 
4,9 
5,7 
15,5 
2,7 
13,3 
2,4 
10,9 
13,0 
0 ,2 
26,5 
Pays 
Mauri tanie ') 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Co m ores 
Saint-Pierre-et-MIquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
' ) Minerais de fer compris (Source - MIFER.MA) à part i r de l'année 1963. 
* Moyenne tr imestr iel le. 
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Ausfuhr der A O M 
Indices der laufenden Werte 
Exportations des A O M 
Indices des valeurs courantes 
1962 100 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentralafrika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Madagaskar 
EAMA GESAMT 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M GESAMT 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guayana 
DOM GESAMT 
A O M GESAMT : 
nach der Welt 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
nach der EWG 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
1961 
76 
140 
S3 
79 
100 
97 
109 
133 
95 
130 
97 
95 
56 
[95] 
104 
82 
[95] 
95 
103 
103 
98 
71 
109 
132 
167' 
107 
105 
111 
103 
100 
142 
105 
[99] 
100 
[97] 
97 
1963 
582 
105 
122 
110 
89 
126 
106 
117 
115 
137 
155 
124 
119 
108 
126 
87 
112 
114 
98 
94 
109 
82 
186 
113 
133' 
95 
100 
115 
109 
106 
146 
110 
107 
107 
116 
114 
1964 
1 645 
165 
182 
109 
99 
166 
176 
121 
118 
160 
204 
154 
135 
[113] 
97 
[137] 
[149] 
99 
87 
113 
112 
157 
129 
172' 
103 
[98] 
113 
99 
87 
140 
100 
[119] 
[121] 
[122] 
[118] 
1965 
157 
103 
152 
156 
165 
186 
166 
134 
97 
94 
84 
137 
146 
120 
195 
104 
108 
112 
612 
110 
1965 
I 
1 813 
137 
156' 
112 
186 
210 
64 
133 
138 
153 
145 
131 
78 
111 
79 
75 
124 
106 
68 
84 
389 
88 
II 
2 100 
238 
179' 
130 
162 
138 
160 
163 
231 
288 
171 
116 
89 
94 
79 
127 
94 
28 
146 
148 
538 
109 
III 
147 
45 
104 
104 
134 
166 
175 
125 
163 
123 
112 
80 
88 
87 
124 
122 
[111] 
IV 
104 
68 
156 
144 
152 
178 
186 
165 
110 
90 
88 
196 
93 
93 
720 
129 
1966 
I 
114 
126 
195 
243 
169 
282 
162 
121 
92 
154 
116 
86 
612 
121 
II 
234 
243 
144 
65 
100 
33 
163 
134 
799 
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Ausfuhr der A O M 
Gesamtindices der Preise (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices globaux de prix (Série provisoire) 
1962 100 
1961 
104 
96 
71 
103 
99 
101 
101 
103 
101 
98 
100 
101 
90 
[104] 
108 
103 
[102] 
100 
109 
108 
97 
— 
98 
94 
93 ' 
104 
[107] 
113 
103' 
104 
125 
105 
[103] 
[104] 
[101] 
[101] 
1963 
90 
120 
108 
99 
100' 
104 
104 
112 
103 
97 
116 
98 
90 
127 
110 
105 
110 
102 
92 
96 
99 
— 
109 
108 
104' 
100 
[96] 
116 
111 
104 
113 
110 
[104] 
[100] 
[106] 
[103] 
1964 
104 
158 
163 
86 
98 
114 
111 
110 
111 
98 
131' 
103 
92 
[94] 
110 
[103] 
[107] 
85 
92 
95 
— 
92' 
112 
92' 
98 
[90] 
113 
128 
122' 
102 
120 
[98] 
[100] 
[103] 
[106] 
1965 
118 
97 
100 
104 
99 
123 
102 
92 
104 
82 
87 
96 
91 
120 
111 
106 
127 
116 
115 
117 
I 
107 
159 
94 
99 
107 
113 
121 
108 
98 
123 
114' 
■ 90 
104 
84 
93 
103 
132 
[137] ' 
[99] 
[121] 
1965 
II 
106 
123 
115 
94 
103 
98' 
122 
98 
98 
123 
94' 
88' 
104 
81 
87 
113 
125 
[116] 
[93] 
[118] 
III 
115 
102 
97 
91 
96' 
135 
96 
123 
104 
104 
102 
81 
86 
110 
122 
127 
[119] 
IV 
124 
98 
104 
93 
100 
126 
103 
91 
105 
81 
85 
105 
116 
130 
100 
117 
1966 
I 
125 
98 
109 
109 
99 
157 
104 
139 
108 
105 
126 
129 
121 
120 
II 
102 
120 
122 
93 
106 
104 
133 
127 
123 
Pays 
Mauritanie 
Mali 
Haute­Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte­d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
TOTAL EAMA 
Congo (R.D.) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint­Pierre­et­Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL D O M 
TOTAL A O M : 
Vers le Monde 
Congo (R.D.) exclu 
Vers la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindlces der Preise 
1962 -> 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
001.1 
001.2 
001.2 
001.7 
011 
011.1 
013 
031.1 
031.2 
032 
042.2 
046.0.1 
051.3 
053.9 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rinder 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Tschad 
Somalia 
Schafe und Ziegen 
Obervol ta 
Niger 
Somalia 
Ziegen 
Somalia 
Kamele 
Somalia 
Fleisch frisch gekühlt 
gefr. 
Tschad 
Rind und Kalbfleisch frisch 
Obervol ta 
Madagaskar 
Fleischzubereitungen 
Konserven 
Madagaskar 
Fisch frisch gekühlt oder 
gefroren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Guayana 
Fisch einfach hal tbar 
gemacht 
Mauretanien 
Mali 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Fischzubereitungen und 
Konserven 
Senegal 
Somalia 
Reis enthülst oder 
geschliffen 
Madagaskar 
Suriname 
Mehl und W e i z e n oder 
Mengkorn 
Senegal 
Bananen frisch 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Somalia 
Guadeloupe 
Mart inique 
Früchte andere zuberei tet 
Mart inique 
1961 
137 
43 
101 
82 
113 
112 
101 
130 
120 
98 
124 
86 
102 
96 
105 
95 
74 
68 
173 
106 
76 
101 
99 
100 
101 
107 
108 
91 
1963 
131 
108 
99 
86 
149 
112 
124 
123 
109 
118 
113 
91 
80 
93 
109 
98 
85 
85 
106 
76 
174 
109 
100 
99 
113 
100 
101 
106 
105 
116 
1964 
261 
155 
72 
97 
265 
102 
106 
90 
89 
110 
112 
117 
122 
116 
116 
66 
120 
98 
103 
107 
100 
103 
139 ' 
101 
1965 
224 
102 
116 
95 
107 
121 
167 
123 
112 
61 
139 
98 
103 
94 
147 
116 
109 
I 
229 
99 
92 
124 
126 
77 
106 
156 
154 
145 
63 
139 
100 
96 
100 
138 
140 
106 
1965 
II 
232 
99 
93 
121 
117 
98 
110 
157 
136 
125 
60 
154 
103 
92 
100 
137 
— 
108 
III 
220 
99 
80 
127 
126 
104 
100 
175 
112 
60 
115 
104 
92 
150 
140 
104 
IV 
205 
109 
104 
81 
116 
173 
114 
60 
129 
103 
98 
148 
148 
115 
1966 
I 
178 
107 
131 
76 
101 
167 
114 
63 
143 
102 
98 
143 
144 
122 
II 
118 
157 
105 
108 
163 
135 
141 
140 
121 
Principaux 
produits et pays 
Bovins 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Somalie 
Ovins et Caprins 
Haute-Volta 
Niger 
Somalie 
Caprins 
Somalie 
Camelins 
Somalie 
Viande fraîche réfr igérée, 
congelée 
Tchad ! 
Viande de bovins 
Haute-Volta 
Madagascar 
Préparat ion et conserves de 
viande 
Madagascar 
Poissons frais réfrigérés ou 
congelés 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Guyane 
Poissons conservés 
s implement 
Mauri tanie 
Mali 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Préparat ion conserves 
poissons et crustacés 
Sénégal 
Somalie 
Riz décort iqué, glacé, 
brisé 
Madagascar 
Surinam 
Far ine de f r o m e n t ou de 
méte i l 
Sénégal 
Bananes fraîches 
Côte-d' lvoire 
Cameroun (Oriental) 
Somalie 
Guadeloupe 
Mart inique 
Autres fruits ou conserves 
Mart inique 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
054.2 
061 
071.1.1 
071.1.2 
072.1 
072.3 
074.1 
075.1 
07S.2.1 
075.2.3 
081 
081.3.1 
081.3.3 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Hülsenfrüchte trocken 
Obervolta 
Niger 
Madagaskar 
Zucker 
Madagaskar 
Reunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaffee Robusta 
Neu-Kaledonien 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Zentralafrika 
Kongo (B razza) 
Kongo (D.R.) 
Madagaskar 
Kaffee Arabica 
Kamerun (Ost) 
Kongo (D.R.) 
Kakaobohnen und Bruch 
Elfenbeinküste 
Togo 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Kakaobutter und 
Kakaomasse 
Kamerun (Ost) 
Tee 
Kongo (D.R.) 
Pfeffer Piment 
Madagaskar 
Vanille 
Madagaskar 
Komoren 
Französisch-Polynesien 
Gewürznelken 
Madagaskar 
Futtermittel 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Ölkuchen aus Erdnüssen 
Niger 
Senegal 
Ölkuchen aus Palmkern 
und Kopra 
Kongo (D.R.) 
1961 
125 
142 
79 
107 
115 
100' 
102' 
110 
99 
98 
96 
103 
101 
101 
105 
100 
106 
105 
100 
110 
104 
114 
95 
90 
113 
100 
89 
120 
100 
• 
1963 
89 
109 
107 
123 
120 
113 
98 
101 
101 
104 
91 
104 
103 
102 
143 
100 
96 
95 
108 
107 
105 
134 
119 
107 
121 
72 
106 
90 
76 
120 
98 
101 
100 
168 
1964 
97 
55 
68 
131 
118 
125 
107' 
114 
117 
126 
103 
140 
120 
123 
120 
110 
112 
113 
109 
139 
117 
56 
75 
75 
81 
107 
105 
64 
100 
1965 
79 
124 
109 
116 
105 
114 
105 
104 
100 
107 
108 
83 
92 
105 
66 
73 
73 
107 
123 
100 
I 
134 
77 
140 
106 
128 
— 
108 
129 
96 
124 
108 
90 
104 
121 
105 
107 
97 
105 
94 
57 
72 
109 
130 
100 
1965 
II 
155 
67 
121 
118 
118 
103 
102 
101 
90 
100 
100 
85 
108 
125 
99 
82 
81 
105 
95 
64 
73 
103 
132 
100 
III 
. 
88 
118 
112 
106 
109 
91 
100' 
81 
97 
98 
106 
71 
67 
105 
67 
74 
110 
130 
100 
IV 
83 
132 
108 
97 
103 
121 
85 
104 
136 
113 
64 
64 
105 
73 
74 
110 
100 
1966 
I 
66 
107 
117 
105 
125 
122 
119 
114 
128 
78 
77 
123 
91 
74 
107 
109 
II 
65 
82 
118 
114 
103 
122 
116 
126 
— 
73 
111 
74 
Principaux 
produits et pays 
Légumes à cosse secs 
Haute-Volta 
Niger 
Madagascar 
Sucre 
Madagascar 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Café Robusta 
Nouvelle-Calédonie 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Centrafrique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Madagascar 
Café Arabica 
Cameroun (Oriental) 
Congo (R.D.) 
Cacao, fèves et brisures 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Beurre et pâte de cacao 
Cameroun (Oriental) 
Thé 
Congo (R.D.) 
Poivre, piments 
Madagascar 
Vanille 
Madagascar 
Comores 
Polynésie française 
Girofle 
Madagascar 
Aliments pour animaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tourteaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 
Tourteaux de palmistes, de 
coprah 
Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Elnzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
112.4.1 
121 
211.1 
211.4 
211.7 
212 
221.1.1 
221.1.2 
221.2 
221.3 
221.8.1 
221.8.2 
231.1 
241.2 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Rum 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
Rohtabak und 
Tabakabfä l le 
Madagaskar 
H ä u t e von Rindern und 
Einhufern 
Tschad 
Somalia 
Madagaskar 
Ziegenfel le 
Somalia 
Schaffelle 
Somalia 
Pelzfelle roh 
Somalia 
Erdnüsse in Schalen 
Madagaskar 
Erdnusskerne 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kopra 
Komoren 
Französlsch-Polynesien 
PalmnUsse und Pa lmkerne 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Kongo (Brazza) 
Sesamsamen 
Obervol ta 
Kar i tekerne 
Obervol ta 
Naturkautschuk roh 
Kamerun (Ost) 
Zentra laf r ika 
Kongo (D.R.) 
Holzkohle 
Somalia 
1961 
90 
105 
100 
83 
114 
101 
100 
119 
126 
100 
115 
104 
89 
92 
100 
100 
97 
96 
105 
130 
112 
101 
107 
102 
100 
141 
117 
103 
105 
80 
1963 
108 
126 
105 
102 
111 
79 
98 
100 
98 
98 
157 
96 
135 
238 
97 
100 
96 
100 
113 
115 
111 
114 
122 
113 
120 
143 
125 
94 
97 
113 
100 
1964 
114 
136 
111 
119 
107 
80 
91 
103 
168 
274 
87 
100 
84 
90 
120 
114 
101 
113 
118 
115 
117 
144 
96 
87 
83 
1965 
112 
137 
147 
92 
107 
78 
85 
120 
98 
100 
134 
139 
140 
121 
84 
I 
115 
139 
148 
106 
— 
78 
82 
108 
— 
86 
100 
— 
112 
137 
125 
129 
126 
119 
88 
88 
1965 
II 
114 
133 
152 
99 
90 
80 
83 
113 
98 
118 
100 
94 
103 
144 
145 ' 
137 
146 
119 
85 
81 
III 
113 
137 
144 
— 
111 
80 
91 
119 
98 
100 
99 
92 
144 
149 ' 
157 
119 
84 
IV 
109 
139 
146 
90 
99 
75 
85 
130 
97 
101 
129 
(138) 
128 
80 
1966 
I 
114 
136 
144 
85 
— 
86 
137 
— 
104 
118 
134 
113 
86 
II 
112 
131 
146 
— 
94 
109 
142 
135 
87 
Principaux 
produits et pays 
Rhum 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
Tabac brut e t déchets 
Madagascar 
Peaux de bovins (sauf veaux) 
et d'équidés 
Tchad 
Somalie 
Madagascar 
Peaux de caprins 
Somalie 
Peaux d'ovins 
Somalie 
Pelleteries brutes 
Somalie 
Arachides en coques 
Madagascar 
Arachides décortiquées 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Coprah 
Comores 
Polynésie française 
N o i x et amandes de 
palmistes 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Congo (Brazza) 
Graines de sésame 
Haute-Volta 
Amandes de kar i té 
Haute-Volta 
Caoutchouc brut naturel 
Cameroun (Oriental) 
Centrafr ique 
Congo (R.D.) 
Charbon de bois 
Somalie 
Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 > 100 
15 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
C S T 
242.3 
243.3 
2631 
265 4 
271 
271.3 
276.2.2 
276.5.2 
281.3 
283.2 
283.3 
283.5 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Rohholz rund oder einf. 
behauen 
Elfenbeinküste 
Kamerun (Ost) 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Guayana 
Laubschnittholz und 
H o b e l w a r e 
Elfenbeinküste 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rohbaumwol le 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zent ra la f r ika 
Kongo (D.R.) 
Somalia 
Sisal und Agavefasern 
nicht versponn. Abfäl le 
und Reissspinnstoff 
Madagaskar 
Komoren 
Natür l i che Düngemi t te l 
Curaçao 
Natür l i che Ka l z ium-
phosphate 
Senegal 
Togo 
Französisch-Polynesien 
Natür l i cher Graph i t 
Madagaskar 
G l i m m e r 
Madagaskar 
Eisenerze und Konzentra te 
Mauretanien 
Neu-Kaledonien 
Nicke lerze Konzentra te 
und M a t t e n 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m e r z e und 
Konzentra te 
Suriname 
Z i n k e r z e und Konzentra te 
Kongo (D.R.) 
1961 
105 
106 
103 
102 
16Ò 
103 
96 
• 
92 
120 
— 
98 
117 
104 
99 
104 
114 
96 
93 
95 
107 
103 
99 
95 
111 
96 
9 0 ' 
98 
1963 
105 
99 
102 
107 
107 
122 
100 
82 
119 
120 
124 
100 
98 
105 
102 
98 
100 
110 
96 
156 
166 
100 
105 
92 
99 
100 
101 
100 
104 ' 
109 ' 
99 
116 
1964 
114 
104 
106 
111 
86 
121 
78 
112 
87 
104 
96 
103 
100 
98 
98 
144 
150 
97 
106 
92 
93 
102 
87 
102 
9 6 ' 
90 
95 
1965 
109 
105 
112 
121 
116 
77 
87 
95 
98 
99 
92 
91 
97 
100 
108 
103 
85 
100 
122 
96 
I 
110 
108 
124 ' 
112 
86 
120 
7 9 ' 
107 
112 
98 
116 
103 
98 
99 
100 
100 
98 
99 
100 
109 
105 
1965 
II 
108 
110 
9 0 ' 
110 
80 
120 
76 
(107) 
104 
93 
115 
105 
98 
99 
93 
98 
98 
100 
103 
87 
105 
111 
108 
106 
117 
113 
77 
83 
102 
93 
100 
98 
98 
91 
88 
100 
108 
106 
111 
IV 
109 
107 
108 
99 
112 
75 
165 
95 
99 
99 
86 
103 
100 
120 
102 
79 
1966 
I 
110 
106 
197 
84 
109 
— 
94 
83 
98 
100 
82 
102 
128 
102 
110 
II 
107 
115 
78 
94 
100 
83 
108 
68 
Principaux 
produits et pays 
Bois ronds, bruts, simple-
ment équarr is 
Côte-d'Ivoire 
Cameroun (Oriental) 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Guyane 
Bois d'oeuvre, de non 
conifères 
Côte-d'Ivoire 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Coton en masse 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Congo (R.D.) 
Somalie 
Sisal et similaires non 
filés, déchets 
Madagascar 
Comores 
Engrais naturels 
Curaçao 
Phosphates de calcium 
naturels 
Sénégal 
Togo 
Polynésie française 
Graph i te naturel 
Madagascar 
Mica 
Madagascar 
Minera is e t concentrés 
de fer 
Mauri tanie 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés 
de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais e t concentrés 
d 'a lumin ium 
Surinam 
Minerais et concentrés de 
zinc Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Einzelindices der Preise 
1962 -> 100 
Exportations des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
283.6 
283.7 
283.9.1 
283.9.8 
286 
291.1.6 
292 
292.2 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
421.4 
Wichtigsten 
Waren und Länder 
Zinnerze und Konzentra te 
Kongo (D.R.) 
Manganese und 
Konzentrate 
Gabun 
Kongo (D.R.) 
C h r o m e r z e und 
Konzentrate 
Neu-Kaledonien 
Unedle ne Meta i l e rze 
usw ang. 
Obervol ta 
T h o r i u m - und U r a n e r z e 
und Konzentra te 
Gabun 
Per lmut te r 
Französische-Polynesien 
Rohstoffe pflanzlichen 
Ursprungs ang. 
Madagaskar 
Stocklack Schellack und 
dgl. 
Mauretanien 
Erdöl roh und te i lw. 
raff iniert 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Motorenbenzin 
Curaçao 
Aruba 
Leucht- und Motpe t ro leum 
Test-Benzin 
Curaçao 
Aruba 
Dieselkraftstoff 
Curaçao 
Aruba 
Schweröle z u m heizen 
Curaçao 
Aruba 
Schmieröle mineralische 
Schmiermi t te l 
Curaçao 
Erdnussöl 
Niger 
Senegal 
1961 
— 
108 ' 
_ 
126 
115 
98 
97 
113 
110 
118 
108 
106 
108 
108 
105 
104 
116 
129 
100 
1963 
121 
100 
91 
7 9 ' 
90 
95 
82 
100 
113 
89 
99 
86 
90 
88 
94 
93 
97 
99 
99 
92 
97 
101 
1964 
99 
6 8 ' 
92 
95 
86 
101 
119 
95 
98 
73 
90 
80 
81 
82 
92 
95 
96 
94 
130 
101 
1965 
99 
_ 
96 
110 
92 
102 
74 
86 
78 
78 
73 
81 
93 
94 
90 
100 
l 
130 
95 
105 
95 
82 
97 
75 
88 
82 
86 
76 
90 
95 
100 
94 
120 
103 
1965 
II 
88 
102 
112 
61 
92 
97 
72 
90 
78 
75 
73 
80 
94 
94 
88 
142 
97 
III 
100 
96 
115 
98 
108 
76 
83 
79 
80 
72 
80 
90 
93 
89 
125 
99 
IV 
107 
86 
112 
94 
106 
75 
83 
76 
75 
71 
78 
92 
94 
89 
101 
1966 
I 
114 
97 
123 
94 
96 
96 
II 
116 
142 
176 
99 
Principaux 
produits et pays 
Minerais et concentrés 
d'étain Congo (R.D.) 
Minerais e t concentrés 
de manganèse 
Gabon 
Congo (R.D.) 
Minerais et concentrés 
de chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais concentrés non 
ferreux de base 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 
N a c r e 
Polynésie française 
Mat ières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauri tanie 
Pétroles bruts et 
par t ie l lement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Essence pour moteurs 
Curaçao 
Aruba 
Pétrole lampant , kérosène, 
white-spir i t 
Curaçao 
Aruba 
Gasoil , fuel-oil léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-oil lourd, 
fuel-oil résiduel 
Curaçao 
Aruba 
Hui le graissage 
lubrif iants 
Curaçao 
Hui le d'arachide 
Niger 
Sénégal 
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Ausfuhr der A O M 
Einzellndices der Preise 
1962 100 
Exportat ions des A O M 
Indices détaillés des prix 
CST 
442.2 
422.4 
551 
631.1 
631.2 
667.2 
682 
683.1 
683.2 
684.1 
686.1 
687.1 
689.5.1 
Wicht igsten 
Waren und Länder 
Palmöl 
Dahome 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Palmkernö l 
Kongo (D.R.) 
Ätherische Ö l e und 
Riechstoffe 
Madagaskar 
Reunion 
Komoren 
Guayana 
Holz furn iere unter 5 m / m 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Furnierholz Sperrholz und 
Hoh lp la t ten 
Gabun 
D i a m a n t e n ausg. 
Industr iediamanten 
Zentra la f r ika 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Kupfer 
Kongo (D.R.) 
Nickel 
Neu-Kaledonien 
Nickel und N icke l -
legierungen bearbei te t 
Neu-Kaledonien 
A l u m i n i u m roh 
Kamerun (Ost) 
Z i n k roh 
Kongo (D.R.) 
Zinn roh 
Kongo (D.R.) 
Kobal t und Bleilegierungen 
Kongo (D.R.) 
1961 
94 
92 
98 
104 
90 
88 
100 
77 
102 
92 
73 
9 8 ' 
99 
100 
1963 
101 
105 
124 
134 
95 
85 
95 
102 
94 
119 
100 
163 
69 
110 
128 
96 
107 
101 
118 
123 
85 
1964 
102 
104 
88 
82 
94 
98 
105 
141 
110 
179 
76 
9 4 ' 
101 
1965 
97 
92 
85 
102 
85 
104 
121 
114 
169 
78 
94 
I 
110 
105 
103 
81 
110 
134 
114 
161 
74 
112 
1965 
II 
109 
109 ' 
91 
82 
111 
140 
114 
169 
71 
102 
III 
120 
101 
84 
90 
106 
104 
153 
116 
173 
94 
IV 
96 
96 
84 
46 
93 
92 
112 
175 
78 
1966 
I 
76 
109 
84 
113 
102 
148 
104 
236 
61 
II 
— 
92 
89 
102 
166 
103 
139 
74 
Principaux 
produits et pays 
Hui le de pa lme 
Dahomey 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Hu i le de palmiste 
Congo (R.D.) 
Huiles essentielles, prod, 
aromat iques 
Madagascar 
Réunion 
Comores 
Guyane 
Feuilles de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage 
et panneaux 
Gabon 
Diamants non industriels 
Centrafr ique 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Cuivre 
Congo (R.D.) 
Nicke l 
Nouvelle-Calédonie 
Mat tes de Nickel 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 
Zinc brut 
Congo (R.D.) 
Etain brut 
Congo (R.D.) 
Cobal t et alliages 
Congo (R.D.) 
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Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des AOM 
Indices de volume (Série provisoire) 
Länder 
Mauretanien 
Mali 
Obervol ta 
Niger 
Senegal 
Elfenbeinküste 
Togo 
Dahome 
Kamerun (Ost) 
Tschad 
Zentra lafr ika 
Gabun 
Kongo (Brazza) 
Kongo (D.R.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalia 
Magadaskar 
E A M A G e s a m t 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
Französische Somaliküste 
Komoren 
St.-Pierre-und-Miquelon 
Neu-Kaledonien 
Französisch-Polynesien 
T O M G e s a m t 
Reunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guayana 
D O M G e s a m t 
A O M G e s a m t : 
N a c h de r W e l t 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
N a c h de r E W G 
Kongo (D.R.) ausgeschlossen 
1961 
73 
146 
75 
77 
101 
96 
108 
129 
94 
133 
97 
94 
62 
[91] 
96 
80 
[95] 
95 
94 
95 
101 
— 
111 
140 
180 ' 
103 
[98] 
98 
100 ' 
96 
83 
100 
[96] 
[96] 
[96] 
[96] 
1963 
647 
87 
113 
111 
89 
121 
102 
104 
112 
141 
134 
127 
132 
85 
115 
83 
102 
112 
107 
98 
110 
— 
171 
105 
128 ' 
95 
[104] 
100 ' 
98 
102 
130 ' 
100 
[103] 
[107] 
[99] 
[111] 
1964 
1 582 
104 
112 
127 
100 
145 
159 
110 
107 
163 
156 ' 
150 
147 
[120] 
88 
[133] 
[139] 
116 
95 
118 
— 
1 7 1 ' 
115 
188 ' 
105 ' 
[109] 
100 
77 
72 ' 
137 
83 
[121] 
[121] 
[118] 
[111] 
1965 
132 
106 
152 
151 
167 
151 
164 
145 
93 
114 
96 
143 
161 
100 
176 
98 
85 
96 
534 
94 
I 
1 689 
86 ' 
166 ' 
113 
173 
190 
53 
123 
141 
125 
127 ' 
149 
75 
132 
85 
— 
103 
52 
61 ' 
[393] 
[73] 
1965 
II 
1 989 
194 
156 ' 
138 
158 
141 ' 
131 
165 
237 
234 
186 ' 
131 ' 
85 
115 
91 
— 
2 4 ' 
117 
[127] 
[576] 
[92] 
III 
128 
44 
107 
114 
139 ' 
123 
182 
101 
158 
118 
110 
98 
102 
— 
79 
101 ' 
96 
[93] 
IV 
84 
69 
150 
154 
152 
141 
181 
181 
104 
111 
104 
186 
80 
72 
722 
110 
1966 
I 
91 
128 
179 
222 
170 
180 
155 
87 
85 
147 
92 
67 
514 
101 
II 
239 
202 
118 
70 
95 
29 
123 
106 
650 
Pays 
Mauri tanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte-d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Oriental) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (R.D.) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T o t a l E A M A 
Congo (R.D.) exclu 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 
T o t a l T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T o t a l D O M 
T o t a l A O M : 
Ve rs le M o n d e 
Congo (R.D.) exclu 
Ve rs la CEE 
Congo (R.D.) exclu 
Ausfuhr der A O M 
Volumenindex (Vorläufige Reihe) 
Exportations des A O M 
Indices de volume (Série provisoire) 
1800 
1700 
1600 
15O0 
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180 
160 
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80 
60 
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Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 S Y N T H È S E 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (D.R.), Rwanda, Burundi, Somalia, Suriname, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neugulnea ('), Saint-Pierre-
und-Mlquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu-Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion. 
III. — Ar t und Welse der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute-Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (R.D.), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre-et-Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est p/us associée à (a CEE depuis Je 18/8/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
La reproduction des données est subordonnée 
à l'indication de la source 
La riproduzione del contenuto è subordinata 
alla citazione della fonte 
Het overnemen van gegevens is toegestaan 
mits duidelijke bronvermelding 
Reproduction of the contents of this publication 
Is subject to acknowledgement of the source 
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I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
Heft 11 
Aussenhandel von Sur iname 
Einfuhr nach Ursprung von 1961 bis 31­12­1965 22 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1961 bis 31­12­1965 23 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1961 bis 31­12­1965 . . . . 23 
Einfuhr nach Warenklassen von 1961 bis 31­12­1965 . . . . 24 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren bon 1961 bis 31­12­1965 . . 25 
Einfuhr von 1­1­1962 bis 31­12­1962 27 
Ausfuhr von 1­1­1962 bis 31­12­1962 39 
Einfuhr von 1­1­1963 bis 31­12­1963 43 
Ausfuhr von 1­1­1963 bis 31­12­1963 55 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 57 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­3­1964 67 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 69 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­6­1964 81 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 83 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 30­9­1964 95 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 99 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 113 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 117 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 31­3­1965 127 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 129 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­6­1965 141 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 143 
Ausfuhr von 1­1­1965 bis 30­9­1965 155 
Einfuhr von 1­1­1965 bis 31­12­1965 157 
Ausfuhr von 1­1­1965 vis 31­12­1965 171 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentlichung bringt in je einem Heft für jedes Land eine 
Analyse des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten über­
seeischen Länder nach Erzeugnissen und nach Ursprung und Be­
st immung. Sie enthält nach CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) 
aufgegliederte Angaben sowieine gewisse Zahl der für die Ausfuhr 
wichtigen Rubriken und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von 
Ausnahmen abgesehen, sind die W e r t e einheitlich in Rechnungs­
einheiten (1 000 S) und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. 
Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transportkosten 
bis zur Grenze des Einfuhrlandes (cif­Werte), aber nicht die Zöl le, 
Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, und 
die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und Transport­
kosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein (fob­Werte). 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Karat 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
K Kilowatt­Stunden 
Quel le : Statistisches Amt von Suriname 
Umrechnungskurze : 1 000 Gulden = 530,264 S 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
Einfuhr ­ Ausfuhr 
051 Einschl. 052 
273 Einschl. 276.21 
613 Einschl. 842.01 
674 Einschl. 675 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 11 
Commerce extér ieur du Sur inam 
Importat ions par 
Exportations par 
Balance commerc 
Importat ions par 
Exportations par 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportat ions du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
Importations du 1 
Exportations du 1 
Importat ions du 1 
Exportations du 1 
origine de 1961 au 31­12­1965 . . . 
destination de 1961 au 31­12­1965 . . 
iale de 1961 au 31­12­1965 . . . . 
classe de produits de 1961 au 31­12­1965 
principaux produits de 1961 au 31­12­1965 
­1­1962 au 31­12­1962 
­1­1962 au 31­12­1962 
­1­1963 au 31­12­1963 
­1­1963 au 31­12­1963 
­1­1964 au 31­3­1964 
­1­1964 au 31­3­1964 
­1­1964 au 30­6­1964 
­1­1964 au 30­6­1964 
­1­1964 au 30­9­1964 
1­1964 au 30­9­1964 
1­1964 au 31­12­1964 
1­1964 au 31­12­1964 
1­1965 au 31­3­1965 
1­1965 au 31­3­1965 
1­1965 au 30­6­1965 
1­1965 au 30­6­1965 
1­1965 au 30­9­1965 
1­1965 au 30­9­1865 
1­1965 au 31­12­1965 
1­1965 au 31­12­1965 
O B S E R V A T I O N S 
22 
23 
23 
24 
25 
27 
39 
43 
55 
57 
67 
69 
81 
83 
95 
99 
113 
117 
127 
129 
141 
143 
155 
157 
171 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origine et destination. Elle contient les données par 
classe de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 S) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les valeurs d ' importat ion comprennent les coûts d'assurance et de 
t ransport jusqu'à la front ière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d 'exportat ion ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la front ière du pays 
déclarant (valeur fob). 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i toires d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A Non dénommés ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
Τ Tonnes métriques 
M Mètres 
S Mètres carrés 
V Mètres cubes 
L Litres 
Ν Nombre 
Ρ Paires 
Κ Kilowatts­heure 
Source : Service Statistique du Surinam 
Taux de Conversion : 1 000 Gulden = 530,264 S 
Notes par produit ; 
Importations ­ Exportations 
051 Y compris 052 
273 Y compris 276.21 
613 Y dom prs 842.01 
674 Y compris 675 
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SURINAME 
Einfuhr nach Ursprung Importations par origine 
Tonnen 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Canada 
République Dominicaine 
Jamaïque 
Indes occidentales 
Tr inidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Guyane bri tannique 
Guyane française 
Brésil 
Inde, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale 
Japon 
Austral ie 
Andere Länder - Autres pays 
• Tonnes 
1961 1962 
346 851 
46 767 
510 
4 269 
37 747 
4 094 
147 
6 373 
30 837 
331 
135 
492 
19 
566 
9 
559 
1 789 
3 790 
577 
541 
248 226 
6 735 
68 860 
3 049 
7 583 
3 367 
153 
36 
705 
901 
119 
4 332 
1963 
304 461 
44 190 
673 
3 999 
35 379 
3 837 
301 
3 307 
30 060 
324 
212 
173 
670 
487 
0 
483 
2 015 
2 347 
480 
10 
157 597 
3 981 
41 443 
5 427 
5 664 
825 
134 
43 
721 
1 884 
637 
1 347 
1964 
367 979 
55 728 
832 
5 254 
43 017 
6 350 
276 
5 513 
67 826 
224 
273 
679 
2 013 
173 
111 
557 
2 085 
1 501 
35 
262 
172 208 
1 478 
36 215 
5 793 
3 397 
278 
248 
102 
942 
7 388 
207 
2 793 
1965 
536 017 
53 712 
1 175 
4 942 
40 623 
6 620 
353 
5 617 
162 063 
253 
420 
261 
1 113 
369 
150 
514 
2 307 
1 535 
2 134 
191 
228 064 
11 074 
43 476 
4 897 
4 417 
238 
237 
48 
1 168 
7 310 
202 
4 247 
1 000 $ 
W e l t - Monde 
E W G - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Autr iche 
Portugal 
U.R.S.S. 
Tchécoslovaquie 
Canada 
République Dominicaine 
Jamaïque 
Indes occidentales 
Tr inidad et Tobago 
Antil les Néerlandaises 
Venezuela 
Guyane britannique 
Guyane française 
Brésil 
Inde, Sikkim 
Malaysia 
Chine continentale 
Japon 
Austral ie 
Andere Länder - Autres pays 
53 617 
25 560 
452 
741 
20 846 
3 521 
265 
4 383 
17 974 
195 
128 
160 
121 
64 
1 
238 
869 
255 
7 
46 
4 322 
175 
547 
423 
152 
231 
165 
31 
725 
1 480 
1 
4 636 
54 615 
19 797 
453 
704 
15 444 
2 992 
205 
4 458 
17 402 
249 
118 
638 
29 
106 
3 
216 
700 
636 
141 
142 
4 939 
196 
1 367 
330 
248 
159 
123 
57 
653 
1 481 
78 ' 
409 
58 461 
21 242 
392 
710 
16 627 
3 224 
289 
3 817 
20 287 
299 
191 
240 
332 
106 
1 
214 
782 
435 
122 
56 
4 652 
187 
933 
387 
124 
85 
143 
98 
880 
2 131 
169 
548 
80 625 
24 902 
523 
1 016 
17 367 
5 591 
404 
4 063 
35 024 
174 
231 
1 450 
706 
54 
139 
178 
770 
689 
61 
106 
5 194 
276 
740 
427 
91 
88 
159 
122 
1 105 
3 340 
67 
469 
95 276 
26 486 
521 
981 
19 119 
5 306 
559 
5 479 
44 536 
208 
357 
688 
201 
82 
179 
171 
1 071 
396 
486 
93 
5 377 
538 
945 
429 
291 
79 
186 
90 
1 416 
3 861 
33 
1 598 
23 
Ausfuhr nach Bestimmung Exportations par destination 
Tonnen ­ Tonnes 
Welt ■ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Canada 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Guyane britannique 
Guyane française 
Japon 
Australie 
Andere Länder ­ Autres pays 
1961 1962 
3 332 754 
54 822 
2 089 
37 574 
15 159 
— 
3 008 
2 969 858 
750 
278 617 
1 684 
243 
316 
85 
6 982 
1 251 
10 793 
997 
— 669 
2 679 
1963 
3 565 513 
52 585 
0 
1 723 
39 327 
11 535 
0 
456 
2 980 000 
705 
494 397 
1 356 
423 
625 
3 391 
3 893 
3 344 
13 353 
526 
1 
392 
10 066 
1964 
4 046 805 
43 177 
100 
3 085 
28 944 
11 048 
— 
102 
3 373 983 
255 
604 309 
1 658 
770 
112 
538 
2 298 
2 080 
8 640 
775 
98 
324 
7 696 
1965 
4 462 473 
70 865 
1 082 
56 127 
13 657 
— 
11 
3 642 113 
200 
705 971 
1 061 
467 
208 
1 966 
5 750 
4 634 
14 020 
2 428 
266 
225 
12 288 
1000 $ 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays­Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume­Uni 
Etats­Unis 
Norvège 
Canada 
Martinique 
Jamaïque 
Indes occidentales 
Trinidad et Tobago 
Antilles Néerlandaises 
Colombie 
Guyane britannique 
Guyane française 
Japon 
Australie 
Andere Länder ­ Autres pays 
40 911 
5 127 
163 
27 
3 881 
1 052 
4 
94 
30 987 
103 
1 919 
124 
39 
1 132 
22 
279 
7 
218 
111 
— 64 
985 
41 878 
4 752 
142 
2 731 
1 879 
— 
69 
32 186 
152 
2 079 
239 
40 
1 315 
17 
278 
30 
224 
143 
— 49 
305 
45 678 
5 059 
0 
105 
3 540 
1 414 
0 
160 
33 745 
114 
3 328 
185 
55 
1 528 
461 
273 
60 
236 
93 
0 
28 
353 
47 072 
3 639 
4 
172 
2 177 
1 287 
— 
102 
36 016 
37 
4 171 
160 
90 
1 345 
54 
311 
20 
242 
216 
82 
22 
565 
57 492 
5 624 
66 
4 035 
1 523 
— 
16 
42 379 
26 
5 287 
115 
55 
1 431 
227 
452 
36 
323 
408 
521 
13 
579 
Einfuhr­ Ausfuhrüberschuss Balance commerciale 
1000 $ 
Welt ­ Monde 
EWG ­ CEE 
— 12 706 
— 20 433 
— 12 737 
— 15 045 
— 12 793 
— 16 183 
— 33 553 
— 21 263 
— 37 784 
— 20 862 
24 
SURINAME 
Einfuhr nach Warenklassen Importations par classe de produits 
1 000 s 
CST 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
7 
6 + 8 
1961 1962 
Nahrungsmi t te l - Produits a l imentaires 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
7 457 
3 035 
233 
3 099 
398 
Getränke und T a b a k - Boissons et tabac 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1 587 
1 101 
188 
278 
Rohstoffe - Mat ières premières 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
République Dominicaine 
Guyane française 
1 973 
147 
444 
622 
221 
Mineralische Brennstoffe - Produits énergétiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Tr in idad, Tabago 
5 538 
112 
802 
4 512 
Tierische und pflanzliche Fette und Ö l e - Corps gras, graisses et h 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
105 
94 
Chemische Erzeugnisse - Produits chimiques 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
3 819 
1 317 
261 
1 694 
154 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matér ie l de t ransport 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Suisse 
Japon 
14 764 
5 235 
2 383 
5 966 
495 
347 
Verschiedene bearbei tete W a r e n - Articles manufacturés 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Tchécoslovaquie 
Venezuela 
Chine Continentale 
Japon 
19 166 
8 556 
1 353 
5 107 
213 
1 277 
475 
1 043 
1963 
7 945 
3 177 
243 
3 249 
425 
1 436 
895 
225 
303 
1 223 
175 
141 
420 
105 
5 286 
205 
630 
4 364 
uiles 
114 
92 
4 311 
1 561 
347 
1 937 
113 
15 442 
5 747 
1 830 
6 948 
23 
294 
22 350 
9 040 
1 130 
7 071 
210 
887 
666 
1 796 
1964 
8 309 
3 085 
226 
3 871 
434 
1 287 
776 
203 
289 
1 284 
200 
113 
687 
71 
5 707 
48 
638 
4 905 
234 
137 
4 782 
1 616 
328 
2 224 
111 
28 426 
9 664 
2 227 
14 369 
1 256 
442 
30 493 
9 281 
1 035 
13 485 
176 
677 
878 
2 849 
1965 
8 613 
2 081 
339 
3 840 
478 
1 450 
818 
282 
327 
1 930 
218 
917 
395 
101 
6 559 
61 
817 
5 043 
658 
493 
7 725 
2 027 
400 
4 669 
155 
30 565 
8 629 
2 854 
17 063 
505 
714 
37 529 
10 989 
1 541 
16 808 
165 
901 
1 106 
3 049 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
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SURINAM 
Exportations par principaux produits 
Tonnen - Tonnes 
CST 
042.22 
283.30 
1961 1962 
Reis enthülst oder geschliffen - Riz décortiqué, glacé, brisé 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
20 677 
16 849 
1963 
21 733 
15 964 
Aluminiumerze und Konzentrate ■ Minerais et concentrés d'aluminium 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Canada 
3 254 301 
3 132 
2 968 900 
277 729 
3 482 000 
2 000 
2 969 000 
501 000 
1964 
13 844 
12 482 
3 984 000 
2 000 
3 371 000 
604 000 
1965 
21 001 
18 445 
4 368 771 
9 303 
3 638 135 
705 856 
1 000 s 
042.22 
283.30 
Reis enthülst oder geschliffen - R 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Aluminiumerze und Konzentrate ■ 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Canada 
ζ décortiqué, glacé, brisé 
1 854 2 595 
2 090 
Minerais et concentrés d'aluminium 
34 121 
2 257 
29 856 
1 874 
33 125 
41 
30 960 
2 036 
2 717 
1 887 
35 067 
22 
31 571 
3 375 
1 695 
1 508 
38 532 
16 
34 301 
4 136 
2 573 
2 189 
42 744 
183 
37 238 
5 280 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - D E Z . 1962 
J AN.-D EC. 1962 
G E N . - D I C . 1962 
J A N . - D E C . 1962 
J A N . - D E C . 1962 

29 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS B R I T 
SALVADOR 
PANAMA R E P . 
PANAMA CANAL 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAIOUE 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
•GUYANE F R . 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
A U S T R A L I E 
DIVERS NDA 
0 PRODUITS A L I M E N T A I 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTE 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
. 
436851 
4 6 7 6 7 
1 4 3 1 8 
3 9 
5 1 0 
4 2 6 9 
3 7 7 4 7 
4 0 9 4 
1 4 7 
6 3 7 3 
8 
142 
33 1 
135 
4 9 2 
19 
566 
2 0 
37 
9 
11 
5 5 9 
3 7 
2 
36 
3 0 8 3 7 
1 7 8 9 
12 
0 
3 
0 
10 
2 
0 
3 7 9 0 
5 7 7 
5 4 1 
2 4 8 2 2 6 
6 7 3 5 
3 9 0 9 
6 8 8 6 0 
3 0 4 9 
7 5 8 3 
12 
3 3 6 7 
Cl 
12 
0 
153 
0 
0 
36 
7 0 5 
9 0 1 
119 
73 
RES 
2 6 9 9 2 
8 0 3 3 
5 3 
38 
2 5 2 
10 
7 7 1 8 
2 0 
32 
2 3 9 
79 
3 
95 
7 
522 
3 
37 
9 
1 
2 
3 6 
1 5 2 3 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
54615 
1 9 7 9 7 
4 4 4 
8 
4 5 3 
7 0 4 
1 5 4 4 4 
2 9 9 2 
2 0 5 
4 4 5 8 
7 
4 7 
2 49 
118 
6 3 8 
2 9 
1 0 6 
10 
14 
3 
10 
2 1 6 
63 
1 
6 
174 02 
7 0 0 
a 
1 
8 
1 
57 
7 
1 
6 3 6 
141 
142 
4 9 3 9 
196 
72 
1 3 6 7 
3 3 0 
2 4 3 
5 
159 
1 
β 
1 
1 2 3 
2 
3 
57 
6 5 3 
1 4 2 1 
78 
75 
7 4 5 7 
3 0 3 5 
36 
7 
44 
5 
2 9 6 6 
9 
11 
2 3 3 
2 7 
2 
76 
9 
74 
1 
14 
2 
1 
1 
6 
3 0 9 9 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
CANAOA 1 5 3 6 
MEXIQUE 5 
HONDURAS BRIT 1 
PANAMA REP. 1 
JAMAÏQUE 2 
INDES O C C I O . 28 
TR IN IDAD,TOBAGO 28 
. A N T I L L E S NEERL 50 
COLOMBIE 2 
VENEZUELA 139 
GUYANE B R I T . 4 0 4 
.GUYANE F R . 3 
PEROU 11 
ARGENTINE 12 
I N D E , S I K K I M 16 
CHINE CONTINENT 2 4 7 
JAPON 22 
AUSTRALIE 110 
DIVERS NDA 73 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 
LEBENOE T I E R E 
MONDE Τ 2 1 9 
CEE 1 
AOM 4 
PAYS­BAS 1 
E T A I S ­ U N I S 19 
CANAOA 0 
INDES O C C I D . 1 
. A N T I L L E S NEERL 4 
GUYANE B R I T . 194 
O i l VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FR ISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 3 1 4 
CEE 15 
PAYS­BAS 15 
DANEMARK . 9 
E T A T S ­ U N I S 2 1 2 
TRIN IDAD,TOBAGO 20 
AUSTRALIE 58 
0 1 2 VIANDES ETC. SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH ZUBEREITET 
HUNDE Τ 793 
CEE 63 
PAYS­HAS 63 
DANEMARK . 6 
E T A T S ­ U N I S 6 9 2 
CANADA 31 
013 PREP ET CUNSERVE OE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE Τ 3 7 8 
CEE 2 5 9 
AOM 27 
FRANCE 2 4 
PAYS­BAS 2 3 5 
DANEMARK . 63 
SUISSE 3 
POLOGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 10 
CANADA 2 
. A N T I L L E S NEERL 27 
ARGENTINE 11 
AUSTRALIE 1 
022 L A I T ET CREME OE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MONDE Τ 8 4 3 
CEE 5 7 9 
PAYS­BAS 579 
KUYAUME­UNI . 23 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
39 8 
3 
3 
1 
1 
4 
25 
35 
I 
63 
B5 
ι 
4 
8 
4· 
8 2 
15 
6 7 
75 
138 
2 
14 
2 
63 
1 
2 
14 
56 
2 1 0 
11 
11 
5 
136 
2 0 
33 
4 8 1 
35 
35 
5 
420 
2 0 
3 7 4 
279 
17 
17 
262 
52 
4 
1 
10 
1 
17 
β 
1 
320 
2 3 0 
2 3 0 
1 1 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
SUEDE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
0 2 3 BEURRE 
BUTTER 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
3 
5 
¿2» 
6 
3 6 0 
358 
353 
2 
0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
0 2 5 OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
0 3 1 POISSONS 
F ISCH 
MONDE I 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
OIVERS NDA 
0 3 2 PREP CUNS POISSONS 
FISCHZJH.EREITUNGEN 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8 R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
MONDE T 
GUYANE B R I T . 
0 4 5 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDE T 
3 2 6 
3 2 1 
1 
320 
3 
l ' · 
1 
1 
1 
908 
362 
5 
3 S Í 
30 
7 7 
M 
3?5 
5 
3 
73 
CRUST 
U KONSERVEN 
7111 
165 
2 
1 
184 
3 
0 
13 
1 
1 7 ' . 
1L2 
1 
?-
2 
139 
1 
57 
15 
101 
101 
90 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
i 
4 
65 
B 
3 4 6 
3 4 3 
3 4 3 
2 
2 5 8 
2 5 3 
1 
2 5 2 
3 
1 
1 
I 
1 
4 2 7 
149 
2 
147 
12 
26 
14 
144 
2 
4 
75 
342 
78 1 
1 
77 
2 
1 
1 
7 
1 
9 2 
76 
1 
1 
1 
63 
1 
12 
b 
7 
6 
26 
30 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
PAYS­BAS 
0 4 6 S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N D M E H L A U S W E I Z E N 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
MUNDE 
CEI 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
rO i 
ι ι; 
17 ' . 
526 
0 4 7 SEMUUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIUE 
MONDE 
CEE 
AIJM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. A N T I L L E S NEERL 
AUSTRALIE 
04B PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MUNDE 
Cl I 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
329 
691 
688 
27 
1 
Bl 
2 
19 
i 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
224 
bl 
'J1 
37 
117 
9 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
DBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
244 
72 
71 
9 
155 
2 
i 
2 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
PORTUGAL 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
2 896 
2165 
36 
1 
49 1 
)6 
78 
26 
26 
INÙtS OLCIU. 
uJYANc BRIT. 
PEKJU 
CHINE CONTINENT 
27 
72 
9 
5 
149 
58 
58 
90 
9724 
2 4 3 
4 
219 
24 
8486 
977 
4 
11 
1167 
22 
1 
20 
2 
1016 
•126 
1 
1 
331 
212 
2 
2 09 
23 
1 
31 
3 
7 
i 
llü 
25 
2 5 
14 
6 6 
5 
76 
22 
21 
3 
4« 
1 
1 
1 
361 
242 
6 
240 
2 
1 
63 
6 
2 9 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ΙΓ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
055 PKcPAK ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBcREIIUNGEN A GEMUESE USW 
MUNOt Τ 1767 
CEE 832 
ACM 6 
FRANCE 7 
UELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 795 
ITALIE 27 
RUYAUME­UNI . 17 
L.ANEMARK . 2 
P O K T U G A L . 18 
U R S S 9 
ETATS­UNIS 741 
CANAUA 31 
TRINIDAD,TUBAGO 2 
. A U I L L E S NEERL 3 
.GUYANE FR. 3 
iNUc,SIKKIM 15 
CHINE CONTINENT 74 
JAPuN 2 
AJSTKALIE 15 
061 SUCKt ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZuCKLkWAREN UHNE KAKAOGEHALT 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
KOYAUME­UNI 
OANtMARK 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
GUYANE BKIT. 
071 CAFE 
KAFFEE 
MUNDE 
ETAIS­UNIS 
072 CACAO 
KAKAU 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUMt­UNI 
344 
2 84 
278 
5 
32 
2 
21 
2 
1 
30 
43 
43 
36 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKULADE U SCHOKOLADEMAREN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
THE Ε Γ ΜΑΓΕ 
TEE UNO MATE 
82 
46 
45 
27 
2 
5 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5C0 
239 
1 
5 
1 
225 
Λ 
7 
1 
4 
2 
20 5 
8 
1 
1 
1 
4 
21 
1 
5 
184 
141 
139 
2 
21 
2 
17 
1 
1 
100 
51 
51 
48 
109 
56 
56 
42 
3 
6 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS­8AS 
ROYAUMb­UNI 
CHINE CONTINENT 
>75 EPICES 
GEWUER2E 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­6AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
20 
1 1 
3792 
373 
363 
9 
3369 
36 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
741 
584 
584 
157 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A Ν 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
HONDURAS BRIT 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
­ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
320 
33 
82 
1 
12 
2 
113 
3 
1 
O 
1 
3 0 
4 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
1 15 
41 
17 
02 
39 
89 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
62 
5Π 
59 
1 
1 
5 
I 
2 
1 
513 
43 
45 
2 
457 
339 
257 
257 
82 
348 
88 
36 
2 
20 
2 
193 
4 
3 
1 
1 
16 
2427 
2149 
2 
85 
2057 
2 
5 
15(1 
4 
1 
109 
1 
0 
1 
6 
η 
3 
1587 
HOI 
2 
98 
996 
1 
5 
188 
2 
1 
278 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
31 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
.GUYANE FR. 
CHINE CCNTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 17 
CEE 14 
PAYS­BAS 14 
ROYAUME­UNI . 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ J136 
CEE 1964 
AOM 1 
FRANCE 85 
PAYS­BAS 1871 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 5 
ROYAUME­UNI . 148 
DANEMARK . 4 
ESPAGNE 1 
ETATS­UNIS 10 
CANAOA 1 
HONDURAS BRIT 0 
INDES OCCID. 1 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.ANTILLES NEERL O 
GUYANE BRIT. 3 
•GUYANE FR. 1 
CHINE CONTINENT 0 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
845 
632 
2 
93 
528 
1 
5 
186 
2 
1 
10 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE,SIKKIM 
INDONESIE 
CHINE CONTINENT 
89 
8 
3 
1 
79 
186 
163 
163 
0 
18 
4 
38913 
1522 
12695 
59 
846 
617 
5 
20 
28 
71 
0 
3098 
551 
500 
14846 
5219 
2263 
7476 
3299 
9 
0 
4 
173 
1 
1 
1 
170 
564 
462 
462 
1 
98 
2 
1973 
147 
2 56 
2 
121 
23 
1 
4 
14 
4 44 
1 
622 
109 
103 
110 
35 
56 
221 
92 
6 
3 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
UELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
4157 
7 
7 
3098 
551 
5 00 
131 
131 
241 BOIS DE CHAUFF CHARBON OE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
MONDE 
INDE,SIKKIM 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE 
AOM 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
12863 
7315 
2250 
7315 
3299 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
RDHKORK UND KORKABFAELLE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
33 
5 
5 
28 
1 
17 
17 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MONOE 
CEE 
84 
84 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
CEE 
AOM 
20208 
107 
5219 
33 6 
2 
2 
622 
109 
103 
99 
99 
268 
121 
55 
121 
92 
17 
2 
2 
14 
1 
39 
39 
156 
7 
3 5 
7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
­ANTILLES NEERL 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE HETALLERZE 
MONDE 
ETATS­UNIS 
1274 
1 199 
24 
59 
524 
616 
5 
46 
24 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE T 
CHINE CONTINENT 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONOE T 138 
CEE 98 
PAYS­BAS 97 
ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 20 
ETATS­UNIS 2 
HONDURAS BRIT 0 
INDE,SIKKIM 8 
INDONESIE 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 1 
PROOUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONOE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RnYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONDE 
CEE 
161 
154 
332 DERIVES DU PETROLE 
EROUELDES TI LI AT IONSERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
FIATS­UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
22 
14846 
5190 
4 
1 in 
34 
56 
4 3 
1 
2 
24 
22 
1 
425 
425 
63 
43 
42 
I 
4 
6 
1 
5 
3 
246628 
660 
1373 
654 
6 
248 
5389 
231364 
1373 
7581 
14 
5538 
112 
50 
1 10 
2 
36 
802 
4512 
50 
22 
3 
32 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
505 
1373 
500 
6 
248 
5379 
42676 
1373 
6 
14 
103 
50 
106 
2 
36 
799 
4450 
50 
1 
3 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
3 
88688 
7575 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
INDE,SIKKIM 
264 
245 
1 
1 
243 
2 
4 
11 
1 
3 
63 
22 
105 
94 
1 
3 
90 
2 
2 
6 
1 
411 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND OELE 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUHE-UNI 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONDE 
CEE 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONOE Τ 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
INDE,SIKKIM 
227 
224 
1 
223 
1 
1 
85 
S3 
3 
80 
1 
1 
HDNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONOE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
35 
20 
8099 
3413 
U 
1 
3819 
1317 
11 
1 
FRANCE 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA REP. 
HAÏTI 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
512 PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEN ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
100 
69 
2 
64 
3 
1 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
268 
41 
26 
14 
3 
11 
22 
192 
514 AUIR PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
628 
347 
7 
309 
27 
29 
251 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-»UNIS 
531 CÜLDR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
168 
36 
36 
132 
168 
164 
5 
157 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
12 
3266 
114 
0 
370 
0 
1 
11 
35 
0 
1 
2959 
174 
0 
4 
0 
3 
0 
763 
7 
238 
4 
0 
0 
93 
14 
7 
1147 
127 
1 
26 1 
2 
4 
23 
48 
2 
1 
1694 
154 
1 
2 ο-
Ι 
β 
1 
98 
8 
62 
3 
1 
2 
84 
13 
45 
33 
1 
27 
5 
1 
6 
4 
33 
13 
4 
1 
4 
•2 
14 
137 
74 
1 
66 
5 
57 
17 
5 
5 
12 
54 
51 
1 
48 
1 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ROYAUME-UNI . 1 
ETATS-UNIS 3 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRI NI DAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
583 
418 
7 
416 
2 
13 
134 
9 
7 
2 
345 
251 
4 
248 
3 
6 
75 
6 
4 
1 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAHA REP. 
INDES O C C I D . 
T R I NI DAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
URUGUAY 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
141 
48 
0 
1 
1 
40 
6 
0 
14 
0 
0 
2 
2 
48 
6 
0 
2 
0 
3 
0 
9 
0 
5 
0 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
12 
1 
O 
1 
2 
2 
O 
7 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
191 
53 
O 
1 
8 
35 
10 
23 
0 
1 
68 
1 
2 
8 
1 
23 
0 
0 
9 
0 
833 
253 
1 
7 
3 
204 
39 
1 
73 
2 
3 
16 
32 
298 
76 
1 
20 
1 
8 
1 
16 
1 
29 
1 
18 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
7 
422 
116 
2 
1 
23 
67 
26 
44 
1 
1 
213 
2 
5 
8 
1 
21 
2 
1 
6 
1 
33 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
554 SAVONS PRODUITS O ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE Τ 1488 
CEE 424 
AOM 4 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 419 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME­UNI . 248 
SUISSE . 32 
ESPAGNE O 
ETATS­UNIS 7T2 
PANAMA REP. O 
TRINIDAD,TOBAGO 3 
GUYANE BRIT. 5 
.GUYANE FR. 4 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MONDE Τ 2604 
CEE 1311 
PAYS­BAS 1311 
ETATS­UNIS 606 
TRINIDAD,TOBAGO 687 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE Τ 506 
CEE 17 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 13 
ROYAUME­UNI . ' 5 
ETATS­UNIS 247 
CANADA 166 
CHINE CONTINENT 66 
JAPON 4 
599 PRODUITS CHIMIQUES ND« 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
HAITI 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1242 
486 
1 
450 
34 
33 
9 
683 
0 
10 
2 
10 
9 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
671 
150 
2 
1 
146 
2 
102 
15 
1 
399 
1 
1 
1 
1 
2 80 
92 
92 
120 
68 
373 
22 
1 
1 
6 
14 
7 
233 
76 
32 
3 
591 
254 
2 
227 
25 
21 
12 
271 
1 
6 
1 
17 
104720 
27121 
132 
42 
4151 
20 399 
2465 
64 
3776 
8 
63 
245 
4 
32 
19 
15 
11 
19166 
8556 
58 
107 
620 
6577 
1150 
100 
1353 
5 
16 
84 
6 
84 
28 
17 
3 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
68 
12 
U 
0 
1 
2 
1 
15 
37 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
621 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TDBAGO 
65 
42 
40 
2 
7 
14 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUE­ IUXBG. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 
9 
554 
35 
4404 
70 
7 
0 
3 
1 
692 
12 
10 
1211 
34 
3907 
1139 
67 
98 
66 
0 
126 
0 
19 
356 
589 
9 
1 
7 
213 
61 
5107 
132 
5 
1 
24 
4 
14 
21 
30 
161 
3 7 
71 
1277 
74 
21 
61 
1 
110 
2 
46 
475 
1043 
10 
101 
43 
43 
1 
3 
2 
1 
13 
37 
9 1 
55 
52 
3 
12 
22 
1 
709 
276 
10 
9 
211 
44 
2 
64 
4 
1 
u 2 
327 
1 
144 8 
457 
19 
13 
351 
71 
3 
92 
6 
1 
16 
2 
813 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
0 
13 
9 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONOE 
CEE 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
727 
37 
35 
2 
3 
12 
666 
7 
1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONOE T 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
1204 
96 2 
5 
877 
31 
4 
45 
155 
29 
9 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
JAPON 
1400 
1019 
7 
3 
947 
6 2 
13 
15 
3 3 
0 
1 
2 
254 
12 
1 
25 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
3') 
12 
207 
27 
25 
1 
1 
6 
165 
7 
2 
76 
21 
21 
0 
1 
53 
39 
14 
14 
l 
1 
23 
290 
241 
1 
225 
15 
3 
5 
13 
21 
1 
752 
610 
14 
1 
462 
32 
15 
5 
6 
1 
1 
I 
172 
13 
4 
22 
1 
3 
5 
4 
2 
31 
14 
12 
2 
34 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
RUYAUME­UNI 
Ε Τ Α Τ S­ UN I S 
INDES OCCID. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECUSLOYAQUI6 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
INDE,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR IE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
ISRAEL 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
231 
19 
1 
O 
12 
5 
2 
6 
O 
4 
1 
77 
O 
5 
1 
O 
o 
i 
10 
106 
654 TULLES DENTELLES BRDOERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
HONDE Τ 26 
CEE 2 
AOM O 
FRANCE O 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. O 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . O 
AUTRICHE . 2 
HONGRIE O 
ETATS­UNIS 11 
CANADA O 
.ANTILLES NEERL O 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 7 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
1 
1 
636 
101 
0 
2 
3 
90 
2 
3 
13 
0 
0 
3 
23 
20 
269 
9 
1 
B 
3 
0 
1 
2 
0 
22 
8 
25 
123 
1607 
306 
2 
14 
11 
265 
10 
6 
30 
3 
1 
4 
45 
45 
726 
24 
1 
26 
6 
2 
1 
4 
I 
32 
16 
44 
290 
674 
79 
3 
51 
17 
6 
37 
1 
6 
1 
330 
1 
8 
3 
1 
1 
2 
15 
139 
135 
28 
1 
3 
14 
12 
5 
1 
50 
1 
1 
1 
29 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
LEL 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
POLOGNE 
tTATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
234 
2 
232 
1 
16 
8 
1 
27 
2 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
78 
4 
15 
5 
MONDE 
CEE 
AÜM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
660 
402 
1 
0 
l 
390 
11 
47 
0 
4 
1 
1 
17 
21 
0 
4 
25 
33 
22 
27 
657 CDUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSS80DEN8ELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
268 
132 
181 
0 
0 
77 
2 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
REP.DOMINICAINE 
TRINIDAD,TOBA GO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
662 PIECES Ob CUNSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
73 465 
6654 
5 54 
6059 
15 
26 
48 
47 
692 
990 
3906 
61125 
1544 
195 
15 
171 
1 
7 
5 
3 
14 
23 
70 
1235 
MONDE 
LEE 
BbLGIQUb­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLbMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
t T A T S ­ U N I S 
1 5 9 8 
736 
13 
663 
55 
41 
10 
282 
517 
2 4 5 
9 2 
1 
82 
3 
6 
2 
39 
102 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
l¡r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2 
10 
663 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
672 
357 
I 
67 
4 
3 
9 
2 
15 
459 
243 
1 
2 
4 
221 
15 
15 
1 
3 
1 
1 
47 
6 
1 
1 
19 
39 
32 
49 
100 
73 
71 
1 
ι 
20 
2 
3 
1 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
111 
242 
4 
218 
12 
22 
61 
1004 
847 
5 
10 
527 
310 
l 
27 
1 
63 
54 
5 
3 
1 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 135 
CEE 16 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME­UNI . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 57 
ETATS­UNIS 3 
CHINE CONTINENT 10 
JAPON 46 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
37 
1 
1 
35 
6 7 3 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
265 
107 
23 
77 
6 
47 
5 
4 
99 
I 
690 
635 
0 
92 
454 
38 
2 
44 
3 
0 
1 
1 
3 
183 
166 
1 
26 
115 
25 
2 
6 
10 
1 
1 
1 
2 
253 
195 
3 
6 
114 
74 
1 
11 
1 
31 
6 
3 
1 
2 
2 
68 
13 
1 
17 
5 
22 
35 
1962 
C S T 
januar/Dez. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Janvier/Dec 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
CEE 5 2 2 7 
BELGIQUF­LUXBG 1 7 5 0 
PAYS­BAS 2 5 4 6 
ALLEMAGNE R . F . 9 3 0 
ROYAUME­UNI . 19 
E T A T S ­ U N I S 1 9 9 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BRE lTFLAChSTAHL UND BLECHE 
MONDE Τ 2 5 6 1 
CEE 2 4 4 5 
BELGIQUE­LUXBG 6 2 6 
PAYS­BAS 1 5 0 5 
ALLEMAGNE R . F . 3 1 4 
ROYAUME­UNI . 3 1 
E T A T S ­ U N I S 8 4 
6 7 6 R A I L S AUT ELEM 0 VOIES FEk 
SCHIENEN EISENBAHNOBERbAUMAT 
MONOE Τ 2 5 5 
CEE 159 
AOM 9 4 
PAYS­BAS 159 
E T A T S ­ U N I S 2 
.GUYANE FR . 9 4 
677 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
MONDE Τ 2 4 9 
CEE 2 5 0 
BELGIQUE­LUXBG 7 
PAYS­BAS 2 2 3 
RUYAUME­UNI . 5 
E T A T S ­ U N I S 13 
6 7 8 TUB TUYAUX RACC FON FEk AC 
RÜHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONOE Τ 1 0 2 4 
CEE 6 5 6 
BELGIUUE­LUXBG 51 
PAYS­BAS 5 8 3 
ALLEMAGNE R . F . 17 
ROYAUME­UNI . 9 4 
UANEMARK . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 5 9 
TRIN IDAD,TOBAGO 7 
GUYANE B R I T . 3 
JAPON 5 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE Τ 6 0 
CEE 35 
PAYS­BAS 34 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RUYAUME­UNI . 15 
E T A T S ­ U N I S 10 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MONDE Τ 0 
6 8 4 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE Τ 104 
CEE 15 
BELGIQUE­LUXBG 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 4 3 
2 0 0 
3 3 7 
110 
6 
4 7 
522 
4 8 2 
124 
2 9 6 
62 
6 
35 
26 
2 1 
3 
21 
1 
3 
40 . 
33 
1 
32 
1 
6 
3 3 8 
181 
11 
166 
4 
29 
1 
120 
2 
2 
2 
89 
4 1 
4 0 
1 
29 
18 
1 
103 
17 
4 
C S T 
i m p 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ο r τ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein helt­Unité 
• 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAk.NL R . F . 3 
KÜYAUME­UNI . 22 
SUEDE . 3 
SUISSE . 15 
E T A T S ­ U N I S 46 
CANAUA 3 
685 PLUMB 
3 L E 1 
MUNDE T 16 
CEE 15 
PAYS­BAS 15 
637 E T A I N 
Z I N N 
MUNDE T 3 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
E T A T S ­ U N I S 0 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN υ T E I L E 
MUNDE I 4 0 3 9 
CEE 904 
AUM 9 
B E L G I * U E ­ L U X a G 6 9 1 
PAYS­BAS 2 0 7 
I T A L I t 6 
KUYAÜME­UNI . 2 6 7 2 
AUTRICHE . 0 
c T A T S ­ J N I S 4 4 6 
TR IN IDAD,TOBAGO 4 
. A M I L L E S NEERL 9 
BRESIL 4 
692 R f c S t k V U I R S FUTS ETC METALL 
BEHAELTtK FAESSER USW A METALL 
HUNDE T 378 
Cbb 94 
PAYS­BAS 94 
kOYAUMb­UNl . 32 
E T A T S ­ U N I S 199 
TK IN IDAO.TOBAGO 53 
6 9 3 CABL RUNLtS T R E I L L I S METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONÜt Τ 7 1 8 
Cbb 6 4 8 
D E L G I Q U E ­ L U X B G 118 
PAYS­BAS 4 6 3 
ALLtMAGNb R . F . 67 
ROYAUMb­UNI . 35 
AUTRICHE . 3 
t T A T S ­ U N I S 22 
JAPUN 9 
0 9 . , C L J U T t R I E ET UUULUNNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MUNUE T 4 8 1 
CEE 3 4 5 
B C L G I Q U t ­ L U X B G 50 
PAYS­BAS 2 3 6 
ALLEMAGNE R . F . 59 
ROYAUME­UNI . 7 
SUtUE . 1 
SUISSE . 3 
TCHECU^LUVAQUIE 14 
E T A T S ­ U N I S 103 
JAPUN 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
in 
3 
19 
2 
1 1 
4 9 
5 
6 
6 
6 
B 
7 
7 
1 
1 0 1 0 
2 2 7 
1 
83 
14 1 
3 
4 7 7 
2 
2 9 7 
ι 
1 
5 
194 
48 
43 
1 1 
120 
14 
279 
2 2 5 
33 
163 
28 
17 
1 
30 
4 
2 8 0 
120 
11 
86 
23 
10 
1 
1 
3 
143 
1 
C S T 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
b l 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
U i 
4 
6 9 5 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONOE T 170 
CEE 98 
AOM 10 
PAYS­BAS 56 
ALLEMAGNE R . F . 41 
ROYAUME­UNI . 26 
SUEDE . 2 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 29 
. A N T I L L E S NEERL 10 
JAPUN 1 
6 9 6 C O U T t L L t K I E ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
MUNUE T 3 0 
CEE 16 
PAYS­3AS 7 
ALLEMAGNE R . F . 8 
RUYAUME­UNI . 0 
SUtUb . 0 
E T A T S ­ U N I S 2 
PANAMA REP. 1 
I N D t , S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 9 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DUMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE T 53 7 
CEE 339 
AUM 0 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 36 
PAYS­BAS 167 
ALLEMAGNE R . F . 124 
I T A L I E 11 
ROYAUME­UNI . 31 
NURVEGE . 1 
SUEDE . 4 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
PORTUGAL . 1 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HUNGR IE 4 
E T A T S ­ U N I S 31 
CANAOA 2 
MEXIQUE 1 
TR IN IDAD,TOBAGD 4 
.GUYANE FR. 0 
I N D E , S I K K I M 3 
CHINE CONTINENT 104 
JAPUN 9 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET CUMM 
ANO BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE T 875 
C t t 5 9 2 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 514 
ALLEMAGNE R . F . 69 
ROYAUME­UNI . 35 
SUEUE . 12 
AUTRICHE . 3 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 0 4 
CANADA 0 
PANAMA REP. 1 
TRIN IOAD.TOBAGO 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 3 
innam 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 6 7 
2 1 2 
6 
134 
78 
38 
7 
1 
1 
1 
97 
6 
1 
92 
51 
27 
24 
1 
1 
8 
13 
1 
2 
15 
5 0 2 
3 1 2 
1 
19 
1 7 4 
107 
U 
36 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
59 
3 
1 
2 
1 
4 
58 
5 
8 2 7 
4 59 
I 
6 
3 6 7 
35 
4 3 
10 
1 
2 
1 
2 8 1 
1 
3 
1 
5 
8 
36 
1962 
C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 4 
Janvier/Dec, 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
AUSTRALIE 8 
7 MACHINES ET MATERIEL THANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
Mt NOE Τ 8 742 
CEE 3 5 5 8 
AUM 52 
FRANCE 109 
BELGIQUE­LUXBG 35 
PAYS­BAS 2 4 9 8 
ALLEMAGNE R . F . 8 7 0 
I T A L I E 46 
ROYAUME­UNI . 1582 
IRLANDE 1 
NORVEGE . 0 
SUEDE . 81 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 4 1 3 
AUTRICHE . 0 
ESPAGNE 4 
POLOGNE 2 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
HONGRIE 2 
E T A T S ­ U N I S 2 6 6 2 
CANADA 7 
HUNDURAS BRIT 2 
SALVADOR 0 
PANAMA R E P . 1 
PANAMA CANAL 1 
JAMAÏQUE 2 
INDES O C C I D . 1 
TR IN IDAD,TOBAGU 9 
. A N T I L L E S NEERL 52 
VENEZUELA 1 
GUYANE B R I T . 59 
BRESIL 2 
MALAYSIA 18 
CHINE CCNTINENT 5 
JAPON 2 7 5 
AUSTRALIE 0 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
10 
1 4 7 6 4 
5 2 3 5 
31 
168 
64 
3 2 3 7 
1 6 8 0 
86 
2 3 8 3 
2 
1 
159 
2 
4 9 5 
1 
4 
1 
J 
2 
5 9 6 6 
13 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
25 
31 
4 
47 
5 
12 
7 
3 4 7 
1 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTUR 
MONDE Τ 795 
CEE 108 
AOM 0 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 86 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 
ROYAUME­UNI . 158 
SUEDE . 4 
SUISSE . 4 1 0 
E T A T S ­ U N I S 113 
PANAMA REP. 0 
TR IN IDAD,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONUE Τ 2 5 4 
CEE 75 
PAYS­BAS 70 
ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UNI . 72 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 106 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUERUMASCH1NEN 
MONDE Γ 24 
CEE 11 
ADM 1 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 5 
1 3 9 0 
2 0 7 
1 
5 
2 
146 
54 
267 
18 
4 7 7 
4 1 5 
1 
3 
1 
4 2 6 
110 
103 
6 
137 
1 
173 
1 6 8 
72 
5 
1 
25 
33 
C S T 
ι m ρ 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
I T A L I E 2 
RUYAUME­UNI . 2 
NURVtGb . 0 
SUEOt . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 6 
SALVADOR 0 
­ A N T I L L t S NEERL 1 
VENtZUELA 1 
JAPUN α 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
HUNDE Τ 2 4 2 
CEE 14 
PAYS­BAS I 
ALLtMAGNE R . F . 12 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 63 
SUEDE . 2 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAPUN 159 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE Τ 2 9 1 
CEE 40 
PAYS­BAS 37 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 5 0 
719 MACHINES APPAREILS NOA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE T 2 2 4 0 
CEE 9 5 4 
AUM 25 
FRANCE 5 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 8 4 4 
ALLEMAGNE R . F . 102 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 117 
SUEDE . 63 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 1 
AUTRICHE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S ­ U N I S 9 9 9 
CANAOA 1 
PANAMA R E P . 0 
TR IN IDAD,TUBAGO 3 
. A N T I L L E S NEERL 25 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 32 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 39 
722 MACH EL tCT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDE T 147 
CEE 105 
AUM 2 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 9 7 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 5 
t T A I S ­ U N I S 33 
PANAMA CANAL 0 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 2 
JAPON 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
15 
12 
1 
10 
2 
59 
ι 5 
ι 
2 
3 1 0 
53 
2 
47 
3 
9 4 
7 
10 
14 
132 
4 8 7 
77 
6 4 
1 4 
ι 
4 0 8 
4 0 1 2 
1209 
5 
8 
3 
1028 
16 8 
2 
2 0 9 
105 
1 
4 
1 
2 
2 3 8 0 
1 
1 
13 
5 
2 
26 
1 
52 
4 1 0 
22 3 
200 
2 1 
16 
163 
4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Si 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONOE T 7 4 4 
CEE 717 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 4 
PAYS­BAS 6 8 5 
ALLEMAGNE R . F . 28 
ROYAUME­UNI . 2 
ESPAGNE 3 
E T A T S ­ U N I S 20 
TRINIOAD.TOBAGO 2 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MÜNDE T 8 1 
CEE 58 
AOM 0 
PAYS­BAS 3 0 
ALLEMAGNE R . F . 28 
RUYAUME­UNI . ■ ■ 8 
SUEDE . 0 
E T A T S ­ U N I S 4 
CANAOA 0 
PANAMA REP. 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 0 
BRESIL 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 9 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 4 3 6 
CEE 152 
AOH 1 
FRANCE 1 
8ELGIQUE­LUXBG 4 
PAYS­BAS 112 
ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 18 
ROYAUME­UNI . 1 1 4 
SUEDE . 8 
ESPAGNE 0 
E T A T S ­ U N I S 106 
CANAOA 6 
HONDURAS B R I T 2 
. A N T I L L E S NEERL 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 42 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MONOE T 5 
CEE 5 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE T 3 8 6 
CEE 154 
AOM 1 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 80 
ALLEMAGNE R . F . 72 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 9 4 
IRLANDE 1 
SUEDE . 0 
DANEMARK . 0 
HONGRIE 2 
­ E T A T S ­ U N I S 103 
jrinam 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 1 4 
4 7 2 
4 
4 4 3 
2 4 
2 
3 
35 
1 
4 9 9 
2 9 2 
1 
1 6 6 
126 
75 
3 
5 4 
1 
3 
1 
1 
5 
2 
6 0 
7 8 4 
2 5 9 
1 
1 
7 
196 
29 
26 
1 9 5 
13 
1 
2 39 
9 
3 
1 
3 
6 0 
19 
I B 
17 
2 
1 
6 6 4 
2 80 
187 
9 0 
1 0 4 
2 
2 3 8 
37 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
PANAMA REP. 1 
PANAMA CANAL 0 
TRINIDAD,TOBAGO I 
.ANTILLES NEERL 1 
MALAYSIA 18 
CHINE CUNTINENT 1 
JAPUN 9 
AUSTRALIE 0 
731 VEHICULES POUR VOIES FERKEES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
2 
1 
4 
12 
1 
13 
1 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
57 
43 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
273 
92 
1 
84 
7 
134 
1 
42 
4 
45 
34 
34 
10 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK JSW 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
142 
92 
48 
32 
32 
16 
2720 
994 
21 
102 
24 
234 
5Ó1 
23 
812 
352 
2 
1 
2 
21 
23 
14 
4593 
1777 
10 
152 
45 
484 
1059 
37 
1085 
1671 
2 
1 
5 
10 
19 
23 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ALLEMAGNE R.F. 21 
ROYAUME­UNI . 10 
T C H E L U S L O V A Q U I E 20 
ETATS­UNIS 5 
CANADA 1 
TRINIDAD,T03AGÜ 2 
VENEZUELA 0 
CHINE CUNTINENT 8 
JAPU.l 3 
821 MEUJL SUMMIERS LITERIE SIM 
MUbdcL 
HJNJt 
CEE 
Au M 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
POLUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGKlt' 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
406 
272 
3 
2 
1 
259 
10 
63 
5 
2 
5 
2 
41 
3 
8 
2 
0 
2 
1 
331 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REIStARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
100 
44 
3 75 
114 
1 
105 
8 
186 
1 
72 
12 
3 
1 
3 
6 
1 
1 
54 
36 
36 
17 
185 
128 
7 
98 
HONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAJMt­UNI 
TCHECOSLQVAQUIE 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
CHINt CONI INF NT 
JAPUN 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMt­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ÉTATS­UNIS 
PANAMA REP. 
INDES UCCIO. 
TKINIUAÜ.TOBAGU 
­ANTILLES NEERL 
GUYANE ΒκΙΓ. 
INJb,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINt CUNTINENT 
JAPU! 
851 CHAUSSUkES 
SCHUHE 
MUNDE 
Ctc 
AU,-ή 
FRANCE 
21 
23 
4 
30 
4 
1 
10 
183 
34 
O 
O 
3 1 
3 
O 
1 
O 
o 
4 
l 
43 
O 
o 
o 
o 
1 
o 
1 
53 
33 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
23 
1 1 
9 
l a 
1 
1 
1 
13 
404· 
265 
3 
i 
1 
252 
9 
46 
6 
1 
3 
1 
6 1 
3 
9 
2 
1 
2 
2 
133 
69 
48 
21 
9 
14 
19 
1 
14 
1 1 
372 
173 
4 
6 
134 
28 
5 
19 
2 
3 
7 
3 
36 3 
2 
?. 
1 1 
3 
5 
1 
β 
14ο 
120 
7^7 
20 3 
2 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
w 
M E N G E 
QUANTI TÉ 
Einheit­ Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­3AS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA KEP. 
PANAM4 CANAL 
J A M A D U E 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE U R I T . 
.GUYANF FR. 
I N D t , S I K K I M 
MA L A Y S I A 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
361 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMFCH U ÜPT ERZFUGNISSt 
1<. 
18 
26 
1 
1 
MUNOt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ALLEMAGNE Λ. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINt CONTINENT 
JAPUN 
60 
37 
0 
0 
32 
4 
1 
1 
0 
0 
14 
I 
0 
0 
0 
2 
0 
362 FOURNITURES PHOTÜCINFMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEC 
BELGIjUb­LUXBG 
PAYS­3AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS­UNI S 
363 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MQNOt 
CEt 
AUM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
TRINIUAD.TUBAGU 
.ANTILLES NtERL 
GUYANt BRIT. 
INOt,SIKKIM 
364 HORLOGtRIE 
UHREN 
MUNUE 
CEE 
PAYS­3AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECJSLOVAJUIF 
ETATS­UNIS 
41 
2 
I 
2'. 
1 
I 2 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 2 'J 
1 8 
26 
1 1 I 
22 
123 
21 
2 
1 
8 
1 
12 
21 
55 
1 12 
43 3 
743 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
2 
1 13 
29 
I 
19 
23 
16 
2 
4 
3 
89 
52 
I') 
15 
21 
1 1 5 
37 
3 
5 
7 6 
3 
24 
12 
92 
i i 
7 
25 
2 
38 
1 
in 
3a 
1962 
C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 1 
|anvier/Déc 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 5 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK INSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 26 
CEE 13 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 4 
RUYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 6 
MEXIQUE 0 
TRINIOAD.TOBAGO 1 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 3 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MUNUE Τ 179 
CEE 142 
AOM 3 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 139 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 5 
E T A T S ­ U N I S 17 
CANAOA 0 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 2 
GUYANE B R I T . 3 
.GUYANE FR . 0 
I N D E , S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 
B93 OUVR ET ART EN MAT PLAST NUA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 1 9 9 4 
CEE 1 3 5 3 
AUM 1 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 1B38 
ALLEMAGNE R . F . 19 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 2 4 
SUEDE . 7 
DANtMAKK . 0 
E T A T S ­ U N I S 6 4 
CANAOA B 
PANAMA REP. 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 1 
CHINE CONTINENT 9 
JAPON 2 1 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERHAGEN SPORTART SPIELZG 
MONOE T 9 7 
CEE 31 
AÜM 0 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 23 
ALLEMAGNE R . F . 7 
l T A L I t 0 
RUYAUME­UNI . 6 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
TCHECUSLOVAUUIE 8 
E T A T S ­ U N I S 12 
CANAOA 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 
6 
146 
33 
58 
24 
3 
3 
2 
35 
1 
2 
1 
l 
15 
3 8 5 
3 2 0 
4 
1 
1 
315 
3 
10 
31 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
1 
2 
2 
873 
6 5 9 
1 
1 
6 2 6 
31 
1 
35 
9 
1 
118 
9 
1 
1 
1 
15 
22 
2 2 3 
63 
1 
3 
2 
42 
15 
1 
13 
1 
4 
U 
85 
2 
C S T 
i m ρ 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u ¡ 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
. A N T I L L E S NEERL 0 
I N D E , S IKK IM 0 
CHINE CONTINENT 10 
JAPUN 19 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUERUoEUARF 
MUNUc T 56 
CEE 37 
AUM 1 
PAYS­BAS 33 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
RUYAUMt ­UNI . 11 
E T A T S ­ U N I S 4 
PANAMA REP. 0 
TR IN IDAD,TÜBAGO 0 
.GUYANE F R . 1 
CHINE CUNTINENT 1 
896 U B J t T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGtGENSTAENDE UND DGL 
MONDE T 2 
CEE Ζ 
PAYS­BAS I 
I T A L I E 0 
897 B I J O U T t R I t J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MUNDE Τ 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 0 
A L L t M A G N t R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUMb­UNI . 0 
TCHECUSLJVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N O E , S I K K I M 0 
THAILANOE 0 
CHINE CUNTINENT 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARbEITETE WAREN A N G 
MUNUt T 151 
CEE 82 
AUM 0 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 59 
ALLEHAGNE R . F . 20 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 3 
AUTRICHE . 0 
PORTUGAL . 3 
TCHECOSLOVAQUIE & 
HUNGR Ι E 2 
E T A I S ­ U N I S 12 
CANADA 3 
PANAMA R E P . 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 0 
.GUYANt F R . 0 
C H I N t CUNTINENT 23 
JAPON 17 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
Z U U 1 I t R t HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
9 5 1 ARMJKEK1E MUNITIONS GUERRE 
KRI LI.SWAFFEN UND MUNITION 
MONDE T 57 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
11 
30 
105 
52 
12 
28 
12· 
12 
11 
26 
1 
L 
12 
1 
8 
7 
6 
1 
32 
16 
7 
8 
1 
1 
ι 
8 
1 
2 
3 
2 4 3 
1 0 4 
1 
ι 1 
66 
3 1 
4 
8 
1 
3 
9 
1 
3 4 
3 
ι 1 
1 
3 1 
43 
2 
1 
1 
1 4 1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
Si 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
57 
0 
57 
0 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
9 9 8 OR NUN MONETAIRE 
GOLD 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
9 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
jrinam 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
140 
1 
139 
2 
6 1 
58 
58 
3 
3 
2 
2 
1 
39 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS. 
•MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
AOM 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
488 
2 
433 
1 
2 
20759 
l'6856 
2864 
2803 
14053 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
3332754 
54822 
9676 
2089 
37574 
15159 
3008 
60 
750 
3 
337 
300 
21 
2969858 
278617 
48 
34 
74 
13 
1684 
243 
316 
85 
69 82 
1251 
667 
10793 
997 
148 
973 
664 
0 
41878 
4752 
654 
142 
2731 
1879 
69 
5 
152 
5 
22 
38 
2 
32186 
2079 
23 
11 
7 
3 
2 30 
40 
1315 
17 
278 
30 
50 
224 
143 
13 
2 
49 
134 
35713 
28691 
3298 
14629 
1406 2 
750 
4 
300 
494 
1542 
1 
143 
773 
2032 
982 
4631 
33 52 
417 
1552 
1800 
152 
2 
33 
625 
201 
1 
24 
96 
18 
120 
624 
3 
619 
1 
3 
2602 
2090 
375 
293 
1798 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
NORVEGE 
SUISSE 
.MARTINIQUE 
INDES UCCID. 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
5 96 
300 
1542 
142 
526 
795 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEOFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEfc 
AUM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
8401 
8013 
315 
8013 
219 
74 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
75 
38 
201 
23 
72 
102 
638 
614 
22 
614 
17 
2 
5 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNOE 
Ctt 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
•ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
39 
11 
28 
11 
25 
3 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNOE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
Ctt 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
4215 
2256 
4 
2246 
10 
1955 
4 
446 
278 
278 
153 
4 
U 
072 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE T 
CEE 
AÜM 
267 
2 50 
1 
248 
3 
16 
1 
231 
147 
147 
77 
2 
6 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
PAYS­BAS 
•GUYANE FR. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
957 
84 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
1 BOISSDNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MUNDE T 
CEE 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
320 
318 
i 
124 
19 4 
3 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
HONDE 
CEE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
317 
317 
317 
041 
957 
84 
207 
20 7 
207 
48 
38 
10 
231 
MUNOE 
CEE­
PAYS­BAS 
PANAMA REP 
COLOMBIE 
CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
47 
47 
47 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
38 
10 
35 
34 
1 
12 
22 
1 
320 
318 
3 
124 
194 
3 
35 
34 
1 
12 
22 
1 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE. 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
3281430 
14250 
6142 
3 
13225 
1022 
3005 
3 
2969174 
277729 
39 
34 
39 
12 
135 
11 
91 
17 
5994 
1251 
8671 
973 
34230 
728 
57 
5 
650 
73 
69 
5 
31107 
2036 
6 
11 
3 
1 
10 
1 
5 
2 
46 
30 
167 
2 
14 
14 
30 
6 
40 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Un i té 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
FINLANDE 
ETATS-UNIS 
3 
7 
4 
5 
3 
97 
5 
9 
6 
6 
5 
121 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHDLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
1695a 
3272 
8005 
267 
20 
8666 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
2535 
196 7 
173 
1966 
177 
39 
33 
39 
12 
135 
U 
73 
17 
26 
5 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
BRESIL 
283 HIÑERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
6651 
5678 
5678 
973 
291 MAT BRUTES OR IG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
17 
17 
332 DERIVES DU PETROLE 
FRDOELDESTILLAUONSERZEUGNI SSE 
5 7 9 
412 
397 
15 
1 
166 
2 4 o 
1 3 3 
14 
1 8 3 
26 
6 
5 
3 
1 
ί ο ■ 
ι 
4 
2 
3 
1 
32 
30 
30 
2 
MONDE T 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
3255051 
3882 
290 
3132 
750 
3000 
2968900 
277729 
290 
1250 
33176 
93 
13 
41 
52 
62 
30960 
2036 
13 
12 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
if 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
GUYANt B R I T . 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UNO FETTE UNO OELE 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES. 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
PRODUITS CHIHIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONUE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
156 
32 
124 
32 
124 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
124 
124 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHËRISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE T 32 
CEE 32 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEt 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
GIBRALTAR 
ÉTATS­UNIS 
CANADA 
HUNDURAS BRIT 
KEP.DOMINICAINE 
.GUAUELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
­GUYANE FR. 
PEROU 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
631 SUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSIHOLZ USW A N G 
MÜNDE T 
AOM 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
NUN SPECIFIES 
31 
1 
30 
1 
30 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1868 
7 
435 
1261 
31 
7 
134 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONOE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
GIBRALTAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
AUSTRALIE 
10 
1 
3 
15080 
11527 
83 
1962 
9490 
75 
60 
333 
21 
190 
888 
7 
36 
230 
78 
67 
67 
667 
74 
11 
148 
664 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIH 
MUEBEL 
15117 
11532 
108 
1962 
9495 
75 
60 
333 
21 
190 
888 
9 
36 
0 
2 
231 
80 
68 
86 
667 
74 
15 
148 
664 
0 
2943 
635 
149 
125 
505 
5 
5 
19 
2 
453 
43 
17 
4 
2 
19 
37 
1236 
15 
105 
50 
37 
23 
13 
48 
134 
MONDE 
INDES OCCID. 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONOE 
AOM 
22 
3 
14 
3 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
I 
8 
0 
0 
4 
.ANTILLES NEERL 
B92 OUVRAGES IHPRIMES 
•DRUC KERE I ERZE UGNI SSE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
853 
609 
10 
125 
479 
5 
5 
19 
2 
16 
43 
1 
3 
17 
7 
5 
9 
48 
6 
1 
13 
48 
210 
23 
122 
23 
16 
1 
2 
19 
20 
16 
10 
86 
2 
1 
15 
41 
1962 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
MONDE 
ETATS-UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAKEN 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZODTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE 
ETATS-UNIS 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
w 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung . 
Destination 
ur 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - D E Z . 1963 
J A N . - D E C . 1963 
G E N . - D I C . 1963 
J A N . - D E C . 1963 
J A N . - D E C . 1963 

45 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK FST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
HAITI 
R E P . D O M I N I C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE RRIT. 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INUF,SIKKIM 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NDA 
304461 
44190 
9645 
42 
673 
3999 
35379 
3837 
301 
3307 
13 
166 
324 
9 
212 
173 
670 
4B7 
4 
37 
0 
63 
10 
433 
27 
6 
2 
33 
1 
0 
30060 
2015 
842 
2 
12 
7 
2347 
480 
10 
157597 
3981 
0 
41443 
5427 
5664 
3 
12 
825 
0 
64 
134 
9 
7 
43 
3 
721 
1884 
63 7 
20 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
MARDC 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 8 4 6 1 
21242 
312 
392 
710 
1 6 6 2 7 
3 2 2 4 
2 89 
3817 
13 
60 
2 9 9 
1 
191 
2 4 0 
332 
106 
4 
14 
1 
14 
U 
2 14 
54 
1 
1 
5 
1 
1 
20287 
732 
198 
7 
72 
9 
435 
122 
56 
46 52 
187 
1 
933 
387 
124 
2 
7 
85 
6 
42 
143 
5 
3 
98 
2 
8 8 0 
2131 
169 
9 
3567 
8631 
7 
42 
293 
33 
3180 
23 
97 
257 
85 
3 
139 
10 
43 9 
37 
l 
2 
6 
7945 
3177 
16 
8 
46 
12 
3074 
14 
31 
243 
31 
3 
163 
10 
69 
14 
1 
1 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
ALutKlE 
EGYPIt 
TANZANIE 
.MADAGASCAR 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HUNUURAS BRIT 
JAMAIQUE 
INDES UCCID. 
TRINIDAD,TOBAGU 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
EQUATEUR 
PtKUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
DIVtRS NDA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
2 
33 
1 
0 
15699 
1776 
13 
1 
12 
2 
41 
7 
101 
170 
1 
12 
12 
63 
4 
2 
259 
43 
631 
20 
128 
2 
4 
2 
38 
0 
0 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
AUSTRALIE 
299 
5 
30 
147 
1 
116 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
907 
184 
133 
5 
672 
34 
11 
MUNOE 
Ctt 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
KÜYAUMfc­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PULUGNt 
tTATS­UNIS 
CANAUA 
ARGtNTINt 
AUSTRALIE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNU RAHM 
450 
283 
22 
261 
0 
2 
32 
1 
1 
20 
1 
55 
J 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
ι 
5 
1 
1 
3249 
42 5 
11 
3 
15 
15 
41 
92 
2· 
7 
2 
40 
2 
2 
107 
2 3 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
163 
9 
206 
2 
14 
2 
125 
1 
2 
14 
63 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
025 OEUFS D OISEAUX 
VÜGELEIER 
MONDE 
CEE 
182 
7 
7 
19 
71 
1 
34 
573 
96 
447 
22 
7 
421 
299 
16 
283 
1 
1 
69 
2 
1 
13 
1 
31 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u~ 
MENGE 
QUANT/TE" 
E inhe i t ­Un i t é 
CEE 
P A Y S ­ 3 A S 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
AUSTRAL IE 
023 BFURRE 
BUTTER 
MUNDt 
CEE 
195 
186 
PAYS­BAS 
ARGENTINE 
024 FRÜMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UND QUARK 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDt 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
BRESIL 
CHINt CONTINENT 
DIVERS NDA 
39 1 
343 
339 
57 
84 
24 
334 
14 
II 
4 
20 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
36 
24 
37 
87 
3 
1 74 
9 
42 
1 14 
5 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATtUR 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
045 AUTRES CEREALES 
ANUtRES GETREIDE 
MUNDI 
CtE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
MA RUC 
561 
167 
167 
3 
1 
6 
105 
9 6 
ΙΟΙ 
3 
4 5 
35 
76 
6 6 
2 
65 
2 
194 
183 
185 
9 
369 
356 
2 
353 
12 
1 
1 
1 
230 
268 
2 
266 
9 
1 
1 
1 
390 
146 
2 
144 
2 5 
31 
14 
153 
6 
1 
6 3 
2 
1 
3 
6 4 
62 
41 
2 
12 
14 
17 
16 
1 
15 
1 
46 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
046 SEMUULt FT FARINF DE FPDMtNT 
GRIESS UND Mt HL AUS WEIZEN 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIE 
904 
153 
153 
74 t 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
043 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN Λ GETREIDEMEHL 
MUNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
34 0 
6 76 
66 7 
21 
2 
40 
9 
051 FRUITS FRAIS NUIX NON ULEAG 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
272 
89 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
GRECE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONT INENT 
AUSTRALIE 
37 
2 
13 
116 
10 
1 
1 1 
1 1 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KUNSERVEN 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
AUSTRAL IF 
2 7 6 
H 3 
7 
175 
4 
3 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUtSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ITALIE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
3112 
2553 
33 
2540 
1 J 
18 I 
J3 
104 ) 
11 
155 
48 
48 
106 
1 
0130 
319 
261 
15 
19 
11303 
1065 
441 
1244 
32 
2 6 
1 
5 
1019 
143 
49 
366 
233 
7 
226 
19 
2 
15 
136 
43 
41 
2 
12 
67 
87 
27 
27 
2 
54 
1 
2 
1 
413 
305 
6 
53 
5 
36 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
TRIr.IUAJ.TUBAGU 
GUYANE BRIT. 
PLKUU 
CHINE CUNTINENT 
1 
3 
12 
5 
055 PREPAR tT CONSERV DE LEGUMES 
ZUbtREIIUNGEN A GEMUESE USW 
MUNUE 
CEt 
AUM 
AFKlQUE NUN AUM 
FRANCE 
U t L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUYAUMt­UNI 
SUISSE 
PUKTUGAL 
GRtCc 
ALGtKIt 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIUAU.TOBAGO 
•ANTILLES NEEÄL 
GUYANE BRIT. 
CHINt CONTINENT 
AUSTRALIE 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNU HONIG 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
2 165 
990 
2 
4 
3 
5 
901 
82 
10 
2 
46 
4 
2 
965 
15 
24 
2 
30 
67 
5 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWARtN OHNE KAKAOGEHALT 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES UCCID. 
GUYANE BRIT. 
071 CAFE 
KAFFEt 
MUNDt 
ETATS­UNIS 
072 CACAU 
KAKAU 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUHE­UNI 
331 
255 
236 
19 
32 
3 i 
22 
2 
12 
2 
1 
83 
45 
45 
37 
073 CHUCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHUKULADE U SCHOKOLADEWAREN 
MON Dt 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE K . F . 
RUYAUME­UNI 
S U t û t 
9 1 
54 
51 
3 
27 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
1 
7 
2 
659 
328 
1 
1 
2" 
2 
302 
23 
5 
1 
13 
2 
1 
264 
5 
5 
1 
6 
27 
1 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
CHINE CONTINENT 
075 tPICES 
GEWUER2E 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
TANZANIE 
•MADAGASCAR 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
INDE,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
194 
138 
130 
7 
25 
3 
1 
17 
3 
5 
1 
1 
103 
52 
52 
51 
113 
59 
58 
1 
42 
3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
1 1 7 
36 
36 
2 1 
10 
106 
87 
0 
3 
36 
2 
1 
0 
1 
1 
3 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT 
AUSTRALIE 
091 KARGARINE ET GRAISSES ALIM. 
MARGARIKE UND AND SPEISEFETTE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
099 PREPARAT. 
MONDE 
CEE 
ALIMENTAIRES NDA 
Γ 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 BOISSONS ET TABACS 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 0 6 
145 
145 
43 
18 
4096 
367 
367 
3501 
197 
5 
25 
550 
47 
46 
475 
23 
1 
3 
766 
635 
635 
3 
128 
405 
107 
5 
102 
0 
11 
10 
1 
143 
13 
1 
0 
0 
103 
8 
8 
1657 
1344 
2 
61 
1272 
5 
5 
358 
290 
290 
2 
66 
40 1 
116 
1 
112 
3 
16 
10 
1 
195 
7 
5 
1 
1 
30 
13 
6 
1436 
395 
2 
69 
817 
3 
5 
47 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
. WERTE 
VALEUR 
1000 t 
RÜYAUME­UNl 
DANEMARK 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
TRINIOAD.TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
CHINE CCNTINENT 
176 
2 
1 
120 
1 
6 
1 
7 
1 
0 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE T 16 
CEE 14 
PAYS­BAS 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
MONDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
• A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
•GUYANE F R . 
CHINE CONTINENT 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE T 
CEE 
14 
1359 
1166 
1 
61 
1095 
5 
5 
175 
2 
1 
5 
1 
1 
ι 
6 
1 
0 
PAYS­BAS 0 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 98 
122 TABACS MANUFACTURES 
MONDE Τ 183 
CEE 163 
PAYS­BAS 163 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 15 
TRINIOAD.TOBAGO 5 
GUYANE B R I T . 0 
2 MATIERES PREMIERES 
HONUE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
REP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE,SIKKIM 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE CONTINENT 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
19138 
1743 
B830 
30 
919 
743 
50 
27 
16 
153 
806 
1576 
300 
622 
3176 
4233 
5654 
747 
3 
MUNDE 
CEE 
2775 
47 
671 
429 
2 
69 
352 
2 
5 
223 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
213 
1 
1 
1 
211 
547 
460 
459 
1 
82 
3 
1 
1223 
175 
125 
2 
142 
28 
3 
3 
3 
141 
171 
420 
63 
5 
20 
74 
105 
24 
2 
676 
14 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLtMAGNt R.F. 
MEXIjUt 
KEP.DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
OKCSIL 
231 CAUUTCHUUC 
KAUTSCHUK 
MUNUt 
AUM 
•GUYANE FR. 
5 
306 
1576 
300 
45 
25 
2 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ι 
1 71 
420 
63 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHÜLZ RUNU UD EINF BEHAUEN 
MUNDt 
AOM 
GUYANE BKIT. 
.GUYANE FR. 
BRtSIL 
243 aUIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MUNUt 
CEL 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
ilOHKOKK UND KORKABFAELLE 
MUNUt 
ETATS-UNIS 
263 CUTUN 
BAUMWULLt 
MÜNUt 
CEE 
14 
14 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFCANZLICHE SPINNSTUFFE 
MÜNDE T 5 
CEE 5 
267 FRIPtRIt DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLt V SPINNST U LUMPEN 
MONOt 
Ctt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
111 
110 
3 
107 
0 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONUt 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ÚTATS-UNIS 
IRINIDAU,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
6044 
229 
3 150 
178 
50 
20 
130 
622 
3150 
1894 
1 1 
1 3 
3664 
5628 
2334 
5623 
702 
164 
92 
56 
92 
16 29 1 
MONDE T 
ETATS-UNIS 
MAT BRUTES URIG ANIMALE 
0 
0 
NDA 
106 
106 
53 
52 
1 
52 
1 
69 
1 3 
19 
1 
17 
5 
19 
16 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUAN7VTÉ 
Einheit­Unité 
8ELGIUUC-LUX3G 
PAYS-UAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
233 MINER4IS NOM FERREUX 
UNEDIE NE MITAILERZE 
ROHSTUFFt TItK URSPRUNGS ANG 
MUNDE T 
CHINE CUNTINENT 
292 MAT BRUTES URIG VEGETALE NDA 
rtüHSTUFFF PFL URSPRUNGS ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27ü AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNDE 
CcE 
AOM 
1 370 
1263 
27 
27 
503 
738 
5 
10 
26 
54 
5 1 
51 
1 
1 
23 
26 
1 
2 
1 
2 
160559 
939 
108 
961 
28 
91 
2391 
156230 
108 
4 
74 6 
5 2 86 
20 5 
22 
200 
5 
16 
630 
4364 
22 
1 
27 
PRUOUIIS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MUNOE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
321 CHARBON CUKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONOE T 3 8 
CEE 77 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNI S 
3 3 2 UERIVES DU PETROLE 
ERDÜELÜESTILLATIONSERZEUGNI SSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
HOYAUME-UNI. 
EIATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
3 
3 
MDNOE T 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
INDE,SIKKIM 
THAILANDt 
INDONESIE 
CHINE CONTINENT 
121 
67 
67 
1 
16 
10 
3 
β. 
7 
9 
69 
3o 
36 
1 
1 
12 
2 
4 
3 
7 
6 2 
15 
1 1 
4 
1 
2 
58920 
913 
103 
900 
13 
91 
2377 
54682 
5201 
201 
22 
196 
4 
16 
626 
4288 
48 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
. A N T I L L E S NEERL 
VENtZUELA 
GUYANE B R I T . 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
tRUGAS UND INUUSTRIEGASE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
2 
1649 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UNI) OELE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
291 
243 
242 
2 
1 
J7 
2 
411 CURPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTF UNU OELE 
MUNUE Τ O 
CEE O 
PAYS­BAS O 
RUYAUME­UNI . 0 
NURVEGE . 0 
421 HUILE VEGFTALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OtLE MILD 
MUNDE 
ETATS­UNIS 
422 AUTRES HUILES VEGEI FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHt OELE 
MÜNDE 
CEE 
191 
189 
431 HUILtS FT GRAISSES ElABORtES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MI NOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
NUKVEGE 
SUIS5E 
ETATS­UNIS 
PRUDUlTS CHIMIQUES 
CHEMISCHF ERZEUGNISSE 
MLNOE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­RAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMF­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
PURTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
U 'I 
54 
53 
2 
37 
2 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
22 
1 
2 7 
s 
7.7 
1 14 
92 
91 
1 
2 
1 Ì 
1 
7 
67 
67 
il 
20 
1 
12 
1 
5 
3439 
4726 
10 
2 4 
8 
4 3 1 5 
178 
0 
4 15 
5 
1 
138 
0 
2 8 1 7 
61 
431 1 
1561 
11 
39 
11 
1363 
145 
i 
34 7 
4 
13 
103 
4 
1937 
113 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
if 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
PANAMA REP. 
HAI TI 
JAMAIUUt 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
VLNLZUELA 
GJYAilE QKIT. 
.GuYANt FR. 
BRESIL 
URUbUAY 
INDt.SIKKIM 
CHI ut CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
85 
5 
0 
117 
5 
0 
o 
1 
33 
13 
0 
512 PKuUUITS CHIMIQUES ÜRGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNUt 
CEE 
4JM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAJMt­UNI 
tTATS­UNIS 
•ANTILLtS NEERL 
bKtSIL 
70 
2 
63 
6 
3 
4 
2 
0 
513 CLEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MJNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAUNE R. 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
34 
10 
17 
3 
74 
514 AUIR PRÛU CHIM INORGANIQUES 
AND ANOKGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MUNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SJEUt 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
806 
430 
11 
410 
59 
32 
4 
45 
244 
521 GUUDKONS MINtR DER CHIM BRUT 
IEÊR UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BA} 
tTATS­UNIS 
531 CLLUR UKoA SYNT ETC 
SYNT URO FÄRBST USW 
MUNüt Τ 
Ctt 
btLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RÜYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
52 
27 
27 
25 
lao 
166 
5 
159 
3 
2 
12 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMtNTE FARBEN LACKE USW 
MUNUE 
CEE 
AOM 
623 
476 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 « 
io 
20 
3 
1 
53 
3 
1 
6 
2 
72 
12 
1 
53 
40 
I 
33 
6 
3 
3 
1 
1 
33 
14 
11 
3 
11 
1 
175 
97 
1 
85 
12 
7 
2 
12 
57 
17 
5 
5 
12 
71 
6 3 
2 
60 
1 
2 
6 
42 1 
288 
2 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TUBAGO 
•ANT ILLES NEERL 
4 7 5 
1 
16 
1 2 2 
3 
1 
3 
5 4 1 PRODUITS M E D I C I N ET PHARMAC 
MEOIZ IN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE B R I T . 
URUGUAY 
I N D E , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
146 
50 
1 
1 
4 2 
5 
0 
13 
0 
1 
2 
0 
46 
9 
'2 
0 
3 
9 
0 
0 
5 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
286 
1 
io 
116 
2 
1 
2 
964 
273 
7 
6 
213 
42 
2 
112 
2 
13 
43 
4 
335 
90 
25 
1 
7 
18 
6 
1 
31 
l 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MÜNDE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
RDYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHDENHEITSMITTEL 
14 
1 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
9 
21 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
10 
. F . 
MONDt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
I N D E , S I K K I M 
CHINF CONTINENT 
JAPUN 
202 
60 
1 
40 
10 
0 
30 
0 
80 
2 
16 
1 
0 
554 SAVÜNS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNDt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
KOYAU.Mt­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
458 
125 
2 
26 
73 
25 
1 
52 
1 
240 
5 
7 
16 
2 
1 
8 
1 
1599 
530 
4 
ι 
506 22 
253 
90 
718 
730 
184 
2 
1 
173 
10 
112 
46 
381 
49 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
CANADA 1 
PANAMA REP. O 
TRINIDAD,TOEAGO 5 
GUYANE BRIT. 6 
.GUYANE FR. 4 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE Τ 2 794 
CEE 2281 
PAYS­BAS 2281 
ETATS­UNIS 446 
TRINIDAD,TOBAGO 67 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE Τ 648 
CEE 19 
FKANCt 1 
BELGIQUE­LUXBG l 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 10 
ROYAUME­UNI 5 
ETATS­UNIS 569 
CANADA 47 
CHINE CONTINENT 8 
JAPUN 0 
599 PRUDUITS CHIMIQUES NUA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
HAI­TI 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
1157 
523 
1 
47 1 
50 
35 
54 4 
12 
11 
6 * 8 A R T I C t E S MANUFACTURES 
VERSCHIEUENE BEARBEITETE 
MONDE T 
C t t 
AOM 
FRANCE 
BECGIQ 
PAYS­B 
ALLtMA 
IT AL It 
ROYAUM 
IRLANU 
NORVEG 
SUEDE 
FINLAN 
DANEMA 
SUI SSE 
AUTRIC 
PORTUG 
U R S 
ZUNE M 
POLOGN 
TCHECÜ 
HUNGR I 
ETATS­
CANADA 
MEXIQU 
PANAMA 
HAITI 
R Ε Ρ . DU 
J A M A I U 
I N D E S 
T R I N I D 
UE­LUXBG 
AS 
GNE R . F . 
E ­UNI 
E 
AL 
S 
ARK EST 
E 
SLOVAQUIE 
E 
UNIS 
REP. 
MINICAINE 
UE 
UCCIO. 
Al), TOBAGO 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
1 
1 
2 
2 
2 59 
184 
1 84 
71 
5 
404 
26 
2 
2 
12 
IO 
6 
344 
.ANTILLES NEERL 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PERUU 
BRESIL 
INUE,SIKKIM 
THAlLANUt 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
tTATS-UNIS 
VtNtZUtLA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
CHINE CUNTINENT 
21 
7 
1 
7 14 
2 6 1 
2 
226 
13 
4 2 
352 
o 
J 
3 
27 
77010 
2293Θ 
112 
233 
3912 
16357 
1907 
75 
1258 
12 
4 3 
223 
9 
3 
18 
593 
47 
0 
64 
9 
477 
25 
6750 
148 
2i 
5 
2 
7 70 
159 
6 
39 7 
22350 
9040 
57 
122 
642 
6972 
1200 
103 
1130 
13 
14 
122 
1 
6 
103 
220 
34 
1 
14 
9 
2 10 
52 
7071 
210 
15 
34 
3 
13 
44 
39 
167 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
6 3 
13 
0 
0 
2 
3 
47 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
«ARtN A ttDER KUNSTLEOER ANG 
MONUÉ 
LEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
RJYAUMt­UNI 
cTATS­UNIS 
621 UtMl PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HAtBERZtUuNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNUE 
LEt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt­UNI 
tIATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGU 
32 
53 
51 
2 
10 
19 
629 ART MANJF tN CAUUTCHUUC NDA 
3EAR8 WAKtN A KAUTSCHUK ANG 
MUNUE 
Ctt 
FRANC t 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHL 
ILHECUSLUVAQUIE 
ETATS­UNIS 
LANADA 
lklNIOAD,TOBAGO 
VtNEZUttA 
INDE,SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
6 3 1 BUIS A R T I F ET TRAVAILLES NUA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
.lUiMUt 
C t t 
1 3 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
110 
0 
41333 
84 
3 
α 6 6 
126 
0 
11 
Ì 
399 
1632 
4 
4·ΐ 
1 
38 I 
94 
11 
1 
5 9 
136 
I 
77 
2 
666 
1 796 
5 
33 
42 
4 1 
1 
1 
1 
2 
3 
30 
1 
13 
9 
124 
74 
16 
33 
1 
130 
289 
4 
5 
226 
47 
7 
140 
5 
1 
13 
IO 
607 
37 
0 
15 
2 
2 
6 
2310 
543 
9 
8 
440 
73 
13 
207 
7 
3 
21 
10 
1395 
34 
1 
51 
2 
2 
12 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t - Unité 
BtLGIJUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
JAPUN 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
435 
32 
28 
4 
9 
18 
39 7 
5 
3 
19 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
PURTUGAL 
ETATS-UNIS 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 1375 
CEE 1033 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG 23 
PAYS-BAS 1020 
ALLtMAGNE R.F. 9 
ROYAUME-UNI . 29 
NURVEGF . 26 
SUEDE . 162 
FINLANDE 9 
ZONE MARK ESI 61 
ETATS-UNIS 34 
TRINIDAD,TUBAGO 0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MUNÛE 
CEE 
FRANCE 
BtLGIQUE-lUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE RRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
1 5 4 5 
1 0 8 4 
1 
1 0 4 3 
13 
14 
16 
10 
2 
109 
6 1 
1 
4 4 
0 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 
GARNE AUS SPINNSTUFFEN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
B F L G I u U F - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
H A U E 
ROYAUME-UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
10 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
149 
25 
22 
3 
4 
9 
9 5 
1 
3 
I 1 
21 
3 
8 
0 
0 
1 1 
16 
7 
7 
1 
1 
6 
313 
2 49 
1 
3 
242 
3 
5 
5 
21 
1 
1 1 
2 1 
1 
33 7 
34 4 
1'. 
1 
5 0 7 
20 
1 7 
5 
4 
1 
2I)n 
26 
1 
)4 
1 
I 
2 
9 
3 
0 
0 
6 
2 
0 
2 
1 12 
6 7 
1 1 
2 
4 3 
2 
6 
12 
50 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
IRLANDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWULLGEWEBE 
MONDE 
CtE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
SUISSE 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
103 
15 
0 
0 
12 
2 
1 
7 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
115 
4 
1 
0 
1 
3 
38 
116 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
24 
3 
0 
3 
1 
1 
0 
1 
1 
11 
0 
0 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
2 
2 
1 
12 
27 
1 
1 
2 
5 
8 1 
1 3 
0 
0 
3 
10 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
3 1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
2 
5 
2 2 
1719 
3 3 2 
4 
5 
U 
3 05 
11 
1 
2 3 
1 
1 
5 
2 5 
22 
7 8 7 
10 
1 
4 
10 
1 
1 
4 9 
56 
77 
3 1 5 
950 
73 
1 
2 
59 
14 
3 
48 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
472 
21 
2 
1 
2 
17 
53 
247 
140 
33 
1 
14 
18 
7 
11 
7 
5 
53 
1 
1 
19 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
AUSTRALIE 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
GUYANE 8RIT. 
BRESIL 
PHILIPPINES 
CHINt CUNTINENT 
JAPUN 
209 
70 
12 
5 
0 
1 
42 
1 
21 
13 
10 
0 
5 
3 
1 
17 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
tTATS­UNIS 
TRINI OAU,TOBAGO 
.ANTILLtS NEERL 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
732 
431 
1 
0 
2 
418 
U 
0 
66 
30 
1 
1 
1 
17 
22 
0 
6 
1 
12 
101 
24 
20 
657 CÜUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
260 
189 
189 
0 
62 
2 
2 
1 
3 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
661 CHAUX CIMENTS UUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
REP.DOMINICAINE 
TRINIOAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
44728 
2139 
18 
2112 
8 
55 
33 
770 
423 
41305 
266 
63 
58 
5 
12 
9 
3 
1 
1 
103 
l 
11 
929 
74 
1 
69 
4 
4 
3 
15 
11 
821 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
698 
233 
16 
183 
34 
15 
159 
276 
4 
11 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
693 
281 
104 
169 
9 
82 
7 
O 
67 
252 
O 
4 
591 
555 
65 
3 49 
142 
3 
18 
3 
3 
7 
1040 
879 
18 
1 
239 
619 
2 
67 
5 
67 
20 
2 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
10 
6 
1 
4 
2 
2 
37 
4 3 1 
20 3 
6 
1 
3 
1 8 4 
13 
1 
12 
16 
1 
1 
1 
49 
7 
1 
3 
5 
20 
36 
4 1 
3 4 
106 
7 6 
74 
1 
22 
3 
2 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I M 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
117 
40 
2 
13 
25 
1 
61 
2 
5 
7 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
127 
35 
1 
27 
6 
5 
22 
58 
1 
5 
239 
102 
18 
72 
11 
35 
3 
1 
10 
137 
1 
1 
158 
135 
17 
83 
34 
3 
4 
9 
2 
4 
272 
201 
7 
1 
68 
125 
1 
23 
2 
37 
5 
3 
1 
53 
21 
2 
U 
8 
I 
17 
2 
5 
6 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
4770 
91 
2 446 
2060 
173 
8 
39 7 
158 
23 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHt 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
5095 
3722 
76 
103 
1007 
24Θ3 
129 
73 
71 
76 
1148 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
301 
301 
30 1 
1 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
267 
239 
4 
235 
3 
25 
0 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
RÜHRE ROHRFORMSTUECKÉ USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
999 
565 
25 
29 
502 
34 
40 
364 
2 
25 
2 
54 
18 
16 
L 
1 
24 
12 
683 NICKEL 
NICKEL 
MONDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
6 04 
15 
287 
283 
20 
2 
45 
44 
1347 
693 
15 
20 
196 
450 
27 
14 
28 
15 
597 
47 
47 
47 
1 
51 
34 
1 
33 
1 
16 
1 
336 
145 
5 
125 
14 
11 
173 
1 
5 
1 
101 
22 
20 
1 
l 
52 
27 
ALLEMAGNE R.F. 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
685 PLÜMB 
ULEi 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
687 ETAIN 
ZINN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN U TEILE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
tTATS­UNIS 
­TRINIDAD, TOBAGO 
GUYANE SRIT. 
382 
122 
119 
4 
27 
0 
175 
47 
10 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
tTATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
865 
679 
3 
117 
501 
61 
52 
110 
9 
3 
12 
694 CLUUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
441 
221 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
184 
19 
14 
5 
26 
12 
127 
0 
37 
35 
35 
2 
176 
18 
14 
4 
24 
9 
124 
1 
14 
13 
13 
1 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
695 OUTILLAGE EN METAUX 
191 
1 1 
26 
17 
167 
1 
1 i 
2 
COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMF­UNI 
SUEDE 
DANtMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
156 
95 
61 
34 
20 
4 
0 
0 
34 
0 
0 
Ol 
11 
14 
3 
184 
1 
2 
1 
372 
19J 
131 
61 
2 8 
38 
1 
1 
10 8 
1 
1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
2823 
793 
1 
718 
73 
127 
152 
1612 
140 
1604 
391 
2 
366 
23 
63 
123 
1002 
20 
280 
109 
96 
13 
11 
1 
136 
20 
2 
363 
235 
1 
34 
179 
23 
19 
95 
235 
79 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Uni té 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
MONDE T 34 
CEE 25 
PAYS­BAS 8 
ALLEMAGNE R.F. 17 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 
PANAMA REP. 1 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 5 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AOM 
B t L G I O U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
.GUYANE FR . 
I N D t , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 2 1 
3 6 3 
1 
29 
169 
122 
44 
21 
4 
1 
1 
3 
3 
23 
2 
1 
0 
1 
3 
83 
5 
6 9 3 AUT ART MANUF E N ME T COMM 
AND BEARB WAREN A UNtDL METALL 
MÜNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
857 
5 19 
443 
71 
35 
7 
31 
i 
2 
233 
l 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
29 
35 
2 
2 
14 
1 
2 
10 
492 
332 
2 
16 
190 
113 
14 
32 
10 
2 
2 
5 
2 
34 
2 
2 
1 
43 
3 
903 
449 
3 
160 
86 
43 
8 
16 
3 
3 
346 
2 
52 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
PANAMA REP. 
HAITI 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HUNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE \. 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAHA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAHPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
ÉTATS­UNIS 
TRINIDAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
2 
3 
1 
10 
12 
2 
8694 
3422 
576 
53 
ι 16 
2329 
945 
74 
1081 
0 
88 
2 
6 
73 
3 
4 
2 
3121 
25 
0 
1 
1 
2 
16 
574 
4 
20 
2 
0 
30 
21 
195 
15442 
5747 
79 
115 
40 
3619 
1829 
144 
1830 
1 
171 
4 
23 
112 
3 
3 
2 
6948 
32 
1 
7 
1 
14 
77 
76 
3 
40 
3 
2 
20 
26 
2 94 
383 
215 
6 
1 
1 
186 
27 
0 
26 
4 
127 
1 
6 
3 
1 
1076 
462 
11 
3 
7 
388 
61 
1 
61 
17 
512 
6 
10 
4 
3 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE 
CEE 
406 
84 
30 
4 
37 
279 
5 
0 
0 
29 
13 
537 
115 
107 
8 
48 
367 
5 
1 
1 
2 02 
103 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
.F. 
AUM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R  
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NÜRVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
ARGENTINE 
JAPON 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
134 
13 
0 
7 
5 
26 
1 
2 
7 
0 
7 
78 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RDYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
. A N I I L i t s NEERL 
JAPON 
225 
17 
3 
16 
1 
0 
204 
3 
0 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RDYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
722 MACH ILECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
195 
120 
12 
1 
98 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
63 
32 
27 
1 
13 
2 
29 
2 
11 
3 
2 
2­
2 
4 
211 
52 
37 
11 
42 
6 
12 
22 
1 
10 
66 
452 
47 
2 
36 
11 
1 
40 2 
2 
1 
2495 
948 
10 
18 
0 
737 
190 
3 
98 
56 
1 
1 
73 
4 
1282 
4 
6 
10 
3 
7 
3 
5041 
1664 
22 
45 
1 
1301 
312 
5 
212 
10 7 
3 
2 
112 
2 
2845 
7 
46 
22 
5 
7 
6 
531 
252 
13 
1 
211 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 6 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 6 2 
PANAMA REP. 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 4 
7 2 3 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
488 
442 
4 
420 
18 
2 
3 
40 
1 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONOE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
191 
167 
1 
0 
149 
17 
3 
0 
9 
0 
0 
1 
0 
11 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RDYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
379 
108 
1 
I 
81 
9 
17 
79 
9 
2 
110 
7 
0 
1 
1 
1 
61 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROHEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ETATS­UNIS 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
421 
141 
1 
1 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
24 
3 
18 
2 
246 
1 
2 
336 
263 
243 
17 
4 
3 
64 
2 
481 
292 
6 
1 
199 
93 
24 
2 
84 
3 
1 
6 
1 
67 
675 
199 
1 
2 
155 
17 
25 
147 
12 
3 
220 
10 
1 
1 
1 
2 
78 
15 
10 
6 
4 
5 
712 
260 
1 
3 
5 
53 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
66 
72 
1 
83 
15 
1 
0 
2 
U I 
9 
o 
2 
1 
30 
8 
17 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
17 
12 
12 
5 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
153 
97 
2 
93 
11 
1 
1 
2 
277 
7 
1 
4 
1 
20 
9 
25 
27 
17 
17 
9 
1 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
2383 
989 
21 
26 
5 
350 
565 
43 
578 
0 
763 
0 
0 
1 
4 
19 
9 
1 
18 
4570 
1887 
13 
49 
15 
6 92 
1067 
64 
957 
2 
1657 
1 
1 
1 
5 
10 
13 
2 
33 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
297 
87 
• 3 
67 
18 
138 
70 
646 
66 
530 
66 
49 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
2 
5 30 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
sutut 
TCHECOSLUVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
TRIN IOAD.TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
160 
94 
3 
71 
19 
0 
16 
0 
23 
10 
1 
1 
12 
4 
821 MEUBL SUMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
CHINE CUNTINENT 
383 
243 
1 
1 
227 
15 
63 
2 
5 
42 
13 
12 
O 
1 
1 
1 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
124 
40 
431 
108 
4 
85 
19 
199 
123 
46 
1 
1 
25 
13 
6 
98 
14 
20 
14 
63 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
TCHECOSLUVAQUIE 
ETATS-UNIS 
INUES OCCID. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE . . 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
0 
21 
19 
5 
O 
43 
6 
4 
17 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
20 
135 
109 
6 
73 
21 
1 
13­
1 
10 
28 
5 
5 
IB 
5 
353 
225 
1 
1 
209 
15 
44 
2 
3 
49 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
195 
80 
• 1 
51 
27 
io 
ι 
24 
26 
7 
29 
16 
223 
31 
1 
0 
0 
23 
6 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
66 
1 
1 
1 
1 
1040 
168 
5 
3 
1 
115 
43 
5 
22 
2 
3 
1 
1 
14 
7 
44 8 
4 
7 
4 
13 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELuIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLUVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
INDt,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
0 
0 
0 
5B 
52 
3 10 
55 
1 
0 
39 
42 
27 
1 
34 
7 
4 
1 
2 
n 
5 
9 
49 
76 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
TRINIOAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
56 
35 
0 
0 
23 
6 
1 
1 
0 
n 
o 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
41 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
13 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 
1 
2 
2 
1 7c, 
167 
76 7 
176 
2 
15 
1 
1 i 1 
12 
15 
130 
29 
1 
161 
33 
5 
1 
5 
1 
1 1 
19 
6 8 
128 
49 3 
294 
3 
3 
220 
61 
9 
7 
1 
1 
3 
1 
142 
3 
10 
2 
20 
21 
15 
2 
3 
8 
1 
6 
0 
84 
4 9 
9 
11 
21 
1 
32 
3 
106 
25 
3 
2 
1 
23 
3 
54 
1963 
C S T 
Januar/Dez. — 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Janvier/Dec. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
GUYANE B R I T . 22 
PEROU 0 
BRESIL 0 
■ N O E , S I K K I M 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 16 
CEE Τ 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CANADA 0 
VENEZUELA 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 7 
8 9 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK1NSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE Τ 2 6 
CEE 12 
AOH 0 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
MEXIQUE 0 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
I N D E . S I K K I M 1 
CHINE CONTINENT l 
JAPON 5 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 193 
CEE 156 
AOM 3 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 153 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 3 
E T A T S ­ U N I S 19 
CANADA 0 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 3 
GUYANE B R I T . 1 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 2 4 5 4 
CEE 2 2 2 4 
FRANCE 2 
BELGIQUE­LUXBG 6 
PAYS­BAS 2 1 1 5 
ALLEMAGNE R . F . 1 0 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 4 0 
SUEDE . 10 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 4 3 
CANAOA 5 
PANAMA R E P . 1 
TRIN IDAO,TOBAGO 1 
CHINE CONTINENT 14 
JAPON 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
41 
1 
2 
3 
1 3 4 
40 
1 
10 
28 
5 
56 
β 
3 
5 
5 
12 
1 6 4 
82 
2 
65 
17 
5 
3 
4 2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
19 
4 1 3 
3 4 4 
3 
1 
3 4 0 
3 
6 
4 0 
1 
1 
8 
2 
2 
1 
6 
1 
9 9 6 
7 4 9 
2 
3 
6 86 
57 
65 
13 
115 
22 
17 
C S T 
i m ρ 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i nhe i t ­U n i t é 
► 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JDUETS 
KINDERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE Τ 122 
CEE 35 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 24 
ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I t 0 
ROYAUME­UNI . 14 
NORVEGE . 0 
SUISSE . 2 
PORTUGAL . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
E T A T S ­ U N I S 23 
CANADA 0 
TR IN IDAO,TOBAGO 0 
BRESIL 1 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 15 
JAPON 25 
895 ARTICLES UE BUREAU 
BUEROBEUARF 
MONDE Τ 82 
CEE 3 4 
AUM 0 
PAYS­BAS 28 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 10 
E T A T S ­ U N I S 3 2 
PANAMA R E P . 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 1 
896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE T 3 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
I N U L , S I K K I M 0 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONOE T 3 
CEE 1 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLtMAGNE R . F . 1 
I T A L I t 0 
ROYAUME­UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
I N D E . S I K K I M 0 
THAILANOE 0 
C H I N t CONTINENT l 
JAPUN 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MUNDE T 1 8 4 
CEE 100 
AOM 0 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 76 
ALLEMAGNE R . F . 2 2 
I T A L I t 1 
RUYAUME­UNI . 3 
DANEMARK ­ . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 5 9 
9 4 
3 
3 
72 
15 
1 
2 5 
1 
6 
1­
4 
7 1 
1 
1 
1 
2 
22 
29 
146 
7 1 
1 
35 
2 0 
16 
9 
5 7 
2 
3 
3 
25 
23 
23 
1 
6 1 
33 
1 
6 
25 
1 
1 
ι 1 
8 
2 
1 
u 
2 
322 
134 
1 
1 
1 
9 0 
39 
4 
12 
1 
1 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Surinam 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
• 
PORTUGAL . 5 
TCHECOSLOVAQUIE 12 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S 13 
CANADA 4 
PANAMA REP. 1 
JAMAÏQUE 0 
CHINE CONTINENT 28 
JAPON 17 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S I M 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNIT ION 
MONDE T 99 
CEE 9 9 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 99 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MUNDE T 5 
CEE 5 
PAYS­BAS 5 
E T A T S ­ U N I S 0 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLD 
MONDE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ROYAUME­UNI . 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
5 
15 
1 
4 4 
4 
2 
1 
4 3 
56 
3 
1 
1 
L 
2 7 7 
2 7 6 
1 
2 7 4 
1 
14 
13 
13 
1 
6 2 
6 1 
6 1 
l 
55 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE Τ 3565513 
CEE 52585 
AOM 6262 
BELGIQUE­LUXBG 1723 
PAYS­BAS 39327 
ALLEMAGNE R.F. 11535 
ROYAUME­UNI . 456 
IRLANDE 206 
NORVEGE . 705 
FINLANDE 5 
DANEMARK . 78 
SUISSE . 65 
ESPAGNE 6381 
GIBRALTAR 21 
EUROPE NON SPEC 0 
ETATS­UNIS 2980002 
CANAOA 494397 
HONDURAS BRIT 4 
PANAMA REP. 1 
REP.DOMINICAINE 239 
.GUADELOUPE 487 
.MARTINIQUE 1356 
JAMAÏQUE 423 
INDES OCCID. 625 
TRINIDAD,TOBAGO 3391 
.ANTILLES NEERL 3893 
COLOMBIE 3344 
VENEZUELA 0 
GUYANE BRIT. 13353 
•GUYANE FR. 526 
BRESIL 2566 
AUSTRALIE 392 
NON SPECIFIES 0 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE Τ O 
CEE O 
BELGIQUE­LUXBG 35 
PAYS­BAS 0 
DANEMARK . 0 
ETATS­UNIS 0 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
45678 
5059 
644 
105 
3540 
1414 
160 
15 
114 
6 
7 
13 
47 
2 
2 
33745 
3328 
15 
1 
21 
93 
185 
55 
1528 
461 
273 
60 
1 
2 36 
93 
3 
28 
126 
36208 
25347 
2214 
0 
15135 
10212 
431 
705 
0 
60 
1181 
450 
846 
1 
90 
2977 
410 
3202 
509 
5861 
3508 
3 76 
1 
2182 
1326 
129 
114 
2 
7 
1245 
89 
121 
1 
5 
424 
95 
49 
72 
MONDE 
AOM 
031 POISSONS 
FISCH 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
C E t 
ADM 
PAYS­dAS 
ETATS­UNIS 
'JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
2 
7 
2 
620 
1 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
14 
2 
833 
1 
14 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
NOKVtGE 
SUISSE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
21791 
15970 
2140 
6391 
9579 
649 
60 
450 
846 
2971 
382 
463 
2722 
1887 
321 
66 2 
1226 
B2 
7 
89 
121 
424 
49 
62 
MONDE 
CEt 
AOH 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
2377 
2305 
3 
2305 
2 
63 
1 
053 PREP CONSERVtS DE FRUITS 
ÜBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
054 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
061 SUCRÉ ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONÜt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
GUYANE BRIT. 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDE 
CEt 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
40 
19 
21 
19 
18 
4 
8249 
4684 
4063 
621 
431 
3134 
422 
339 
339 
56 
24 
072 CACAO 
KAKAO 
465 
42 8 
30 
428 
27 
942 
772 
681 
91 
129 
40 
238 
192 
192 
32 
12 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS­BAS 197 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ETATS­UNIS 24 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.GUYANE FR. 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A Ν 
MONDE Τ 469 
ETATS­UNIS 468 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
• A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
112 BUISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
•ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
3409 
396 
50 
346 
3005 
3005 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
147 
133 
8 
13 
1991 
1815 
41 
1815 
45 
90 
41 
80 
69 
5 
69 
2 
5 
5 
3B3 
3 8 3 
50 
35 
1 
32 
14 
402 
396 
4 
50 
346 
4 
2 
37 
35 
1 
4 
32 
1 
1 
13 
13 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
3507272 
12854 
3530 
45 
11932 
877 
25 
5 
5 
6381 
2976610 
494332 
1 
H O 
26 
501 
5 
432 
54 
2995 
3344 
7013 
36156 
644 
91 
1 
5B4 
59 
29 
6 
6 
47 
31776 
3324 
1 
9 
2 
38 
1 
10 
6 
50 
60 
142 
56 
1963 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
•GUYANE FR. 
BRESIL 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
6 3 
63 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
HAEUTE 
MUNUE 
CEE 
PAYS­
UNO 
BAS 
FELLE ROH 
Τ 
PANAMA REP. 
CULUHBIE 
231 CAUUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME­UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
2 
7 
25 
5 
5 
113 
242 BOIS RONUS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOL2 RUND DD EINF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
AHM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NFFRL 
GUYANE BRI Γ. 
1 6 0 9 1 
8 3 7 5 
JOB 
43 
7 9 7 6 
3 5 4 
40 7 
3 0 8 
7 0 0 1 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELUUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
­ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
2629 
1653 
597 
1653 
180 
110 
26 
501 
5 
25 
54 
62 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
273 PIERRES CDNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANO UNO KIES 
MONDE 
ADM 
•ANTILLES NEERL 
BRESIL 
283 MINERAIS NUN FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
MÜNDE T 
CEE 
ADM 
4978 
2400 
2400 
2566 
U 
U 
1 
23 
136 
11 
29 
6 
6 
134 
577 
411 
16 
1 
393 
17 
7 
16 
142 
239 
151 
49 
151 
20 
9 
2 
33 
1 
3 
17 
16 
483350 
2752 
225 
35094 
59 
11 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
if 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEt 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE 
AOM 
•ANTILLES NEERL 
184 
184 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
NONOE 
AOM 
•ANTILLES NEERL 
182 
182 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONOE 
CEt 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
GIBRALTAR 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
HONDURAS BRIT 
REP.OOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
I RI Ν ICAO, TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
18432 
13986 
329 
1627 
11912 
447 
0 
20 3 
78 
21 
0 
2211 
65 
1 
128 
11 
9 
417 
103 
360 
300 
0 
121 
9 
392 
0 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
AOM 
EURUPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
INUES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
NUN SPECIFIES 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ALLtMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
515 
6381 
2976317 
494332 
225 
3343 
34 
47 
31622 
3324 
11 
32 
44 
44 
3566 
871 
131 
99 
743 
29 
1 
15 
5 
2 
2 
724 
3 
15 
12 
2 
27 
54 
1513 
31 
82 
1 
31 
20 
28 
126 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2237 
4 
2 
596 
1487 
22 
4 
126 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 
GIBRALTAR 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
R E P . O O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
AUSTRALIE 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MONDE 
ETATS­UNIS 
341 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
HONDURAS BRIT 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
.GUYANE FR. 
351 CHAUSSURES 
SCHUHE 
29 
11 
13 
11 
1 
0 
2 
1 
1 
ι 
6 
0 
4 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNIS SE 
MONDE 
CEE 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE 
AOM 
ROYAUME­UNI 
.ANTILLES NEERL 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
1B397 
13974 
313 
1627 
11900 
446 
203 
73 
21 
2210 
65 
128 
11 
7 
•416 
102 
359 
292 
121 
392 
noi 
811 
25 
99 
683 
29 
15 
5 
2 
126 
3 
12 
1 
1 
31 
8 
26 
23 
8 
28 
219 
57 
99 
57 
15 
1 
26 
23 
18 
5 
57 
1 
14 
0 
0 
η 
0 
2 
1 
1 
1 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - M Ä R Z 1964 
J A N . - M A R S 1964 
G E N . - M A R . 1964 
JAN.-MAART 1964 
J AN.-M ARC H 1964 

59 
1964 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
ADM 
AFRIQUE NUN AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
SOUOAN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
REP.DOMINICAINE 
•GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
O PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
PEROU 
BRESIL 
CHINE CLNTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
7362 
2163 
15 
52 
24 
2079 
3 
5 
54 
17 
43 
1 
18 
4168 
531 
3 
3 
2 
0 
15 
35 
26 
9 
14 
43 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
83676 
12729 
971 
3 
108 
2349 
8948 
1289 
35 
10 52 
1 
102 
48 
55 
32 
9 
12 
10 
18 
3 
19 
4 
128 
16 
0 
3 
15012 
576 
6 
1 
0 
2 
1000 
1 
u 5 
41238 
13Θ 
2 
4696 
2461 
332 
9 
167 
0 
90 
12 
178 
2790 
196 
7 
0 
18745 
6636 
101 
2 
91 
334 
5190 
956 
66 
1139 
3 
33 
52 
53 
42 
14 
13 
3 
7 
13 
4 
2 
52 
23 
1 
1 
7588 
188 
4 
2 
1 
21 
225 
1 
11 
12 
1209 
34 
5 
106 
151 
16 
4 
25 
3 
56 
23 
226 
627 
47 
13 
1 
2043 
745 
726 
3 
3 
56 
6 
40 
1 
7 
925 
126 
1 
1 
3 
1 
9 
13 
20 
4 
3 
20 
3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
A U S T R A L I E 
U I V E R S N O A 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 
LEBENDE H E R E 
MONDE 
LEE 
PAYS­BAS 
ETATS­
CANADA 
INUtS 
GUYANt 
UNIS 
OCCID 
BRIT 
192 
7 
48 
1 
1 
42 
0 
1 
5 
O U VIANDt FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNUt 
Ctt 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
AUSTRALI t 
1 14 
10 
10 
73 
3 1 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
4 
287 
2 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MUNUt 
CEt 
AUM 
FRANCt 
PAYS­BAS 
UANtMARK 
tTATS­UNIS 
•ANTILLtS NEERL 
AUSTRALIE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MUNUt T 
CEE 
PAYS­BAS 
RBYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
AUSTRALIt 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONUE 
CEE 
0 2 4 FlxJMAGt E I CAILLEBÜTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONUE 
CEt 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
0 3 1 PuISSONS 
F I S C H 
93 
54 
16 
4 
50 
13 
4 
15 
1 
245 
113 
1 13 
2 
127 
3 
36 
36 
101 
87 
87 
14 
72 
3 
3 
55 
1 
2 
12 
6 8 
9 
155 
5 
5 
149 
1 
37 
9 . 
3 
54 
17 
3 
9 
1 
6 3 
40 
'11 
6 9 
1 1 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CFE 
PAYS­oAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
U I V t R S NDA 
92 
92 
7 
1 7 
10 
143 
1 1 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
41 
1 
6 
6 
67 
1 
2 
13 
0 3 2 PRFP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
E I A I S ­ U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
CHINF CONTINENT 
JAPON 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIUE 
143 
36 
36 
5 
i't 
17 
3 3 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 4 6 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT­
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
C t t 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
300 
61 
61 
239 
047 StMOUL FARINE AUT CEREALES 
GR1ESS UNO HEHL A AND GETREIDE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BFLGIQUt­LUXBG 
ETATS­UNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
2548 
67 
4 8 
16 
2138 
191 
152 
048 PREPAR UE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MUNDE 
CEt 
PAYS­JAS 
GRECE 
tTAIS­UNIS 
033 P3EP CUNSERVES Dt FRUITS 
ÜBST SUCOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
67 
14 
14 
2 
1 i 
20 
1 1 
2 
3 
27 
2 3 
25 
2 
0 
3 
5 
I 
52 
21 
21 
31 
5 
I 
283 
27 
11 
MUNOE Τ 
CEE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
GUYANF BRIT. 
CHINt CONTINENT 
225 
187 
2 
186 
2 
1 
13 
15 
2 
Β 9 
62 
2 
60 
2 
1 
1" 
5 
1 
54 
15 
15 
18 
22 
21. 
! 
r 
7 
U 
60 
1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
20 
3 9 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
2 0 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F E RN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
GUYANE BRIT. 
PEROU 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
857 
773 
773 
5 
4 2 
3 
2 
9 
85 
67 
64 
2 
U 
1 
1 
4 091 
MUNUE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MARGARINE E 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
566 
223 
5 
222 
0 
3 
32 0 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
072 CACAO 
KAKAO 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
89 
69 
66 
2 
10 
ι 
2 
Ì 
2 
3 
24 
13 
13 
11 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKDLADEWARE N 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RDYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
074 THE ET MATE 
TEE UND MATE 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONTINENT 
075 EPICES 
GEWUERZE 
25 
17 
MUNDE 
CEE 
27 
23 
175 
77 
1 
76 
1 
2 
89 
3 
3 
54 
41 
40 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
31 
15 
15 
15 
29 
10 
16 
12 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­BAS 
ROYAJMt­UNI 
tTATS­UNIS 
BRESIL 
081 ALIMtNTS POUR ANIMAUX 
FUIItRMITTEL 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
23 
1 
1 
2 
903 
77 
77 
701 
125 
MARGARINt UND AND SPEISEFETTE 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
134 
110 
110 
24 
099 PREPAKAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBERE1T A N G 
MUNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ΟΑΝΕΜΑΛΚ 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINt CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
BUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI 
UANEMAKK 
t T A T S ­ U N I S 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
1 1 1 
29 
1 
2 8 
0 
7 
9 
39 
1 
2 3 
1 
2 
2 9 2 
2 1 4 
1 
11 
2 0 2 
1 
42 
3 
30 
2 
0 
20 
14 
14 
5 
1 
26 
17 
17 
8 
1 
MONDE 
Ctt 
PAYS­BAS 
111 BUISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFREIE GETRAENKE 
112 BUISSUNS ALCOOLIQUES 
ALKUHULISCHE GETRAENKE 
MUNUt T 
CEt 
AUM 
FKANCt 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
2 2 0 
1 7 3 
1 
11 
1 6 1 
1 
4 1 
3 
1 
121 IABACS BRUTS ET DECHETS 
RUHIAbAK UNU TABAKAf lFAELLE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
12 
1 
1 
1 
1 2 3 
10 
10 
1 0 6 
7 
59 
4 9 
3 0 8 
1 8 1 
1 
14 
166 
1 
46 
1 
77 
1 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
tTATS­UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONUE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
TRIN IDAD,TOBAGO 
MATIERES PREMIERES 
KOHSTUFFE 
MONDE T 
CEE 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
RtP.UUMINICAINE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
ΰ 
C 
25 
44 
38 
5019 
557 
830 
30 
258 
269 
7 
182 
1000 
77 
2223 
830 
138 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OtLSAATEN UNU OELFRUECHTE 
MUNDE 
CEE 
PAYS--3AS 
RtP.DUMINICAINE 
242 ROIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHHLZ RUND OD EI NF BEHAUEN 
MONOt 
AOM 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
263 CUTUN 
BAUMWULLE 
2592 
830 
1623 
830 
138 
MONDE 
CFE 
265 FIBRt VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNDE T 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ARFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
MUNUE 
CEE 
UtLGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
46 
46 
3 
43 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
VitkKSrCINE SAND UND KIES 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 
1 
53 
133 
109 
109 
22 
1 
390 
62 
14 
2 
50 
9 
1 
29 
225 
11 
41 
14 
227 
2 
2 
225 
53 
14 
37 
14 
22 
22 
1 
21 
61 
1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEF 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE ER IT. 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
16 
16 
1 5 0 
63 
60 0 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM I.NUUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
TRIN IDAD,TOBAGO 
466 
442 
27 
14ft 
26') 
17 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONUE 
CEE 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
CEt 
ADM 
6 0 
32 
1 3 
5 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
'TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
321 CHARBUN COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KUKS UND BRIKETTS 
MONDE 
CEE 
37 
3 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
17 
10 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDUELDESTILLAT I ONS ERZ FUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NfERL 
GUYANE BRIT. 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
25 
17 
l 
7 
9 
5 
24 
15 
15 
1 
42 531 
84 
39 
81 
2 
3 3 
1089 
41094 
89 
143 
1314 
13 
17 
1 3 
1 
10 
155 
.1112 
17 
6 
42290 
49 
8 9 
4 7 
2 
33 
1080 
40 89 7 
89 
143 
1286 
11 
17 
11 
1 
10 
146 
10 94 
17 
6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CUKPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TltklSCHt UNU FETTE UND OELE 
168 
87 
MUNUE 
Ctt 
PAYS-BAS 
hOYAUMt-UNI 
NUkVEGt 
ETATS-UNIS 
37 
in 
421 HUILL VEGETALE FIXE DUUCE 
FtTTt PFLANZL OELE MILD 
MUNUL 
Ctt 
422 AUTkts HUItES VEGET FIXES 
ANULKE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MÜNDE 
CEt 
431 HUILtS ET GRAISSES ELABOREES 
uELt UNU FETTE VERARBEITET 
MUNUt T 87 
Ctt 8 
PAYS-BAS 8 
kUYAUMt-UNI . 10 
NURVEGE . 66 
ETATS-UNIS 3 
5 PKÜJUI Io CHIMI QUÊS 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
AUM 
AFKIuUt NUN AOM 
FRANCE 
BtLblUUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIt 
KUYAUMt-UNI 
NUkVtGc 
UANtMARK 
SUI ist 
PUKTUGAL 
ALbtRIt 
tTATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA KEP. 
JAMAlgUt 
INUES UCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGU 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE 3RIT. 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
512 PKUUUITS CHIMIQUES ORGANIOU 
UKGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MÜNDE 
Ctt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
21 
18 
17 
1 
J 
513 tLLMtNTS CHIMIQUES INORGANI 
ANUKGANISCHE CHEM GRUNDSTÜFFE 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
22 
2 
9 
8 
8 
32 
32 
32 
MDNDt 
CEt 
PAYS-BAS 
ETATS-UNI S 
22 
2 
2057 
833 
3 
0 
3 
13 
336 
32 
0 
95 
0 
1 
24 
0 
0 
933 
1 
1 
6 
0 
15 
1 
27 
0 
9 
1202 
402 
3 
1 
9 
12 
333 
46 
1 
74 
1 
6 
17 
3 
I 
60 6 
18 
8 
7 
1 
7 
2 
20 
3 
22 
13 
1 1 
10 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
w 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
C E f 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
514 AUTR PROD CHIM INORGANIQUES 
ANU ANORGAN CHEM tRZEUGNISSt 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
KÜYAUME-UNI 
ETATS-UNI S 
321 GUUURUNS MINtR DER CHIM BRUT 
TEER UND TEFRERZEUGNISSE 
531 CULUR URGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONOE 
Ctt 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
15 
12 
12 
1 
27 
27 
2 
24 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGME.NTE FARBEN LACKE USW 
MONDE T 236 
CEE 114 
AOM 1 
PAYS-BAS 114 
ROYAUME-UNI . 4 
ETATS-UNIS 112 
JAMAÏQUE 4 
.ANTILLES NEERL 1 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE k.F. 
RÜYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
tTATS-UNIS 
CANAUA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES UCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANt B R U . 
URUGUAY 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
0 
1 1 
1 
4 
0 ο 
0 
0 
1 3 
1 
II 
n 
n 
n 
2 ο 
1 o 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARDM 
AtTHERISCHE UELE U RIECHSTOFFE 
HUN D t 
CEF 
F T A T S ­ U N I S 
OUYANE B R I T . 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31 
5 
26 
12 
6 
1 
19 
I 
2 16 
126 
126 
1 
2 
87 
44 
26 
23 
1 
1 
17 
10 
10 
1 3 4 
69 
1 
3 8 
3 
1 
2 59 
70 
2 
5 7 
11 
1 7 
1 
f. 
3 
3 
1 12 
18 
6 
1 
1 
I 
5 
3 
9 
1 
62 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEI ISMITTEL 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
61 
16 
O 
2 
U 
3 
10 
0 
21 
1 
2 
9 
0 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNUE Τ 499 
CEE 147 
PAYS­BAS 140 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ROYAUME­UNI . 56 
SUISSE . 24 
ETATS­UNIS 266 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
HONDE Τ 416 
CEE 245 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 244 
ETATS­UNIS 171 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE I 120 
CEE 2 
PAYS­BAS 1 
ROYAUME­UNI . 2 
ETATS­UNIS 116 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
332 
126 
U 
102 
14 
17 
170 
10 
0 
6 
1 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
1 35 
36 
6 
22 
β 
13 
1 
66 
2 
3 
io 
1 
207 
52 
50 
2 
27 
12 
113 
1 
40 
17 
1 
16 
22 
II 
5 
253 
95 
12 
62 
21 
10 
129 
4 
1 
12 
2 
2889 
7230 
4 
3 
28 
2276 
4282 
635 
8 
143 
1 
13 
7313 
2435 
14 
1 
34 
297 
1750 
335 
21 
269 
3 
4 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
SUEDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PULUuNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
SOUOAN 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INUES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDt,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F 
tTATS­UNIS 
VENEZUELA 
GUYANt BRIT. 
BRESIL 
12 
3 
2 
0 
0 
2 
1 
6 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
621 DEMI PRUDUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBtRZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
14 
U 
10 
0 
3 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BtARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KOYAUME­UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T 4 T S ­ U N I S 
CANADA 
2 2 0 
75 
1 
U 
51 
U 
1 
25 
1 
2 
4 
1 
108 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
35 
2 
7 
9 
U 
10 
8 
19 
4 
128 
14 
3 
7296 
40 
3 
1 
1 
1 
3 
47 
3 
0 
4661 
27 
0 
10 
89 
9 
119 
2736 
5 
0 
25 
2 
20 
14 
10 
3 
13 
4 
2 
51 
22 
l 
3344 
43 
3­
10 
1 
2 
8 
33 
13 
1 
92 
44 
1 
19 
56 
27 
180 
554 
3 
1 
27 
13 
12 
1 
1 
3 
1 
9 
22 
14 
13 
1 
7 
436 
123 
2 
15 
86 
19 
3 
40 
1 
5 
6 
1 
255 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
. A N T I L L E S NEERL 
I N D E . S I K K I M 
JAPON 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONOE T 14 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
ETATS­UNIS 13 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
CEE 
PAYS­3AS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
ZCNE MARK EST 
tTATS­UNIS 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETAIS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
427 
296 
1 
O 
282 
12 
3 
U 
7 
77 
28 
5 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
JAPON 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWÜLLGEWEBE 
MONOE 
CEE 
232 
35 
WERTE 
VALEUR 
1000 I 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
10 
4 
4 
1 
2 
3 
329 
287 
273 
9 
1 
12 
15 
U 
84 
70 
68 
2 
1 
2 
3 
7 
229 
157 
2 
1 
147 
7 
3 
3 
2 
4B 
12 
2 
6 
3 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
24 
14 
1 
U 
2 
2 
1 
5 
2 
514 
116 
63 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CULOMBIE 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
0 
0 
32 
3 
2 
8 
1 
10 
73 
2 
0 
20 
16 
49 
6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS. 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
HUNGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
123 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
0 
36 
0 
0 
42 
4 
33 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN 8AENDER USW 
MONDE Τ 7 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
AUTRICHE . I 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S l 
JAPON 3 
6 5 5 T I S S U S SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
73 
21 
21 
3 
5 
32 
3 
5 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
187 
104 
101 
3 
8 
1 
5 
15 
4 
31 
9 
9 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
1 
108 
7 
5 
12 
3 
14 
136 
6 
I 
30 
U 
23 
28 
128 
293 
25 
17 
4 
3 
13 
1 
1 
150 
3 
1 
21 
6 
72 
4 
3 
7 
2 
9 
13 
63 
18 
13 
6 
3 
21 
2 
3 
11 
1 13 
55 
49 
5 
3 
1 
13 
5 
8 
13 
U 
9 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
1NUE.SIKKIM 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
28 
1 
12 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
14 
1 
5 
1 
1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MÜNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
VENEZUELA 
7406 
111 
H O 
2642 
4654 
662 PIECES UE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
tTATS­UNIS 
JAPUN 
261 
54 
46 
3 
21 
10 
72 
104 
1 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RDYAUMt­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
665 VERRERIE 
GLASWAREN 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ZUNE MARK EST 
TCHECUSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CUNTINENT 
397 
358 
33 
322 
3 
1 
4 
3 
5 
24 
149 
145 
7 
89 
49 
0 
2 
1 
175 
144 
9 
33 
102 
10 
3 
4 
15 
0 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
9 
57 
85 
7 
1 
11 
3 
16 
27 
2 
127 
83 
5 
76 
2 
2 
2 
1 
2 
37 
35 
27 
2 
17 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
6 7 3 3ARRES PROFILÉS PALPLANCHES 
STAEtSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
2951 
2882 
1954 
918 
10 
5 6 
14 
6 7 4 L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
B R E I T F L A C H S T A H L U N D B L E C H E 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
3485 
978 
186 
743 
48 
6 
3 
2497 
676 RAILS AUT ELtM D VOIES FER 
SCHItNtN tlSENBAHNDBERBAUMAT 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RUHRFURHSTUECKE USW 
9 
l 
5 
1 
48 
34 
4 
10 
20 
4 
1 
1 
8 
1 
18 
5 
3 
682 
684 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
JAPON 
CUIVRF 
KUPFER 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
722 
230 
5 
5 
171 
99 
20 
358 
15 
50 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ALLEMAGNE R.F. 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 
13 
2 
6 
4 
2 
7 
1 
? 
3 
157 
342 
219 
122 
1 
a 
7 
3 30 
178 
37 
134 
7 
1 
2 
149 
454 
75 
75 
0 
3 73 
78 
14 
14 
2 
62 
67 
59 
43 
10 
3 
16 
10 
7 
3 
5 
2 29 
61 
1 
1 
40 
20 
4 
145 
3 
15 
4 
8 
8 
2 
1 
3 
24 
10 
10 
6 
3 
3 
64 
1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEt 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
1 5 
3 
255 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
14 
2 
685 PLÜMB 
BLtl 
MONDE 
Ctt 
687 fTAIN 
ZINN 
MUNUE 
CEE 
691 CONSTRUCT METALL ÉT PAkllLS 
METALLKONSTRUKTIUNFN U TtILE 
HUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
RDYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
2798 
25 
25 
32 
2741 
692 RESFHVDIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELItî* FAESSFR USW A MtTALL 
MONUE 
CEE 
Λ l IM 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE URIT. 
7 
1 
7 
24 
5 
l 
6 
1 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHfLDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUF-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPUN 
280 
231 
1 
27 
121 
83 
694 CLUUTER1F ET BOULUNNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MÜNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
t T A T S ­ U N I S 
1 i l 
71 
33 
2 6 
12 
8 
7 
34 
695 UUI ILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
3 5 
20 
1591 
22 
22 
27 
1542 
107 
76 
1 
3 3 
30 
7 
21 
1 
102 
24 
6 
1 1 
1 
II 
>r 
51 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNE R.F. 5 
kJYAJME­JNI . 9 
SUtDE . 1 
tTATS­UNIS 5 
TRINIDAU.IOBAGU 0 
696 CUUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNtIDWAREN UND BESTECKE 
MUNDE T 6 
Ctt 5 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 3 
tTATS­UNIS 0 
PANAMA REP. 1 
JAPUN 0 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
HtTALLWAKÉN VORW F HAUSGEBR 
MONDÉ 
Ctt 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KÜYAUHE­UNI 
SUEDt 
PORTUGAL 
PULUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
É T A T S ­ U N I S 
I N û t . S I K K I M 
CHINE CUNTINENT 
179 
122 
19 
39 
62 
3 
9 
1 
1 
3 
2 
1 
8 
2 
31 
MONDE 
C t t 
AÜM 
PAYS­BAS 
AtLtMAGNE R . F . 
ROYAJME­UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ÉTATS­UNIS 
PANAMA KEP. 
CHINÉ CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
236 
126 
0 
102 
24 
17 
2 
1 
82 
0 
1 
2 
5 
MACHINÉS ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNUE 
CEt 
AOM 
FRANCE 
BtLGlQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KUYAUMt­UNI 
sutut 
DANEMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
tTATS­UNIS 
GUATtMAtA 
PANAMA ktP. 
JAMAlQUt 
TRINIDAD,TURAGU 
­ANTILLES NEERL 
CULUMBI.t 
GUYANE öRIT. 
MALAYSIA 
CHINE CuNTINENT 
JAPUN 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
9 
12 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEAKB WAREN A UNEDL METALL 
23 
1 
25 
15 
129 
84 
9 
36 
37 
2 
U 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
15 
253 
105 
1 
25 
14 
2 
1 
120 
1 
2 
3 
3 
3343 
1496 
31 
14 
5 
1 109 
348 
20 
473 
12 
1 
1 
2 
1255 
1 
0 
1 
2 
31 
1 
13 
2 
2 
6079 
2730 
43 
26 
17 
2384 
56 1 
41 
679 
26 
3 
3 
1 
2449 
1 
3 
1 
42 
43 
4 
20 
1 
4 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
711 CHAUDIERES MOT NON ÉLECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
CFC 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­PAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
79 
37 
0 
3 
31 
4 
7 
0 
33 
0 
0 
0 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
JAPON 
714 MACHINES OE BUREAU 
3UER0MASCHINEN 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
JAPUN 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ETATS­UNIS 
21 
2 
0 
1 
20 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
M4SCHINEN UNO APPARATE ANG 
MUNDE 
CEE 
»OM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
kUYAUMt­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
t T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
278 
78 
1 
U 
50 
17 
15 
3 
179 
1 
1 
1 
72 
14 
5 
8 
37 
20 
0 
0 
89 
20 
9 
12 
34 
31 
1 
3 
32 
15 
1 
7 
7 
2 
5 
3 
6 
23 
2 
0 
I 
1 
0 
0 
21 
25 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
17 
1626 
897 
0 
7 
804 
85 
1 
20 
3 
1 
690 
0 
2912 
1593 
1 
13 
1481 
95 
3 
51 
10 
2 
1191 
1 
65 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
TRINIDAD,TUBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE 8RIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
63 
35 
0 
31 
3 
1 
1 
27 
0 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
45 
Ü 
31 
13 
109 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDÉ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
.ANTILLES NEERL 
JAPUN 
27 
23 
0 
21 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAtTE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUÉDE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
78 
14 
U 
2 
1 
19 
5 
29 
10 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
129 
50 
2 
14 
35 
19 
1 
53 
2 
1 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
41 
1 
13 
1 
1 
146 
67 
1 
67 
3 
1 
1 
77 
l 
113 
43 
1 
30 
12 
70 
210 
172 
3 
164 
9 
4 
1 
17 
1 
3 
12 
138 
27 
21 
4 
1 
35 
7 
57 
12 
2 52 
81 
3 
43 
34 
22 
1 
141 
1 
2 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
731 VÉHICULÉS POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MUNUt 
CtL 
PAYS­bAS 
tTATS­UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
15 
13 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KKAFTFAHkZEUÇE 
MUNUt 
CEt 
FRANCE 
BELGlQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIt 
küYAUME­UNI 
tIATS­UNIS 
JAMAIQUÉ 
GUYANt URIT. 
JAPUN 
888 
269 
6 
0 
56 
190 
16 
337 
265 
. 1 
5 
733 VTHIC RUUT NUN AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
MUNUE 
CtL 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F 
KOYAUMt­UNI 
tTATS­UNIS 
734 AtRUNtFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
ti AlS­UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDt 
Ctt 
AOM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
47 
12 
n 
2 
32 
2 
121 
86 
30 
86 
30 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEI2K USW 
MONUE T 47 
CEE 25 
PAYS­BAS 15 
ALLEMAGNE R.F. 10 
RUYAUME­UNI . 6 
TCHECOSLOVAQUIE 5 
ÉTATS­UNIS 9 
CHINt CUNTINENT 2 
821 MtUBL SUMMIERS LITERIE SIM 
MUEBEL 
MUNOE 
Ctt 
AFRIQUt NON AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMt­UNI 
PORTUGAL 
SOUUAN 
ETATS­UNIS 
101 
60 
3 
58 
2 
19 
2 
3 
11 
12 
3 
156 7 
501­
12 
1 
105 
356 
28 
463 
531 
L 
4 
17 
73 
14 
II 
2 
50 
45 
1 
96 
37 
54 
25 
13 
1 1 
3 
2 
20 
3 
92 
50 
1 
47 
3 
U 
2 
I 
16 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINt CONTINENT 
331 ARTI VUYAGE SACS A MAIN ETC 
RËIScARTIKtL TAESCHNERW U DGL 
MONDt 
CEE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMÉ­UNI 
TCHECUSLUVAQUIE 
HONGRIE 
ÉTATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPU;* 
341 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDÉ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
CEE 
ΛΠΜ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
RUYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
19 
3 
1 
0 
3 
3 
1 
1 
57 
7 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
u 
0 
1 
1 
12 
1 
n 
1 
0 
0 
0 
17 
16 
14 
0 
2 
11 
2 
0 
3 
7 
9 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
12 
15 
861 APP SCItNTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH u OPT ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
.ANTILLES NEERL 
27 
20 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
39 
1 1 
Πι 
1 
233 
41 
1 
1 
26 
13 
1 
2 
2 
I 
2 
1 
109 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
61 
50 
191 
41 
1 
5 
33 
4 
1 
10 
8 
46 
7 
1 
1 
1 
6 /, 
17 
4 7 
19.1 
137 
1 
1 
126 
9 
2 
4 
43 
1 
1 
1 
66 
1964 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
362 FUURNITUKES PHÜTOCINEMA 
PHOTUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HCNOE Τ 6 
CEE 5 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 2 
ALLtMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELUF 
KINOFILME BELICHTET ENTW|CK 
MUNDE Τ 9 
CEE I 
AOM O 
PAYS­BAS 1 
ETATS­UNIS O 
TRINIDAD,TOBAGO 3 
.ANTILLES NEERL O 
GUYANE BRIT. 4 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
.F. 
B91 INSTR MUSIQUE PHUNOS DISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE ■ 
AUM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
B92 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSÉ 
HUNDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
38 
31 
30 
0 
1 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
5 1 3 
3 8 3 
MÜNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
2 
344 
36 
0 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
22 
1 1 
22 
10 
1 
64 
50 
49 
1 
2 
9 
227 
146 
3 
121 
22 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
}UÉUt 
ETATS­UNI S 
CANADA 
ΡΑΓ.ΑΜΑ ktP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHlnL CUNTINENT 
JAPUN 
394 Vuil tNFA'üT ART SPORT JOUETS 
KINJtKHAGLN SPORTART SPIELZG 
MUNUt 
CEt ' 
FRANCE 
BELGIQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
kOYAUMc­UNI 
SUISSE 
tTATS­UNIS 
CHINt CUNTINENT 
JAPON 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CHINt CONTINENT 
16 
5 
12 
7 
6 
1 
0 
2 
2 
1 
896 OBJETS U ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE Τ 
C t t 
AUM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
MONDE Τ l 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS­UNIS 0 
CHINÉ CONTINENT O 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
HUNDE 
CEt 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
KÜYAUMÉ­UNI 
PORTUGAL 
TCHECUSLUVAQUIE 
HUNGR IE 
t T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
941 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS SIM 
ZUUIIERÉ HUNDE KATZEN U DGL 
83 
57 
1 
47 
9 
3 
3 
2 
0 
6 
MUNOE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
55 
5 
1 
1 
4 
5 
39 
1 1 
1 
1 
5 
3 
4 
2 
17 
3 
1 
27 
16 
95 
43 
1 
29 
13 
4 
3 
2 
1 
U 
1 
10 
13 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KKIEGSWAFFEN UND MUNITIDN 
MÜNDE T 15 
CEE 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
31 
31 
67 
1 9 6 4 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
CUMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.MARTINIQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
ALLEHAGNE R.F. 
8094 
6455 
321 
3098 
3357 
425 
260 
552 
81 
96 
107 
0 
119 
031 POISSONS 
FISCH 
MONOE 
AOM 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
.MARTINIQUE 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
191 
2 
62C7 
5642 
306 
2285 
1357 
260 
96 
99 
111 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MONDE Τ 
CEE 
AÜM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
EUROPE NON SPEC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
COSTA RICA 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
9520955 
11613 
2 69 9 
64 1 
Í303 
3669 
42 5 
33 
12 
260 
0 
8731956 
758061 
5 
12500 
4 
23 
97 
290 
52 
2u 
47 
1961 
0 
0 
1909 
352 
1285 
42 
0 
12 069 
1142 
23n 
3o 
6 79 
4 2 7 
ICO 
2 
1 
11 
25 
9505 
526 
7 
9 
2 
2 
7 
11 
U 
347 
4 
74 
4 
1 
62 
122 
1 
3 
44 
1473 
• 810 
53 
4 09 
400 
100 
33 
438 
31 
13 
20 
8 
20 
253 
3 
718 
641 
4'. 
242 
3 93 
33 
1 3 
13 
15 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CSI FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
UÕST UNU SUEDFR FRISCH NUESSE 
HU ..IDÉ 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
-GUYANt FR. 
251 
251 
231 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
65 
I 1 
3 
063 PREP LUNSERVES DE FRUITS 
OBST SUtUFR ZUBERtlT KONSERVEN 
MUNDE 
ÉTATS-UNIS 
136 
136 
064 LEGUMES PLANT TU8ERC ALIM 
GEMUtSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
CEt 
AOM 
PAYS-BAS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUMÉ-UNI 
GUYANt BRIT. 
14 
8 
6 
6 76 
251 
251 
425 
O 
071 CAFE 
KAFFEE 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
tTATS-UNIS 
072 CACAU 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FurrtRMITTEL 
MÜNDE Τ 
CEt 
AUM 
PAYS-bAS 
.GUYANt FR. 
249 
242 
7 
242 
6 
099 PktPAkAI ALIMENTAIRtS NDA 
HAHRUNGsMlTTÉLZUBÉRÉIT A N G 
tTATS-UNIS 
CANAUA 
bUIiiUNj ET TABACS 
GelRAtKKt UND TABAK 
MUNUt 
Ctt 
61 
3 
155 
47 
47 
ICO 
1 3 
13 
1 
1 s 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
ALLEMAGNE R . F . 
BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONUE 
CEE 
25 
25 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
35 
9 
26 
26 
26 
27 
7 
18 
18 
18 
MONDE 
COLOMBIE 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MUNDE 
ETATS-UNI S 
242 BUIS HUNOS BRUTS SIMPL EUUAR 
ROHHOLZ RUNU OU E INF BEHAUEN 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXeG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
GUYANt B R I T . 
2 6 3 5 
792 
1 7 
666 
108 
184 3 
2 4 1 BUIS FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MCNUE T 
CEE 
PAYS-tAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MATIERES PREMIÈRES 
RUHSTÛFFE 
MÛNOt I 
CEt 
AUM 
BEtGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
COSTA RICA 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
2 
2 
1 
1 
9308010 
1110 
2056 
17 
934 
108 
8731228 
7579B0 
5 
12500 
96 
173 
4 
1767 
0 
1843 
20 
1285 
2 3 
23 
16 
8 
9571 
6 4 
34 
1 
58 
5 
8923 
496 
1 
9 
7 
13 
1 
1 1 
4 
38 
4 
1 
71 
33 
1 
2 ! 
2 16 
31 
2 
2 
1 
172 
31 
25 
23 
lo 
MUNDE T 
Ctt 
AOM 
PAYS-3AS 
ETATS-UNI S 
HUNUUPAS Bit IT 
.GUADELOUPE 
.MAkIINIJUE 
INDES OCCID. 
.4NTILLtS NEERL 
62B 
288 
305 
288 
26 
5 
9n 
1 M 
1 1 
57 
27 
25 
27 
1 
1 
1 
1 3 
1 
λ 
68 
I96¿ 
C S T 
\ Januar/März — 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
Ur i 
Janvier/Mars 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
.GUYANE FK . 2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
'· 
273 PIERRES CONSTRUC SAUL G R A V I t k S 
WtRKSTEINE SANU UND K I É S 
MUNUE Τ 1253 
BKESIL 1285 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNÉOLE NE HETALLERZE 
MONDE Τ 9 5 0 3 4 3 5 
AUM 1 7 5 0 
E T A T S ­ U N I S b 7 3 1 2 0 0 
CANADA 7 5 7 9 8 0 
COSTA RICA 1 2 3 ( 0 
. A N T I L L E S NEERL 1750 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 1 
AUM 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
512 PRODUITS CHIMIQUES URGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 1 
AOM 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MÜNDE Τ 4 6 4 2 
CEE 4 0 4 7 
AIM 12 1 
BELGIQUE­LUXBG 6 2 4 
PAYS­BAS 3220 
ALLEMAGNE R . F . 204 
IRLANDE 33 
DANEMARK . 12 
EUROPE NON SPEC 0 
E T A T S ­ U N I S 175 
HONDURAS B R I T 1 
H A I T I 4 
R E P . D O M I N I C A I N E 25 
. M A R T I N I Q U E 2 1 
JAMAÏQUE 52 
INDES O C C I D . 16 
TRINIOAD.TOBAGO 4 7 
. A N T I L L E S NEERL 86 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 60 
.GUYANE FR . 13 
AUSTRALIE 42 
NON S P E C I F I E S 0 
6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE T 0 
AOM 0 
EURUPE NCN SPEC 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
INDES O C C I D . 0 
GUYANt B R I T . U 
.GUYANE FR . 0 
NON S P E C I F I E S 0 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HULZ ANG 
MUNUE T 5 
ι 
1 
9 4 3 2 
'i 
8 9 1 8 
495 
■) 
' I 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
898 
245 
47 
35 
196 
14 
2 
1 
25 
143 
6 
2 
2 
7 
U 
346 
4 
29 
1 
16 
U 
3 
44 
5 5 1 
1 
25 
132 
3 39 
U 
1 
4 4 
2 
C S T 
e χ p 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
li ¡ 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
• 
HA I I I 4 
6 4 1 PAPIERS ET CARTUNS 
PAPIER UND PAPPE 
MUMUÉ Τ 4 6 0 9 
C t t 4 0 4 2 
AUM 100 
B t l G I g U t ­ L U X B G 624 
PAYS­BAS 3215 
ALLEMAGNE R . F . 204 
IRLANDE 33 
DANEMARK . 12 
E T A T S ­ U N I S 175 
K E P . O U M I N I C A I N E 25 
.MARTIN IQUE 20 
JAMAÏQUE 52 
I N u t S U C C I O . 16 
TRINIDAD,TOBAGO 47 
. A N T I L L E S NEERL 78 
GUYANE B R I T . 60 
AUSTRALIE 42 
6 5 6 ARTICLES EN MAT TEXT ILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNDE T 16 
AUM 16 
­ A N T I L L E S NEERL 5 
.GUYANE F R . I l 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MÜNDE T 2 0 1 
AUM 200 
E T A I S ­ U N I S 1 
.GUYANt FR . 200 
735 BATtAUX 
WASStHFAHRZEUGE 
MÜNDE T 2 0 1 
AUM 2 0 0 
t T A T S ­ U N I S 1 
­GuYANE FR . 200 
841 V t l L M E N I S 
U t K L t I D U N G 
MUNDE T 10 
C t t 4 
AuM 4 
PAYS­bAS 4 
HUNÜURAS BRIT I 
.MARTIN IQUE 1 
JAMAÏQUE 0 
INGES UCCIO . 0 
. A . i T l L L t S NEERL 3 
V t N t Z U E L A 0 
­GUYANE FR . 1 
861 CHAUSSURES 
SCHUHt 
MUNUt T 0 
AUM 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
896 U b J t l S U ART ET ANT IQUITE 
KUNSIGtGt iNSTAENDE UND DGt 
Mü'MUt T 1 
CEt 1 
PAYS­dAS 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
252 
212 
7 
35 
164 
14 
2 
1 
10 
2 
¿ 
4 
1 
4 
5 
5 
3 
9 
9 
3 
6 
89 
33 
1 
88 
89 
88 
1 
88 
68 
2 1 
28 
2 t 
6 
5 
7 
5 
18 
1 
4 
2 
2 
2 
U 
U 
U 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
s 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
iirinam 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 — No. 11 J A N . - J U N I 1964 
J A N . - J U I N 1964 
G E N . - G I Ù . 1964 
JA N . - J U N I 1964 
J A N . - J U N E 1964 

71 
1 9 6 4 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Surinam 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Or/gine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE,SIKKIM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
PÜRTUGAL 
GRECE 
EGYPTE 
TANZANIE 
E T A T S - U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
25630 
4684 
15 
40 
91 
45 
4165 
373 
9 
103 
3 
31 
93 
2 
80 
33 
39 
1 
19045 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
187320 
24762 
2621 
43 
204 
337B 
17835 
3239 
107 
4007 
5 
152 
132 
108 
79 
63 
96 
12 
38 
39 
34 
6 
325 
32 
1 
39 
3 
1 
40288 
1040 
11 
1 
0 
4 
4 
1300 
1 
25 
47 
87198 
1157 
2 
15022 
2898 
1463 
U 
212 
0 
10 
1 
134 
5 
31 
42 2 
3985 
201 
1905 
7 
1 
39526 
12888 
220 
10 
204 
5 00 
9592 
2427 
166 
2323 
10 
49 
103 
99 
112 
44 
27 
6 
16 
49 
7 
3 
.95 
43 
1 
6 
1 
1 
16808 
350 
8 
2 
2 
37 
2 
402 
1 
44 
35 
2567 
187 
5 
3 06 
245 
32 
5 
40 
3 
5 
2 
85 
3 
55 
485 
1326 
59 
522 
13 
1 
4238 
1568 
9 
20 
10 
1460 
72 
5 
111 
3 
10 
78 
3 
10 
16 
6 
1 
1979 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
JAMAÏQUE 
INUfcS UCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R U . 
PERUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
UIVERS NUA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBtNUE TIERE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
MUNDE 
Ctt 
PAYS-BAS 
ÉTATS-
CANADA 
INDES 
GUYANE 
UNIS 
OCCIO 
B R U 
953 
8 
0 
6 
5 
6 
16 
104 
53 
U 
15 
10 
98 
20 
193 
7 
71 
1 
1 
61 
1 
1 
7 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
tTATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
AUSTRALIE 
191 
12 
12 
147 
1 
31 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
528 
7 
7 
517 
MONDÉ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ÉTATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
022 LAII ET CREME DE LAIT 
HILCH UND RAHM 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUMt-UNI 
tTATS-UNIS 
AUSTRALIt 
213 
137 
15 
11 
98 
29 
40 
8 
15 
1 
10 
1 
380 
244 
127 
3 
023 BtURRt 
BUTTtR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
223 
5 
1 
3 
6 
3 
9 
37 
46 
5 
4 
5 
38 
10 
46-
13 
140 
7 
7 
110 
2 
113 
12 
12 
77 
1 
23 
012 VIANDtS ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
279 
3 
176 
120 
9 
8 
100 
12 
3 5 
6 
9 
1 
5 
1 
111 
3 3 
8 3 
1 
26 
1 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine 
CEE 
P A Y S - B A S 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONOE T 184 
CtE 155 
PAYS-BAS 155 
DANEMARK . 2 8 
EI A T S - U N I S 1 
031 PUISSONS 
FISCH 
MONDE T 493 
CEE 161 
PAYS-BAS 161 
AtLEMAGNE R.F. 0 
ROYAUME-UNI . 12 
NORVEGE . 31 
ETATS-UNIS 36 
CANAOA 233 
BRÉSIL 11 
CHINÉ CONTINENT 2 
DIVERS NDA 7 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDt 
CEF 
PAYS-HAS 
ETATS-UNIS 
369 
113 
0 
113 
1 
5 
56 
58 
104 
13 
18 
340 
3 40 
62 
49 
4 9 
3 
046 SEMUULE ET FARINE DE FR0H6NT 
GRIESS UNO MFHL AUS WEIZEN 
MUNDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
6 7 3 
11 1 
I 1 I 
566 
047 SEMOUt FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BFLGUUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
5477 
118 
75 
32 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
148 
124 
124 
22 
1 
235 
79 
72 
7 
5 
10 
20 
103 
3 
13 
161 
45 
1 
44 
1 
2 
32 
32 
37 
4 
43 
43 
1 1 
10 
I" 
1 
U I 
37 
37 
74 
733 
14 
72 
1 9 6 4 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
. 
E T A T S ­ U N I S 4 7 6 3 
CANADA 444 
AUSTRALIE 152 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIUEMtHL 
MONOE Τ 367 
CEE 2 8 6 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 2 8 1 
RUYAUME­UNI . 8 
DANEMARK . 1 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 39 
GUYANE B R I T . 3 0 
CHINE CONTINENT 4 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NDN OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE Τ 136 
CEE 39 
PAYS­BAS 39 
GRECE 38 
E T A T S ­ U N I S 5 7 
CHINE CONTINENT 2 
0 5 3 PREP CONSERVES DE F R U I T S 
WERTE 
VALEUR 
1000 Í 
6 4 0 
64 
17 
183 
114 
3 
111 
U 
1 
1 
44 
10 
3 
68 
18 
18 
16 
33 
2 
DBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE Τ 157 
CEE 4 0 
PAYS­BAS 40 
E T A T S ­ U N I S 112 
CHINE CONTINENT 1 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
54 
13 
13 
38 
1 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE Τ 18B0 
CEE 1 6 0 1 
AFRIQUE NON AOM 3 9 
PAYS­BAS 1 5 9 5 
I T A L I E 6 
PORTUGAL . 79 
EGYPTE 39 
E T A T S ­ U N I S 116 
MEXIQUE 8 
GUYANE B R U . 3 
PEROU 11 
CHINE CONTINENT 1 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GENUESE USW . 
MUNDE Τ 11082 
CEE 506 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 8 
PAYS­BAS 493 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 4 
E T A T S ­ U N I S 1 0 5 3 4 
CANADA 9 
TRIN IOAD.TOBAGO 4 
CHINE CONTINENT 2 0 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE Τ 9 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
E T A T S ­ U N I S 6 
195 
1 4 0 
6 
137 
3 
10 
6 
28 
5 
1 
5 
1 
3 4 7 
180 
1 
2 
1 6 8 
6 
3 
2 
153 
4 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
C S T 
062 
0 7 1 
072 
073 
074 
075 
0 8 1 
0 9 1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
. 
C U N U S SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKtkWAREN OHNE KAKAUGEHALT 
MUNDE Τ 174 
CE t 127 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 123 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 18 
DANEMARK . 1 
É T A T S ­ U N I S 7 
JAMAÏQUE 6 
INDES U C C I O . 4 
GUYANE B R U . 10 
CAFÉ 
KAFFEE 
MUNUt Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
CACAU 
ΚΑΚΑΟ 
MUNUE Τ 55 
CE t 3 4 
PAYS­BAS 3 4 
ROYAUME­UNI . 21 
CHUCULAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKULADt U SCHOKOLAUEWAREN 
MONDt Τ 4 0 
CEE 27 
PAYS­BAS 27 
ROYAUMt ­UNI . 10 
• E T A T S ­ U N I S 3 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MDNUE Τ 5 1 
C E t 36 
PAYS­BAS 36 
ROYAUME­UNI . 10 
CHINE CONTINENT 4 
EPICES 
GEWUERZÉ 
MONDE Τ 53 
CEE 46 
A F R I j U E NON AOM 1 
PAYS­BAS 46 
RUYAUME­UNI . 1 
TANZANIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
GUYANE B R I T . 1 
BRÉSIL . 2 
CHINE CUNTINENT 1 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MÜNDE Τ 2 0 7 3 
CE t 143 
PAYS­BAS 1 4 1 
ALLtMAGNE R . F . 1 
t T A T S ­ U N I S 1 7 5 2 
CANADA 177 
MARoARINE ET GRAISSES A L I M 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
MONDÉ Τ 244 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
108 
78 
1 
75 
2 
12 
1 
7 
3 
2 
5­
1 
1 
1 
56 
28 
28 
29 
52 
3 1 
31 
18 
3 
94 
66 
66 
21 
7 
31 
2 4 
1 
2 4 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
289 
20 
19 
1 
2 5 4 
15 
110 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
C t t 2 0 5 
PAYS­BAS 2 0 4 
t T A T S ­ U N I S 39 
0 9 9 PRtPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNDE T 263 
CEE 76 
FRANCE 2 
B t L G I Q U Ë ­ L U x B G 1 
PAYS­BAS 73 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 10 
IRLANDE 3 
DANEMARK . 16 
E T A T S ­ U N I S 95 
CANADA 2 
HONDURAS B R U 0 
T R I M Ú A D , TOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 5 
CHINE CONTINENT 5 0 
JAPON 1 
AUSTRALIE 4 
1 BUISSUNS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 815 
CEE 6 0 4 
AUM l 
FRANCE 36 
PAYS­BAS 5 6 4 
I T A L I E 4 
RCYAUME­UNI . 140 
DANEMARK . 7 
ESPAGNE 1 
E T A T S ­ U N I S 57 
CANADA 0 
TRINIOAD.TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 0 
•GUYANE FR. 1 
1 1 1 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 6 
CEE 5 
PAYS­BAS 5 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKUHOLISCHE GETRAENKE 
MUNDE Τ 6 6 9 
CEE 518 
ACM 1 
FRANCE 36 
PAYS­BAS 4 7 9 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 139 
DANEMARK . 7 
ESPAGNE 1 
ETATS­UNIS 3 
CANADA 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
­GUYANE FR. 1 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDE Τ 50 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 46 
TRINIDAD,TUBAGO 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
9 0 
9 0 
19 
2 7 8 
93 
I 
1 
89 
2 
11 
3 
16 
1 3 1 
1 
1 
1 
5 
11 
1 
3 
6 5 7 
3 8 8 
1 
4 2 
3 4 2 
4 
111 
2 
1 
145 
1 
7 
l 
1 
2 
2 
2 
2 7 7 
157 
1 
42 
112 
4 
110 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 0 4 
1 
1 
1 
97 
6 
73 
1 9 6 4 Janüar/Juni — Janvier/Juin p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­bAS 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
90 
80 
80 
8 
2 
8993 
1021 
1458 
57 
561 
40 3 
2 
7 
205 
8 
1300 
35 
77 
2141 
2 574 
1458 
138 
5 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCIO. 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOE Τ 
CHINE CONTINENT 
1386 
50 
50 
1300 
35 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 EINF SEHAUEN 
MONDE 
AOH 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
263 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
3570 
145 8 
1974 
1458 
138 
15 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 7.1 
2 2 3 
265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
6 84 
119 
26 
3 
102 
14 
1 
1 
1 
1 
37 
1 
4 01 
7 
13 
15 
49 
26 
4 
2 
5 
42 5 
16 
16 
401 
7 
75 
26 
46 
26 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
3 
67 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
34 
1 
273 PIEkkÉS CÜNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSIEINE SAND UNO KIES 
MONDt 
Ctt 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
3092 
116 
116 
166 
68 
2140 
600 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
MUNUt 
ETATS­UNIS 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MÜNDE 
CEt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
760 
717 
54 
260 
403 
7 
20 
8 
292 MAT BRUTES DRIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 89 
CEE 50 
PAYS­BAS 50 
NORVEGE . 7 
DANEMARK . 4 
ETATS­UNIS 17 
TRINIDAD,TOBAGO 5 
THAILANDE 5 
CHINE CUNTINENT O 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE T 
Ctt 
AUM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R U . 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KUHLE KOKS UND BRIKETTS 
MONDE 
CEE 
44 
40 
332 DÉRIVÉS DU PETROLE 
ÉROOELUEST ILLAT IONSERZEUGNISSE 
9 
19 
10 
15 
4 
38 
29 
2 
12 
14 
1 
5 
1 
2 
1 
43 
26 
26 
1 
• 1 
10 
1 
2 
1 
89467 
127 
311 
124 
3 
52 
1839 
86991 
3 H 
3 
143 
2834 
22 
30 
21 
1 
17 
345 
2412 
30 
1 
7 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
tTATS­UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R U . 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UND INDUSTRIEGASE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND OELE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
4 1 1 CORPS GRAS D O R I G I N E ANIMALE 
T IER ISCHE FETTE UND OELE 
MONDE T 1 
CEE l 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MONDE T 16 
CEE 2 
PAYS­BAS 2 
tTATS­UNIS 13 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE 
CEE 
196 
194 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDt 
CEF 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MÜNDE T 
C t t 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RDYAUME­UNI 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
87 
31 1 
84 
3 
52 
1828 
86593 
311 
i 
143 
20 
30 
IH 
1 
17 
337 
2378 
30 
1 
7 
354 
220 
220 
10 
91 
30 
139 
90 
89 
4 
30 
15 
77 
76 
142 
24 
23 
10 
91 
16 
52 
U 
U 
4 
30 
β 
5174 
2118 
779 
0 
9 
18 
1998 
93 
0 
21 1 
2531 
837 
80 
1 
18 
16 
712 
90 
2 
162 
74 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ■ 
Origine 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGÉRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ETATS-UNIS 
43 
37 
35 
2 
5 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. tTATS-UNIS UYANE BRIT. 
39 
6 
31 
24 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
AND ANDRGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
418 
240 
3 
10 
162 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
5 3 1 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
16 
13 
13 
3 
6 1 
59 
55 
1 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MCNDE Τ 52 3 
CEE 261 
AOM 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
0 
3 
1 
52 
0 
0 
0 
1887 
5 
2 
12 
0 
17 
776 
52 
3 
0 
1 
22 
1 
1 
11 
41 
1 
1 
1 
1198 
39 
16 
19 
1 
10 
78 
37 
2 
3 
2 
53 
34 
27 
36 
11 
2 
22 
2 
100 
57 
53 
3 
1 
3 
39 
23 
22 
1 
20 
1 
3 33 
160 
2 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLÉMA&Nt R.F. 
KUYAUMt-UNI 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
.ANTILLtS NEERL 
1 
6 
247 
5 
3 
541 PRUUUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
HDNUE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-8AS 
ALLtMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRI NI DAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE B R U . 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
127 
29 
0 
1 
24 
4 
0 
10 
0 
I 
1 
0 
67 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
5 
0 
1 
3 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
ι 
3 
163 
551 
145 
1 
3 
1 11 
29 
I 
42 
1 
10 
19 
3 
224 
38 
13 
6 
1 
3 
1 
12 
3 
2 
21 
1 
3 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AËTHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
10 
1 
O 
1 
o 
1 
1 
o 
7 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
R IECH UNO S C H O E N H E U S H U T E L 
MONDE 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ALGERIE 
ETATS-UNIS 
PANAMA RÉP. 
JAMAÏQUE 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
CHINE CUNTINENT 
119 
34 
0 
0 
4 
23 
7 
16 
0 
44 
1 
6 
13 
0 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUIZ UNO WASCHMITTEL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS ' 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
TR1NIUAD,TOBAGO 
.GUYANE FR. 
952 
275 
3 
267 
8 
136 
40 
493 
2 
3 
15 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
259 
75 
1 
1 
13 
46 
16 
27 
1 
127 
2 
9 
14 
1 
3 
96 
3 
61 
21 
241 
1 
I 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
UT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONUE T 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
1905 
850 
773 
1 
822 
27 
282 
773 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
1 
2 
1 
2 
224 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
665 
266 
11 
225 
30 
38 
330 
10 
1 
13 
6 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NÜRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÜRTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGR 11 
SOUDAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
PAN4MA CANAL 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
I S R A E L 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
185 
76 
74 
1 
72 
3 
36 
74 
1 
2 
129 
424 
152 
12 
113 
28 
24 
207 
4 
2 
28 
6 
49357 
12840 
7 
3 
37 
3247 
7998 
1519 
39 
2600 
2 
22 
105 
2 
15 
63 
14 
11 
39 
34 
6 
325 
31 
3 
14051 
69 
3 
2 
1 
1 
5 
5 
93 
5 
0 
12774 
38 
1 
22 
0 
15517 
4742 
20 
2 
64 
442 
3394 
795 
47 
586 
7 
7 
54 
2 
53 
44 
14 
5 
49 
7 
3 
94 
42 
1 
7067 
81 
3 
18 
1 
1 
8 
20 
77 
15 
1 
252 
71 
2 
29 
1 
75 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
29 
7 
7 
O 
O 
L 
2 
1 
1 8 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUT5CHUK 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
31 
18 
17 
2 
2 
10 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
.ANTILLES NEERL 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
401 
158 
0 
13 
1 
117 
25 
2 
53 
2 
2 
8 
1 
168 
4 
0 
1 
3 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
CEE 
84 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
133 
18 
291 
3823 
5 
1898 
0 
83 
47 
381 
1124 
4 
513 
1 
56 
31 
29 
1 
1 
2 
3 
1 
19 
12 
9 
5 
4 
2 
1 
48 
25 
23 
2 
3 
20 
783 
2 75 
1 
19 
2 
211 
40 
4 
81 
3 
6 
13 
1 
392 
6 
1 
1 
32 
10 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUtUE 
TCHtCUSLUVAQUIE 
t T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
2 
1 
4 
1 
65 
1 
0 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNU PAPPE 
HONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
NÜRVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
19 
2 
2 
17 
718 
566 
555 
11 
18 
6 
64 
1 
30 
29 
2 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONUE 
CEt 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
941 
572 
5 
O 
551 
15 
6 
16 
12 
264 
46 
O 
23 
O 
O 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MÜNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
JAPUN 
14 
7 
1 
4 
0 
1 
3 
0 
3 
1 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGtWEBE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BEtGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
U R S S 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
441 
57 
O 
O 
1 
52 
O 
29 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
1 
3 
1 
15 
1 
1 
182 
138 
9 
2 
8 
1 
5 
17 
1 
508 
312 
12 
1 
141 
19 
1 
15 
1 
1 
51 
29 
1 
13 
2 
99 1 
175 
1 
1 
2 
162 
10 
21 
2 
41 
5 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
HUNGR Ι E 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
COLUMBI E 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
22 
143 
4 
0 
0 
21 
17 
14 
2 5 
96 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
243 
10 
0 
7 
1 
2 
5 
10 
1 
67 
1 
0 
76 
5 
66 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGD 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
256 
158 
0 
0 
144 
14 
8 
1 
10 
15 
4 
32 
13 
13 
657 CUUV PARUU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBÜDENBELAEGE TEPPICHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 Λ 
119 
1 1 
1 
1 
33 
21 
38 
46 
248 
580 
50 
1 
35 
7 
7 
34 
8 
2 
271 
7 
1 
34 
10 
161 
U 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
3 
4 
72 
15 
1 
7 
7 
3 
2 
9 
2 
20 
21 
27 
49 
48 
0 
5 
5 
46 
3 
3 
9 
6 
125 
43 
42 
1 
9 
3 
46 
2 
2 
6 
14 
193 
911 
1 
1 
79 
17 
4 
1 
23 
5 
8 
13 
18 
I 7 
76 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ι 
3 5 
C 
1 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
36 
I 
1 1 
1 
1 
1 
1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
BtLGIUUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
17033 
2 46 
20 
¿20 
5 
23 
4012 
12762 
662 P IECES DF CONSTR EN CEHAM 
BAUMATERIAL AUS KtRAM STUFFEN­
MONDt 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
tSPAGNE 
TCHECUSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
62 3 
13 7 
121 
12 
3 6 
10 
174 
231 
15 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINEPAL STOFFEN ANG 
MONUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECUSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N t CONTINENT 
JAPON 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ZUNt MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CCNTINENT 
522 
393 
50 
339 
3 
52 
6 5 
348 
329 
25 
200 
104 
2 
8 
7 
1 
1 
415 
360 
263 
26 
3 
14 7 
19 
1 
13 
3 
2 
82 
243 
134 
20 
18 
2 
10 
3 
30 
190 
102 
4 
7 
2 
1 
7 
71 
1 
36 
63 
38 
18 
3 
1 
16 
1 
1 
116 
85 
5 
26 
54 
12 
1 
1 
16 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine i 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
666 A k l I C L E S t N CERAMIQUE 
EcI i )KEKAHISCHÉ ERZEUGNISSE 
MÜNDE 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CUNTINENT 
JAPÚN 
80 
19 
5 
14 
2 
36 
2 
7 
15 
671 SPItGEL FONTES FERRO ALLIAG 
RühtlSEH SPIEGEL FERROLEG 
MON Ut 
CEE 
21 
21 
673 ÜARKtS PkUFILES PALPLANCHES 
STAbSIAHL U PROFILE AUS STAHL 
MUNUE 
CEE 
dELGlQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
KÜYAUMÉ­UNI 
ETATS­UNIS 
4365 
4269 
2682 
1551 
36 
62 
34 
674 LAKuÉS PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MDNDE 
Ctt 
BtLGIQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
KDYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NOUV.ZELANDE 
7174 
1Θ44 
321 
1403 
121 
11 
10 
3411 
1898 
676 KAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHltNÎN tISENBAHNOBERBAUMAT 
MUNUt 
CEt 
PAYS­BAS 
KOYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
481 
103 
103 
0 
378 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MÜNDE 
CEE 
DttGlQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ETATS­UNIS 
155 
140 
3 
126 
LI 
16 
678 TUB IUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MÜNDE 
CEt 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
1808 
675 
5 
14 
288 
355 
14 
82 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
542 
520 
305 
210 
1229 
344 
64 
258 
23 
2 
5 
364 
513 
33 
19 
19 
2 
62 
31 
21 
1 
18 
3 
10 
527 
152 
1 
3 
70 
76 
3 
33 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
JAPUN 
935 
15 
51 
632 CUIVRE 
KUPFÉR 
MCNUt 
Ctt 
PAYS­áAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 3 NICKEL 
NICKEL 
MONDE 
CEE 
634 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
6 3 5 PLOMB 
BLEI 
MUNOÉ 
CEE 
6 8 7 E TA IN 
Z INN 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
MONUE 
E l A T S ­ U N I S 
6 9 1 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN U T E I L E 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ÉTATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
5 7 9 9 
31 
31 
38 
5729 
1 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
322 
3 
16 
42 
14 
13 
20 
1 
70 
18 
17 
34 
6 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
41.0 
15 
15 
16 
8 
371 
317 
14 
13 
14 
6 
283 
13 
17 
17 
7 
6 
6 
3339 
25 
25 
31 
3279 
3 
28 
14 
1 
14 
40 
0 
254 
14 
1 
14 
16 
1 
77 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
tTATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE FRIT. 
255 
1 
16 
1 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
MUNDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPUN 
579 
48 3 
1 
l "1 
129 
4 
33 
5 
4 1 
1 
14 
694 CLOUTERIE FT BOULUNNERIF 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
MUNDE Τ 350 
CEE 171 
AUM 0 
BELGIQUE­LUXBG 35 
PAYS­FAS 103 
ALLEMAGNE R.F. 33 
ROYAUME­UNI . 9 
TCHECOSLOVAQUIE 8 
ETATS­UNIS 137 
.ANTILLES NEERL 0 
CHINE CONTINENT 25 
JAPON 1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEUE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
JAPON 
88 
43 
29 
15 
18 
2 
2 
21 
0 
I 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 14 
CEE 9 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 1 
PANAMA REP. 1 
INDE.SIKKIM 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPUN 2 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RDYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
33" 
246 
0 
¿7 
99 
116 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
214 
1 
3 
1 
2 36 
172 
1 
1 1 
103 
50 
1 
15 
2 
41 
1 
209 
5­9 
1 
3 
37 
14 
6 
1 
136 
L 
4 
1 
203 
95 
30 
23 
10 
2 
70 
1 
1 
52 
30 
18 
11 
1 
3 
13 
1 
1 
309 
191 
1 
13 
8 8 
36 
3 
25 
8 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
POLOGNE 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
t I A l S ­ U N I S 
.GUYANE F R . 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
3 
3 
2 
16 
0 
2 
82 
1 
69b AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEAka WAKEN A UNÉDL M É T A L L 
MUi.UÉ 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
t T A T S ­ U N l S 
CANADA 
PANAMA REP. 
TR IN IUAU,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R U . 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
517 
210 
0 
164 
41 
5 
33 
7 
44 
a 
2 
199 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
2 
2 
31 
1 
1 
41 
2 
543 
18 9­
1 
137 
46 
6 
30 
6 
18 
3 
2 
270 
2 
1 
2 
1 
3 
6 
MACHINÉS ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUÉ­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIt 
RUYAUME­UNI 
SUÉDE 
UANÉMARK 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA REP. 
JAMAIQUc 
TRINIUAU,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANt bRIT. 
BRESIL 
INÛE,SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NOJV.ZELANDE 
711 CIIAJÜ1EKES MUT NON tLECTR 
OAMPFKtSStL U NICHTELEKT MOTUR 
7495 
3113 
49 
31 
11 
2170 
847 
55 
887 
24 
2 
3 
2 
3174 
5 
1 
0 
2 
4 
49 
1 
32 
37 
0 
12 
3 
135 
2 
7 
12B72 
5070 
54 
61 
29 
3419 
1453 
108 
1335 
49 
5 
12 
1 
6022 
4 
1 
3 
14 
45 
53 
4 
36 
3 
1 
7 
6 
134 
6 
8 
HUNDE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
BÉLGIQUE­LUXt iG 
PAYS­BAS 
ALLtMAüNE k.F. 
RÛYAUMt­UNI 
SUEUt 
SUISSE 
tTATS­UNlS 
TRlNIUAJ.TUbAGU 
.ANTILLES NEERL 
270 
5 8 
0 
10 
13 
1 
69 5 
133 
1 
1 
12 
85 
39 
38 
5 
1 
' 507 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
GUYANE 3 R I T . 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLFPPER MASCHlN APP F LANOW 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ÉTATS­UNIS 
GUATEMALA 
GUYANE B R U . 
JAPON 
714 MACHINES Ut BUREAU 
BUERUMASCHINEN 
MONDE Τ 
CEF 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RCYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
10 
4 
0 
1 
ι 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUMt­UNI 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESDND GEN INDUSTRIEN 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
7 1 9 MACHINÉS APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNU APPARATE ANG 
MONDE 
C l i 
ACM 
FRANCE 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
Rr iYAUMt ­UNI 
SUtUE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CULUMBIE 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
266 
82 
7'. 
9 
73 
9 3 
0 
U 
1) 
160 
124 
1 12 
12 
80 
144 
1 
7 
3 
63 
32 
1 
5 
U 
16 
3 
8 
5 
U 
1 
2 
59 
3 
0 
2 
1 
9 
1 
2 
1 
44 
69 
12 
1 
9 
1 
12 
1 
5 
2 
36 
395 
9 
8 
1 
0 
3 8 3 
0 
7 70 
21 
19 
2 
1 
Í47 
1 
2859 
1630 
1 1 
8 
I 
1489 
125 
7 
4 2 
5 
2 
1 1 5 1 
0 
2 
il 
1 
9 
1 
4864 
2480 
3 
16 
2 
2291 
163 
8 
107 
12 
3 
¿184 
1 
42 
3 
4 
1 Í 
2 
78 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
JAPUN 
AUSTRAtIE 
722 MACH ELECT APPAR PP. COUPURE 
tLEKTR MASCH U SCHALTGtRAUfc 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
bELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
E I A T S - U N I S 
JAPUN 
723 F I L S CABLES ISULAT EtEC 
ORAEHTE KABEL I SULATUREN F EL 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
¿42 
91 
1 
73 
1 1 
1 
1 
160 
724 APPAR PUUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE 
CLE 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
PANAMA REP. 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
39 
31 
1 
26 
5 
1 Ό o 
2 
O 
1 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETt 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
2 4 
7 
5 
31 
1 3 
7 3 
2 3 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RAUIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MLNDE 
Cl E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
2 34 
85 
2 
31 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
908 
29U 
0 
0 
49 
24 7 
2 
η 
1 
606 
1 
1199 
493 
1 
1 
91 
4 04 
5 
1 
3 
38 7 
4 
2 00 
37 
1 
70 
16 
1 
1 
112 
314 
2 42 
223 
19 
8 
1 
2 
28 
1 
316 
67 
46 
11 
9 
58 
13 
142 
30 
10 
3 
519 
160 
4 
86 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
ALLEMAuNÉ R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI 
S U c ü t 
HUNGR I t 
ETATS­UNI S 
CANADA 
MALAYSIA 
C H I N E C U N T I N E N T 
JAPUN 
NUJV.¿ELANDE 
52 
0 
42 
2 
l 
96 
4 
12 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
69 
1 
50 
2 
1 
2 7 2 
3 
7 
3 
7 3 1 V t l I I L U L É S POUR VOIES FERREES 
S C H i t N t N F A H K Z E U G E 
MUNUt. 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R 
ETATS­UNIS 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONOt 
CCE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAI QUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
733 VEHIC RÜUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUHÉ­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
734 AEKUNEFS 
LUFTFAHHZEUGE 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
735 b A I t A U X 
WASSERFAHRZEUGE 
MONUE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
BRESIL 
112 
38 
34 
4 
67 
5 
1 
260 
193 
30 
193 
1 
30 
37 
312 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNUÉ 
CEt 
83 
52 
8 
26 
15 
14 
1 
12 
1615 
546 
6 
22 
4 
114 
36 7 
39 
601 
400 
0 
1 
1 
6 
10 
2866 
1020 
3 
43 
8 
207 
692 
70 
868 
894 
1 
1 
1 
3 
6 
45 
5 
106 
16 
1 
63 
2 
2 
47 
13 
166 
120 
37 
37 
3 
101 
56 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS­3AS 36 
ALLEMAGNt R.F. 16 
ROYAUMt­UNI . 8 
SUtJt . 0 
TCHECUSLOVAQUIE 7 
ETATS­UNIS 10 
CANADA 0 
CHINE CONTINENT 4 
821 MÉUBL SUMMIERS LITERIE SIM 
MDEBEL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
PURTUGAL 
SOUDAN 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
2112 
129 
2 
3 
107 
22 
1926 
2 
3 
36 
3 
7 
1 
1 
2 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
INDES OCCID. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
3 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMt­UNI 
SUISSE 
PULOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
58 
26 
17 
3 
7 
1 
4 
0 
1 
155 
23 
0 
0 
18 
4 
0 
1 
0 
0 
2 
1 
58 
1 
0 
1 
1 
2 
0 
ι 
o 
o 
o 
39 
26 
MUNUË 
CEE 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
36 
19 
5 
1 
27 
1 
7 
21Γ 
121 
1 
1 
91 
30 
26 
3 
1 
38 
3 
12 
1 
1 
3 
103 
45 
25 
20 
6 
5 
1 
18 
1 
2 
13 
11 
619 
112 
25 
2 
9 
2 
1 
3 
2 
247 
4 
1 
3 
12 
1 
4 
1 
1 
1 
129 
85 
144 
24 
0 
331 
79 
2 
79 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ÏV~ < 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
. 
PAYS­BAS 16 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 6 
TCHECUSLOVAQUIE 8 
E T A T S ­ U N I S 14 
CANADA 2 
JAMAÏQUE 1 
. A N T I L L t S NfERL 0 
GUYANE B R I T . 1 
.GUYANE FR . 0 
B R t S I L 0 
I N D E . S I K K I M 2 
MALAYSIA 4 
CHINE CUNTINENT 36 
JAPON 46 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONUE Τ 43 
CEE 29 
AOM 0 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 27 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . ­ 1 
AUTRICHE . * 0 
E T A T S ­ U N I S IO 
CANADA 0 
MEXIQUE 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 0 
CHINE CUNTINENT 0 
JAPON 3 
AUSTRAL IE 0 
862 FOURNITURES PHDTOCINEMA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 12 
CEE 9 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 4 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
MONDE Τ 22 
CEE 2 
AOM 0 
PAYS­BAS 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
TR IN IDAD,TOBAGO 9 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 10 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 0 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE Τ 8 
CEE 3 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 0 
SUISSE . 1 
ZONE MARK EST 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
VENEZUELA 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
58 
10 
2 
22 
10 
75 
U 
8 
46 
67 
323 
207 
l 
1 
184 
19 
. 3 
5 
1 
90 
1 
1 
1 
ι 
1 
12 
1 
41 
25 
3 
9 
11 
2 
16 
47 
12 
2 
12 
2 
10 
2 
18 
l 
1 
72 
22 
5 
17 
3 
28 
1 
1 
10 
1 
2 
4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
li 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
I 
8 9 1 INSTK MUSIQUE PHONÜS DISQUES 
MUSIKI.NSTK P L A T T E N S P S C H A L L P 
M Ù N D É Τ 9 
CEE 3 
AUM 1 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUMc­UNI . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAMAÏQUE 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S N E E R L I 
CHINE CONTINENT 0 
JAPUN 2 
892 UUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKE REI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 79 
CEt 65 
PAYS­BAS 65 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 9 
TR IN IDAD,TOBAGO 1 
GUYANE B R U . 1 
JAPON 1 
893 ÜUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE T 1 3 7 1 
CEt 819 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 7 3 3 
ALLtMAGNE R . F . 83 
I T A L I E 0 
RUYAUMt­UNI . 7 
SUEDE . 5 
SUISSE . 2 
TCHECOSLUVAQUIE L 
E T A T S ­ U N I S 5 1 1 
CANADA 5 
PANAMA R E P . 0 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 10 
JAPON 10 
8 9 4 V U U ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINUERWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
MONDE T 46 
CEE 16 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 11 
ALLtMAGNE R . F . 5 
RUYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 1 
ESPAGNE 0 
TCHECOSLUVAQUIE 1 
ETATS­UNIS 10 
CHINE CONTINENT 5 
JAPON 10 
895 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MÜNDE Γ 29 
CEÉ 18 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUMÉ­UNI . 6 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUYANt B R I T . 0 
C H I N t CUNTINENT 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
53 
2 4 
1 
17 
6 
2 
1 
9 
4 
2 
1 
1 
8 
144 
117 
116 
1 
2 
13 
1 
1 
1 
510 
295 
3 
2 4 8 
4 3 
1 
U 
7 
2 
1 
160 
6 
1 
1 
14 
IO 
99 
35 
2 
2 
25 
6 
10 
2 
1 
1 
33 
5 
9 
6 8 
39 
23 
13 
3 
9 
16 
1 
2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
u i 
JAPUN 0 
896 U B J t T S 0 ART ET A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G É N S T A É N D E UNU OGL 
MUNUt Τ l 
CEE 1 
ADM 0 
PAYS­3AS 1 
• A N T I L L E S NEERL 0 
8 ) 7 B I J O U T E R I E J U A 1 L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE Τ 2 
CEÉ 1 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
B t A R B E I T F T E WAREN A N G 
MONOE T 1 5 1 
CEE 108 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG l 
PAYS­BAS 92 
ALLEMAGNE R . F . 15 
ROYAUME­UNI . 4 
AUTRICHE . 0 
PORTUGAL . 3 
POLOGNE 1 
TCHECUSLOVAQUIE 3 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S 10 
CANADA 1 
GUYANE B R I T . 0 
CHINE CONTINENT U 
JAPON 10 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
MONDÉ T 21 
CEE 21 
PAYS­BAS 2 1 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MUNOE T 3 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
9 9 8 OR NON MONETAIRE 
GOLO 
MONDE T 11 
CEE I I 
PAYS­BAS 11 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
1 
β 
5 
3 
5 
3 
26 
17 
ι 6 
10 
1 
4 
3 
1 
189 
97 
1 
1 
73 
2 2 
6 
ι 3 
1 
5 
1 
2 0 
5 
1 
19 
29 
3 
2 
2 
42 
42 
42 
8 
β 
β 
1 
1 
1 

81 
1964 Januar/Juni — Janvier/Juin e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv~ Å 
CUMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B t L G l Q U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
' 
MENGE 
QUANTITÉ 
E in h e i t ­ U n i t é 
* 
1 9 8 9 7 7 8 
2 5 3 1 1 
3 2 6 8 
100 
1 3 6 6 
1 4 6 5 7 
9 1 8 8 
4 2 5 
63 
2 5 0 
35 
260 
4 6 7 3 
1 
1 6 9 4 2 1 0 
2 5 2 935 
8 
4 
79 
2 9 7 
9 5 9 
2 3 9 
45 
125 
1 5 2 7 
2 080 
0 
4 1 4 9 
4B6 
1 4 8 0 
4 1 
9 2 
0 
0 PKUOUITS AL IMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONOE Τ 15 843 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. M A R T I N I Q U E 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
JAPON 
0 0 1 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE T IERE 
MONDE 1 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
0 3 1 POISSONS 
F I S C H 
1 2 9 1 7 
6 3 4 
100 
4 8 0 9 
Θ007 
4 2 5 
250 
2 6 0 
8 2 6 
8 1 
2 6 0 
130 
412 
2 4 4 
4 1 
0 
0 
0 
0 
MUNDE Τ 3 8 6 
AOM 
ETATS­UNIS 
. A N T I L L E S NEERL 
JAPON 
0 4 2 R I Z 
RE IS 
2 
342 
2 
4 1 
MONOE Τ 1 2 0 9 6 
CEE 
AOM 
1 1 0 6 0 
5 2 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 3 8 6 1 
2 2 9 8 
39 8 
4 
75 
1 1 5 6 
1 0 6 4 
1 0 1 
4 
3 2 
3 
33 
4 0 
4 0 
1 8 1 9 4 
1 7 3 7 
15 
2 
7 
22 
95 
30 
6 2 9 
1 0 
130 
20 
1 
120 
1 5 1 
2 
20 
7 
1 1 9 
2 6 0 2 
1583 
9 0 
4 
5 7 3 
1 0 0 7 
1 0 1 
32 
33 
695 
31 
39 
24 
16 
2 7 
2 0 
8 
7 
5 
2 
4 5 7 
5 
43 2 
5 
20 
1 4 6 3 
1 3 2 2 
76 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destínatlon 
u ¡ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
PAYS­BAS 3 0 5 3 
ALLEMAGNE R . F . 8 0 0 7 
NORVEGE . 2 5 0 
SUISSE . 2 6 0 
.MARTIN IQUE 2 6 0 
. A N T I L L E S NEERL 114 
.GUYANE F R . 152 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OLE.AG 
OBST UNO SUEDFR FR ISCH NUESSE 
MONDE Τ 8 3 0 
CEE 742 
AOM 82 
PAYS­BAS 7 4 2 
.GUYANE F R . 82 
0 5 3 PREP CONSERVES OE F R U I T S 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
3 1 8 
1 0 9 4 
32 
33 
39 
17 
20 
83 
77 
5 
77 
5 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE Τ 136 
E T A T S ­ U N I S 136 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
5 
5 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE Τ 33 
CEE 19 
AON 14 
PAYS­BAS r I 9 
. A N T I L L E S N E E U I / 11 
.GUYANE F R . 3 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE Τ 1 0 8 1 
CEE 2 5 1 
PAYS­BAS 2 5 1 
ROYAUME­UNI . 4 2 5 
GUYANE B R I T . 4 0 5 
0 7 1 CAFE 
KAFFEE 
MONDE Τ 76 
CEE 55 
PAYS­BAS 55 
E*TATS­UNIS 2 1 
0 7 2 CACAU 
ΚΑΚΑΟ 
MONDE Τ 65 
CEE 65 
PAYS­BAS 65 
0 8 1 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MUNDE Τ 734 
CEE 7 2 3 
AOM 9 
FRANCE 100 
PAYS­BAS 6 2 3 
E T A T S ­ U N I S 2 
.GUYANE FR. 7 
0 9 9 PREPARAT AL IMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MONDE T 4 0 7 
AOM 1 
6 
3 
2 
3 
2 
1 
162 
47 
47 
100 
15 
63 
46 
46 
17 
4 4 
4 4 
44 
39 
36 
1 
4 
32 
3 
1 
2 70 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Dest/norlon 
li J 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
E T A T S ­ U N I S 3 2 4 
CANAOA 81 
. A N T I L L E S NEERL 1 
1 BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HONDE T 2 4 1 
CEE 2 4 1 
PAYS­BAS 179 
ALLEMAGNE R . F . 62 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONOE T 2 4 1 
CEE 2 4 1 
PAYS­BAS 1 7 9 
ALLEMAGNE R . F . 6 2 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE T 1 9 6 4 6 5 1 
CEE 5 2 5 3 
AOH 1 9 1 9 
BELGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS 4 3 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 9 1 5 
ESPAGNE 4 6 7 3 
E T A T S ­ U N I S 1 6 9 2 7 9 0 
CANAOA 2 5 2 8 5 4 
HONDURAS B R I T 5 
•GUADELOUPE 2 9 2 
. M A R T I N I Q U E 6 5 1 
INDES O C C I D . 15 
. A N T I L L E S NEERL 9 5 5 
COLOMBIE 2 0 8 0 
GUYANE B R I T . 3 5 8 1 
.GUYANE FR . 2 1 
BRESIL 1 4 8 0 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONOE T 30 
CEE 30 
PAYS­BAS 30 
2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDE T 0 
COLOMBIE 0 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE T 8 
E T A T S ­ U N I S a 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EUUAR 
ROHHOLZ RUND OD E INF BEHAUEN 
MONDE T 6 4 3 3 
CEE 2 8 2 7 
AOM 2 4 
BELGIQUE­LUXBG 17 
PAYS­BAS 1 8 9 5 
ALLEMAGNE R . F . 915 
. A N T I L L E S NEERL 24 
GUYANE B R I T . 3 5 8 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
¿38 
31 
1 
34 
34 
26 
8 
34 
34 
26 
3 
1 9 3 4 8 
2 1 1 
9 4 
1 
175 
35 
4 0 
172 00 
1 7 0 6 
1 
21 
47 
2 
2 1 
2 0 
72 
4 
2 
5 
5 
5 
4 
4 
7 
/ 
188 
114 
¿ 
1 
7.3 
35 
2 
72 
82 
1 9 6 4 Januar/Juni­Janvier/Juin e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
¿43 ÜUlS FACUNNES OU SIMPL TkAV 
HULZ tINFACH BEARBEITET 
MUNUE 
Ctt 
AHM 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
CANAUA 
HONDURAS BRIT 
.GUAUtLUUPE 
.MARTINIQUE 
INUtS UCCIO. 
.ANTILLtS NEERL 
.GUYANt FR. 
1902 
828 
1016 
828 
13 
4 
5 
292 
651 
15 
50 
21 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
162 
7 6 
7 i 
1 
1 
2 1 
47 
2 
273 PItRRtS CONSTRUC SABL GRAVItRS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNUt Τ 2145 
AUM 665 
.ANTILLES NEERL 665 
BRESIL 1480 
283 MINERAIS NUN FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
PRUUUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE 
GUYANt bRIT. 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELOÉSTILLAT IONSERZEUGNISSE 
MONDt Τ 
GUYANE BRIT. 
PRUUUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHt ERZEUGNISSE 
MÜNDE 
AUM 
.ANTILLES NEERL 
84 
84 
512 PROOUITS CHIMIQUES URGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
AUM 
.ANTILLES NEERL 
6»8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE Τ 
CEE 
AUM 
HttGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
MONUt Τ 
CEE 
AON 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
ETATS­UNI S 
CANAUA 
.ANTILLES NEERL 
CULUMBIt 
1954132 
1568 
215 
1568 
4673 
1692746 
252850 
215 
2080 
18977 
16 
1 1 
16 
40 
17190 
1705 
U 
16 
21 
21 
21 
21 
3747 
6900 
431 
1349 
5348 
204 
0 
1 765 
470 
103 
74 
383 
14 
1 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
I K L A N U t 
DANEMARK 
fUROPt NON SPEC 
F T A T S ­ U N I S 
HONDURAS BRIT 
H A I T I 
REP.DUMINICA1NE 
. MA R 11 ΝI QUE 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
TRINIDAD,TObAGO 
.ANTItLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
63 
36 
r¡ 
593 
1 
4 
7') 
49 
21Ί 
30 
125 
358 
O 
148 
21 
92 
O 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHDLZ USW A N G 
MÜNDE 
AOM 
EUROPE 
ETATS­
INDES 
GUYANE 
NUN SPEC 
UNIS 
UCCIO. 
BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPÉCIFIES 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDE 
HAITI 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
REP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE B R U . 
AUSTRALIE 
8474 
6889 
175 
1349 
5337 
2 04 
63 
35 
593 
79 
47 
233 
29 
125 
124 
148 
92 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MUNDE 
ADM 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE FR. 
19 
19 
5 
14 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE 
ACM 
.ANTItLES NEERL 
223 
223 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDE 
AUM 
201 
200 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 
­.0 
293 
13 
? 
30 
627 
9 
63 
1 
31 
32 
1058 
4 
40 
260 
618 
13 
4 
119 
523 
417 
12 
74 
329 
14 
4 
3 
37 
7 
18 
3 
10 
10 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ■ 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
AOM 
E T A T S ­ U N I S 
.GUYANE F R . 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
HUNDURAS BRIT 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NtERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
1 
200 
201 
200 
1 
2oa 
22 
8 
11 
8 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE 
CEE 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U UGL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
83 
3) 
3 3 
i 
83 
1 4 1 
4 2 
42 
13 
5 
12 
7 
39 
1 
1 
2 1 
11 
u 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
GEN.-SETT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 
JAN.-SEPT. 1964 

«5 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZCNÉ MARK EST 
POLOGNE 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ANGOLA 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 76 312 
34814 
3890 
46 
251 
4095 
25464 
4335 
169 
4763 
10 
234 
195 
185 
490 
1132 
151 
12 
0 
72 
40 
56 
6 
432 
50 
1 
40 
i 
2 
1 
54441 
1634 
15 
1 
1 
6 
6 
1301 
1 
41 
32 
53 
1 3D 467 
1234 
2 
27932 
4283 
2622 
12 
244 
0 
12 
1 
177 
10 
0 
93 
680 
6160 
203 
1905 
7 
1 
61353 
18964 
296 
1 1 
273 
847 
13523 
4069 
253 
3195 
IB 
75 
144 
160 
1038 
418 
37 
6 
1 
28 
50 
15 
4 
139 
75 
1 
6 
1 
1 
1 
26455 
563 
13 
2 
3 
50 
6 
585 
1 
1 
55 
45 
3987 
226 
5 
568 
337 
63 
5 
60 
3 
7 
2 
119 
5 
1 
K 7 
791 
2300 
67 
522 
13 
1 
3695 
6869 
¿4 
41 
104 
67 
6 30 7 
374 
16 
165 
6 
52 
156 
3 
134 
62 52 
2341 
17 
7 
25 
16 
2218 
73 
8 
162 
6 
19 
133 
4 
17 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
GRECE 
EGYPTE 
TANZANIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
HÛNUURAS BRIT 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
PEKUU 
BRtSIL 
AKGtNTINt 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
DIVERS NDA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBtNOt TIERE 
MÜNDE 
CEE 
PAYS-dAS 
ÉTATS-UNIS 
CANADA 
INDES UCCIO. 
GUYANE BRIT. 
72 
40 
1 
23993 
1428 
8 
1 
6 
24 
123 
142 
12 
30 
12 
162 
43 
198 
7 
134 
5 
5 
100 
1 
1 
27 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ÉTATS-UNIS 
TRINIDAD,TUBAGO 
.ANTILLES NEERL 
AUSTRALIE 
266 
14 
0 
13 
2 19 
1 
0 
32 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 
1 
2883 
33 3 
5 
2 
3 
8 
8 
1 7 
43 
67 
5 
7-
6 
62 
22 
50 
13 
202 
16 
16 
149 
2 
158 
15 
1 
15 
11 3 
6 
1 
012 VIANUES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
t T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
814 
II 
11 
796 
7 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
F tE ISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDÉ 
CEE 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK , 
tTATS-UNIS 
-ANTILLES NEERL 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
A U S T R A L I t 
302 
192 
23 
15 
148 
29 
59 
13 
¿3 
1 
12 
1 
543 
393 
133 
3 
168 
137 
137 
2 
28 
1 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
023 BEURRÉ 
BUTTER 
MONDE 
CEE 
024 FRUMAGC ET CAILLtBOTTt 
KAtSc UNO QUARK 
MÜNDE 
Ctt 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
tTATS-UNIS 
023 UfUFS U UISEAUX 
VOGELEIER 
MUNDE 
ETATS-UNIS 
031 POISSONS 
FISCH 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
DIVERS NDA 
1 1 < 
1 1 ! 
277 
225 
223 
50 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 4 2 
142 
223 
132 
132 
39 
2 
73 7 
262 
262 
0 
35 
51 
40 
314 
23 
1 
I 
7 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
614 
130 
O 
130 
1 
5 
4 
7') 
87 
121 
2 3 
13 
43 8 
14 
14 
420 
4 
258 
173 
16 
U 
150 
12 
51 
10 
16 
1 
6 
1 
042 
045 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI ' . 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
RIZ 
REIS 
MDNDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MONDÉ 
CEE 
PAYS-3AS 
ETATS-UNIS 
340 
340 
80 
76 
75 
5 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MONOE 
CEE 
Τ 1147 
150 
3 44 
125 
1 18 
7 
16 
18 
22 
141 
3 
4 
1 
13 
221 
69 
58 
1 
2 
2 
44 
47 
43 
7 
17 
4 1 
4.3 
16 
15 
15 
2 
174 
50 
86 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
G K U S S UHO MEHL A AND GET.iE IDE 
MONDt 
Ctt 
FRANCt 
B t L G l Q U I ­LUXBG 
PAYS­I IAS 
t T A T S ­ U N I S 
CAI1AUA 
AUSTRAL Ι E 
048 PRI PAR CE CEREAL UE FAKIUE 
Z U l l E k E I TUNGEN A GETRE I OEMti lL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
49 
124 
943 
187 
79 
48 
6 1 
Iiü2 
'42 
16¿ 
1053 
22 
8 
4 
io 
913 
106 
i r 
MUNUE 
CEt 
BtLGIQUr­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
GUYANt BRIT. 
CHINt CONTINENT 
730 
574 
5öa 
12 
2 
1 
5 8 
77 
5 
051 FRUITS FRAIS NU IX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSÉ 
199 
4 9 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
GRECE 
ETATS­
CHINE 
­UNIS 
CONTINENT 
72 
75 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINÉ Ct NTINENT 
24 4 
65 
65 
3 
1 70 
4 
1 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GENUESE PFLANZEN KNULLEN F tRN 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
I T At IE 
PURTUGAt 
íGYPTt 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
GUYANt BRIT. 
PEROU 
CHINE CONTINENT 
2737 
¿286 
40 
¿¿75 
12 
130 
40 
2 26 
28 a 
5 
12 
2 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
11634 
'62 
2 
12 
743 
2 99 
192 
1 86 
14 
1 
2 
6 3 
18 
2 4 
2 3 
31 
22 
22 
1 
55 
1 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
I T A L I E 
i­JYAJME­UNI 
ÉTATS­UNIS 
CANAÜA 
TRIUIDAJ,TOBAGO 
uUYANt bRIT. 
CHINE CONTINENT 
rol SUCRÉ ET MIEL 
¿UCKtR UND HONIG 
5 
6 
10793 
16 
5 
3 
40 
MONUE 
Ctt 
PAYS­bAS 
ETAIS­UNIS 
062 CUNFIs SUCRERIES SANS CACAO 
Z U C K É K U A K E N OHNE KAKAOGEHALT 
MJNUE 
CEE 
FRANCE 
UÉLGIQUE­LUX8G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
DANFMARK 
t T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
I N ü t S Ü C C I D . 
GUYANE B R I T . 
071 C A F t 
KAFF tE 
MONDt 
CEE 
07¿ CACAO 
KAKAÜ 
MÜNDE 
C t E 
247 
178 
1 
0 
173 
3 
27 
2 
11 
6 
8 
15 
75 
46 
PAYS­BAS 
KUYAUME­UNI 
0 7 3 C H U C U t A I ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHÜKOLADEWAREN 
MÜNDE 
CEt 
288 
208 
6 
203 
5 
15 
6 
45 
1 
5 
1 
5 
1 
503 
262 
1 
3 
248 
6 
0 74 
075 
PAYS­BAS 
kJYAJME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
THE ET MATE 
TEE UNU MATE 
MUNDE 
Ltt 
PAYS­BAS 
ROYAUMt­UNI 
CHINE CONTINENT 
tPICES 
GEWUERZE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
kOYAUMÉ­UNI 
6 0 
40 
14 
0 
6 
79 
56 
56 
14 
84 
70 
1 
70 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ι 
3 
219 
1 
1 
15 
3 
4 
4 
8 
5 
2 
2 
3 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ÉTATS­UNIS 
CANADA 
152 
108 
2 
l 
104 
2 
18 
2 
10 
3 
80 
41 
41 
39 
25 
1 
6 
146 
104 
104 
29 
14 
48 
33 
1 
38 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
TANZANIE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
BRÉSIL 
CHINE CONTINENT 
031 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
3633 
187 
135 
1 
3219 
226 
091 MARGARINt ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­3AS 
ETATS­UNIS 
356 
305 
304 
51 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ÉTATS­UNIS 
CANAOA' 
HONDURAS BRIT 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANt BRIT. 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
391 
125 
5 
1 
119 
0 
13 
6 
37 
131 
2 
1 
0 
6 
59 
3 
1069 
791 
2 
42 
744 
5 
176 
7 
1 
36 
1 
5 
0 
1 
111 ROISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE 
CEE 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKUHOLISCHE GETRAENKE 
MONDÉ 
CEt 
AOM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
447 
27 
23 
1 
398 
22 
164 
139 
139 
25 
40 7 
135 
2 
1 
130 
2 
14 
6 
37 
180 
2 
2 
1 
6 
13 
5 
6 
952 
565 
2 
50 
510 
5 
155 
2 
1 
218 
1 
7 
1 
1 
854 
663 
1 
386 
219 
2 
87 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­bAS 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI 
UANEMARK ' . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
6 1 7 
5 
175 
7 
1 
4 
1 
121 TABACS BPUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MINDE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONOE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
2 MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE CCNTINENT 
73 
0 
0 
1 
70 
3 
134 
120 
120 
12 
2 
11936 
1487 
2613 
57 
736 
644 
3 
10 
4 
7 
¿41 
21 
1301 
35 
77 
214 1 
3 83 7 
2613 
138 
1 
10 
3 
9 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MUNDE Τ 1435 
CEE 98 
PAYS­BAS 98 
RtP.DOMINICAINE 1301 
INDES OCCID. 35 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
154 
2 
1 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
241 BOIS DE CHAUFF CHARBUN Ut BUIS 
BRENNHULZ UND HOLZKÜHLE 
155 
1 
1 
1 
147 
409 
342 
342 
65 
1 
9B6 
162 
49 
3 
136 
23 
1 
I 
I 
1 
43 
7 
5 84 
7 
13 
15 
82 
622 
3C 
30 
534 
7 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
M E N G E 
QUANTITÉ 
Einhei t ­Un i té 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
¿4¿ BUIS kUNJS BRUTS SIMPL EQUA» 
RüHHOLZ RUND OU EINF BtHAUEN 
MONDÉ 
AOM 
GUYANt BRIT. 
.GUYANt FR. 
bRESIL 
5848 
2613 
3097 
¿613 
133 
243 BUIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MONUÉ T 0 
ETATS­UNIS 0 
263 CUTUN 
BAUMWÜLLE 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
CANAOA 
¿0 
19 
19 
1 
¿65 FIBRE VtGtT SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MONDE T 3 
CEE 3 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLt V SPINNST U LUMPEN 
MUNUE T 
CEt 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
273 PIERRES CUNSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
tTÂTS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
3277 
160 
160 
166 
68 
2 140 
740 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUtRLlCHE SCHLEIFMITTEL 
MUNDE 
ETATS­UNIS 
276 A U T K E S PRUD MINERAUX BRUTS 
ANUÉRÉ MINERAÉISCHE ROHSTOFFE 
MUNUÉ 
CEE 
bELolQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSt 
tTATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINt CUNTINENT 
1 147 
1060 
54 
363 
644 
7 
54 
18 
4 
2 
291 MAT bRUTtS DkIG ANIMAtt NDA 
KOHSIUFFE TIER URSPRUNGS ANG 
60 
1 1 
U 
19 
10 
15 
55 
4 2 
17 
23 
1 
9 
1 
2 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
CHINE CONTINENT 
2 9 2 3ΛΙ H k U T t S URIG VEGETALE MUA 
KOHSIUFFE PFL UKSPHUNGS ANG 
MÜNDE 
CEF 
PAYS­BAS 
KCYAÜME­UNI 
MCRVÉCE 
UANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGU 
THAILANGE 
MÍLAYSIA 
CHINE CONTINENT 
1 14 
60 
0 
1! 
I" 
3 
1 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
MINERALISCHE BRÉNNSTOFFt 
MONDE 
ctr 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
•MARTINIQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
V E N t Z U t L A 
GUYANE B R I T . 
3 2 1 CHARbON COKES ET AGGLOMERES 
KÜHLE KOKS UND BRIKETTS 
86 
83 
1 
81 
2 
42 
41 
1 
40 
1 
MONDÉ 
CEE 
PAYS-BAS 
E T A T S - U M 
'JU 
Π 
71 
2 7 
332 UERIVES DU PÉTROLE 
ÉKDOELDESTILLATIONSERZEUGNI SSE 
MONUE 
CEE 
AOM 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNt R.F. 
RCYAUME­UNI 
ÉIATS­UNIS 
.MARTINIQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANt BRIT. 
341 GAZ NATURtLS ET GAZ D USINES 
EKUG4S UND INDUSTRIEGASE 
ETATS­UNIS 
TRINIÜAU.TObAGO 
6 
4 14 
CUkPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
T IERISCHE UNU FETTE UND OELE 
MIINUL 
CLE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
57 
11 
30 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 
5 
1 
2 
133356 
213 
408 
2 10 
4 
61 
2323 
41 
130197 
367 
8 
1 4 4 
4345 
16 
4 2 
35 
1 
2 0 
43 7 
1 
3780 
41 
3 
7 
132837 
142 
4 08 
1 i'/ 
4 
61 
2289 
41 
129 78 3 
367 
4288 
31 
4 2 
K' 
1 
20 
', 4 8 
I 
3736 
41 
46 1 
266 
26 3 
10 
142 
4 3 
1 
1 75 
107 
106 
4 
4 6 
19 
1 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
411 CUkPS GRAS l) ORIGINÉ ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UND Cttt 
MUNDE 
CEE 
421 HUILE VEGETALE FIXE DUUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
ETATS­UNIS 
1 
13 
422 AUTRES HUILES VEGET FlXtS 
ANDERE FETTF PFLANZLICHE UELE 
MONDE 
C Ι E 
PAYS­RAS 
INDE,SIKKIM 
227 
226 
22 5 
1 
431 HUILÉS ET GRAISSES ELAbüREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MÜNDE 
CEI 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
EIATS­UN[S 
CANADA 
PANAMA KEP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGAN1QU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BA5 
ALLEMAGNE R.F. 
34 
48 
46 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
8e 
ι 
21 Β 
37 
36 
10 
142 
29 
76 
15 
15 
4 
45 
12 
MONUE 
CEE 
PAYS­bAS 
ETATS­UNIS 
7206 
3268 
781 
0 
U 
26 
3096 
134 
1 
317 
0 
3 
2 
61 
0 
0 
0 
2522 
70 
1 
15 
0 
40 
7 76 
66 
5 
0 
1 
0 
2 
1 Ì 
14 
1 
3687 
1223 
83 
1 
26 
24 
1044 
126 
4 
248 
1 
1 
13 
56 
3 
1 
1 
1745 
92 
21 
22 
1 
17 
73 
48 
4 
3 
2 
1 
1 
36 
15 
3 
4 3 
3 7 
32 
5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
t T A T j ­ u u l S 
513 tLEHENTS CHIMIQUtS INORGANI 
ANJKGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MÜNDE Τ 147 
Ctt 66 
PAYS­BAS 52 
ALLEMAGNt R.F. 9 
ETATS­UNIS 45 . 
CANADA 3 
GUYANE BRIT. 32 
514 AUIk PKÜU CHIM INORGANIQUES 
AND ANÜRGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MUNDE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­U.NIS 
CHINE CONTINENT 
613 
353 
341 
9 
6 
10 
244 
3 
521 GOUDRONS MINER OER CFIIM BRUT 
TttK UNU TEERERZEUGNISSE 
20 
17 
531 CÜLUR ORGA SYNT ETC 
SYNT URG FÄRBST USW 
MUNUt Τ 
CEt 
B t L G U U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
MALAYSIA 
17 
3 
99 
95 
6 
90 
2 
2 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMtNTE FARBEN LACKE USW 
MUNDE 
Ctt 
AU.3 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
kUYAUMc­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
749 
390 
3 
388 
1 
io 
337 
1 
5 
3 
3 
541 PRUUUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MON Ut 
Ctt 
AuM 
FRANCE 
btLGIQUE­LUXBG 
PArS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
N U k V t G t 
DANEMARK 
SUI SS t 
PURTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
174 
43 
1 
2 
35 
4 
1 
17 
0 
1 
1 
o 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
45 
15 
12 
2 
27 
1 
3 
145 
30 
2 
3 
58 
1 
33 
34 
2 
32 
1 
I 
529 
234 
2 
232 
1 
5 
281 
1 
788 
223 
1 
5 
169 
39 
4 
66 
I 
12 
27 
3 
307 
6¿ 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
18 
6 
1 
5 
1 
14 
3 
2 
1 
31 
1 
3 
351 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHÉRISCHÉ OELE U RIECHSTOFFE 
MONDt 
CEE 
ACM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMÉ­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
14 
1 
O 
1 
o 
o 
3 
2 
O 
7 
5 5 3 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
RIÉCH UND SCHOENHEUSMITTÉL 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
170 
50 
1 
0 
36 
9 
22 
0 
64 
0 
1 
9 
16 
l 
6 
0 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDt T 1280 
CEE 364 
AOM 5 
PAYS­BAS 355 
ALLEMAGNE R.F. 8 
ROYAUME­UNI . 206 
SUISSE . 48 
ETATS­UNIS 652 
PANAMA REP. 0 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.GUYANE FR. 5 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
MONDE T 2613 
CEE 1457 
AOM 773 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 1411 
ALLEMAGNE R.F. 45 
ETATS­UNIS 283 
.ANTILLES NEERL 773 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
20 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
375 
106 
3 
1 
13 
66 
.22 
40 
1 
186 
1 
3 
12 
17 
2 
5 
1 
586 
133 
. 2 
129 
4 
92 
26 
331 
1 
1 
2 
231 
121 
74 
1 
116 
5 
36 
74 
89 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine 
CtE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MUNDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1003 
373 
12 
321 
39 
48 
1 
509 
31 
2 
24 
14 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZCNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
SOUDAN 
ANGOLA 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD .TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
MONOE 
CEE 
53 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
1 
3 
6 
5 
¿90 
61 
2 
7 
7 
5 
1 177 
27 
6 55 
215 
13 
166 
3o 
36 
1 
3 30 
8 
5 
48 
12 
76013 
17279 
13 
5 
52 
3849 
11178 
2130 
o9 
¿851 
3 
30 
159 
14 
17 
1096 
16 
11 
40 
66 
7 
481 
43 
3 
2 
19379 
107 
7 
2 
4 
0 
1 
9 
. 8 
136 
10 
0 
25660 
57 
2 
33 
0 
175 
27 
475 
5898 
6 
1898 
0 
23571 
7000 
40 
i 
8o 
568 
5096 
1169 
82 
815 
10 
10 
72 
5 
32 
364 
15 
5 
50 
15 
4 
137 
73 
1 
1 
106 05 
123 
6 
22 
5 
l 
1 
15 
28 
110 
23 
1 
3 0e 
94 
U 
4 6 
1 
1 17 
67 
628 
1964 
7 
513 
2 
93 
50 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAuMÉ-UNI 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
U 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
34 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONOE 
CEt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
613 PELLETERIES APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
MÜNOt 
tTATS-UNIS 
621 DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS'KAUTSCHUK 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
49 
29 
27 
2 
3 
16 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MÜNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt-UNI 
SUtUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLUVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNDt 
CEÉ 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
632 ARTICLES MANUF EN BUIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNUÉ 
CEE 
266 
18 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
33 
16 
12 
5 
5 
2 
2 
2 
78 
39 
37 
2 
34 
1 
589 
268 
0 
14 
3 
208 
39 
3 
69 
3 
3 
8 
1 
220 
U 
0 
I 
1 
5 
1122 
453 
. 1 
21 
5 
359 
62 
5 
107 
4 
6 
13 
2 
514 
14 
1 
1 
1 
6 
96 
14 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
SUEUE 
TCHtCOSLUVAQUIE 
É T A T S - U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPÚN 
3 
1 
6 
2 
236 
2 
0 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDE T 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
25 
3 
1 
20 
975 
754 
716 
35 
18 
9 
107 
1 
43 
36 
3 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
PANAMA REP. 
TRINIDAO,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
1309 
796 
0 
769 
18 
10 
16 
12 
8 
336 
68 
0 
40 
0 
1 
651 FILS DE HATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
22 
10 
662 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
RAUMWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
ACM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
610 
82 ) 
0 
2 
75 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
2 
71 
3 
1 
16 
5 
5 
10 
249 
191 
1 
183 
3 
13 
1 
8 
22 
1 
714 
432 
18 
1 
398 
15 
12 
5 
4 
3 
200 
28 
1 
25 
1 
1 
71 
41 
R 
2 3 
2 
5 
5 
1 
3 
16 
1 
2 
2 
1377 
245 
2 
90 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
ALLEMA 
RUYAUM 
S U I S S t 
U k S 
TCHEcn 
HUNGR I 
ETATS­
CANADA 
INUES 
THINID 
.ANTIL 
COLOMB 
GUYANt 
.GUYAN 
INUE.S 
MALAYS 
CHINE 
JAPON 
NE R.F. 
E­UNI 
SLOVAQUIE 
E 
UNIS 
uccio. 
AD,TOBAGO 
tfS NFERL 
ΙΕ 
BRI T. 
E Fk. 
ΙΚΚΙΜ 
ΙΛ 
CONTINENT 
S 
1 
30 
3 
12 
19 4 
4 
1 
0 
0 
0 
23 
0 
26 
20 
39 
146 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPÉCIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
U R S S 
Z t N E MARK EST 
HUNGR IE 
E I A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANt B R I T . 
I N U E , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
306 
14 
0 
l u 
2 
2 
7 
0 
10 
1 
3 
3 7 
1 
0 
79 
12 
92 
654 TULLES DENTELLES BRU0ER1ES 
TUELL SP ITZEN BAENOER USW 
MONDE Τ 22 
CEE 3 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 1 
RUYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 3 
HONGRIE 2 
E T A T S ­ U N I S 7 
JAPON 6 
AUSTRALIE 0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
MUNOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
.F. 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R  
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
PORTUGAL 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
M tX IQUE 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
1 7 0 
66 
2 
1 
5 
2 
6 0 
12 
0 
6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NUA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MUNDE 
CEE 
3 5 1 
2 1 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
42 
8 
4 7 
4 4 7 
11 
I 
ι 
ι 
1 
3 3 
1 
34 
51 
7 5 
149 
763 
77 
1 
5 8 
IO 
3 
49 
1 
3 34 
7 
1 
l u ia 
2 24 
1 2 7 
2 5 
1 
10 
1 3 
15 
6 
37 
23 
2 
187 
6 0 
I 
1 I 
2 
7 
1 
21 
2 86 
1 4 * 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
BÈLGIJUÉ­LUXBG 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ZO.­.E MARK EST 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
1 
192 
19 
0 
8 
1 
2 
15 
20 
5 
55 
16 
17 
657 CÜUV PAKQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBUDtNbELAEGE TEPPICHE USW 
161 
112 
111 
1 
0 
39 
C 
5 
3 
1 
661 CHAUX CIMtNTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZtMENT UND BAUSTOFFE 
MUNDt 
CEÉ 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
INUE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
KUYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIUAU,TOBAGO 
Vt.ltZUtLA 
29981 
274 
¿0 
247 
6 
25 
4013 
12 
25645 
662 PIECES UE CONSTR EN CERAM 
BAUMAItKIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONOE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
tTATS­UNIS 
JAPON 
1250 
236 
196 
30 
57 
10 
227 
7 06 
15 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDÉ 
Ctt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt­UNI 
SUtOE 
AUTRICHE 
TCHECUSLÜVAOUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
827 
517 
116 
396 
5 
7 
6 
3 
92 
200 
0 
66·. VERRE 
GLAS 
MOMOE 
CÉÉ 
AU M 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
2 
17 
24 
1 
.4 
1 
2 
41 
7 
14 
22 
25 
24 
82 
55 
53 
2 
RÛYAUME­UNI 
TCHECUSLOVAQUIE 
ETAIS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
665 VERRERIE 
GLAS'n'ARtN 
MONDE 
Ctt 
FRANCt 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt­UNI 
ZUNE MARK EST 
TCHcCUSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPJN 
1 
17 
1 
4 
2 
1 
604 
23 
1 
17 
4 
2 
82 
1 
495 
269 
35 
30 
5 
10 
3 
37 
178 
6 
325 
135 
20 
1CB 
6 
U 
3 
1 
12 
Iù2 
1 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
2 
19 
10 
ι 
1 
2 
642 
500 
17 
126 
357 
36 
3 
7 
94 
1 
1 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
F E I N K t k A M I S C H E ERZEUGNISSE 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
RCYAUME­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
103 
25 
19 
2 
44 
2 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MONOE 
CEE 
21 
21 
673 bARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
R0Y4UME­UNI 
ETATS­UNIS 
5219 
4998 
2951 
2011 
36 
102 
118 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MUNOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
NOUV.ZELANOE 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EIStNBAHNOBERBAUMAT 
527 
140 
148 
0 
378 
577 
542 
1 
36 
331 
174 
143 
111 
■1 
IO 
69 
31 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
180 
122 
8 
37 
77 
16 
1 
2 
35 
2 
1 
46 
12 
1 
13 
1 
5 
13 
677 
629 
344 
280 
6 
14 
33 
10358 
2739 
537 
200Θ 
194 
16 
375 
5331 
1898 
2054 
523 
1 11 
3 73 
39 
3 
13 7 
877 
513 
90 
26 
26 
2 
6 2 
91 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZORAHT 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
232 
21 3 
3 
193 
17 
19 
O 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAO,TOBAGO 
JAPON 
682 CUIVRE 
KUPFER 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
683 NICKEL 
NICKEL 
MONOE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CEÉ 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
685 PLOMB 
BLEI 
HONDE 
CEE 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
687 ETA IN 
ZINN 
2113 
800 
5 
17 
401 
364 
14 
95 
5 
l 
1146 
15 
51 
59 
la 
17 
1 
26 
1 
14 
621 
18 
2 
16 
16 
9 
578 
19 
13 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4n 
32 
1 
27 
4 
13 
1 
635 
185 
1 
4 
100 
73 
3 
42 
l 
1 
386 
3 
lo 
99 
24 
23 
1 
47 
6 
22 
490 
17 
1 
15 
14 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PAYS­BAS 
ROYAUHc­UNI 
6 8 9 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANQtft t UNEDLE NE METALLE 
MÜNDE 
ETAIS­UNIS 
MONOE 
CEt 
AOM 
PAYS­8AS 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
.GUADELOUPE 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANt BRIT. 
464 
19 
1 
19 
47 
0 
3 79 
1 
17 
l 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABtL STACHELORAHT USW 
HUNJt 
CEt 
A3M 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RBYAUME­UNt 
OANEMARK 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
872 
749 
1 
65 
496 
184 
4 
43 
4 
5 
55 
1 
14 
694 CLOUTERIE ET BO'ULONNERIE 
NAfcGEL UHU SCHRAUBEN 
MONDE Τ 512 
CEt 240 
AOH 0 
6ELGIwut»LUXBG 42 
PAYS­oAS 158 
ALLEMAGNE R.F. 40 
HOYAUrtt­JNI . 38 
TCHECOSLOVAQUIE 9 
fclATS­JMIS 198 
.».TILLES r<EERL 0 
CHI«E CUNTINENT 25 
JA?0>>« I 
■696 üübTILcAG't EN WETÄUX COMMUNS 
■ E«*Z.fc­JGt »JS UNEDLEN METALL 
,tu » 9 t 
CE£ 
6 9 1 CUNSTHUCT METALL ET PARTIES 
MEIALLKOHSTRUKTIONEN U T E I L E 
MÜNDE 
cet 
PAYS­bAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL , 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
9471 
39 
37 
3 
46 
1013 
8372 
1 
5223 
30 
29 
1 
36 
299 
4 85 2 
3 
337 
17 
1 
17 
19 
l 
290 
1 
350 
264 
1 
20 
173 
70 
1 
19 
2 
57 
1 
7 
3.'3 
B7 
1 
9 
54 
19 
13 
2 
195 
1 
296 
142 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEMAGNE R. l 
ROYAUME­UN I | 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAÙ,TOBAGO 
JAPON 
."> 
25 
2 
η 
0 
2 
1 
34 
0 
1 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
M O N O É 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMF­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
25 
16 
κ 
8 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDE 
CEE 
A03 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA CANAL 
­GUYANE FR. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
557 
342 
1 
33 
134 
167 
2 
3 
9 
3 
25 
0 
3 
2 
1 
3 
146 
1 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
ANO üEARB WAREN A UNEOL METALL 
MONDE 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HÛNGRΙE 
ETATS­UMIS 
CANAOA 
PANAMA Ã E P . 
T R I N I J A a . I O o A G O 
­ A M U L E S 'tÉERL 
GUYANE "3RIT. 
CHI UE CONTINENT 
ΜΡΊ\ 
A Í ) S T * Í L I í 
7 MACHINES ET " A I E S I E L TflANSP. 
MASC'fllNEN U^O FAHRZEUGE 
7 94 
2 9 7 
0 
1 
2 13 
6 4 
23 
40 
I 1 
6 2 
6 
3 
3 54 
r» 
1 
1 
wr.fü r 
CEE 
1 2 4 2 3 
459C 
WERTE 
VALEUR 
1000 ( 
52 
i1 
12 
1 
2 
1 
102 
1 
2 
2q 
19 
2 
1 
5 
15 
1 
1 
450 
¿73 
2 
ie 
124 
124 
7 
27 
11 
3 ! 
4 
4 
44 
1 
3 
2 
2 
2 
69 
3 
33 3 
279 
1 
1 
187 
73 
1», 
41 
9 
28 
3 
3 
4 33 
2 
2 
2 
1 
¿1303 
7455 
92 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAVIE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­Un i té 
' 
3 7 
42 
96 
2 82 5 
1 5 5 0 
78 
1 1 7 0 
1 
33 
4 
40 2 
17 
0 
2 
2 
5 3 5 4 
7 
1 
1 
2 
6 
56 
1 
0 
36 
0 
37 
1 
0 
60 
6 
2 0 6 
2 
7 
ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
62 
88 
2 3 5 
4 3 0 2 
2 6 7 7 
154 
1783 
1 
71 
o 
3 96 
55 
1 
1 
1 
1 0 4 7 7 
7 
1 
7 
14 
52 
6 1 
4 
1 
40 
1 
3 
1 
1 
37 
9 
2 99 
7 
8 
OAHPFKESSEL U NICHTELEKT MUTUR 
MONOE 1 
CEÉ 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
JAPON 
1 1 3 1 
155 
0 
0 
84 
55 
15 
0 
¿4 
2 
2 4 5 
7 0 3 
0 
1 
0 
1 
1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN 
MONDE 1 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
GUATEMALA 
GUYANE B R I T . 
JAPUN 
APP F LANDW 
317 
87 
7 8 
9 
7 3 
139 
o 
11 
0 
714 MACHINÉS DE BUREAU 
8UERUMASCHINEN 
MUNDE Τ 14 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUÉDE 
SUISSE 
7 
0 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 4 3 4 
3 96 
1 
2 
2 1 2 
122 
58 
1 
54 
10 
5 3 7 
1 4 2 7 
1 
5 
1 
2 
2 
4 4 1 
133 
119 
14 
85 
2 1 1 
1 
8 
3 
90 
51 
1 
8 
20 
23 
■t 
8 
6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
ii i 
t T A T S ­ U N I S 2 
. A N T I L L E S NEERL 0 
JAPUN 1 
717 MACH PK TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F T t X T LEOER NAEHMASCH 
MuNOt T 106 
CEE 9 
PAYS­BAS l 
AtLEMAGNÉ R . F . 4 
I T A L I E 4 
ROYAUME­UNI . 20 
SUEDE . 1 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
GUYANE B R I T . 1 
JAPUN 7 1 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESDNO GEN INDUSTRIEN 
MONDÉ T 5 9 1 
CEE 11 
PAYS­bAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 7 9 
I N D E . S I K K I M 0 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
HUNDE T 3 9 6 5 
CEE 1 9 5 1 
AOM 12 
FRANCE 12 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 1 7 5 8 
ALLEMAGNE R . F . 169 
I T A L I E U 
ROYAUME­UNI . 58 
SUEDE . 6 
DANEMARK . 3 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 36 
E T A T S ­ U N I S 1875 
GUATEMALA 0 
PANAMA R E P . 0 
T K ­ I N I O A Û , TOBAGO 3 
. A N T I L L E S NEERL 11 
COLOMBIE 1 
GUYANE B R I T . 12 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 
AUSTRALIE 2 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MUNDÉ T 1 7 6 3 
CEE 820 
FRANCE 0 
b E L G l » U t ­ L U X B G 0 
PAYS­bAS 88 
ALLEMAGNE R . F . 7 3 1 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 3 
SUEDE . 0 
S U I S S t . 154 
t I A T S ­ U N I S 784 
PANAMA R t P . 0 
JAPUN 1 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
JRAEHTÉ KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T I U I 
CEt 2 6 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
13 
1 
4 
155 
37 
5 
22 
IO 
37. 
5 
8 
6 
2 
59 
1012 
28 
26 
2 
1 
9 8 3 
1 
6 7 9 3 
2 9 6 7 
3 
21 
2 
2 6 9 4 
2 3 8 
13 
145 
17 
5 
2 
53 
3 5 1 8 
1 
1 
43 
3 
4 
2 1 
2 
4 
6 
3 4 8 4 
1352 
1 
1 
152 
1197 
1 
9 
1 
340 
1776 
2 
4 
682 
157 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
­
o F L G I J U t ­ L U X B G 1 
PAYS­5AS 2 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 25 
RÜYAUME­JNI . I l 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 832 
7 2 4 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHUN FERNSEH 
MÜNDE T 51 
CEE 36 
AOM 1 
PAYS­BAS 30 
A L L t M A G N t R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
YOUGOSLAVIE 0 
E T A T S ­ U N I S 3 
PANAMA REP. 0 
. A N T I L L E S NEERL 1 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 9 
7 2 5 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE T 2 7 7 
CEE 6 2 
FRANCE 3 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 37 
ALLEMAGNE R . F . U 
I T A L I E 10 
ROYAUME­UNI . 47 
IRLANDE 0 
SUEDE . 17 
E T A T S ­ U N I S 112 
ARGENTINE 1 
JAPON 36 
7 2 6 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEDIZ IN BESTRAHL 
MONDE T 9 
CEE 9 
PAYS­BAS 8 
ALLEMAGNE R . F . 0 
SUEDE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
7 2 9 HACH ET APP ELECTRIQUES NOA 
ELEKTR HASCHINEN U APP A N G 
MONDt T 4 4 2 
CEE 113 
AOM 1 
FRANCt 0 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 49 
ALLEMAGNE R . F . 61 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 6 1 
IRLANDE 0 
SUE­OE . 6 
AUTRICHE . 0 
HONGRIE 1 
E T A T S ­ U N I S 1 7 1 
CANADA 6 
PANAMA REP. 1 
TRIN IOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEÉRL 1 
MALAYSIA 60 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 12 
AUSTRALIE 0 
NUUV.ZELANDE 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
133 
23 
7 
1 
5 1 6 
4 0 3 
2 7 7 
U 
2 5 1 
25 
16 
1 
2 
1 
4 1 
1 
U 
1 
53 
4 9 8 
1 0 9 
3 
1 
6 7 
19 
19 
9 4 
1 
23 
2 2 0 
1 
48 
76 
6 7 
66 
1 
1 
8 
8 74 
2 3 8 
1 
1 
5 
142 
88 
2 
77 
1 
5 
l 
1 
4 7 6 
5 
2 
1 
1 
37 
3 
14 
1 
R 
93 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
7 3 1 VEHICULES POUR VOIES F t R R É t S 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONOE Τ 19 
CEE 9 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 10 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3¿ 
15 
14 
1 
17 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS . 
KRAFTFAHRZEUGE 
MCNUE Τ ¿ 2 6 4 
CEE 7t>5 
AOM 12 
FRANCE 2 7 
BELGIQUE­LUXBG 6 
PAYS­BAS 177 
ALLEMAGNE R . F . 5 0 8 
I T A L I E 4 7 
ROYAUME­UNI . 7 7 4 
E T A T S ­ U N I S 6 2 7 
CANADA 1 
PANAMA R E P . 0 
JAMAÏQUE 1 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
. A N T I L L E S NEERL 12 
GUYANE B R I T . 11 
JAPON 72 
733 VEHIC ROUI NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONDE Τ 164 
CEE 63 
PAYS­BAS 56 
ALLEMAGNE R . F . 6 
ROYAUME­UNI . 9 1 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 7 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONDE Τ 6 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAMAÏQUE 1 
VENEZUELA 0 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE Τ 293 
CEE 225 
ADM 30 
PAYS­BAS 2 2 5 
E T A T S ­ U N I S 1 
. A N T I L L E S NEERL 30 
BRÉSIL 37 
812 APP SANIT HYG CHAUFF É C L 4 I R 
SANIT U HYG ARTKL H E I Z K USW 
MONDE Τ 143 
CEE 74 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 52 
ALLtMAGNE R . F . 21 
ROYAUME­UNI . 34 
IRLANDE 0 
SUEDE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 12 
E T A T S ­ U N I S 15 
3 8 3 7 
1 4 2 1 
8 
60 
12 
3 02 
9 6 3 
8 4 
1115 
1 1 7 7 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
107 
2 44 
74 
67 
7 
144 
1 
22 
1 
1 
73 
2 
2 
57 
13 
1 
177 
130 
37 
130 
6 
37 
3 
160 
84 
2 
60 
22 
6 
1 
1 
6 
36 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
CANADA 
PANAMA CANAL 
C H I N t CUNTINENT 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
0 
0 
6 
2 
3 2 1 MtUBL SUMMIERS L I T E R I E S IM 
MUtBEL 
MUNDE Τ 
CÉ t 
AUM 
A F k l j U t mUN AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMt ­UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
SOUDAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE 8 R I T . 
CHINE CONTINENT 
8 3 1 ART 1 VOYAGE SACS A 
2 2 1 3 
199 
2 
3 
173 
26 
1938 
3 
2 
3 
45 
5 
9 
2 
5 
3 
MAIN ETC 
K É I S E A R T I K E L TAESCHNÉRW U DGL 
MONOt Τ 
CEE 
AÜM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUMt ­UNI 
ZONE MARK EST 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HUNGR IE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAMAIQUE 
INDES O C C I O . 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
8 4 1 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MUNDE Τ 
CEE 
.AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R t P . 
PANAMA CANAL 
I N U t S U C C I O . 
T k l N I U A D . T U B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GJYANt b R I T . 
.UUYANt F R . 
B K t S I L 
I S k A t L 
I N D E . S I K K I M 
MAtAYSIA 
C H I N t CONTINENT 
JAPUN 
851 CHAJSSURES 
SCHUHE 
MJNDc 1 
2 54 
44 
0 
16 
28 
4 
5 
15 
1 
148 
0 
0 
2 
0 
25 
9 
2 2 4 
35 
1 
0 
¿8 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
73 
0 
0 
α 0 
0 
6 3 
38 
219 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
3 
I 
9 
3 
2 9 9 
177 
2 
1 
144. 
33 
35 
3 
1 
1 
48 
6 
17 
1 
5 
3 
179 
80 
1 
47 
33 
10 
3 
9 
1 
2 4 
1 
1 
4 
1 
29 
16 
907 
164 
6 
3 
115 
4 3 
3 
13 
2 
l 
1 
3 
2 
355 
8 
1 
2 
6 
15 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
197 
121 
52.) 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
CEE 36 
AOM (J 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 25 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
FCYAUME­UNI . 19 
TLHECUSLOVAQUIÉ 13 
E T A T S ­ U N I S 18 
CiMAOA 5 
JAMAÏQUE 1 
­ A N T I L L E S NEFRL 0 
GUYANt B R I T . 1 
­GUYANE FR. 0 
BRESIL 0 
I N D E . S I K K I M 4 
MALAYSIA 7 
CHINE CONTINENT 59 
JAPON 57 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
F t INMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 83 
CEE 41 
ACM 0 
FRANCE 0 
PAYS­bAS 35 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 30 
CANADA 0 
MEXIQUE 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 6 
•GUYANE FR . 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 4 
AUSTRALIE 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 19 
CEE 14 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 7 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRÉS DEVELOP 
K INOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDÉ Τ 31 
CEE 3 
AOM 1 
PAYS­BAS 3 
E T A T S ­ U N I S 2 
TRINIOAD.TOBAGO 13 
­ A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 12 
­GUYANE FR. 0 
I N D E . S I K K I M 0 
C H I N t CONTINENT 0 
864 HORLOGERIE 
UHKFN 
MÜNJt Τ 12 
CEE 4 
PAYS­ ' IAS 1 
ALLF"AGNÉ R . F . 3 
RUYAUME­UNI . 0 
SUISSF . 1 
ZUNE 3AKK CST 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
125 
? 
i o 
100 
u 4 
6 1 
15 
93 
26 
2 
1 
3 
1 
1 
9 
13 
80 
88 
6 1 6 
2 8 8 
4 
1 
2 3 4 
47 
5 
8 
4 
1 
2 7 4 
2 
1 
1 
10 
2 
1 
21 
1 
68 
44 
8 
12 
2 2 
2 
2 4 
69 
19 
4 
19 
4 
16 
3 
23 
1 
1 
1 
108 
3f. 
7 
22 
5 
44 
2 
94 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. p o r t Surinam 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIK1NSTR PLATTENSP SCHALLP 
MONDE 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
TRIN IUAU.TGBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
14 
6 
1 
1 4 7 
1 2 3 
3 
O 
1 2 1 
1 
2 
15 
O 
1 
2 
1 
0 
I 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST 'NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
MONDE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
CHINE CCNTINENT 
JAPUN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
12 
1 
t. 
6 
87 
40 
1 
30 
IO 
1 
2 
17 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
12 
366 
320 
3 
894 VUIT ENFANT ART SPURT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPItLZG 
MONDE 
CEÉ 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
PULUGNE 
TCHECPSLOVAOUI E 
8 6 
3 0 
O 
2 2 
3 
4 
1 
') 
1 
3 
1 7 5 
5 3 
2 
41 
12 
16 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
ETATS-UNIS 17 
CANAUA 0 
INUt.SIKKIM 0 
CHINE CUNTINENT 11 
JAPUN 19 
895 ARTICLES DE BUREAU 
dUEKObEUARF 
MONDt T 42 
Ctt 26 
PAYS-BAS 21 
ALLEMAGNt R.F. 4 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
B96 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
HONDE T 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
.ANTILLES NEERL 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MUNDE T 4 
CEE 1 
FRANCE 0 
PAYS-BAS 0 
ALLtMAGNt R.F. 1 
ITALIE 0 
EIATS-UNIS 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON O 
B99 ARTICLES HANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
941 ANIMAUX ZUO CHIENS CHATS STH 
ZOUIIERt HUNOE KATZEN U DGL 
MONDt 
CEt 
PAYS-BAS 
E T A T S - U N I S 
9 5 1 A R M U K É k l t MUNITIONS GUERRE 
KRlÉGSivAFFEN UND MUNITION 
MUNDÉ 
CEE 
2 1 
2 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
52 
2 
1 
15 
22 
95 
54 
30 
17-
6 
10 
23 
1 
U 
7 
3 
7 
3 
43 
24 
1 
7 
14 
3 
7 
HONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1972 
1249 
0 
2 
2 
1067 
176 
2 
14 
6 
2 
1 
Oil) 
5 
0 
0 
0 
17 
15 
747 
458 
1 
2 
3 
377 
72 
2 
20 
8 
2 
I 
2 06 
7 
2 
1 
1 
25 
16 
MONDE T 
CEE 
(»ANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
220 
155 
0 
1 
133 
20 
4 
0 
1 
4 
1 
4 
0 
14 
1 
0 
18 
17 
291 
147 
2 
1 
111 
33 
8 
1 
2 
4 
1 
7 
1 
33 
6 
1 
30 
50 
43 
42 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
961 MUNNAIES HORS CIRCUÌ SF OR 
NICHT IN UHLAUF BEF HUENZEN 
MONDE 
CEE 
993 OR NON MONETAIRE 
GULO 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
io 
1" 
21 
21 
30 
3 0 
95 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EURÜPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HLNDURAS BRIT 
H A I T I 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON S P E C I F I E S 
PRODUITS ALIHENTAIRES 
NAHRUNGSHITTEL 
MÜNDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
É T A T S ­ U N I S 
CANADA 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
3047965 
34931 
4410 
100 
2585 
22432 
9814 
42 5 
129 
¿55 
175 
2oO 
4673 
0 
¿564512 
426641 
0 7 
40 0 
1388 
452 
67 
434 
¿043 
2080 
0 
6536 
579 
1480 
75 
367 
0 
MUNOE 
AOM 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
AUM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
35317 
3C0? 
5 76 
143 
1728 
1123 
102 
9 
37 
10 
33 
4 0 
54 
27410 
2424 
1 7 
2 
10 
30 
129 
4 3 
9 4 7 
42 
240 
20 
1 
173 
176 
2 
57 
21 
2 80 
19307 
15971 
309 
100 
7864 
80C7 
423 
255 
260 
1005 
31 
277 
14 
234 
412 
273 
75 
3167 
1878 
117 
4 
866 
1007 
101 
37 
33 
895 
31 
42 
2 
4-3 
16 
32 
57 
0 1 2 VIANDES ETC SECHES SAL EUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
U 
10 
7 36 
7 
10 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS-BAS 
ÉTATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
042 klZ 
REIs 
CEE 
AÛM 
MÜNDE 
ETATS-UNIS 
136 
136 
MONDt 
CEt 
AU .3 
PAYS-bAS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNU HONIG 
MONDE 
Ctt 
PAYS-BAS 
ROYAUMt-UNI 
GUYANt BRIT. 
071 CAFt 
KAFttt 
MUNUt 
CtE 
48 
29 
20 
29 
13 
7 
1081 
251 
231 
425 
40 5 
1 13 
87 
PAYS-BAS 
NUkVtGt 
tTATS-UNlS 
072 CACAO 
KAKAO 
MÜNUL 
Ctt 
8 7 
3 
21 
14 3 
143 
031 ALIMENTS POUR A'IIMAUX 
FUTTEKMIITtL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 
t ' 1 
ι : 
57 
12191 
11063 
605 
3056 
8007 
250 
260 
277 
14 
164 
164 
1475 
132 2 
85 
318 
1C04 
32 
3 3 
42 
2 
¿1 
22 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
NORVEGE 
SUISSE 
.MARI INl-lUE 
JAKA1QUE 
.ANTILLES NEERL 
-GUYANE FR. 
051 FKUUS FRAIS NOIX NON OLEAG 
U6ST UNU SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE T 3711 
CEE 3542 
AUM 164 
PAYS-bAS 3541 
.ANTILLES NEERL 66 
-GUYANE Fk. 98 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
ObST SUEUFP ZUBEREIT K0NSERVE1 
054 LEGUMES PLANT TUBtRC ALIM 
GEMUESC PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
286 
272 
14 
162 
47 
47 
100 
15 
5 
1 7 
96 
96 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
FRANCt 
PAYS-BAS 
tTATS-UNIS 
.GUYANE FR. 
PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHKUNGSMUTELZUBtREIT A Ν 
MDNÜt 
ΛΟΜ 
tTATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLtS NFFRL 
1 BUISSONS ET TABACS 
GtTRAENKt UND TABAK 
MUNUE 
CEF 
PAYS-RAS 
ALLEMAGNt R.F. 
407 
1 
324 
3 1 
1 
523 
523 
227 
296 
112 BUISSONS ALCOULIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLtTFRItS 
HAtUTE UNU FtLLE ROH 
MLNDt 
Ctt 40 
40 
221 GRAINLS NOIX OLEAGINEUSES 
UcLSAAirN UNU UELFRUtCHTC 
MONOt 
CULU"3!E 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDt 
t T A T S ­ U N I S 
33 
33 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
849 
11 
I"-
740 
2 
8 
42 
l 
i. 
1" 
3 
1 
238 
31 
1 
32 
4 6 
MONUE Τ 
Ctt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT-
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INUtS UCCID. 
-ANTILLtS NFERL 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
523 
523 
227 
2 9 (, 
3013342 
7244 
2626 
17 
6123 
1104 
120 
46 7 3 
2562623 
426560 
5 
390 
1045 
17 
1166 
2080 
5913 
23 
148" 
78 
78 
32 
'.(. 
29671 
333 
143 
1 
286 
47 
6 
40 
26116 
2893 
1 
29 
75 
2 
14 
2t 
1 16 
5 
2 
42 
4 2 
96 
1964 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
242 BUIS RONOS BRUTS SIMPL E./UAR 
ROHHOLZ RUND OD E INF BtHAUEN 
MONDE 
CEE 
AUM 
BELGIUUE­LUXRG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEHARK 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
10410 
4151 
2 4 
17 
3130 
1004 
120 
201 
24 
5913 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 06 
1 76 
2 
243 BOIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ EINFACH eEARBÉITET 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HUNDURAS BRIT 
.GUADELOUPE 
­MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
3044 
1384 
1526 
1384 
107 
390 
1045 
17 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SANU UND K U S 
MONOE Τ ¿146 
AOM 665 
.ANTILLES NEERL 666 
BRESIL I48U 
¿83 MINERAIS NON FERREUX 
UNEOLE NE METALLER7F 
291 MAT BRUTES OR IG ANIMALE ΝΟΛ 
ROHSTÚFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CEE 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERUUÉLUESTILLATIONSERZÉUGNISSE 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
1 
1 36 
.39 
2 
1 13 
¿63 
127 
1 18 
127 
13 
I 
1 
29 
73 
2 
MONDE T 
CEE 
AHM 
PAYS­OAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
•ANTILLES NEERL 
COLUMBI E 
2097668 
16611 
410 
1660 
100 
4673 
2562281 
426536 
410 
2080 
29045 
24 
20 
16 
7 
40 
26054 
2891 
20 
16 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Au M 
­ A N T I L L c S NEERL 
122 
122 
512 PRUuUIIS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MUNUt 
»UM 
.ANTILLES NEtRL 
6*8 ARTICLfS MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MÜNDE T 
CEt 
AOM 
JELGIQUÉ­LUXBG 
PAYS­BAS 
A L L t M A G N t R . F . 
RUYAUMt­UNI 
IRLANÜE 
DANEMARK 
ÉURUPE NUN SPEC 
ETATS­UNIS 
HUNUURAS BRIT 
HAITI 
REP.DOMINICAINE 
­GUADELUUPÉ 
­MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
TRINIDAD,TÜBAGD 
.ANTILLES NEERL 
VtNEZUtLA 
GUYANt bkIT. 
.GUYANt FR. 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
631 bUIj A R I I F E T T R A V A I L L E S N U A 
F U R M t k t KUNSTHJLZ USW A N G 
6 3 2 A k l l L L t S MANUF EN BD 1S NDA 
b t A ^ B L U É I E WAREN A HOLZ ANG 
MUNUt T 6 
HA I I I 4 
641 PAPItKS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MÜNDE T 14174 
CEt 11178 
AUM 388 
BELGIQUE­LUXBG 2568 
PAYS­BAS 3204 
ALLtMAGNE R.F. 406 
IRLANDE 129 
UANtMARK . 54 
tIATa­UNIS 383 
REP.UUMINICAINE 87 
­uUAUtLUUPE U 
­MARTINIQUE 66 
JAMAÏQUE 437 
INJÉS OCCID. 69 
TRINIDAD,TOBAGO 433 
­ANTILLES NEERL 261 
GUYANt BRU. 203 
MUNUL 
AUM 
tUkUPt NUN SPEC 
ETATS­UNIS 
INUtS ÜLLID. 
GUYANt BkIT. 
­GUYANt FR. 
NUN SPtClFIfS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
31 
31 
122 
122 
122 
31 
31 
31 
MONDE T 
AOH 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
19 
19 
5 
15 
U 
11 
3 
7 
4462 
1 192 
652 
2568 
8218 
406 
0 
129 
54 
0 
883 
1 
4 
87 
U 
67 
438 
70 
433 
5C0 
0 
203 
76 
307 
0 
2779 
713 
1"6 
142 
543 
¿3 
l 
9 
4 
54 
399 
15 
2 
10 
1 
1¿ 
46 
945 
42 
132 
i 
41 
51 
21 
¿SO 
1630 
5 
54 
339 
927 
24 
5 
280 
086 
650 
4 8 
142 
48 0 
28 
34 
36 
16 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
51 
307 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
6 5 7 COUV PAROU T A P I S T A P I S S E R I E 
FUSSBOUtNBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE T ­ 0 
CEE 0 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MONDE 
ACM 
­ANTILLES NEERL 
22 1 
223 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MUNDE 
AÛM 
ETATS­UNIS 
­GUYANE FR. 
7 3 J bATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
201 
200 
1 
200 
201 
200 
MUNOE 
ACM 
E T A T S ­ U N I S 
­GUYANE FR. 
3 4 1 VETEMENTS 
P.EKLEIUUNG 
MONDÉ T 3 3 
CEE 10 
AÜM 19 
PAYS­BAS 10 
HONDURAS BRIT 1 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
­MARTINIQUE 1 
JAMAÏQUE 1 
I N D t S OCCIO. 1 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 10 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . :B 
­GUYANE FR. "9 
8 6 1 CHAUSSURES 
SCHUHF 
M U N D É T 1 
ACM 1 
.ANTILLES NEERL 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHFMISCHE ERZEUGNISSE 
TONDE T 0 
CEE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
5 
21 
89 
88 
1 
88 
89 
83 
220 
50 
lia 
50 
15 
2 
6 
13 
11 
1 
1 
33 
97 
fM 
ST 
Januar/Sept. — 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
Janvier/Sept. 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
U i 
892 OUVRAGÉS IHPRIMES 
DRUCKER E I ERZE UGNI SSE 
HONDE Τ 2 
E T A T S - U N I S 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
1 
e x p o r t Surinam 
896 DBJETS O ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
1 
1 
1 
0 
12 
11 
11 
1 
MONDE 
AOM 
ROYAUME-UNI 
- A N T I L L E S NEERL 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destinot/on 
iT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - D E Z . 1964 
J A N . - D E C . 1964 
G E N . - D i e . 1964 
J A N . - D E C . 1964 
J A N . - D E C . 1964 

ΙΟΙ 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
HONDE 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
ANGOLA 
TANZANIE 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS SRIT 
PANAHA REP. 
PANAHA CANAL 
REP.OOHINICAINE 
.GUADELOUPE 
.HARTINIQUE 
JAHAIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
1NDE.SIKKIH 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
367979 
55728 
4917 
5'J 
832 
5254 
43017 
6350 
276 
5513 
16 
290 
224 
273 
679 
2013 
173 
13 
0 
81 
111 
78 
9 
557 
56 
1 
40 
3 
3 
1 
3 
67826 
2085 
62 
1 
1 
8 
6 
1501 
1 
41 
35 
262 
172208 
1478 
2 
36215 
5793 
3397 
1 
15 
278 
0 
31 
1 
248 
10 
0 
102 
942 
7388 
207 
1888 
7 
1 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
80625 
24902 
369 
14 
523 
1016 
17367 
5591 
404 
4063 
25 
94 
174 
231 
1450 
706 
54 
7 
1 
43 
139 
20 
6 
178 
66 
1 
6 
1 
2 
1 
2 
35024 
770 
23 
2 
7 
66 
5 
689 
l 
1 
61 
106 
5194 
276 
5 
740 
427 
91 
1 
7 
88 
4 
20 
2 
159 
6 
1 
122 
1105 
33 40 
67 
10 
13 
1 
4 1 6 1 0 
9 1 6 1 
.2 5 
43 
4 4 0 
74 
8 4 9 2 
128 
26 
2 2 6 
9 
6 2 
222 
8 3 0 9 
3 0 8 5 
17 
9 
31 
19 
2 9 5 9 
64 
12 
2 2 6 
1 ι 
23 
188 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u~— 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
tGYPTE 
TANZANIE 
RtP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MtXIQUt 
HONDURAS BRIT 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
4 
134 
81 
2 
40 
1 
3 
28911 
1801 
β 
1 
6 
12 
7 
25 
125 
209 
1 
14 
36 
30 
1 
213 
60 
193 
2 
7 
206 
6 
6 
126 
1 
2 
71 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGE! 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONOE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANOE 
356 
14 
0 
14 
307 
1 
0 
32 
2 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUN 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINt CONTINENT 
1032 
17 
17 
1 
1002 
12 
0 
013 PREP rT CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZU8EREITUNGEN KONSERVEN 
MONOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
R.F. 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt 
NOKVtUt 
DANEMARK . 
REP.AFRIQUE SUO 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
BRESIL 
735 
590 
23 
3 
349 
198 
42 
1 
77 
3 
18 
1 
23 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 
18 
43 
1 
6 
1 
2 
3871 
434 
5 
4 
3 
U 
9 
17· 
44 
96 
17 
1 
85 
30 
45 
2 
13 
278 
17 
17 
202 
2 
6 
51 
229 
16 
1 
16 
181 
6 
1 
24 
2 
592 
22 
22 
1 
561 
7 
1 
361 
248 
16 
2 
15 
205 
27 
1 
63 
2 
14 
1 
16 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
29 
0 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
17 
1 
7 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
MÜNDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
0 2 3 8EURRE 
BUTTER 
MONDE 
CEE 
024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
HONDE Τ 
CEE 
PAYS-BAS 
DANEHARK 
ETATS-UNIS 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
031 POISSONS 
FISCH 
HONOE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
DIVERS NOA 
780 
542 
542 
12 
223 
3 
147 
147 
353 
268 
268 
82 
1 
904 
327 
321 
7 
45 
61 
49 
380 
29 
3 
1 
7 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
RDYAUHE-UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS-UNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE. 
607 
164 
O 
163 
2 
5 
4 
87 
121 
125 
1 
2 
41 
55 
MONDE 
233 
177 
177 
3 
52 
1 
184 
184 
284 
217 
216 
65 
2 
432 
162 
147 
15 
21 
22 
28 
176 
4 
5 
1 
13 
268 
66 
65 
1 
2 
2 
50 
68 
44 
1 
1 
9 
24 
102 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
B U G I O U É ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
2 
1 0 3 
3 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 
2 0 
046 SEMOULt LT FARINE Dt FROMENT 
G R U S S UNI) MEHL AUS WLIZLN 
MUNUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
1814 
202 
2C1 
1610 
047 SEMUUL FARINÉ AUT CEREALtS 
GRIESS UNI) HFHL A AND GETREIDE 
HONDE 
CEE 
FRANCt 
D t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
AUSTRALIE 
10 1 8 9 
3 4 7 
79 
48 
l * i 
14 
9 1 1 1 
9Γ<-
1 3 2 
0 * 8 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRtT. 
CHINE CONTINENT 
979 
7R* 
6 
ITS 
16 
2 
IS 
39 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OltAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUE SSE 
2<»J 
91 
«ONDE 
CEC 
PAYS­PAS 
¿RECE 
E T A T S ­ U N I S 
CANUDA 
C H I N I CONTINENT 
M 
31 
119 
3 
OSS M E C CONSERVES D i F R U I T S 
»SST SUEDFR Í U B E K E I T MlNSEi tVEN 
N O W « Τ 3 l i 
C t t t i 
i>*Y$­f fAS, « i 
e-mts-iwis ci» 
CANADA S 
C H I N I C r t t T I N E N T l 
US* l ïCAWES, PLANT TUtfERC A l l í , 
« • « U l i s e PFL A N A N w a n t N F E «N 
261 
66 
66 
1 95 
1 3 9 8 
39 
1 2 0 1 
1 4 1 
17 
Ì 9 Ì 
MONOE 
CES 
J k f K t J O t ÜUN 
IPAVS­WAS 
H A L U 
M R T « * l 
EÜYPTI 
E T A T S ­ U N I S 
CM«*«» 
«k moti« 
τ 
»OW 
. 
*fe?'S 
ΛΟ'-ΐΛ 
40 
* ; * ? * 
1 1 
1 3 1 
4 0 
isn 
¿* 
·* 
»ÏH 
?<*! 
6 
i A4 
7 
l ' i 
ί ΐ 
S6 
1 
3 
*on 
MONÜt 
C t L 
PA1S­BAS 
R J Y A Q N t ­ J N l 
S u l i S E 
tT­VTS­UN1S 
I H t I I * I A U 
l i t U4U MAU 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u — 
MENGE 
QUANT/TÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
GUYANE B R U . 
PEROU 
CHINÉ CONTINENT 
7 
12 
5 
055 PKePAit t T CONSERV DE LEGUMES 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E S E U S W 
MONDE 
Cet 
FRANCE 
BtLGlQJE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
LIAIS­UNIS 
CANADA 
TR1NIUAO, TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
061 SUCHE ET HIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
1 2 1 0 2 
9 9 9 
3 
15 
973 
0 
1 0 9 9 2 
18 
5 
13 
6 1 
2 
H J N O E 
CEE 
M Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
14 
5 
3 6 2 CUV· :.■ SUCRERIES SANS CACAO 
Í U l C i K t » M » « t N OHNE KAKAOGEHALT 
349 
245 
2 
O 
240 
3 
39 
6 
2 
20 
6 
U 
18 
6 
Î 5 1 
i o 
i 
ì 
»Β 
l i 
S 
I S T 
4Ö 
«w» 
4 1 
te­i 
1 
i 
l a i 
i 9 
i l 
b^ 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
fcïfclLÛl QiJte­UlMSG 
P * » S ­ « » S 
* L L E * A S N E R . F . 
AUtAJ iNfc ­ ' JNI 
0»«»Ε«ΑΚΚ 
M I O J ­ H E 
£ Ï 4 ï î ­ ^ N l ï S 
. i ~ 1 1 (ME 
mass accio. 
WU'ffAHE a * I T . 
U T ì C A F Ï 
KAFFEE 
NJWOt 
C E t 
PAYS­BAS 
î i T i CACAO 
K » K * U 
»JU I l l : 
C t t 
PAYS­SAS 
R i l »AUNt ­UN i l 
64 
35 
O i i u H J t ü l A I t T PREP AU CACAO 
S t H i j K , j L * a t U SCHORULADEWARtN 
3 h 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
6 » 1 
335 
2 
4 
319 
6" 
5 
3 
2 6 7 
7 
1 
2 
23 
1 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONTINENT 
0 7 5 EPICES 
GEWUERZÉ 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
TANZANIE 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE 8 R I T . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
2 1 3 
150 
2 
1 
146 
2 
26 
4 
1 
15 
3 
5 
1 0 3 
5 8 
1 11 
M 
ι, Γ 
. . 0 
1 
Τ 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
80 
21 
9 
103 
88 
1 
4688 
273 
270 
1 
4164 
249 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONOE 
CEÉ 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
487 
408 
407 
79 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
HONOE 
CFE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
Til I M I l A l i , l n l l A l . t l 
GUYANT: B R I T . 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
BOISSONS L I TABACS 
GtTRACNKF UNO ΤΑΒΛΚ 
MUNllf T 
CFP 
AUM 
FRANCc 
PAYS­RAS 
AUiMACNfc­ R . F . 
I T A L I ! , 
Ki.Yi lUMtÈ­UNI 
UANLMARK . 
C l Ρ 46 Ni! 
É T A I S ­ U N I i 
GANAD* 
INDI S D C e t D , 
t w t N O A f l . T a i i A s e 
. A N U l t r S NtiRL 
517 
170 
1 
162 
0 
15 
9 
47 
174 
3 
1 
0 
6 
75 
3 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
151­
42 
15 
59 
48 
1 
43 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
583 
37 
35 
1 
525 
25 
227 
18B 
188 
39 
552 
195 
2 
1 
188 
3 
20 
9 
47 
236 
3 
4 
1 
e 
17 
5 
0 0 4 7 
■»Toa 
j 
$6 
i f t j a 
0 
S 
2 U 
? 
1 
U i 
1 1 
r. 
a 
U R 7 
T T 6 
» 
6R 
ìor 
1 
8 
. ' M 
ä 
1 
ì»<> 
1 1 
» I 
103 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
Ursprung ­
Origine 
.GUYANE F R . 
Ill BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 11 
CEE 10 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 1104 
CEE 875 
AOM 2 
FRANCE 56 
PAYS-BAS 310 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 8 
ROYAUME-UNI . 210 
DANEMARK . 7 
ESPAGNE 1 
ETATS-UNIS 6 
CANADA 1 
INDES OCCID. 1 
.ANTILLES NEERL 0 
.GUYANE FR. 2 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
RDHTABAK UND TABAKABFAELLE 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUFCHTF 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
53 8 
319 
3 
63 
2 42 
1 
8 
2 00 
2 
1 
9 
I 
1 
1 
? 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
É T A T S ­ U N I S 
TR IN IDAD,TOBAGO 
22 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONOE Τ 
CEÉ 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
TRIN IOAD.TOBAGO 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MC NOE Τ 
C E t 
AOH 
B E t G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NURVtGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
R t P . D O M I N I C A I N E 
INDES O C C I D . 
TRIN IDAO,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
95 
0 
0 
1 
9 1 
3 
8 8 3 7 
8 8 1 7 
3 8 1 7 
0 
16 
3 
l î . 2 4 1 
2 6 7 2 
3 3 9 6 
57 
1 7 6 7 
347 
4 
10 
4 
7 
5 
750 
33 
150 1 
2 3 5 
77 
2 1 4 1 
5 2 3 7 
3 3 8 6 
138 
1 
10 
3 
15 
199 
1 
1 
1 
191 
6 
545 
453 
45 3 
1 
39 
2 
12 84 
2 00 
7? 
3 
167 
30 
1 
1 
1 
1 
3 
113 
10 
68 Í 
5 ! 
13 
15 
96 
71 
4 
1 
5 
1 
12 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
Ctt 
PAYS-BAS 
REP.DOMINICAINE 
INJES OCCID. 
VENEZUELA 
231 CAÜUTCHUUC 
KAUTSCHUK 
HUNDE 
Ctt 
AUM 
PAYS-BAS 
PORTUGAL 
CANADA 
.GUYANt FR. 
CHINE CONTINENT 
1501 
235 
1 
27 
2 
14 
2 
5 
2 
14 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
28 
28 
68 7 
51 
1 
19 
1 
9 
1 
3 
1 
241 BUIS Ut CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UND HOLZKOHLE 
242 dui S RONUS BRJTS SIMPL EQUAK 
ROHHOLZ RUND OD É1NF BEHAUEN 
MUNUt 
AOM 
GUYANE B R U . 
.GUYANE tR. 
BRESIL 
6771 
3372 
3260 
3372 
138 
243 BOlo FACUNNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH äEAKBEUtT 
MONDt 
ETATS-UNI S 
263 COTUN 
BAUMWJtLt 
MüNDt 
CEE 
PAYS-6AS 
CANADA 
21 
19 
19 
2 
265 FIbKt VtGET SAUF CÜTUN ET JUTÉ 
PFtANZtICHF SPINNSTÜFFE 
HUNUt 
Ctt 
267 FRIPtRIt URILLtS CHIFFUNS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
HJNUÉ 
CEE 
B t L G I « i U t ­ L U X 3 G 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
106 
103 
3 
IOC 
1 
273 PIERRES CUNSTRUC SA3L GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
HONDÉ 
CEE 
PAYS-JAS 
tTATS-UNlS 
TRINIDAD,TUBAGU 
i/ÉNtZUÉLA 
GJYAllE J R U . 
6103 
244 
244 
6 72 
2 140 
1977 
147 
62 
81 
62 
10 
6 
52 
50 
1 
49 
2 
1 3 7 
15 
16 
83 
10 
15 
14 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
2 7 5 A ' IRASIFS NATURELS D I A H INDUST 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L 
MUNJt 
ETATS­UNI S 
2 7 6 AUTKtS PROU MINERAUX BRUTS 
ÁNDESE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
SUISSE 
tTATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINt CONTINENT 
1459 
1352 
54 
461 
847 
7 
54 
28 
291 MAT BRUTtS UR IG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIE3 URSPRUNGS AUG 
MUNJc 
Ctt 
PAYS-äAS 
CHINt CONTINENT 
292 MAT BRUTES DRIG VEGETALE N S * 
ROHST'jFFt PFL 'URSPRUNGS AfllG 
MUNDE T 14 1 
Ctt 77 
PAYS-BAS 77 
UPYAUMÉ-UNI . I 
MjRVEGt . 10 
DANEMARK . 4 
tTATS-UNIS 21 
CANADA 4 
TRINIUAO,TOBAGO 5 
TlAILANDÉ IO 
MALAYSIA ï 
CHINE CONTINENT 7 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
MÜNuE T 
CEF 
ΑΓ3 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R . F . 
ROYAUMt ­UNI 
É T A T S ­ U N I S 
.MARTIN IQUE 
TRIN IDAD.TOBAGO 
. A N I I L L t S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
321 CHARI1UN COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
1 16 
3 6 
3 6 
29 
1Ì2 CFRIVES OU PÉTROLE 
ÉRUOELUËSTILLATIONSERZEUGNISSE 
MUNOE 
CtE 
AUM 
197 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
68 
3 3 
2 
21 
3" 
1 
9 
2 
2 
1 
7 9 
4 3 
43 
I 
1 
IT 
3 
5 
1 
176061 
286 
5 4 3 
2 8 3 
4 
1 2 1 
3114 
4 1 
171769 
5 0 2 
8 
1 4 -
7 0 7 
4 3 
6 8 
4 6 
1 
3 9 
6 3 3 
1 
4905 
6 7 
3 
! 
75277 
200 
5 4 1 
5 6 2 5 
42 
68 
¡04 
1964 Januar Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
ALLEMAGNE R . F . 
K1IYAUMÉ­Uf. I 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTI NIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANt B R U . 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
ERDGAS UHO INÜUSTR IFGASÉ 
Ε Τ Δ Τ S­ UN I S 
T K I N I O A I J . T O B A G O 
CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
TIER ISCHI: UND FETTE UND HELÉ 
MÜNDE 
CLE 
PAYS­BAS 
K U Y A U M t ­ U N I 
NÜRVEGr 
SUISSE 
t Τ AT S­UN I S 
I H U t , S I K K I M 
6 16 
342 
342 
IO 
1 8 2 
8 
70 
1 
i l l CUKPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
T U R ISCHE FETTE UND HELE 
MUNDE 
CEt 
4 2 1 HUILE VÉGÉTALE F U t ÜOUCE 
FÉTTE P I L A N Z L O E L t MILU 
MONDt 
CEF 
PAÍS­HAS 
tl AIS­UNIS 
34 
5 
3 
28 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANUÉKE FETTE PFLANZLICHE UtLE 
M.iNDt 
Ctt 
PAYS­CAS 
I N D E , 5 I K K I M 
2 9 0 
1 
• 3 1 HUILES FT GRAISSFS t l A 3 U K £ E S 
CELE UND FETTE VERARBEITET 
MUMIE Τ 2 8 8 
CEE 46 
PAYS­ l lAS 4 t i 
K i lYAUMl ­L IN I . 10 
NUKVEGI . 11)2 
SUISSE . H 
I T A I S ­ U N I S 42 
PRUI I IJ I IS CHIMIQUES 
CHEMISCHF ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUi NUN AUM 
FRANCt I I 
111 1 GIQUI " ­L I IX I IG 10 
PAYS­HA! . 410 ( , 
Al l I MAGNI R .1 . 166 
Ι ΙΛ1 I I 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 
121 
307e 
41 
171107 
502 
8 
144 
Ì 
33 
628 
I 
4833 
6' 
1 
1 
¿1; 
11 r 
29 
1 
1 : 
3 
3 
1 < 
1 14 
113 
l 1 î 
1 
57 
5 
13 
14 1 
320 
8 73 
478 
Ii. 1 
'1 
1 1 1 / 
Ι ΙΊ 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein h e i t ­ U n i t é 
RUYAUMt­UNI 
NUKVtGc 
SUtUÉ 
DANEMARK 
SUISst 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
EIATs­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JA3AIQUE 
liMJES UCCID. 
TKIN1DAO.TJBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.oJYANt FR. 
PÉROU 
UKJGUAY 
ISRAEL 
INUÉ.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINÉ CJNTINENT 
JAPUN 
AUsIKALIt 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
URGAMSCHE CHEH ERZEUGNISSE 
MONDE 
C t t 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ET4TS­UNIS 
74 
66 
62 
3 
7 
)1J ÉLÉMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
«UNDE 
Ott 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
RÜYAUMÉ­JNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE 3RIT. 
138 
88 
7 
69 
10 
1 
58 
3 
38 
AUTR PRUD CHIM INURGANIOUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONUE 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUMt­UNI 
SUISSE 
tTATS­UNIS 
CHINt CUNTINENT 
773 
478 
4 66 
10 
9 
IO 
271 ) 
621 GUUUKUNS MINER OER CHIM BRUT 
I Ë Ë K UNU TËERERZEUGNISSE 
MUNUt 
CEL 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
i l l COLUK UltGA SYNT ETC 
3YNI URU F A K I l s r USW 
MUNDI: f 
Cl! Í 
ULI M v U t ­ L U X H f i 
PAY j - ι ι ή · , 
K l l í A U M L ­ l l N I 
I I A l i ­ i l . I I ' . 
HAI AY SI Λ 
¿I 
ι 
Ι l ' i 
Ι 1 5 
129 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
403 
0 
3 
2 
7 3 
0 
1 
0 
245 
71 
3 
16 
1 
153 
366 
81 
6 
0 
0 
ι 1 
2 
64 
23 
1 
3 2,3 
1 
1 
17 
71 
3 
1 
1 
2224 
111 
29 
23 
1 
39 
90 
59 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
121 
22 
4 
59 
48 
42 
6 
10 
54 
13 
1 
15 
3 
1 
31 
1 
3 
185 
ir. 7 
102 
5 
3 
3 
71 
1 
54 
k'I 
ι 
4 ί ι 
I 
I 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKt USW 
MONDE Τ 925 
CEE 489 
AUM 3 
.F. 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
JAMAÏQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
48 7 
1 
12 
409 
1 
5 
5 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
650 
295 
2 
293 
1 
6 
339 
1 
5 
2 
2 
541 PRODUITS HEDICIN ET PHARHAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAHA REP. 
JAHAIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
URUGU4Y 
ISRAEL 
INDE,SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHÉRISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MONDt 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
/63 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIFCH UNO SCHOENHEITSHITTEL 
226 
56 
0 
l 
2 
46 
5 
1 
25 
0 
2 
2 
0 
112 
6 
2 
1 
1 
3 
0 
B 
0 
1 
0 
6 
0 
1 
1033 
285 
1 
9 
7 
215 
50 
4 
103 
1 
16 
35 
3 
401 
81 
25 
8 
3 
7 
1 
17 
4 
2 
1 
35 
1 
4 
18 
1 
0 
I 
0 
1 
3 
2 
0 
10 
26 
5 
2 
4 
I 
l 
4 
3 
2 
12 
MONDE. 
CÈf 
AOM 
AFRIQUE­ NUN AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AI LEMAGNIi R . F . 
KOYAUME­UNI 
ySPAONh 
AL­f iFiU« 
F I A I S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA RFP. 
JA M M QUI 
6UYANE M R U . 
. Ö U V å N ! FR. 
P T M I I I 
C H I N E C O M U N I N T 
215 
63 
1 
0 
4 1 
12 
28 
0 
0 
34 
0 
1 
Κ­
Ι <i 
I 
0 
I 
439 
133 
3 
l 
105 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
554 SAVONS PRODUITS Ü ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE Τ 1658 
CEE 524 
AOH 6 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 514 
ALLEMAGNE R.F. 9 
RUYAUME­UNI . 269 
SUISSE . 60 
ETATS­UNIS 794 
PANAMA REP. 0 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.GUYANE FR. 6 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
MONDE Τ 3241 
CEE 1895 
AOM 864 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 1843 
ALLEHAGNE R.F. 51 
ETATS­UNIS 482 
­ANTILLES NEERL 864 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HONDE Τ 488 
CEE 16 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R.F. 10 
ROYAUHE­UNI . 5 
ETATS­UNIS 385 
CANADA 61 
CHINE CONTINENT 20 
JAPON 0 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
MONDE T 1376 
CEE 486 
BELGIQUE­LUXBG 14 
PAYS­BAS 419 
ALLEHAGNE R.F. 53 
RUYAUHE­UNI . 57 
SUISSE . 1 
ETATS­UNIS 637 
TRINIDAD,TOBAGO 140 
GUYANE BRIT. 3 
CHINE CONTINENT 29 
JAPON 22 
6+8 ARTICLES HANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
7 60 
193 
2 
1 
189 
6 
117 
32 
411 
1 
1 
2 
322 
1 6 1 
85 
1 
155 
5 
75 
85 
298 
23 
2 
10 
11 
5 
231 
27 
U 
1 
84t> 
2 8 7 
16 
217 
54 
40 
1 
400 
27 
5 
66 
19 
97*76 
23175 
17 
6 
62 
4994 
15064 
2969 
86 
3083 
5 
l i 
183 
3 0 
23 
30493 
92 81 
45 
4 
113 
721 
6767 
156.3 
112 
1035 
14 
12 
87 
U 
113 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
SOUDAN 
ANGOLA 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
PANAHA HEP. 
PANAMA CANAL 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INOES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
­GUYANE FR. 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE.SIKKIM 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
611 CUIRS 
LEDER 
HONUE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
tTATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
VtNtZUELA 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
6B 
14 
0 
13 
1 
0 
1 
2 
0 
2 
2 
612 ARTICLES HANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEOER KUNSTLEOER ANG 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
AtLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
ETATs­UNIS 
613 PtLLETEKlÉS APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
15 
12 
MÜNDE 
tTATS­UNIS 
621 DEMI PRÜDUITS EN CAOUTCHOUC 
H A L O É R Z É U G N I S S É ' A U S KAUTSCHUK 
MUNUt 
CEt 
PAYS­BAS 
AtttHAGNt 
KUYAUMt­UNI 
É T A T S ­ U N I S 
TRI N iUAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
. F . 
3 
24 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
1976 
31 
U 
111 
77 
7 
555 
54 
3 
3 
23761 
167 
54 
0 
4 
3 
0 
1 
U 
12 
175 
13 
0 
33941 
Θ2 
3 
60 
0 
244 
0 
34 
644 
7015 
10 
0 
650 
29 
5 
139 
20 
5 
176 
85 
1 
2 
13485 
203 
13 
1 
29 
4 
l 
1 
19 
39 
149 
33 
I 
677 
124 
U 
62 
1 
155 
1 
30 
878 
2846 
10 
2 
112 
6 1 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
37 
24 
20 
10 
7 
2 
10 0 
56 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
.F. 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
TCHtCOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
631 
189 
0 
16 
4 
107 
38 
4 
78 
4 
0 
3 
10 
1 
311 
20 
0 
o 
I 
1 
13 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
14 
14 
12 
2 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUMÉ­UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
361 
23 
19 
4 
1 
6 
3 
323 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
ETATS­UNI S 
641 PAPIERS tT CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
CEE 
BFLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
30 
3 
3 
3 
31 
1260 
99 7 
'I ) 4 
59 
18 
13 
122 
1 
66 
37 
1 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
«AREN AUS PAPIER UDER PAPPE 
MÜNDE 
CFE 
1726 
1071 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1471 
331 
396 
97 
7 
123 
5 
1 
7 
16 
2 
742 
26 
1 
1 
1 
1 
14 
11 
10 
126 
19 
16 
3 
1 
4 
2 
93 
5 
1 
24 
5 
6 
2 
17 
324 
2 56 
1 
244 
11 
16 
1 
12 
24 
1 
94 3 
58 1 
106 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
BtLGIQUE-LUXBG I 
PAYS-BAS 1032 
ALLEMAGNE R.F. 27 
ROYAUME-UNI . U 
NORVEGE . 16 
SUEUE . 12 
DANEMARK . U 
TCHECOSLOVAQUIE ι» 
ETATS-UNIS 463 
CANADA 99 
PANAMA REP. 0 
TRINIDAO,TOBAGO 42 
GUYANE B R U . 0 
CHINE CI NTINENT 1 
JAPON 1 
651 FILS DF MATIERES TEXTILtS 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE Τ 34 
CEE 16 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 9 
ALLEHAGNE R.F. 0 
ITALIE 5 
RUYAUHE-UNI . 5 
PORTUGAL . I 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
HTJNGK1E 0 
ETATS-UNIS 2 
INDES OCCID. 5 
TRINIDAD,TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 2 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWERE 
HONOE 
CEE 
AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLFS NEFRL 
COLOHBIE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 
532 
23 
15 
1 
J 
25" 
45 
1 
27 
1 
1 
2 
107 
62 
11 
Î3 
3 
1·. 
7 
2 
l 
l 
5 
20 
1 
9 0 4 
108 
1 
u 
4 
9 9 
5 
10 
0 
8 7 
7 
3 4 
260 
5 
2 
1 
0 
0 
2 9 
0 
34 
2 1 
66 
24B 
1331 
321 
2 
4 
a 
293 
16 
32 
2 
110 
15 
52 
567 
14 
4 
1 
1 
1 
42 
1 
45 
55 
126 
4 3 6 
MONDE Τ 
C t E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M t ­ U N I 
IRLANUF 
SUISSE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
HLNGKIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUYANt B R I T . 
I N D E . S I K K I M 
3 8 9 
33 
0 
¿b 
4 
2 
9 
l) 
0 
¿H 
1 
I 
U J 
2 
l 
41 
9 7 1 
1 13 
2 
84 
21 
J 
5«; 
1 
1 
l ' i 
2 
6 
4 3 2 
I ) 
3 
4 ' 
HlJiJUt 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLE.3AU. l t J . . F . 
I l A L I t 
« U Y A U H t ­ J K I 
T C n E C O i L u V A * l I E 
E I s T i ­ J . ' I l S 
1­1 u t , S I K K I M 
C H I N t L J i l INENT 
JAP.J'l 
Τ 
6 6 1 .HA./A t M i ' . T 5 OJHfc 
KAL4 ¿t<fc >f U4ä 
rtij'iílt 
Pit 
Í *U;T 
r 
2 65 
181 
I Tl 
1 
1 
62 
1 
1 
5 
s 
I 
Í A Í I 'i 
'.fît 
i*y*i 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
i l 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ Unité 
C n I N t C J . l T I N E N T il 
H O 
654 TULLES DENTELLES BRUDEKIES 
ruELL SPITZEN SÄENDER USW 
HU..DE Τ 27 
CEt 3 
FRANCt 1 
P A r S ­ B A S 2 
ALLEMAGNE R v F . 1 
K U Y A U M t ­ U N I . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 3 
HONGRIE 2 
E T A T S ­ U N I S 9 
JAPUN 8 
AUSTRALIE 0 
6 5 5 T I s s U S SPÉCIAUX ARTIC A S S I M 
S P c Z I A L G c w E B E UNO ERZEUGNISSE 
MUNUt 
CEt 
AFRlQUt NON AOH 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
lOJYAUME­UNI 
IRLANUt 
PUPIUGAL 
ANGOLA 
tTATS-UNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAMAÏQUE 
VtHtZUcLA 
GUYANE ÒRIT. 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
216 
84 
3 
83 
1 
7 
3 
13 
3 
67 
O 
3 
6 
13 
1 
1 
14 
656 ARTICLES tN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTÚFFWAREN A N G 
MU.IDt 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAïS-dAs 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
KOYAUMÉ-JNI 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANt B R I T . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
C H I N t CONTINENT 
JAPON 
5 0 9 
2 8 3 
0 
I 
257 
24 
2 
18 
30 
1 
13 
112 
23 
20 
657 LUUV PAKJJ TAPIS T A P I S S E R I E 
F U S S e ü D c ­ l í t L A í G E TEPPICHE USW 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
20 
259 
152 
31 
2 
14 
15 
6 
43 
34 
2 
249 
2 
76 
4 
14 
4 
7 
2 
91 
1 
2 
6 
8 
1 
1 
32 
334 
134 
1 
-Ζ 
150 
3C 
1 
4 
3 
49 
U 
1 
22 
41 
5 3 
31 
ru 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t i 
CEE 
BELGIQUfc-LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
R O Y A U f t ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T K I N I L I A Ú . T O B A I S O 
VENEZUELA 
2 0 
3 7 2 
6 
2 6 
4 0 1 7 
16 
3 3 9 2 4 
6 6 2 P IECES UE CÜNSTR EN CERAN 
BAUMATERIAL AUS KERAN STOFFEN 
■«NOE 
CEE 
P A Ï S ­ R A S 
ALLEK4SNE R . F . 
Rl 'YAUMt­UNIt 
ESPAGNE 
TCHtCOSLJVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1 6 1 2 
3 8 0 
3 3 6 
30 
62 
10 
2 4 0 
9 0 5 
15 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
MÜNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLTMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ICHrCUSLOVAQUlE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
9 9 5 
5 9 0 
119 
4 6 4 
8 
9 
6 
1 
3 
93 
2 9 1 
0 
6 6 4 VERRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
AC» 
B E L G I « U E ­ L U X 3 C 
P A Y S ­ 3 4 S 
ALLENASHE ­ i . F . 
Ä t iYAUME­ lWI 
: - . - : : . : . ' . . ι . . : · : 
E T A T S ­ I C M S 
. A S i T I L i e S «EEJU. 
CMlSlfc εΟΧΤΙΜΕΐΊΤ 
JA fi*l 
665 VtíStíIÉ 
ÇLASaAXé»» 
xamøÉ 
Cif 
P i i S ­ . ä j A S 
AlL i fcA i î lWÉ K.'f, 
ftlíf SUMIH ( S f 
tufs-mu 
i w u « 
οι<ίί cutum^t 
1037 
837 
20 
f. 
309 
50« 
J7 
ï 
β 
4-6 
i 
1 
lii 
i'. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2° 
1 
l* 
4 
2 
B3 
1 
664 
323 
54 
48 
5 
11 
3 
39 
210 
6 
420 
168 
21 
134 
13 
13 
3 
2 
1 
13 
219 
1 
844 
791 
1 
43 
482 
266 
3 
30 
14 
1 
2 
3 
210 
164 
1 
13 
106 
45 
5 
4 
29 
1 
? 
3 
271 
19c, 
9 
1 
77 
l TI 
17 
1 
? 
41 
8 
Ζ 
2 
57 
1* 
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1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Surinam 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
20 
2 
53 
3 
10 
21 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
HONDE 
CEE 
21 
21 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
7305 
6645 
3553 
3056 
36 
126 
523 
12 
6T4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
12197 
3573 
636 
2556 
381 
36 
433 
10 
6267 
676 RAILS AUT ELEH 0 VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
582 
203 
203 
0 
379 
677 FILS FER ACIER SF FIL HACH 
ORAHT AUSGÉN HALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
BEIGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
271 
249 
3 
229 
17 
21 
3 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE RUHRFORHSTUECKE USW 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
JAPON 
3668 
1409 
5 
428 
591 
372 
14 
95 
5 
1 
2078 
26 
53 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 
1 
19 
2 
5 
13 
1059 
884 
424 
455 
6 
18 
155 
2 
2365 
685 
133 
479 
73 
7 
156 
2 
1515 
97 
33 
33 
2 
63 
56 
38 
1 
33 
4 
17 
1 
953 
260 
1 
31 
142 
83 
3 
42 
1 
1 
623 
7 
17 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
682 CUIVRE 
KUPFER 
HONDE 
CEE 
PAYS­dAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUHE­UNI 
IRLANDc 
ETATS­UNIS 
683 NICKEL 
NICKEL' 
MONDE 
CEE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
CÉÉ 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUHc­UNI 
SUISSE 
tTATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
685 PLUMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
686 ZINC 
ZINK 
MONDE 
CEE 
687 EIAIN 
ZINN 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
83 
27 
23 
3 
33 
1 
16 
USO 
24 
2 
21 
1 
43 
13 
1100 
0 
25 
24 
689 AUTR MET COHHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE HETALLE 
MONDE 
tTATS­UNIS 
691 CUNSTRUCT HETALL ET PARTIES 
HETALLKUNSTRUKTIONEN U TEILE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
DANEMARK 
AUIRICHE 
cTAIS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
134 
37 
33 
4 
65 
6 
26 
895 
24 
1 
22 
1 
39 
9 
331 
1 
U 
10 
10 
9 
11469 
44 
42 
3 
58 
13 
1861 
9491 
1 
6067 
35 
34 
1 
49 
2 
568 
54C9 
3 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
REHAELTER FAESSER USW A HETALL 
MONOÉ 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
.GUAOELUUPE 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
703 
70 
1 
70 
63 
0 
552 
1 
18 
1 
693 CARL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MÜNDE Τ 1093 
CEE 942 
AUM I 
BELGIQUE­LUXBG 74 
PAYS­BAS 665 
ALLEMAGNE R.F. 199 
ITALIE 4 
RUYAUME­UNI . 43 
OANEMARK . 4 
AUTRICHE . 5 
ETATS­UNIS 83 
.ANTILLES NEERL 1 
JAPON 14 
694 CLLIUTEKIÉ ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MÜNDE Τ 
CEE 
AÜM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
6 9 5 OUTILLAGE EN HETAUX COHHUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
JAPON 
168 
82 
50 
31 
36 
0 
3 
0 
0 
0 
3 
1 
39 
0 
0 
2 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIUWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANUE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA KEP . 
I N D E . S I K K I M 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
534 
40 
1 
39 
27 
1 
455 
449 
341 
1 
24 
241 
75 
1 
19 
1 
2 
78 
1 
7 
656 
319 
0 
43 
230 
46 
39 
io 
256 
0 
29 
2 
396 
121 
1 
9 
87 
24 
16 
2 
247 
1 
5 
2 
363 
177 
112 
6 4 
39 
1 
12 
1 
1 
t 
3 
1 
124 
1 
1 
2 
34 
21 
10 
10 
1 
0 
1 
2 
0 
105 
61 
37 
23 
2 
1 
5 
21 
1 
108 
1964 Januar/Dez. — Janvler/Déc. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U , 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
■ 
CHINE CONTINENT 2 
JAPUN 7 
6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMES! 
METALLWAREN VORW F HAUSGE8R 
MÜNDE Τ 703 
CEE 4 2 5 
AUH 1 
B E L G l Q U t ­ L U X B G 37 
PAYS­BAS 169 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 0 
I T A L I E 9 
ROYAUME­UNI . 26 
NORVEGE . 1 
SUEDE . 5 
DANEMARK . 1 
PORTUGAL . 2 
POLOGNE 3 
TCHÉCOSLOVAQUIE 10 
HONGRIE 4 
E T A T S ­ U N I S 34 
CANAOA 0 
MEXIQUE 5 
PANAHA CANAL 2 
.GUYANE F R . 1 
I N D E . S I K K I H 3 
CHINE CONTINENT 176 
JAPON 2 
6 9 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
12 
5 76 
353 
1 
20 
160 
164 
8 
34 
1 
14 
1 
3 
1 
6 
5 
54 
1 
5 
2 
3 
3 
87 
/, 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MONDE Τ 1 0 4 0 
CEE 393 
AOM 0 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 2 8 1 
ALLEHAGNE R . F . 80 
I T A L I E 31 
RUYAUHE­UNI . 53 
SUEDE . 15 
AUTRICHE . 9 1 
TCHECOSLOVAQUIE 7 
HUNGRIE 4 
E T A T S ­ U N I S 4 4 0 
CANADA 5 
PANAHA REP. 1 
INDES O C C I D . 0 
TRIN IDAD,TOBAGO 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 1 
CHINE CONTINENT 9 
JAPON 9 
AUSTRALIE 10 
7 MACHINES ET MATERIFC TRANSP. 
MASCHINEN OND FAHRZEUGE 
MONDE Τ 16518 
DEE o 0 0 4 
AOM 6 1 
FRANCE 2 5 6 
BELGIQUE­LUXBG 99 
PAYS­BAS 3 2 6 7 
ALLEMAGNE R . F . 2 2 3 6 
I T A L I E 156 
RUYAUME­UNI . 1449 
IRLANDE 1 
SUEDE . 37 
DANEMARK . 8 
SUISSE . 5 6 4 
AUTRICHE . 37 
YOUGOSLAVIE 0 
TCHECUSLOVAQUIE 2 
HUNGRIE 2 
t T A T S ­ U N I S ! 8 6 1 
CANADA 10 
GUATEMALA 1 
HONDURAS BRIT 0 
PANAMA HEP. 2 
1107 
378 
1 
1 
1 
252 
97 
27 
5 4 
13 
41 
4 
5 
563 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
12 
15 
6 
2 8426 
9 6 6 5 
68 
2 76 
243 
5 1 2 6 
3752 
2 6 8 
2 2 2 7 
1 
B6 
11 
125o 
56 
1 
1 
2 
1 4 3 6 9 
U 
1 
1 
π 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
JAMAÏQUE 2 
TRIN IOAD.TOBAGO 22 
. A N T I L L E S NEERL 60 
COLOMBIE 1 
V E N t Z U t L A 0 
GUYANE B R U . 40 
.GUYANt FR . 0 
B R t S I L 44 
ARGENTINE 1 
I N D E . S I K K I M 0 
MALAYSIA 63 
CHINÉ CUNTINENT 6 
JAPUN 289 
AUSTRALIE 2 
NOUV.ZELANDE 7 
7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
14 
70 
67 
4 
t 
46 
1 
15 
2 
1 
39 
IO 
442 
8 
3­
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MUNUt Τ 1785 
CEE 6 3 1 
AOM 0 
FRANCE 206 
BELGIQUE­LUXBG 84 
PAYS­BAS 66 
ALLEMAGNE R . F . 2 7 4 
I T A L I E 0 
RUYAUME­UNI . 30 
SUÉDE . 2 
SUISSE . 3 5 5 
E T A T S ­ U N I S 765 
PANAMA R E P . 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 1 
. A N T I L L E S NEÉRL 0 
GUYANE B R I T . 1 
JAPUN 1 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHtEPPÉR MASCHIN APP F tANDW 
MUNUE Τ 392 
CEE 127 
PAYS­BAS 118 
ALLEMAGNE R . F . 10 
RUYAUMt ­UNI . 80 
E T A T S ­ U N I S 1 7 1 
GUATEMALA 0 
GUYANt B R U . U 
JAPON 0 
714 MACHINES UE BUREAU 
BUERUMASCHINEN 
MUNOE Τ 20 
CEE 10 
AUM 0 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R . F . 2 
I T A L I E 3 
RUYAUME­UNI . 2 
S U t D t . 1 
S U I S S t . 2 
E T A T S ­ U N I S 3 
. A N T I L L E S NEERL 0 
ARGENTINE 0 
JAPUN 1 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F T É X T LEDER N A É H M A S C H 
MU.MDC Τ 147 
CÉt 13 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 1 
ALL tMAGNt R . F . 6 
I T A L I E 5 
KUYAUMt ­UNI . 36 
SUÉDE . 2 
S U I S S t . 1 
3 3 2 8 
8 7 9 
1 
164 
2 1 2 
148 
3 5 3 
2 
6 8 
U 
789 
1 5 6 9 
1 
5 
1 
2 
3 
5 5 8 
188 
174 
14 
89 
269 
1 
3 
1 
132 
7 4 
I 
18 
1 1 
22 
2 4 
10 
U 
9 
2 1 
1 
2 
4 
232 
56 
1 
8 
36 
U 
62 
10 
9 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
r 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUYANE B R I T . 1 
JAPON 88 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F 8ESOND GEN INDUSTRIEN 
MUNDE T 762 
CEE 2 4 
PAYS­BAS 20 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 17 
E T A T S ­ U N I S 7 2 1 
I N D E . S I K K I M 0 
7 1 9 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNU APPARATE ANG 
MUNDt T 5 2 1 9 
CEE 2 1 2 0 
AOM 12 
FRANCE 12 
BELGIQUE­LUXBG 3 
PAYS­BAS 1 8 3 8 
ALLEMAGNE R . F . 198 
I T A L I E 69 
ROYAUME­UNI . 72 
SUEUE . 7 
DANEMARK . 8 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 37 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 9 3 6 
GUATEMALA 0 
HONDURAS BRIT 0 
PANAMA REP. 0 
TRINIOAD.TOBAGO 3 
. A N T I L L E S NEERL U 
COLOMBIE l 
GUYANE B R I T . 14 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 3 
AUSTRALIE 2 
7 2 2 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONUE T 2 5 6 4 
CFE 1 1 4 5 
FRANCE 0 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 1 
PAYS­BAS 16B 
ALLEMAGNE R . F . 9 7 5 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 9 
SUEDE . 0 
SUISSE . 189 
E T A T S ­ U N I S 1218 
PANAMA REP. 0 
JAPDN 3 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
ÛRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE T 1268 
C t t 316 
B t L G I Q U E ­ L U X B G l 
PAYS­BAS 285 
ALLEMAGNE R . F . 29 
ROYAUME­UNI . U 
SUISSE . 1 
É T A T S ­ U N I S 9 4 0 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP t TELEGR TELÉPHUN FERNSEH 
MUNUt T 63 
CEC 48 
ACK 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
18 
2 
74 
1 2 7 6 
56 
50 
6 
47 
1 1 7 2 
1 
9 1 2 0 
3 2 6 4 
3 
2 1 
6 
2 8 4 2 
2 9 8 
96 
1 8 1 
I B 
9 
2 
55 
1 
5 4 9 5 
1 
1 
1 
4 4 
3 
4 
25 
2 
7 
6 
5 1 5 5 
1 9 3 6 
1 
2 
3 3 7 
1595 
2 
17 
1 
4 3 4 
2 7 5 8 
2 
6 
860 
2 0 4 
2 
175 
28 
3 
1 
6 4 8 
5 4 " 
3 6 5 
13 
109 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
WAREN ­PRODUIT MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YÜUGUSLAVIE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
.ANTILLES NEERL 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUtS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
J6 
11 
1 
o 
0 
0 
3 
0 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
365 
84 
4 
1 
47 
16 
13 
64 
O 
IB 
0 
147 
1 
0 
49 
726 APP ELEC MEDICALE ET RADIOL 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
10 
9 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HUNGRIE 
ETATS­UN IS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
BRESIL 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
555 
155 
1 
0 
3 
63 
33 
1 
75 
0 
5 
16 
0 
1 
203 
8 
1 
0 
1 
0 
63 
3 
16 
0 
7 
731 VEHICULES POUR VOIES FERRÉES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
29 
16 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
i 02 
60 
2C 
1 
2 
1 
52 
2 
13 
5 
1 
77 
672 
154 
4 
3 
91 
29 
27 
129 
1 
23 
1 
291 
2 
l 
1 
68 
83 
73 
71 
2 
1 
9 
1116 
323 
1 
1 
5 
193 
115 
3 
97 
l 
5 
10 
1 
i 
589 
7 
2 
1 
1 
6 
19 
5 
18 
1 
a 
44 
19 
13 
1 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
cTATS­UNlS 
732 VÉHICULÉS AUTUMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
dELGIQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
ÉTATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
2788 
998 
15 
30 
6 
282 
619 
60 
907 
1 
720 
1 
0 
1 
17 
15 
12 
115 
4728 
1838 
1 1 
62 
12 
474 
1186 
1P4 
1309 
2 
1358 
1 
1 
1 
18 
10 
8 
181 
HUNDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
734 AERUNEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAIQUE 
VENEZUELA 
733 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONUt 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
KUYAUMt­UNI 
tTATS­UNIS 
.ANTILLtS NEERL 
BRESIL 
215 
32 
73 
9 
120 
1 
1 
8 
1 
1 
325 
227 
30 
227 
24 
1 
30 
43 
812 APP SANII HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MUNOt 
CLÉ 
ULLGlQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
sutut 
TCHECUSLUVAOUIE 
tTATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA KEP. 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
176 
84 
l 
59 
24 
36 
0 
0 
16 
27 
311 
ICC 
89 
10 
183 
1 
1 
26 
1 
1 
77 
3 
3 
61 
13 
1 
194 
136 
37 
9 
37 
3 
190 
ICI 
2 
71 
23 
8 
2 
1 
8 
60 ) 
1 
12 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
821 MEU3L SUMMIERS LITERIE SIM 
MOEBLL 
MONDÉ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NUN AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
SUUUAN 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
CHINÉ CONTINENT 
2326 
2 72 
2 
1 
239 
33 
1943 
1 
4 
2 
1 
64 
10 
u 
2 
12 
3 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISÉARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ÉTATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAO.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MÜNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHtCUSLUVAUUIE 
HUNGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
PANAMA CANAL 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I t L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
.GUYANt FR. 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D E , S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONUt 
CEE 
Al.M 
363 
53 
0 
23 
30 
6 
5 
21 
1 
231 
0 
0 
2 
0 
0 
31 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
404 
230 
2 
192 
37 
40 
1 
4 
l 
1 
75 
11 
24 
1 
U 
3 
2 29 
9 7 
1 
59 
33 
14 
3 
12 
1 
33 
1 
1 
4 
1 
1 
40 
21 
281 
46 
1 
0 
35 
10 
1 
3 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
34 
2 
0 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
8 4 
45 
1157 
204 
8 
4 
146 
50 
5 
20 
2 
1 
1 
1 
i 
4 
462 
β 
1 
2 
8 
18 
5 
5 
3 
1 
1 
? 
2 
2 6 " 
142 
84 
48 
0 
69 3 
172 
2 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
­
PAYS­BAS 35 
ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 1 
RUYAUME­UNI . 26 
TCHECOSLOVAQUIE 19 
E T A T S ­ U N I S 24 
CANADA 10 
R Ë P . D O M I N I C A I N E 0 
JAHAIQUE 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 2 
BRESIL 0 
I N D E . S I K K I H 4 
MALAYSIA 11 
CHINE CONTINENT 74 
JAPON 63 
861 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 104 
CEE 54 
AOH 0 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 4 5 
ALLEMAGNE R . F . 8 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 36 
CANADA 0 
MEXIQUE 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 6 
.GUYANE F R . 0 
CHINÉ CONTINENT 1 
JAPON 4 
AUSTRALIE 0 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 24 
CEE 18 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 5 
ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 6 
863 F ILMS C INEHA IHPRES DEVELUP 
K I N O F I L H E BELICHTET ENTWICK 
HONDE T. 4 0 
CEE 4 
AOH 1 
PAYS­BAS 4 
E T A T S ­ U N I S 2 
TRINIDAD,TOBAGO 16 
­ A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 16 
.GUYANE FR . 0 
I N D E . S I K K I H 0 
HALAYSIA 0 
CHINÉ CONTINENT 0 
B64 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE Τ 15 
CEE 5 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 4 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
ZCNE MARK EST 1 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
135 
15 
5 
83 
22 
124 
48 
1 
2 
2 
6 
1 
10 
22 
103 
97 
860 
367 
4 
2 
300 
60 
5 
10 
1 
5 
1 
4 2 9 
2 
l 
2 
10 
2 
1 
26 
1 
95 
63 
10 
22 
29 
2 
31 
96 
28 
5 
28 
5 
23 
4 
30 
1 
2 
1 
1 
146 
38 
10 
28 
5 
l 
66 
3 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
E T A T S ­ U N I S 
V E N t Z U t L A 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
, 
l 
0 
2 
4 
891 1NSIK MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUE Τ 19 
CEÉ 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
TRI NI DAU,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
I N D E . S I K K I H 
C H I N t CONTINENT 
JAPON 
892 UUVRAGES IHPRIHES 
8 
1 
6 
2 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
5 
URUCKEREIERZEUGNISSE 
MUNDE 1 
CEE 
AOH 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
KOYAUMt ­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAMAIQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
BRESIL 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
893 ÜUVR ET AKT EN MAI 
2 1 4 
170 
3 
1 
167 
2 
3 
0 
23 
1 
0 
5 
3 
2 
0 
0 
4 
2 
PLAST NDA 
KUNSTSruFFWAREN ANG 
MUMOE 1 
CEE 
ÄOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R Ü Y A U H t ­ U N I 
SUtDE 
SUISSE 
TCHECOSLUVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA RÉ P. 
TRIN IDAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2 3 8 9 
1542 
0 
2 
4 
1 1 5 8 
375 
3 
22 
9 
2 
1 
765 
S 
0 
0 
0 
22 
13 
894 V U U ENFANT ART SPORT JOOETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE 1 
CE t 
AUM 
FRANCt 
B E L G I Q U t ­ L U X B G 
PAYS­dAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUMt­UNI 
132 
44 
0 
0 
0 
30 
14 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
15 
l 
10 
6 
116 
55 
1 
4 2 
13 
3 
2 
22 
1 
7 
4 
1 
2 
1 
17 
50 2 
4 1 3 
3 
1 
4 0 6 
5 
7 
1 
53 
1 
1 
10 
3 
4 
1 
1 
5 
3 
9 6 1 
5 9 4 
2 
2 
6 
4 6 1 
1 2 1 
4 
30 
12 
2 
1 
2 5 2 
10 
2 
2 
2 
35 
19 
259 
84 
1 
3 
2 
54 
25 
27 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
SUISSE . 1 
ESPAGNE 0 
POLOGNE 1 
TCHÉCOSLOVAQUIE 7 
É T A T S ­ U N I S 23 
CANADA 0 
I N D E , S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 19 
JAPUN 26 
395 ARTICLES DE BUREAU 
BUÉR08ÉDARF 
MUNDE T 63 
CEE 34 
PAYS­BAS 28 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 9 
E T A T S ­ U N I S 17 
PANAMA REP. 0 
GUYANE B R I T . 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
8 9 6 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
MONOc T 2 
CEE 1 
AOM 0 
PAYS­BAS 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MONDE T 4 
CEE 1 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
AUTRICHE . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
I N D E . S I K K I M 0 
THAILANDE 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 0 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONUE T 288 
CFE 2 0 2 
FRANCE · 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 172 
ALLEMAGNE R . F . 29 
ROYAUME­UNI . 4 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 1 
PORTUGAL . 5 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE 6 
HONGRIE 0 
E T A T S ­ U N I S 16 
CANADA 1 
GUYANE B R I T . 3 
I N D E . S I K K I M 2 
CHINE CONTINENT 24 
JAPON 19 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZÜOTIErRE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDt T 1 
CEE 1 
PAYS­ÛAS I 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
5 
1 
1 
4 
68 
2 
1 
31 
33 
1 2 4 
6 9 
4 0 
22 
7 
12 
32 
l 
1 
4 
4 
12 
8 
4 
8 
4 
54 
29 
1 
9 
16 
3 
1 
10 
1 
1 
10 
2 
3 7 3 
193 
2 
1 
147 
43 
10 
1 
2 
6 
1 
9 
1 
38 
6 
1 
2 
43 
58 
5 
3 
3 
I l l 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
WAREN - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
Ursprung -
Origine ii 
ETATS-UNIS 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
HONDE Τ 3 5 
CEE 35 
PAYS-BAS 35 
ETATS-UNIS 0 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF UR 
NICHT IN UMLAUF BEF HUENZEN 
MONDE 
CEE 
998 OR NON HONETAIRE 
GOLO 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
10 
10 
21 
21 
21 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
60 
59 
59 
1 
30 
30 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 

113 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MCNDE Τ 
CEE 
AJM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
EURUPÉ NON SPEC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HtNDURAS B R U 
PANAMA REP. 
HAITI 
REP.UUMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
...UYANE FR . 
83 t S IL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NUN SPECIFIES 
4046303 
43177 
5137 
100 
3035 
23944 
11043 
423 
149 
255 
21 3 
260 
4673 
0 
3373933 
6.14309 
8 
5 
4 
153 
406 
1658 
770 
112 
523 
2293 
2080 
0 
3640 
775 
1490 
98 
324 
0 
47072 
3 o 39 
719 
4 
172 
2177 
1287 
102 
11 
37 
n 
3) 
40 
72 
36016 
4171 
13 
ι 
2 
17 
31 
160 
90 
1345 
54 
3 IL 
20 
1 
242 
216 
2 
82 
22 
323 
CEt 
AUM 
PAYS-liAs 
ÉTATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
042 RIZ 
KEIs 
MUNUE 
Ctt 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
NORVEGE 
SUISSE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
. A M U E L E S NEERL 
.GJYANE FR. 
051 FRUITS FRAIS MOI 
OBST JNJ SUEDFR 
MONDE 
etc 
AUM 
PAYS-BAS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
0 PKUDUUS AL IMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEÉ 
AÜM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE SRI T. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
22736 
18895 
1145 
100 
9548 
9247 
425 
255 
260 
1152 
81 
412 
14 
295 
412 
438 
93 
3714 
2195 
163 
4 
1028 
1164 
101 
37 
33 
1047 
31 
62 
2 
51 
16 
33 
82 
MUNDE 
CEt 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
RUYAUME-UNI 
.GUYANE FR. 
F 
14 
IO 
012 VIANDES tTC SECHES SAL TUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
AÜM 
.GUYANE FR. 
031 PUISSÜNS 
FISCH 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
o6 3 
9 
-73 
4851 
4631 
214 
4631 
77 
137 
053 PKÉP CUNStRVtS OE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MÜNDE 
ETATS-UNIS 
136 
136 
054 LEÜUMtS PLANT TJBERC ALIM 
GtMUtSt PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDE 
Ctt 
AUM 
PAYS-BAS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
0 6 1 SUCht ET M I E t 
ZUCKER UND HONIG 
MONUE 
Ctt 
PAYS­BAS 
KÜYAJME­UNI 
GUYANt B R I T . 
74 
42 
32 
42 
19 
13 
1382 
552 
562 
425 
405 
0 7 1 C A F t 
KAFECE 
MUNuE 
C tE 
PAVs ­JAS 
NUKVEut 
E T A T S ­ U N I S 
072 CACAU 
KAKAü 
MÜNDE 
CEt 
99 
5 
27 
14 7 
147 
78i> 
16 
82 
13876 
12485 
867 
3238 
9247 
250 
260 
412 
14 
164 
271 
169 7 
150 8 
122 
34 8 
1 160 
32 
3J 
6 2 
2 
23 
38 
361 
344 
17 
3 44 
10 
7 
2'13 
37 
87 
100 
15 
5 
21 
WAREN­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ι ÄLiMrurs PCVJX 
FL'TILK -11 TTí~L 
WIN Ή 
Ctt 
AUM 
FRAM.r 
PûYS-τ. ft S 
tïAT jj-i.M S 
. U U Y VJ. t F Κ , 
Λ NI <4l 
ι 'Κ ι .ΡΑ­ ,Μ AL IMENTAIRES NDA 
•lAHR J V . S M l Τ Tl: L Ζ UH t ML I Τ Α Ν 
t ­TATS­ l IN I 3 
CANADA 
. ANT I L L i 3 'I 
B i l l SS >\3 FT TA3AC.S 
CFTRAr i iK i UND TABAK 
M.JN.JF 
CEF 
PAYS­8AS 
ALLEMAGNE R . F . 
407 
1 
324 
81 
1 
1,10 
630 
31 1 
(1 7 
112 bÜISSÜNS ALCUOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GtTRAENKE 
21t PtAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UND FEILE ROH 
MONDt 
CEE 
2 2 1 GRAINES N J I X OtEAGINEUSES 
OELSAATEN UND OELFRUECHTE 
MONDt 
COLÙMBI t 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9^7 
οίο 
13 
K o 
8 iO 
49 
45 
1 
4 
4.' 
2 ÌB 
11 
MUNOE T 
CtE 
PAYS-bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
MATIERES PREMIERES 
KÜHSIOFFE 
MONOE T 
CEE 
»ÙM 
BFLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNt 
tTATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
CÜLÜM8IE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BR E S I L 
630 
6 10 
31 i 
31 7 
400323J 
8 14 1 
2891 
22 
7159 
960 
2 
14 i 
467J 
3371699 
604172 
6 
5 
395 
1177 
12 
18 
1265 
2080 
7899 
54 
1490 
9 4 
94 
45 
4') 
39398 
407 
166 
1 
363 
38 
I 
7 
40 
34460 
4137 
1 
1 
30 
86 
2 
2 
4 0 
20 
151 
10 
2 
10 
io 
14 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONUE 
E T A T S ­ U N I S 
105 
105 
242 ROIS RUNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ HUND 0 0 E INF BEHAUEN 
12833 
4 5 6 7 
24 
22 
36B4 
360 
143 
20 1 
24 
7398 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL IKAV 
HULZ EINFACH BEARBEITET 
MUNUE 
Ctt 
AOM 
BtLGIUUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
MONDE 
CEE 
AHM 
PAYS­BAS 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HCNDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
3713 
1840 
1711 
1840 
2 
115 
4 
5 
5 
395 
1177 
12 
18 
3 5 
54 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 39 
1 1 / 
3 73 
204 
2 
1 
1 ri n ι 
6 
2 
1 51 
12 3 
168 
1 57 
168 
1 
14 
1 
ι 
1 
30 
86 
2 
2 
U 
10 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNDE Τ 2156 
AOM 66 5 
.ANTILLES NEERL 665 
BRESIL 1490 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE MOA 
RUHSTOFFE TltR URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CEE 
292 MAT BRUTES OPIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MINEKALISCHF BRENNSTOFFE 
MÜNDE T 
CEE 
AHM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
3984356 
1668 
490 
1568 
100 
4673 
3371277 
604168 
490 
2080 
38640 
24 
24 
16 
1 
40 
34301 
4136 
24 
16 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
Í000 S 
GJYANt JKIT. 
332 UtRIVEs DU PETROLE 
tRujÉL.JtSriLLATIONStRZEUGNISSt 
MONOE 
GUYANt BRIT. 
14 
14 
IUKPS uKAS GRAISSES ET HUILES 
T I L R I S C H E UNO FETTE UNO OELE 
MUNUE 
AUM 
.ANTILLtS NEERL 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
H J N D É T 1 
AÜM 1 
.ANTILLcS NL._ ,.L 
PRUUUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MÜNDE Τ 156 
AUM 156 
.ANTILLES NEERL 
512 PRUUUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
AUM 
.ANTILLES NEERL 
156 
156 
*8 ARTICLES MANUFACTURÉS 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MUNOE Τ 
CEE 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
RÜYAUME­UNI 
IKLANUE 
DANEMARK 
EUKUPE NUN SPEC 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
HONDURAS BRIT 
HAITI 
KEP.DOMINICAINE 
.GUAUELUUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES ÜCCID. 
TRINIUAU,TOBAGO 
­ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BKIT. 
­GUYANt FR. 
AUSTKALIt 
NUN SPtCIFIES 
631 BUIS AKTIE ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNUE 
AUM 
EUKUPE NUN SPEC 
EIATS­UNIS 
INUÉS UCCIO. 
42 
42 
42 
42 
19836 
15510 
745 
3062 
11924 
523 
0 
147 
76 
0 
1130 
56 
1 
4 
153 
11 
70 
745 
94 
523 
5 32 
0 
316 
83 
324 
0 
3732 
94') 
2 54 
171 
734 
36 
1 
10 
5 
72 
508 
3 
16 
2 
16 
1 
13 
8 6 
1342 
54 
173 
1 
74 
65 
22 
323 
72 
4 30 
1317 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
Bestimmung ­
Destination 
.ANTILLES' NEERL 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
NUN SPtLIFIES 
632 ARTICLES MANUF EN BülS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HütZ ANG 
MÜNDE T 
CtE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
HAI Π 
6 4 1 P A P I t R S ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDt T 
CEE 
AÜM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
I N D t S O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
6 5 6 ARTICLES EN HAT T E X T I L E S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
66 
21 
5 
45 
16 
o57 CDUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MUNDE T O 
CEE. O 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WAREN A MINÉRAL STOFFEN ANG 
MONDE 
AUM 
. A N T I L L E S NEERL 
223 
2 2 3 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNU FAHRZEUGE 
MONOE 
40M 
t T A T S ­ U N I S 
­GUYANE FR . 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDF 
AÜM 
tTATS­UNIS 
2.01 
200 
1 
2 00 
201 
200 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
3Γ 
2 
323 
6 
1 
1 
0 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
19489 
15495 
471 
3062 
11909 
523 
147 
76 
1130 
56 
153 
U 
69 
743 
92 
527 
338 
271 
5 3 
324 
1169 
875 
39 
171 
669 
36 
10 
5 
75 
3 
14 
1 
6 
56 
7 
40 
27 
21 
6 
22 
32 
U 
3 
21 
1 
88 
89 
88 
115 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
. 
.GUYANE FR . 2 0 0 
8 2 1 MEUBL SOHHIERS L I T E R I E S I H 
HOEBEL 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
• A N T I L L E S NEERL 1 
8 4 1 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE Τ 4 4 
CEE 10 
AOH 2 7 
PAYS­BAS 10 
HONDURAS B R I T 1 
R E P . D O M I N I C A I N E 0 
. M A R T I N I Q U E 1 
JAMAÏQUE 2 
INOES O C C I D . 2 
TRIN IOAD.TOBAGO l 
. A N T I L L E S NEERL 14 
VENEZUELA 0 
GUYANE B R I T . 0 
.GUYANE F R . 12 
8 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HONDE Τ 1 
AOH 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
662 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONOE Τ 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 6 OBJETS D ART ET ANT IQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
8 9 7 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWARFN 
HONDE Τ 0 
AOH 0 
RDYAUHE­UNI . 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
9 4 1 ANIHAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U UGL 
HONDE Τ 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
88 
2 
1 
1 
3 1 8 
5 1 
183 
51 
16 
2 
7 
29 
18 
14 
127 
1 
2 
50 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
2 
l 
12 
U 
U 
1 
1 
1 
ι 
1 
2 
1 
1 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ii J 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
­
WERTE 
VALEUR 
1000 S 

Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 J A N . - M Ä R Z 1965 
J A N . - M A R S 1965 
G E N . - M A R . 1965 
JAN.-MAART 1965 
JAN.-MARCH 1965 

19 
1965 Januar/März — Janvier/Mars p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
COMMERCE TUTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MLMDE I 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUÉ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HÜNGRIE 
EGYPTE 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS B R I T 
COSTA R ICA 
PANAMA R E P . 
K F P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRIN IDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
PÉROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINÉ CONTINENT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
NON S P E C I F I E S 
0 PRODUITS A L I M E N T A I 
NAHRUNG SM ITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
FRANCE 
BELGIOUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVÈGE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
INDES O C C I D . 
TR IN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
ARGENTINE 
CHINE CONTINENT 
JAPÜN 
AUSTRALIE 
0 0 1 ANIMAUX V IVANTS 
LEBENDE T IERE 
MONDE Τ 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
' 
9 5 0 3 4 
1 4 5 8 6 
4 0 8 5 
19 
l.'.i 
505 
11972 
1713 
73 
1551 
3 
5 5 9 
4J 
U J 
163 
1035 
7 
0 
14 
3a 
33 
η 
1 3 1 
10 
1 
18 
1 3 4 2 8 
6 8 0 
0 
0 
0 
2 
73 5 
198 
116 
154 
4 3 8 3 0 
3 1 5 7 
10464 
2 1 3 0 
729 
0 
179 
12 
d5 
5 
7 
233 
5o8 
6 
1 
RES 
6 9 4 9 
2 5 6 7 
98 
19 
2 4 2 7 
22 
72 
2 
50 
11 
0 
14 
4 
3 2 5 0 
603 
2 
3 
47 
122 
12 
69 
37 
4 
42 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 2 3 5 1 
5 9 9 5 
15tr 
165 
150 
120 
4 0 5 0 
1565 
114 
1586 
4 
62 
34 
103 
2 7 1 
152 
7 
1 
6 
44 
15 
5 
35 
14 
1 
1 6 4 
1 0 3 7 6 
298 
1 
1 
1 
2.0 
184 
53 
47 
43 
1175 
88 
223 
145 
17 
1 
10 
8 
70 
2 
25 
283 
4 76 
6 
1 
2 0 4 1 
7 8 1 
11 
3 
745 
19 
71 
2 
14 
72 
1 
h 
2 
8 32 
144 
2 
4 
16 
39 
8 
27 
17 
3 
6 4 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Unité 
■ 
CEÉ 1 
PAYS­BAS 1 
t I a r S ­ U N I S 12 
INuES O C C I D . 0 
GUYANE 8 K I T . 29 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
F L E I S C H FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE Τ 72 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
E T A T S ­ U N I S 69 
T R I N I D A D , T U B A G Ü 2 
012 VIANDES ÉTC SECHES SAL FUM 
F L E I S C H USW EINFACH Z U B É R E I I E I 
M U N D L Τ 2 59 
CÉÉ 7 
PAYS­BAS 7 
E T A T S ­ U N I S 237 
CANAUA 14 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
MONDE Τ 108 
CEE 52 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 50 
DANEMARK . 27 
É T A T S ­ U N I S 15 
CANAUA 1 
GUYANt O K U . 1 
ARGENTINE 12 
022 L A U ET CREME DE L A I T 
MILCH UND RAHM 
MUNOE Τ 192 
CEE 124 
PAYS­BAS 124 
É T A T S ­ U N I S 66 
023 BEURRE 
a u r i E R 
MUNUE Τ 27 
C t t 27 
PAYS­BAS 27 
024 FROMAGE t T CA ILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MÜNDE Τ 112 
CEE 69 
PAYSiBAS 69 
DANEMARK . 42 
025 OEUFS U ÜISEAOX 
VOGtLÉ1ER 
HONDE Τ 5 
É T A T S ­ U N I S 4 
0 3 1 PUISSUNS 
F I S L H 
HUNUt Τ 2 4 9 
CE t 94 
PAYS­BAS 94 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
2 
49 
1 
12 
38 
1 
1 
3 4 
3 
165 
8 
8 
149 
8 
98 
58 
2 
56 
23 
7 
1 
1 
8 
7 1 
45 
45 
25 
36 
36 
36 
88 
5 4 
5 4 
33 
8 
8 
1 13 
40 
4 0 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
ii i 
RûYAUMÉ­UNI . 13 
NORVEGE . 22 
É T A T S ­ U N I S 7 
CANADA 1 1 1 
CHINE CONTINENT l 
032 PHEP CUNS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MONUt Τ 2 1 7 
CE t 41 
FRANCt Π 
PAYS­BAS 41 
É T A T S ­ U N I S 4 0 
CANAOA 33 
VENEZUELA. 47 
CHINE CONTINENT 18 
JAPON 37 
0 4 5 AUTRFS CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
MUNOE Τ 26 
CEE 22 
PAYS­1AS 22 
E T A T S ­ U N I S 5 
0 4 6 SEMUULt ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN 
MONUE Τ 177 
CEE 56 
PAYS­BAS 56 
E T A T S ­ U N I S 121 
0 4 7 SÉMOUL FARINÉ AUT CEREALES 
GRIESS UND HEHL A AND GETREIDE 
MUNDE Τ 2 3 5 1 
CEE 2 7 9 
FRANCE 93 
BELGIQUE­LUXBG IB 
PAYS­BAS 168 
É T A I S ­ U N I S 1 6 3 0 
CANADA 4 1 1 
GUYANE B R I T . 30 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMÉHL 
MONDE Τ 2 0 1 
CEE 162 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 162 
ROYAUME­UNI . 5 
DANEMARK . 1 
E T A I S ­ U N I S 14 
GUYANE B R U . 18 
CHINE CONTINENT 1 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NON OLEAG 
OBST UND SUEDFR FR ISCH NUESSt 
MONOE Τ 7 2 
CEE 23 
PAYS­BAS 23 
GRECE 14 
E T A I S ­ U N I S 32 
CHINE CUNTINENT 3 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONJE Τ 139 
CFE 24 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 
9 
5 
50 
2 
93 
17 
1 
17 
2 1 
18 
16 
3 
17 
5 
4 
4 
1 
36 
18 
18 
18 
318 
27 
9 
2 
17 
2 2 1 
63 
7 
85 
56 
1 
55 
4 
• 1 
16 
7 
1 
36 
U 
U 
6 
18 
1 
44 
8 
120 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­Un i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
24 
1 14 
054 LEGUMES PLANT TUHERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F E RN 
MONUE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
970 
'Il i 
900 
12 
49 
2 
055 PREPAR ET CONSERV OE LÉGUMES 
Z U B E R E I T U N G E N A GEMUESE USW 
HONDE Τ '55 8 
CEE 237 
FRANCE 2 
PAYS­L­AS 226 
IIALIt 9 
RUYAUME­UNI . 3 
NÜKVEGE . 27 
EIATS­UNIS 253 
CANADA 2 
GUYANE BRIT. 8 
CHINÉ CONTINENT 25 
062 CUNFIS SUCRERIES SANS CACAU 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RÜYAUME­UNI 
DANEMARK 
POLOGNE 
ETAIS­UNIS 
INÜES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
071 CAFÉ 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
072 CACAO 
KAKAU 
HUNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
ROYAUHE­UNI 
101 
62 
62 
21 
1 
4 
1 
2 
9 
21 
14 
073 CHOCOLAT FT PREP AU CACAU 
SCHUKOLADE U SCHOKOLADÉWAKÉN 
MCNDt 
CEI 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
EIATS­UNIS 
0 7 4 THE ET HA IE 
TEE UND HATE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RÜYAUME­UNI 
CHINE CUNTINENT 
28 
15 
15 
I I 
0 
1 
11 
21 
21 
6 
5 
1 7o 
83 
2 
6 Í 
15 
1 
5 
77 
1 
1 
51 
35 
35 
12 
26 
16 
16 
10 
36 
l i 
18 
16 
1 
1 
41 
12 
Β 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
075 tPICts 
uEWUEKZt 
MUNUE 
CÉt 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTIERMUTEL 
MÜNDE I 
CEE 
PAYS­BAS 
ÉTATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
23 
20 
20 
1 
765 
168 
168 
545 
28 
24 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONOE 
CEt 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
112 
109 
109 
3 
U99 PRtPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHKUNGSHITTELZUBEREIT A N G 
MONDE 
Ctt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RÜYAUMÉ­JNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CUNTINENT 
AUSTRALIE 
BUISSONS tT TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­3AS 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINÉ CONTINENT 
39 
25 
1 
23 
5 
2 
12 
28 
1 
13 
2909 
2813 
14 
2797 
2 
49 
2 
32 
1 
U 
0 
111 BUISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKUHÜLFKEIE GETRAENKE 
MUNUt 
CEE 
112 BüISSUNS ALCUULIQUES 
ALKUHULISCHE GETRAENKE 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI 
UA1EMARK 
ÉIATS­UNIS 
200 
136 
14 
12Γ 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
11 u 
u 
1 
1 
105. 
21 
21 
77 
2 
5 
53 
51 
51 
2 
116 
31 
1 
30 
8 
2 
12 
56 
1 
325 
186 
16 
167 
2 
52 
1 
123 
6 7 
2 
51 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
GUYANE O R I T . 
CHINE CUNTINENT 
U 
0 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE 
MONDÉ 
CfE 
PAYS­3AS 
ETATS­UNIS 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MUNOE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUHE­UNI 
ETAIS­UNIS 
TRI NI DAD.TOBAGO 
MATIcRES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ÉTATS­UNIS 
CANAOA 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
THAILANDE 
26 
1 
1 
25 
2680 
2675 
2675 
0 
4 
1 
7095 
463 
3646 
309 
155 
1 
70 
U 
735 
150 
2936 
1843 
710 
168 
5 
221 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
UELSAAttN UND OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCID. 
900 
15 
15 
735 
150 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHOLZ RUND OD EI NF BEHAUEN 
MONDÉ 
ADH 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
263 CUTON 
BAUMWOLLE 
MCNOË 
CEE 
PAYS­3AS 
CANADA 
2470 
710 
1593 
710 
168 
2 4 
14 
14 
10 
2 6 7 F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
4 B F A E L L E V S P I N N S T U L U M P E N 
MONUE 
CEE 
47 
47 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
57 
3 
3 
54 
139 
116 
116 
1 
22 
1 
358 
48 
32 
42 
5 
1 
8 
6 
184 
32 
19 
42 
12 
4 
2 
221 
5 
5 
184 
32 
56 
12 
40 
12 
12 
12 
121 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i " 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONOE Τ 
CEE 
AÜM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
Ì260 
26 
2936 
26 
49 
2936 
250 
28 
1 
19 
1 
5 
19 
2 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
NOkVtGE 
ETATS­UNIS 
276 AUTRES PROD HINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R 
ETATS­UNIS 
366 
345 
191 
155 
21 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
HONDE T 26 
CEE 16 
PAYS­BAS 15 
ROYAUHE­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANAOA 1 
THAILANDE 5 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
HCNDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
HONDE 
CEE 
15 
15 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AÜM 
PAYS­BAS 
RUYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
341 GAZ NATURELS ET GAZ D USINÉS 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
0 
0 
190 
15 
14 
16 
10 
13 
1 
1 
1 
2 
44440 
58 
199 
57 
42 
300 
115 
43725 
199 
2 
12 86 
12 
40 
U 
14 
74 
27 
1119 
40 
1 
44234 
43 
199 
42 
42 
300 
115 
43535 
199 
2 
1266 
U 
40 
10 
13 
73 
27 
1102 
40 
1 
2 
1 
17 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
CORPS GKAi GRAISSES ET HUILES 
TIERISCHE UND FETTE UND DtLt 
180 
97 
97 
53 
29 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE HILO 
HONDE 
CEt 
422 AUTRES HUILES VEGET FIXES 
ANUÉRE FETTE PFLANZLICHE OELE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
105 
76 
76 
28 
431 HUILES ÉT GRAISSES ELABOREES 
UELE UND FETTE VERARBEITET 
MONDE T 71 
CEE 18 
PAYS­BAS 18 
NDRVEGE . 53 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNOE T 
CEE 
AOH 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
Q.ANEHARK 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAHA REP. 
JAHAIQUE 
TRINIDAD,TÜBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
PEROU 
CHINE CUNTINENT 
JAPÜN 
512 PRUJUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
21 
19 
17 
2 
1 
1 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MONDE 
CEE 
49 
17 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
77 
42 
42 
1 7 
18 
50 
32 
32 
18 
2856 
1784 
1 
1 
96 
2 
1645 
40 
0 
378 
1 
17 
1 
495 
6 
0 
1 
1 
14 
0 
131 
1 
0 
20 
7 
1183 
507 
2 
1 
9 
3 
458 
35 
■ 1 
75 
6 
24 
1 
450 
42 
1 
12 
1 
6 
2 
19 
1 
1 
34 
5 
14 
12 
10 
2 
1 
1 
13 
5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRU. 
514 AU1R PRÜD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ÉTATS­UNIS 
187 
131 
126 
1 
2 
54 
521 GOUDRONS HINER DER CHIM BRUT 
TEER UND TEERERZEUGNISSE 
MUNDE 
CEE 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONÛÉ 
CEE 
10 
10 
48 
47 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
233 
149 
148 
0 
5 
78 
2 
541 PRODUITS MEDICIN ET PHARHAC 
HEDIZIN U PHARH ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
JAHAIQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRU. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
164 
14 
1 
0 
0 
12 
1 
0 
4 
1 
1 
1 
35 
4 
η 
1 
1 
1 
102 
1 
η 
551 HUILÉS ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRU. 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 J 
4 
16 
14 
4 
1 
7 
1 
47 
31 
29 
1 
1 
15 
18 
18 
156 
96 
95 
1 
3 
56 
2 
3 3(1 
80 
1 
2 
1 
63 
14 
1 
30 
5 
15 
1 
124 
4 1 
1 
1" 
ι 
2 
122 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAU1É 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTËL 
HUN UE 
CÉE 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
GUYANE BRIT. 
PEROU 
CHINE CONTINENT 
388 
40 
28 
9 
3 
12) 
18 
0 
4 
0 
4 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE Τ 416 
CEE 160 
PAYS­BAS 155 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ROYAUME­UNI . 31 
SUISSE . 16 
EIATS­UNIS 198 
GUYANE BRIT. 9 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMUTEL 
HONDE Τ 1063 
CEE 1054 
FRANCE 63 
PAYS­BAS 973 
ALLEHAGNE R.F. 18 
TRINIOAD.TOBAGO 9 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
MONDE Τ 11 
CEE 5 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 3 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ETATS­UNIS 5 
CHINE CONTINENT 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HONDE T 263 
CEE 139 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 132 
ALLEHAGNE R.F. 6 
ROYAUME­UNI . 14 
ETATS­UNIS 90 
TRINIDAO.TOBAGO 1 
GUYANE BRIT. 1 
CHINE CONTINENT 12 
JAPUN 7 
6*8 ARTICLES HANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE T 
Ctt 
AU H 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
99 
2B 
18 
6 
50 
1 
196 
5Γ 
54 
2 
21 
8 
105 
4 
92 
91 
2 
87 
' 2 
1 
1 
6 
1 
10 
1 
195 
79 
1 
72 
6 
U 
81 
1 
1 
18 
5 
26670 
5580 
218 
14 
475 
4150 
9 19 
23 
441 
0 
454 
8997 
2295 
63 
23 
9 3 
1729 
412 
38 
397 
1 
29 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
SUcUt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PULUGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HUNGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RtP. 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INUES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE B R U . 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
611 CUIKS 
LEUcR 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
BRtSIL 
5 
U 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LÈDER KUNSTLEUER ANG 
MONDt 
CÉE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
621 DtHI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
KOYAUHÉ­UNI 
ÉTATS­UNIS 
VENEZUELA 
1 
5 
11 
629 ART HANUF EN CAOUTCHÜUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
HUNDE 
CEt 
FRANCE 
bELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
SUEDE . 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDE.SIKKIH 
MALAYSIA 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
252 
58 
27 
18 
8 
124 
2 
4 
44 
U 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
34 
6 
5 
1035 
7 
0 
38 
33 
4 
131 
9 
7432 
25 
0 
1 
198 
0 
2 
87 
1 
10417 
18 
18 
lì 
84 
7 
143 
444 
1 
1 
21 
3 
18 
151 
7 
1 
44 
16 
4 
35 
13 
4929 
25 
1 
7 
53 
20 
9 
42 
5 
217 
26 
3 
7 
69 
25 
220 
3C9 
1 
1 
35 
27 
12 
1 1 
33 
13 
13 
2 
9 
401 
102 
50 
28 
15 
165 
3 
5 
99 
16 
1 
2 
1 
5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
C t t 
PAYS­BAS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
6 3 2 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONDÉ 
CFE 
PAYS­BAS 
SUEDE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
TRI NIÜAO,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
2 5 1 
10 
9 
2 
1 
223 
12 
1 
0 
6 3 3 ARTICLES EN L IEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MÜNDE T 16 
CEE 15 
6 4 1 PAPIERS t T CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE 
SUÉDE 
ZONE MARK 
R.F 
EST 
ETATS­UNIS 
341 
306 
21 
5 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE K.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.MARTINIQUE 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
JAPON 
973 
342 
198 
2 
334 
6 
2 
11 
11 
0 
397 
5 
198 
5 
1 
0 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AOS SPINNSTOFFEN 
HONDE T 8 
CEE 6 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 5 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 
INDES OCCIO. 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEBE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
202 
25 
0 
24 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
111 
7 
6 
1 
1 
97 
11 
U 
91 
83 
80 
2 
1 
3 
3 
388 
187 
53 
3 
178 
5 
3 
4 
5 
1 
126 
2 
53 
5 
1 
1 
31 
21 
1 
19 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
465 
89 
2 
84 
123 
1965 Januar/März—Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C I D . 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I H 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­
■ 
Unité 
l 
3 
26 
1 
0 
2 
5 1 
0 
11 
2 1 
3 
21 
31 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ì 
7 
35 
2 
1 
4 
158 
2 
14 
26 
15 
37 
75 
653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
ZONE .MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIH 
HALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
209 
59 
58 
1 
8 
12 
0 
1 
0 
77 
1 
0 
28 
0 
2 
19 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUHE­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
F. 
10 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R. 
ROYAUHE­UNI 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
VENEZUELA 
JAPON 
50 
29 
656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
HONDE 
CEE 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ZONE HARK EST 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
INDE.SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
182 
104 
0 
101 
2 
O 
10 
2 
¿8 
31 
7 
1 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
2 89 
45 
42 
3 
25 
10 
1 
2 
1 
130 
1 ι 
22 
1 
4 
48 
69 
22 
21 
1 
2 
1 
1 
24 
2 
17 
1 
62 
2 
1 
1 
5 
6 
13 
14 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­Unité 
Ursprung ­
Origine 
C t t 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROrAUMÉ­UNI 
ÉTATS­UNIS 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
t T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
662 P IECES DE CONSTR EN CERAH 
BAUMATERIAL AUS KÉRAH STOFFEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
33 
31 
1 
1 
1 
0 
18 
14 
3 
2 
1 
1 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JA Ρ DN 
2 
IO 
3 
1 7 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
1 
2 
1 0 5 1 1 
66 
65 
IS 
17 
1 0 4 0 3 
211 
10 
9 
ι 
3 
197 
MONDt Τ 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NURVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 8 9 
1 124 
159 
9 6 4 
16 
7 
143 
203 
166 
21 
145 
2 
1 
38 
HUNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMt­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
1047 
281 
109 
142 
30 
4 
56 
691 
11 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
WARtN A MINERAL STOFFEN ANG 
HONOE 
CEC 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ICHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPUN 
665 VERRERIE 
GLASWARtN 
MUNDE 
Ctt 
AUM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR. 
329 
88 
44 
40 
4 
39 
4 
0 
0 
197 
321 
215 
111 
1 
27 
77 
1 
267 
209 
17 
10 
100 
99 
9 
31 
17 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKÉRAHISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE T 39 
CEE 12 
BELGluUE­LUXBG 
154 
30 
112 
3 
140 
30 
17 
5 
12 
2 
1 
1 
95 
143 
48 
22 
23 
1 
2 
91 
1 
4 
21 
24 
5 
35 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
673 P.ARRFS PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
3REITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUF­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1 3 3 2 
98« 
1 1 2 
6 9 5 
1 0 2 
15 
1 1 
3 1 6 
6 7 6 RAILS AOT ELEH D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUHAT 
HONDE 
CEE 
1 4 5 
1 4 5 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
ORAHT AUSGÉN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
100 
92 
2 
89 
1 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
.HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
4 3 0 
229 
2211 
2 
1911 
6 8 2 CUIVRE 
KUPFER 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RÜYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
634 ALUHINIUM 
ALUMINIUM 
MUNOE 
CEE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
1 5 8 8 
16 
5 
U 
in 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
253 
190 
25 
130 
35 
3 
8 
51 
19 
19 
23 
17 
1 
16 
1 
175 
6 5 
5 5 
1 
119 
24 
6 
6 
16 
0 
1 
56 
10 
10 
3 B 
1 
7 
73« 
13 
124 
1965 Januar/März — Janvier/Mars i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
6 8 5 PLUHB 
BLEI 
MONUE 
CEE 
2 
1 5 6 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
715 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
687 ETA1M 
ZINN 
MONUE 
CEE 
689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
ANUERE UNEDLE NE METALLE 
MÜNDE 
ETATS­UNIS 
691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIUNEN U TEILE 
3705 
4 2 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
R0YA0HE­UN1 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAHAIQUE 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
B E H A É L I E R FAESSER USW A MEIALL 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E TA IS­UN IS 
TRINIDAD,TOBAGO 
3 74 
7 
9 
332 
25 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPUN 
2 70 
2 4 4 
21 
176 
42 
5 
1 7 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGÉL UND SCHRAUBEN 
MUNDE Τ 
Cl ­F 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
241 
73 
53 
1 7 
10 
4 
148 
1 
2 2 2 0 
25 
434 
2 
43 1 
2789 
0 
23 
1 
140 
2005 
18 
3 
260 
10 
124 
91 
70 
17 
21 
5 
132 
33 
10 
7 
1 
Β 8 
2 
1 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
695 OUTILLAGE EN HETAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN HETALL 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ICHECOSLOVAQUIE 
ETAIS­UNIS 
JAPUN 
41 
20 
12 
9 
β 
1 
0 
1 
10 
1 
69ΰ CÜUIELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
10 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONDÉ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
JAPUN 
F 
MUNOE 
CEt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEOE 
PORTUGAL 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
136 
83 
35 
40 
5 
4 
0 
1 
1 
5 
5 
1 
33 
1 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
IUI 
47 
31 
16 
12 
2 
2 
1 
36 
1 
29 
19 
14 
5 
1 
6 
3 
130 
86 
2 
41 
39 
4 
5 
2 
2 
1 
6 
7 
1 
18 
1 
1 
698 AUI ART HANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL HETALL 
MUNUE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUÉDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ICHECOSLOVAQUIE 
tTATS­UNIS 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
808 
76 
1 
58 
17 
7 
3 
600 
0 
1 
113 
2 
MACHINÉS ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
HUNDE 
CEE 
AUH 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDc 
NORVEGE 
SUtDÉ 
276 
93 
23 
12 
2 
2 
l 
1 
157 
1 
5 
1 
3932 
1221 
21 
18 
101 
8 
4B6 
598 
27 
568 
0 
0 
8 
7778 
2123 
21 
164 
ea 
20 
15 0 
1111 
54 
975 
1 
2 
12 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE 3RIT. 
.GUYANE FR. 
INOE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
711 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
12 
140 
0 
18 
820 
34 
0 
1 
21 
4 
0 
0 
1 
81 
1 
22 
22b 
1 
164 
3986 
78 
1 
4 
20 
12 
1 
1 
1 
145 
1 
MONOE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
SUEOE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
JAPON 
311 
132 
3 
93 
1 
22 
16 
18 
0 
127 
30 
3 
1 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
7 1 4 MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCHINEN 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE FR. 
JAPON 
7 1 7 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDt 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R. 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE 8 R I T . 
JAPUN 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
5 0 7 
166 
9 
67 
4 
6 2 
33 
36 
1 
165 
128 
9 
2 
47 
14 
14 
17 
14 
2 
76 
25 
25 
24 
26 
1 
37 
2" 
1 
11 
3 
1 
2 
3 
0 
η 
0 
4 
31 
17 
2 
15 
5 
3 
1 
1 
4 
125 
1965 Januar/März anvier/Mars i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
19 
8 5 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MASCHINEN UND APPARATE ANG 
MDNOE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RIJYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE B R I T . 
JAPON 
AUSTRAL IE 
722 HACH ELECT APPAR PR CUUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
AOH 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
E T A T S - U N I S 
157 
9 9 
13 
15 
53 
724 APPAR POUR TELECUHMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHUN FE1NSEH 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
ETATS-UNIS 
I N D E . S I K K I H 
JAPON 
725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUÉS 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAÉTt 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
84 
28 
1 
1 7 
2 
7 
21 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
47 
142 
1640 
26 0 
2 
13 
1 
0 
142 
115 
2 
104 
0 
1 
12 
0 
13 
1211 
32 
0 
2 
2 
1 
0 
3168 
404 
1 
9 
3 
1 
18·, 
213 
2 
221 
2 
2 
21 
3 
Ί 
2417 
74 
3 
1 
9 
2 
1 
601 
321 
9 
81 
239 
81 
10 
179 
9 
1329 
635 
6 
112 
452 
99 
5 3 
532 
6 
195 
76 
60 
16 
1 18 
2 
U 
32 
WAREN-PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
Ursprung ­
Origine u— 
SUÉDE 
SJisst 
ETATS­JNIS 
JAPON 
729 H«C H t T APP ELECTRIQUES NDA 
ÉL tKTR MASCHINEN U APP A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
4 
1 
13 
IH 
6 
2 
31 
2« 
HJNÜE 
CEE 
FKANCÉ 
á t L G I u U É ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IKLANDE 
SUtDE 
SUISSE 
ÉTATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
145 
51 
0 
1 
15 
35 
0 
28 
0 
3 
0 
52 
3 
1 
6 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MÜNDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ÉTATS­UNIS 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MÜNDE 
CEE 
AUM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
JAPUN 
714 
275 
7 
5 
6 
79 
169 
17 
248 
0 
137 
0 
7 
1 
' 46 
733 VEHIC RUUT NON AUTOHOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE O KRAFTANTR 
B2 
20 
4 
18 
2 
27 
1 
2 46 
132 
1 
114 
17 
67 
25 
1 
19 
151 
51 
3 
34 
7 34 
735 
MUNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
AEKJNtFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ÉTATS­UNIS 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDS T 
AFRIQUE NON AOM 
356 
91 
1 
1 
4 7' 
4 1 
1 
38 
1 
2 
1 
212 
3 
1 
7 
1202 
468 
2 
10 
12 
101 
315 
30 
358 
1 
295 
1 
2 
1 
76 
120 
28 
5 
26 
2 
45 
2 
5 
39 
153 
149 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit­Unité 
RtP.AFRIQUE SUD 1 
tTATS­UNIS 1 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
321 MEUBL SUMMIERS LITERIE SIH 
MOFBEL 
MONOE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIOAD.TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
131 ARTI VOYAGE SACS A HAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
B41 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
HUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHÉCOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T 4 T S ­ U N I S 
INDES O C C I U . 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R U . 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
3 5 1 CHAUSSURES 
SCHUHE 
HUNDE 
CEE 
Λ Γ ' Μ 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
36 
13 
5 3 
7 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
1 
0 
1" 
0 
1 
0 
0 
0 
27 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
149 
3 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RÜYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE CONTINENT 
108 
U 
7 
3 
Β 4 
4 
7 
2 
36 
U 
η 
1 
2 
2 
14 
5 
31 
72 
2 
70 
1 
19 
1 
2 
33 
2 
1 
132 
65 
1 
63 
I 
10 
1 
1 
50 
4 
2 
47 
19 
9 
10 
6 
I 
1911 
311 
1 
1 
1 
26 
9 
1 
4 
1 
1 
2 
4 9 
I 
5 
1 
1 
4 
5 4 
IB 
6 
4 
1 
0 
2 
1 
1 11 
14 
2 
1 
10 
2 
126 
1965 Januar/März —Janvier/Mars p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 4 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S ­ U N I S 3 
CANADA 1 
GUYANE B R I T . 0 
•GUYANE FR . 1 
HALAYSIA 2 
CHINE CONTINENT 17 
JAPUN 10 
6 6 1 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
FEINHECH U OPT ERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 18 
CEE 8 
AOH 0 
PAYS­BAS 6 
ALLEHAGNE R . F . 2 
ROYAUHE­UNI . 1 
SUISSE . 0 
E T A T S ­ U N I S 9 
TR IN IDAO,TOBAGO 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEHA 
PHOTOCHEHISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE Τ 2 1 
CEE 2 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 17 
I T A L I E 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
8 6 3 F I L H S CINEHA IHPRES DEVELOP 
K I N O F I L H E BELICHTET ENTWICK 
HONDE Τ 11 
CEE 1 
AOH 0 
PAYS­BAS 1 
E T A T S ­ U N I S 0 
TRIN IOAD.TOBAGO 5 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 4 
8 6 4 HORLOGERIE 
UHREN 
HONDE Τ 2 
CEE 1 
PAYS­BAS 0 
ALLEHAGNE R . F . 0 
ROYAUHE­UNI . 0 
SUISSE . 0 
TCHECOSLOVAQUIE 0 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
8 9 1 INSTR HUSIQUE PHONOS DISQUES 
H U S I K I N S T R PLATTENSP SCHALLP 
HONDE Τ 5 
CEE 2 
PAYS­BAS 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAHAIQUE 0 
INDES O C C I D . 0 
CHINE CONTINENT 0 
JAPUN 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
25 
3 
16 
4 
1 
2 
3 
23 
17 
2 6 2 
70 
l 
50 
19 
6 
2 
174 
1 
1 
1 
7 
3 1 
22 
3 
7 
10 
1 
9 
22 
6 
2 
6 
1 
7 
2 
5 
21 
6 
3 
3 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
33 
12 
<> 3 
10 
2 
1 
1 
6 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
892 OUVRAGES IHPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 38 
CE t 33 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 3 2 
ALLEMAGNE R . F . 0 
RUYAUME­UNI . 1 
E I A T S ­ U N I S 3 
TR IN IOAD.TOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 0 
893 UUVR c l ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTUFFWAREN ANG 
MUNDE T 5 2 0 
CE t 3 1 9 
AOH 0 
bELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 50 
ALLEHAGNE R . F . 2 6 8 
ROYAUME­UNI . 5 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ U N I S 178 
CANADA 6 
. A N T I L L E S NEERL 0 
I N D E . S I K K I H 2 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 8 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINUEKWAGEN SPORTART S P I E L Z G 
HUNDE T 16 
CEE 6 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 5 
ALLEHAGNE R . F . 1 
RUYAUHE­UNI . 1 
SUISSE . 0 
TCHECOSLUVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 5 
GUYANE B R I T . 0 
I N D E . S I K K I H 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
895 ARTICLES OE BUREAU 
BUtROBEDARF 
HONDE T 10 
CEE 8 
PAYS­BAS 6 
ALLEHAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
RUYAUHE­UNI . 1 
É T A T S ­ U N I S 1 
CHINE CUNTINENT 1 
896 OBJETS U ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
MUNUE T 0 
CEE 0 
PAYS­BAS 0 
897 B I J U U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHHUCK GOLD UND SILBERWAREN 
MUNUÉ T 1 
CEL 0 
PAYS­bAS 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
CHINE CONTINENT 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
75 
6 0 
1 
58 
1 
2 
10 
1 
1 
2 2 4 
135 
1 
1 
65 
68 
6 
2 
6 0 
3 
1 
1 
R 
7 
40 
14 
3 
9 
1 
3 
14 
2 
2 
26 
16 
9 
5 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
1 
5 
2 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
i i J 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
' 
8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 64 
CEE 47 
FRANCE 0 
PAYS­BAS 37 
ALLEMAGNE R . F . 10 
ROYAUME­UNI . 0 
PORTOGAL . 1 
POLOGNE 1 
TCHECUSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 2 
CHINE CONTINENT 6 
JAPON 4 
NON S P E C I F I E S 1 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS S IM 
ZOOTIERÉ HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE T 1 
CEE 1 
PAYS­BAS 1 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
HONDE T 0 
9 6 1 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT I N UHLAUF BEF HUENZEN 
HONDE T 1 
CEE 1 
AOH 0 
PAYS­BAS 1 
. A N T I L L E S NEERL 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
79 
40 
1 
28 
10 
2 
2 
1 
1 
7 
14 
U 
1 
1 
1 
ι 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
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WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ii 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CEE 
AUM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HCNDURAS B R I T 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
TRINIOAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR . 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
' 
8C9573 
1 1 3 6 9 
1 4 9 3 
3 2 4 
f 5 7 1 
2 4 7 4 
1 
1 7 
4 0 0 
7 
11 
4 0 8 2 
0 
6 7 1 7 4 9 
1 1 5 6 7 2 
5 
38 
242 
1 7 0 
2 3 
157 
9 76 
1 2 5 0 
3 0 0 4 
2 7 5 
98 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 1 1 9 9 
1029 
2 0 « 
20 
7 2 1 
2 8 « 
1 
1 
52 
5 
1 
37 
14 
8 4 1 6 
«51 
9 
4 
2 5 
13 
3 f l l 
13 
135 
9 
66 
4b 
52 
37 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSHITTEL 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
FINLANDE 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
HONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
031 POISSONS 
FISCH 
HONDE 
AOM 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
042 RIZ 
REIS 
HONDE 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE.R.F. 
NORVECE 
•MARTINIQUE 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
9303 
70B9 
558 
4790 
2299 
400 
7 
156 
15 
324 
996 
219 
93 
27 
0 
257 
7 
152 
7 
98 
3478 
2712 
366 
413 
2299 
400 
15 
213 
139 
1132 
764 
81 
486 
278 
52 
5 
169 
3 
53 
9 
25 
52 
231 
13 
166 
13 
52 
437 
3 32 
53 
55 
277 
52 
3 
31 
19 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
51 FRUITS FRAIS NOIX NUN OLEAG 
ÜBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONUt 
CEÉ 
AÛM 
PAYS-BAS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANt FR. 
3 3 70 
3205 
165 
3205 
99 
66 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2­.1 
228 
11 
054 LÉGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNDÉ 
•CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
0 6 1 SUCRE E I H I E L 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
GUYANE B R I T . 
28 
14 
14 
14 
5 
1 9 9 7 
1001 
1 0 0 1 
9 9 6 
0 7 1 CAFÉ 
KAFFEE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
0 7 2 CACAU 
KAKAO 
MÜNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
F1NLANUE 
081 ALIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERHUTEL 
44 
41 
41 
3 
27 
20 
20 
7 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNU FELLE ROH 
221 
8 
3 
151 
143 
143 
9 
42 
40 
40 
3 
lb 
13 
13 
5 
MONDÉ Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
MATIERES PREHIERES 
RUHSTUFFE 
HUNUE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
RUYAUMt ­UNI 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
TRIN IDAD.TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
102 
97 
97 
7 9 6 1 5 0 
1 5 1 3 
794 
1372 
1 4 1 
1 
4 0 8 2 
6 7 0 9 1 0 
1 1 5 6 7 2 
2 1 6 
14 
16 
5 2 4 
1 2 5 0 
1 8 7 0 
55 
6 
5 
5 
9 2 6 4 
9 2 
72 
S 6 
6 
1 
37 
8 163 
851 
21 
1 
2 
3b 
9 
35 
14 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
CEE 
PAYS­BAS 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
HONDE 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
10 
Ï" 
14 
14 
242 BOIS RONDS BRUTS SIHPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND 00 E INF BEHAUEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
2 4 3 BOIS FAÇONNES DU S I H P L TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
HONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
.HARTINIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
917 
555 
307 
555 
23 
216 
14 
16 
37 
54 
434 
406 
HONDE 
AOH 
.ANTILLES NEERL 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
HONDE Γ 
AOM 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
CÜLUHBIE 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
RÜHSTUFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
ROYAUHE-UNI 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HUNDE 
AOH 
.ANTILLES NEERL 
4 7 
46 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOH 
.ANTILLES NEERL 
46 
46 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
19 
19 
2 9 8 0 
9 4 7 
«06 
1 4 1 
163 
1 8 7 0 
«1 
42 
36 
6 
5 
35 
96 
49 
41 
49 
2 
21 
1 
2 
7 
14 
27 
27 
7 9 1 7 9 3 
80 
4 0 8 2 
6 7 0 7 0 9 
1 1 5 6 7 2 
8 0 
1 2 5 0 
9 0 3 7 
4 
37 
8 1 3 6 
B 5 1 
4 
9 
14 
13 
13 
13 
128 
1965 Januar/März — Janvier/Mars e x p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
6*8 ARTICLES H A N U F A C T U R É S 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
HONDE Τ 4071 
CEE 2 76 7 
AOH 93 
BELGIQUE­LUXBG 324 
PAYS­BAS 2409 
ALLEHAGNE R.F. 34 
IRLANDE . 17 
DANEHARK .' U 
EUROPE NON SPEC O 
E T A T S ­ U N I S 683 
HONDURAS BRIT 5 
R E P . D O M I N I C A I N E 3 8 
. H A R T I N I Q U E 1 2 
J A H A I Q U E 1 7 0 
I N U E S O C C I D . 8 
T R I N I D A D , T O B A G O 1 4 1 
.ANTILLES NEERL 80 
G U Y A N E B R I T . 1 3 7 
. G U Y A N E F R . 1 
NON SPECIFIES 0 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
788 
172 
41 
20 
14) 
3 
1 
1 
14 
fl f 
9 
4 
I 
1 1 
380 
11 
30 
23 
10 
37 
HONDE T 
AOH 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPECIFIES 
0 
0 
0 
0 
(1 
0 
0 
0 
0 
4B0 
4 
14 
37 
37 7 
1 
10 
4 
37 
HUNDE T 
CEE 
AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEHARK 
ETATS­UNIS 
HONDURAS BRIT 
REP.DOHINICAINE 
•HARTINIQUE 
JAHAIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
41 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HCNOE T 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
HONDURAS BRIT 
INDES OCCIO. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
51 CHAUSSURES 
SCHUHE 
4 06 1 
2762 
90 
324 
2404 
34 
1 7 
11 
6B3 
4 
3fl 
12 
170 
8 
141 
78 
13 7 
a 
5 
2 
5 
1 
0 
2 
0 
1 
2 40 
145 
8 
20 
123 
2 
1 
1 
46 
1 
4 
1 
13 
1 
U 
7 
11 
64 
25 
2 7 
25 
8 
2 
21 
1 
6 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
AUM 
.ANTILLES NEERL 
■B96 UBJETS U ART ET ANTIQUITE 
KUNoTGEÜENSTAENUE UND OGL 
MUNDE 
CEt 
ALLtMAGNE R.F. 
961 MUNNAItS HORS CIRCUL SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MÜNDt 
ÉTATS­UNIS 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre­Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 ­ No. 11 J A N . ­ J U N I 1965 
J A N . ­ J U I N 1965 
G E N . ­ G l U . 1965 
J A Ν . ­ J U N I 1965 
J A Ν . ­ J U N E 1965 

1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t -Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
Z t i N t MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HDNGRIE 
EGYPTE 
AN60LA 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS BRIT 
COSTA RICA 
PANAMA REP. 
REP.DOMINICAINE 
­GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V . Z E L A N D E 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MUNDE Τ 
CEE 
AÜM 
A F R I Q U E NON ΑΠΜ 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE . 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
1 5 9 8 1 
4 6 3 5 
1 
1 
1 76 
3 1 
4 3 3 5 
2 0 
¿1 
l o O 
2 
7B 
?. 
1 6 1 
2 
¿ 0 7 
2 7 
3 
0 
9 1 8 7 
1 0 1 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 3 1 5 b l 
2 2 P 8 2 
5 8 3 6 
2 3 
4 4 0 
1 6 9 1 
1 7 3 1 4 
3 2 9 3 
1 3 4 
2 6 9 3 
β 
6 6 7 
1 0 5 
1 
1 9 4 
1 8 3 
1 U 4 4 
2 2 5 
1 
2 7 
9 5 
4 b 
1 1 
2 8 8 
3 o 
2 
3 
1 9 
0 1 5 1 2 
1 3 1 1 
2 3 
0 
1 
1 0 
7 3 5 
1 5 2 
1 9 9 
8 2 2 
1 5 7 
1IJ3 1 0 5 
3 5 2 4 
1 
2 * 3 4 5 
2 9 2 1 
1 9 6 0 
o7 
1 B 9 
0 
1 3 
1 6 1 
1 0 
2 1 
4 . 2 0 
1 1 4 7 
1 3 
4 
1 
4 7 3 5 1 
1 2 0 4 1 
5 2 4 
1 6 B 
2 7 3 
3 3 2 
3 4 5 6 
2 7 6 0 
¿ 2 0 
2 6 6 7 
12 
9 7 
8 4 
1 
1 72 
55(> 
1 6 3 
4 2 
2 
U 
1 1 8 
2 5 
1 2 
7 4 
5 7 
¿ 
1 
1 6 4 
2 4 1 5 R 
5 9 1 
12 
2 
4 
lu 
¿ 7 9 
4 6 
5 4 
1 9 » 
5 5 
2 5 3 4 
2 1 Ì 
1 
4 9 9 
2 3 7 
2 0>l 
2 
17 
5 
1 1 
1 2 4 
S 
4 ' ) 
5 3 9 
1 1 4 d 
12 
5 
2 
4 2 2 1 
1 4 6 4 
1 
1 
2 t 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Or ig ine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
H t t 
I1U 
[ N u 
Γ K [ 
V t Ν 
GUY 
P L « 
« i n 
HAL 
C r i i 
JAH 
lllUU 
l u U t 
UURAS U R U 
RT I i i i JOE 
: c i L > . 
N I Ù A J . T O B A Û O 
L Z U t L A 
A N t d ^ I T . 
uU 
Ε Ν Τ Ι Μ Ε 
A Y S I A 
N t C U N T I N E N T 
UN 
F K A L l t 
V . Z E L A N D E 
¿ 1 
0 
1 
2 
4 
6 0 
1 7 « 
1 
1 1 
2 
H C 
tí7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
O O I A M 2 1 A U X V I V A N T S 
L L B t N U C T I EKE 
1 3 ) 
1 
1 
B 4 
O 
5 4 
O l l V I A N U c F R A I C H E R E F R I Ó CONGEL 
■ F L t l S C H F R I S C H GEKUEHLT GEFR 
.­lülMüE 
L t e 
P A ï S ­ b A S 
E T A I S ­ U N I S 
I N D E S U C C I O . 
G U Y A N t U K I T . 
MUNUE 
C t t 
P A Y S ­ B A S 
E T A I S ­ U N I S 
Τ Λ I N I U A J . T U U A G U 
A U S T R A L I E 
N U U V . Z E L A N D E 
1 5 1 
1 
1 
13H 
2 
5 
4 
012. V l A N U t s c T C SECHES SAL FUM 
F L t l s C r i J S U E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
MU.1JL 
C t t 
PAYS­BAS 
ÜANEMAKK 
t lATs­U'JI S 
CANADA 
5 14 
11 
11 
1 
4 74 
2B 
013 PRÉP ti CONSERVE OE VIANUE 
FLcIScHZJdtREITUNGEN KDNSEKVtN 
196 
115 
MJ.NUt 
L E t 
F K A N c L 
PAYS­¡As 
D A U t r l A K K 
É T A T S ­ U N I S 
CANADA 
U J Y A N E Ó R I T . 
ARGt . ­U I .ME 
C H I N t LONT I N E N T 
0 2 2 L A U t i CKL­1E OE L A I T 
M I L L H U N J RAHM 
10 
1 4 0 3 
¿η 
1 3 4 
¿ 
23 
1 
1 3 1 
¿ 
27 
11 
4 
1 
1 9 4 2 
2 o 4 
MuNUL 
C L t 
l l t L G l W U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M t ­ U N I 
í l J K V E G E 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 3 tìtUKKE 
B U T T E R 
MUNUE 
C E t 
P A Y S ­ D A S 
4 
1 11 
' . 7 
18 
2 
1 
1 3 
1 
4 5 0 
2 6 0 
2 5 5 
1 
54 
54 
3 
4 
1° 
(.7 
1 
10 
1 
4 6 
4 0 
7 
5 
1 2 9 
2 
2 
Ι Ο Ί 
?. 
2 5 
9 4 
3 
Mt NOt 
C l t 
P A Y S - B A S 
DANEMARK 
É T A T S - U N I S 
GUYANt B R I T . 
1 2 5 U t U F S U I I I SEAUX 
V I J f . t L I : 1 ER 
MUNl.'i: 
I TA T S - U N I S 
0 3 1 P l i I S SUNS 
F I SCH 
IM.NI. t 
π ι: 
ί>7* Υ s - D A S 
R U Y A U M E - U N I 
NURVFGE 
SUF i l t 
C TA Τ S - U N I S 
CANADA 
C H I N t C O N T I N E N T 
1 
Τ 
τ 
1 
7 » 
3 
5 2 5 
1 2 
12 
I 
¿9 6 
t 6 
1 " 5 
1 2 4 
3 
1 2 0 
4 0 
l i 
1 
1 
10 
16 I 
9 1 
2 
«O 
1 
2 
6 6 
6 Η 
6 8 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Or ig ine 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i té 
324 FrtjMA'.f tl CAILLÉBDTTl 
KAF Sf UND JUARK 
19 Π 
112 
1 12 
7 7 
1 
1 
442 
17 I 
171 
¿1 
41 
2 
IO 
194 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 5 1 
8 a 
n i 
6 1 ' ι 
1 
1 5 
1 5 
¿ 0 5 
7 4 
7 4 
1 1 
l i . 
1 
>i 
9 1 
? 
Cil? ΡΚΓ.Ρ C H S P u l SSONS CRUST 
F I S C H Í I B t K t l TUNGEN U K U N S t R V t N 
MONUE 
CLE 
ΛΙ.'Μ 
FRANCE 
l ' n Y S ­ l 3 A S 
I IANLMARK 
L T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
. M A R T I N I 'JUE 
V E N E Z U E L A 
p t « n u 
C H I J t C U N T I N t N T 
JAPON 
T 4 D AUT i tCS C t R E A L t S 
A N U t R É S G E T R t I D t 
MIWOC 
Ci.f. 
P A Y S ­ B A S 
E T A I S ­ U N I S 
3 79 
6 3 
1 
1 
1,2 
0 
6 6 
'12 
1 
5 7 
1 
2 2 
R5 
5 7 
5 3 
5 1 
5 
0 4 6 S F I / l l U L t ET F A R I N E DE FROMENT 
C­r f lÉSS UNO MFHL »U . W E I Z E N 
MUNUt 
CHI: 
P A Y S ­ B A S 
L ­ T A T S ­ U M S 
130 7 
10 4 
1 0 4 
7 0 2 
047 SLMOUL FARINÉ AUT C'ERtALtS 
G R I L S S UND ' ­UHL A AND G E T R E I D E · 
MONOE 
C L t 
F F A N C t 
R E L G I U U C ­ L U X B l i 
P A Y S ­ U A S 
ALLEMAGNE R . F . 
L I A T S ­ U N I S 
CANADA 
GUYANE P . R I T . 
5 6 6 6 
6 5 2 
1 6 6 
1 « 
4 5 7 
1 1 
4 3 3 8 
6 4 6 
3 " 
1 7 5 
2 7 
1 
1 
2 6 
1 
36 
46 
1 
1 9 
1 
5 
1 2 4 
3 4 
3 4 
9 0 
7 2 ? 
6 4 
16 
? 
4 5 
1 
5 5 3 
9 7 
7 
132 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin p o r t Surinam 
τ 
CST 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
0 4 B PREPAR DE CEREAL DE F A K I N E 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I D f c M E H L 
MONDE 
CEE 
B E L G I U U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
ÛANLMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
4 6 4 
3 7 0 
3o5 
1 7 
2 
1 
4 0 
i l 
? 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 96 
119 
1 14 
15 
1 
1 
0 5 1 F R U I T S F R A I S N U I X NON U L t A l , 
ÜBST UND SUEDFR F R I S C H M l l t S S t 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
GRECE 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
¿7 
ni 
053 PREP CONSERVFS DE FRUITS 
0BS7 SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
¿ 0 7 
44 
4 4 
159 
0 5 4 LEGUMES P L A N T TU i lERC A L I M 
G E M U E S t P F L A N Z E N K N O L L E N F t RN 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ITALIE 
PUUTUGAL 
ETATS-UN IS 
MEXIQUE 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
1634 
1293 
12 79 
14 
206 
9/ 
¿1 
3 
3 
055 PREPAR ET CONSERv UE LÉGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USh 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
l-AYS-BAS 
! TAL 16 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
061 SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
1123 
4B9 
47B 
9 
27 
539 
lo 
39 
MUNDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
0 6 2 C O N F I S S U C R E R I E S SANS CACAU 
Z U C K E R M A R E N OHNE K A K A O G E H A L I 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
AL LE .H». (JNE R . F . 
19 0 
1 2 2 
13 
6 9 
I 7 
17 
1 1 
31) 
3 
151 
1 
73 
71 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
R U Ï A U M L ­ I J ' J I 
U A \ I H A K n 
P u L O G N t 
t T A T S ­ U N I S 
I N J t j . J C C I D . 
T K I N I U A J , T O B A G U 
o J Y A N t B R I T . 
0 71 C Α Π 
κ Α ί - F t t 
MUNUt 
C t L 
0 7 2 CACAO 
K A K A U 
¿B 
3 
B 
7 
2 
¿ 
17 
MU. .Ut 
etc 
P A Y S - B A S 
K j Y A U M t - U N I 
4 2 
2 3 
23 
19 
0 7 3 C M Ü L U L A T t T PREP AU CACAD 
SCHOKOLADE U S C H O K O L A Ü t W A R f c N 
45 
2 4 
2 3 
19 
1 
2 
6 6 
14 
14 
5 1 
1 9 5 
1 3 4 
1 2 9 
5 
2 6 
21 
1 
l 
3 3 1 
1 5 1 
¿ 
1 34 
15 
3 
0 7 * 
0 7 5 
MJNQE 
C L L 
P A Y S - ü A S 
• < U Y A U M i . - J N I 
SUI i s t 
E T A T s - L I N I S 
THÈ t l BATE 
T e t UNU .MATE 
M J I . U L 
C t t 
P A Ï i - . i j 
R u Y A u i i t - Ü N I 
. . 
. C H I N É C O N T I N E N T 
E P I C t s 
G t w u E « Z t 
M U N J t 
C E t 
A t ^ . I w U t NON 
PAY S - B A S 
K Ü Y A U M E - U N I 
R E P . A F R I J U K 
E T A T S - U J I S 
G U r A N t B R I T . 
AOM 
. S U D 
ORI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MJNÙÉ 
CEI 
PAYS-uAs 
ETATS-UNIS 
CAMADA 
GUYANE BRIT. 
52 
36 
36 
U 
49 
43 
0 
43 
1 
0 
1 
1 
2560 
307 
307 
2 176 
53 
24 
091 MAKuAnlNE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MUN D t 
Ctt 
P A f S - B A S 
M A I S - U N I S 
1 9 9 
1 8 3 
1B3 
16 
(Tit > Ί < ί > Ά κ Α Ι A L I M t N T A I R E S NOA 
uAHKiJuGS 1 I T T E L Z U B E R E I T A Η 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 Β 
3 
3 
7 
1 
1 
49 
25 
25 
¿4 
53 
?7 
27 
¿7 
1 
2 
106 
74 
74 
23 
31 
¿5 
I 
25 
I 
1 
3 
1 
304 
40 
¿53 
6 
5 
96 
37 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
Ct F 
F R M i c t 
B È L G I J U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N t κ . F . 
R O Y A U M C ­ U N I 
I R L A N H E 
D A N F K A K K 
L T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
HONDURAS B R I T 
GUYANE P R I T . 
C h I N E C O N T I N E N T 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 
1 
5 7 
5 
33 
2 
2 4 
66 
1 
0 
1 
31 
3 
1 
2 
73 
5 
11 
2 
24 
L08 
1 
1 
1 
7 
3 
1 B O I S S O N S ET r 4 B A C S 
GETRAENKE UND TABAK 
MONDt Τ 
CEE 
ACM 
FRANC ; 
B t L u I v U F ­ L U X S G 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I i 
R Ü Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E S P A ^ N F 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I J A D , T O B A G O 
GUYANE « m r . 
. G U Y A N t F K . 
C H I i t C O N T I N E N T 
1 1 1 B O I S S O N S N ALC EXC JUS 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
MONDt Τ 
C t t 
P A Y S ­ B A S 
1 1 2 B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
MONDt Τ 
CEC 
Al 'M 
F KÄNC t 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I C 
í t L Y A L I M E ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
É T A T S ­ U N I S 
I N D E S U C C I D . 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
1 2 1 TSÜACS B R J T S ET D E C H E T S 
6 7 4 
3 5 3 
1 
2 9 
o 
3 2 1 
3 
2 2 2 
2 
0 
3 2 
0 
3 
1 1 
1 
π 
F R U I T S 
9 
Β 
Β 
5 2 1 
2 6 ¿ 
1 
2 9 
2 3 0 
3 
2 2 1 
2 
0 
2 2 
0 
I I 
1 
0 
RGHTABAK UND T A B A K A B F A E L L E 
MONDE T 
CITE 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M t ­ U N I 
É T A T S ­ U N I S 
l ¿ ¿ TABACS M A N U F A C T U R E S 
T 4 B A K W 4 R E N 
MONDE T 
CCF 
B L L G I U U F ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U H E ­ U N I 
5 1 
1 
1 
1 
5 0 
9 3 
8 2 
0 
B2 
0 
6 5 3 
3 7 3 
1 
3 7 
t 
3 3 2 
4 
1 1 1 
1 
1 
1 5 7 
ι 
2 
6 
1 
1 
3 
2 
2 
2 5 8 
1 3 3 
1 
3 7 
9 2 
4 
1 0 9 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
1 1 0 
3 
3 
1 
1 0 6 
2 8 3 
2 3 5 
1 
2 3 4 
1 
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1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
ROHSTOFFE 
MONOE Τ 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
THAILANDE 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
9 8 3 6 
abo 
4 8 6 8 
4 B 8 
353 
2 
6 
4 4 2 
6 6 
7 3 5 
150 
3 
2 9 3 6 
¿ 5 3 1 
1932 
16B 
10 
2 
3 
2 2 1 G R A I N E S N C I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UNO OELFRUECHTE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D . 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
2 4 2 B O I S RONDS BRUTS S I M P L EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD E I N F BEHAUEN 
MONOE 
AOM 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
JAPON 
2 6 3 COTON 
BAUMWOLLE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
CANADA 
T R I N I O A D . T O B A G O 
4 3 6 6 
1 9 3 2 
2 2 6 4 
1 9 3 2 
16>3 
3 
56 
16 
16 
38 
2 
¿ 6 5 F I B R E VEGET SAUF CUTON ET JUTE 
P F L A N Z L I C H E S P I N N S T O F F E 
MONDE 
CANADA 
2 6 7 F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U LUMPEN 
MONDE 
CEE 
9 0 
9 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
45 
1 
6 54 
106 
56 
9 1 
13 
1 
26 
279 
12 
2 
19 
59 
37 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
9 2 B 
4 3 
4 3 
7 3 5 
L 5 0 
3 2 5 
14 
14 
2 7 9 
3 2 
MONOE 
CEC 
P A Y S ­ B A S 
C H I N E C O N T I N E N T 
97 
3 7 
55 
37 
¿4 
5 
E T A I S ­ U N I S 
2 7 3 P I E R R E S CONSTROC SABL G R A V I E R S 
W E R K S T t l N t SAND UND K I E S 
MONDE 
C E t 
A0,3 
P A Y S ­ B A S 
t T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
¿ 7 6 AUTRES PKÜD MINERAUX BRUTS 
ANDERE M I N E R A L I S C H E ROHSTOFFE 
MONOE 
C E t 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
CANADA 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
29¿ MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE T 66 
Ctt 43 
PAYS-GAS 43 
RUYAUMt-UNI . 1 
NORVEGE . 6 
ETATS-UNIS 2 
CANADA 2 
TRINIDAD,TOBAGO 1 
THAÏLANDE 10 
CHINE CONTINENT 1 
PRJUUirs ENERGETIQUES 
MINERALISCHE BRENNSTOFFE 
3 4 
3 1 
MONUt 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
JAMAIuUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
106 321 
117 
270 
116 
1 
Bl 
2147 
804 
102900 
270 
2 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UND BRIKETTS 
1250 
35 
MÜNDE 
C t t 
P A Y S ­
E I A T S 
iAS 
­ U N I S 
3 5 
L215 
332 OEKIVts DU PETROLE 
tRDUELDESIILLATIONSERZEUGNI SSE 
MUNUE 
CEt 
Al) 3 
PAYS-BAS 
104577 
H2 
270 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
3 5 6 1 
34 
2 9 3 6 
34 
3 2 4 
2 9 3 6 
2 6 7 
6 9 
2 
19 
2 
43 
19 
4 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ 1) U S I N E S 
EROGAS UND I N O U S T R I E G A S E 
MONDE T 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
4 9 4 
η 
0 
4 9 3 
4 1 
1 
3Β 
3 it 
2 3 
¿1 
1 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
3 0 3 6 
2 1 
69 
21 
1 
2 9 
3 5ο 
15Q 
2 4 0 1 
6 9 
1 
1 3 5 
2 
2 
111 
2 8 6 0 
19 
6 9 
R O Y A U M E ­ U N I 
t T A T S ­ U N I S 
J A M A I J U t 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE n R I T . 
7 5 5 
6 2 C 
2 5 8 
3 5 3 
1 1 5 
19 
55 
25 
12 
12 
29 
1 
T I E R I S C H E UN 
MÜNDE 
C E t 
P A Y S ­ B A S 
R 0 Y A U ' 4 E ­ O N I 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CORPS GRAS G R A I S S E S ET H U I L E S 
3 5 η 
l o ' . 
411 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UNO OELE 
MONDE Τ o 
CEE o 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOUCE 
FETTE PFLANZL OELE MILO 
MONDE Τ 7 
CEE 7 
422 AUTHts HUILES VEGET FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
4 3 1 H U I L E S ET G R A I S S E S ELABOREES 
OELE UND F E T T E V E R A R B E I T E T 
■MONDE 
CEI 
P A Y S ­ B A S 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
CHEMISCHE E R Z E U G N I S S E 
MONUE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON ADN 
FRANCE 
B E L G I J U E ­ L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
HONGRIE 
EGYPTE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 1 
13 1 
B 0 4 
1 0 2 4 0 6 
2 7 U 
2 
2 7 
2 2 2 
1 5 9 
2 3 6 3 
6 9 
1 
1 45 
75 
16', 
1 
129 
51 
7 5 
1 
41 
¿ a 
1 5 5 
1 2 6 
1 2 6 
2 9 
7 * 
55 
c­5 
18 
1 β Ρ 
37 
37 
1 2 9 
.· ) 
ι, ; 
1 6 
16 
4 1 
10 
N I S S E 
I 2 5 7 3 9 
3 2 0 7 
3 
1 
1 0 4 
5 
3 0 3 4 
6 3 
0 
4 9 3 
0 
7 
21 
0 
1 
3 Β 45 
1 1 8 2 
6 
I 
2 4 
6 
1 2 6 9 
B l 
2 
1 7 6 
1 
12 
4 2 
1 
1 
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1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Or ig ine 
E I AIS-UN IS 
CANADA 
CUSTA RICA 
PANAMA REP. 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
IRINIOAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
URUGUAY 
CHINE CONTINENT 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
21637 
79 
1 
2 
IO ι 
16 o 
143 
3 
66 
O 
36 
14 
512 PRUDUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNIiSt 
MONUE 
CEE 
PAYS-BAS 
A L L t M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
Ε Τ A I S ­ U N I S 
36 
30 
26 
3 
1 
3 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INURGANl 
ANURGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
109 
32 
¿7 
5 
55 
Î 
19 
514 AUTR PRDD CHIM INURGANIQJES 
ANO ANDRGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
PAVS-P AS 
ALLEMAGNE R. 
EIATS-
CANAÜA 
GUYANE 
UNIS 
BRIT. 
MONUE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
2 0 5 7 9 
2 4 6 
2 3 5 
2 
15 
2 0 3 1 7 
5 2 1 GOUURONS M I N E R DER C H I M BRUT 
TEER UND T F E R E R Z E U G N 1 S S C 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
531 COLOR ORGA SYNT ETC 
SYNI ORG FÄRBST USW 
MUNDE Τ 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E I A I S ­ U N I S 
2 1 
zo 
¿ 0 
1 
9 3 
8 7 
2 
8 5 
1 
6 
0 
5 3 3 P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E FARBEN L A C K E USW 
MUNDE Τ 4 6 7 
CEE ¿ 5 2 
FRANCE 0 
P A Y S ­ B A S ¿ 5 1 
A L L E M A G N E R . F . I 
R O Y A U M E ­ U N I ­ 6 
t T A T S ­ U N I S 1 9 8 
CANADA 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 9 6 I 
1 0 2 
2 ι 
10 
3 
9 
4 
33 
¿ 
1 
5 
6 4 
1 3 
31 
2 4 
35 
I O 
1 
21 
1 
B39 
57 
3 
7 7 9 
3 5 
3 2 
1 
31 
1 
1 
1 
3 3 2 
1 6 3 
1 
15') 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ■ 
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
JAMAÏQUE 5 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
541 PRODUITS MEDICIN ÉT PHARMAC 
ntUlZlN U PHARM ERZEUGNISSE 
MONUt 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BtLGlUUE-LUXBG 
P A r S ­ B A S 
A L L t M A G N t R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M t ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S t 
H O N G R I E 
É b Y P I t 
L I A I S ­ U N I S 
CANAUA 
COSTA R I C A 
PANAMA B t P . 
J A . « A I QUE 
I i j ü t S U C C I O . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S N E E R L 
GUYANE B R I T . 
URUGUAY 
C H I N E C U N T I N E N T 
J A H U N 
2 6 2 
36 
O 
ι 
ι ο 
3 0 
1 1 
Ο 
1 
1 
ο 
1 
9 5 
6 
1 
1 
ι 
1 
1 
ο 
1 0 3 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 2 2 
186 
Ζ 
1 
β 
2 
1 4 l · 
3D 
1 
70 
1 
10 
3 1 
1 
ι 
2 3 4 
6 9 
4 
11 
2 
3 
4 
2 
10 
5 
2 0 
1 
5 5 1 H U I L E S E S S E N T I E L PR AROM 
A t l H c U s C H E OELE U R I E C H S T O F F E 
MONDt 
C i L 
Al l . ' i 
P A Y S - B M I 
ROYAUMt-UNI 
E T A T S - J N I S 
IRlNIUAu,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNU SCHOENHEITSMITTEL 
MUNUt 
Ctt 
AOM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUMt-UNI 
DANEMARK 
tTsTS-UNIS 
PA.MAMA R L P . 
JAMAIQUE 
GUYANE BKlT. 
.GUYANL t-k. 
P É R O U 
C H I N E C U N T I N E N T 
523 
60 
l 
31 
24 
5 
329 
0 
47 
1 
4 
8 
1 
66 
7 
554 SAVUNS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNDt 
Ctt 
AUM 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M A I J N L R .F 
R Ü Y A U M L ­ O N I 
SUI SSE 
LTA T S ­ U N I S 
PANAMA K t P . 
G U Y A N t ill» I I . 
. G U Y A N t F R . 
BU8 
3 6 8 
2 
3 6 3 
R 
101*, 
zn 
3 B 7 
12 
I 
2 
1 
l 
¿ 
1 
2 
5 
¿ 6 0 
7¿ 
1 
12 
4 5 
15 
2 5 
1 
1 3 5 
'¿ 
4 M 
I s¿ 
I 
i rr 
*j 
ι, I 
I " 
7'Μ 
I 
4 
1 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
5 6 1 t N G B A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E Ü U t N G f c M I T T E L 
i­lüN­JF Τ 1 8 8 8 
CFE 1 7 8 4 
FHANCE 6 3 
P A Y S ­ B A S 1 7 0 3 
A L L E M A G N E R . F . 18 
c T A T S ­ U N I S 9 5 
T R I N I D A D , T O B A G O 9 
5 7 1 r X P L U S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
MONDE 
C L L 
FRANCE 
e t L G I Q U f c ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E * . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
t T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
C H I N E C O N T I N E N T 
5 9 9 P r v C O U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
MONO t 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
K l j Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
C H I ' I E C O N T I N E N T 
J ­ i P J N 
A R T I C L E S MANUFACTURES 
V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T E T E 
MONDE T 
CEE 
ΛΠΜ 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
■ Î E L & I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
K f l Y A U ­ l t ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUE ùt 
F I N L A N O t 
DANfcMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S P 4 6 N E 
U Ρ Γ» S 
[fìUt. MARK E S ì 
PL, L U G N ! 
T C H / C i J S l U V A O U l I 
MONCA I E 
A N I . Ü t A 
£ T A T S ­ U N I S 
CANADA 
U M I C I " E 
PAflAMA K E P . 
. e U A Ø É L U U P ! 
• ΜΑ«Γ I U I JUL 
J A M A I 9 U 1 
(bots necio. 
f K | ! ' l ! I A Ü f T Ö f l A Ö 9 
. Ä N T I L L I S N i f « 
E t ì t l l H f t f t 
V Ï W Ë Z I J g t A 
Mimi nuli. 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 8 6 
1 6 4 
Ι ό " 
2 
21 
1 
138 
48 
0 
1 
42 
4 
3 
20 
67 
l 
558 
398 
1 
1 
39? 
4 
4 
127 
28 
1 
730 
246 
l 
231 
14 
27 
417 
2 
1 
24 
14 
428 
139 
1 
124 
14 
21 
219 
1 
2 
33 
12 
59982 
11439 
376 
3 
31 
1624 
7889 
1B53 
42 
885 
5 
455 
86 
19 
104 J 
17 
0 
95 
46 to 
286 
ib 
i 
lönn« Ufi 2 
7 
15¿ 
198 
fl 
Ί 
lt)1 
'I 
1 
IHIM 
kì 
19211 
4927 
288 
2 
85 
267 
3670 
836 
69 
754 
8 
30 
56 
1 
46 
162 
16 
1 
H R 
25 
8 
7 2 
S5 
1 
1Π45Η 
108 
J 
1 4 
49 
»1 
I t 
17 
95 
in 
I 
470 
15 
135 
1 9 6 5 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Or ig ine 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
611 CUIRS 
LEDER 
MONDE 
CEE 
¿2 
20 
160 
16 
263 
1066 
2 
l 
2 7 
1 2 
1 1 
o 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE «.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEDER ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 1 3 P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 D E M I P R O D U I T S EN CAOUTCHOUC 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS KAUTSCHUK 
MC N DE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
VENEZUELA 
CHINE CCNTINENT 
49 
21 
ie 
2 
2 
14 
1 1 
1 
629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
T R I N I O A D . T O B A G O 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
51 7 
1 7 9 
124 
3 6 
9 
1 6 5 
1 
3 
3 
1 
1 2 6 
17 
1 
1 
ζ 
1 
12 
6 3 1 B O I S A R T I F ET T R A V A I L L E S NDA 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A N G 
MÜNDE 
CEE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
16 7 
9 
122 
46 
422 
775 
3 
2 
67 
56 
54 
2 
1 
2 
9 
69 
35 
32 
3 
3 
22 
8 
1 
895 
298 
6 
12 
¿03 
60 
18 
225 
1 
4 
11 
2 
304 
23 
3 
1 
2 
1 
17 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine u 
P A f S ­ B A S 
­ G U Y A N E F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MU.JDt 
CEt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE K.F. 
SUtOc 
FINLANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
IR INIOAO,TOBAGO 
CHINt CONTINENT 
JAPUN 
315 
20 
17 
3 
3 
1 
2 
2 
261 
22 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
2 
¿ 
0 
7 
4 
1 
o 
2 9 
2 7 
?. 
17 
4 
4 
1 
MUNDE 
C E t 
P A Y S ­ B A S 
P O R T U G A L 
É T A T S ­ U N I S 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MONUt 
C E t 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N t R . F . 
k U Y A U M t ­ U N I 
SUÉDE 
ZUNE MARK EST 
E T A T S — U N I S 
26 
la 
17 
1 
7 
624 
5 39 
4«« 
50 
ί 
42 
21 
¿0 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
HDNÛE 
CEt 
AUM 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RDYAUMÊ-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAHA KEP. 
-GUADELOUPE 
•MARTINIQUE 
TRINIDAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
1733 
624 
350 
4 
611 
9 
5 
11 
16 
0 
649 
51 
6 
152 
198 
18 
1 
0 
1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE T 14 
CEt 10 
FRANCE 0 
PAYS-BAS 7 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE ¿ 
RUYAUMt-UNI . 0 
PORTUGAL . 0 
ETATS-UNIS 1 
INDES UCCIU. 2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
150 
17 
16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 19 
3 
6 
I 
19 
13 
12 
1 
165 
137 
3 
13 
741 
348 
101 
10 
330 
7 
6 
4 
7 
1 
231 
21 
2 
48 
53 
15 
2 
1 
2 
57 
39 
3 
30 
1 
5 
1 
1 
4 
WAREN­PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
652 TISSUS CUTUN SAUF TISSUS SPEC 
PAUMHOLLGEWEBE 
M O N u t 
C t t 
F R A N C t 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ S A S 
A L L t M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
ZONE MARK. EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
INUfcS OCCIO. 
GUYANE BRIT. 
INDE,SIKKIM 
MALAYSIA 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
4 5 8 
5 1 
o 
0 
4 J. 
2 
4 
76 
1 
0 
2 1 
1 2 9 
3 
1 
22 
2 6 
8 
3H 
7 9 
6 5 3 AUTRES T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
ANOÉRt GEWEBE 
654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
A U T R I C H E 
É T A T S ­ U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
6 5 5 T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
MONUE 
CEE 
A F R I Q U E NON AOM 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
ROYAUME-UNI 
I R L A N D E 
DANEMARK 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
144 
5 3 
1 
52 
1 
3 
5 
0 
10 
2 
Ì 
4 6 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1T32 
179 
2 
1 
169 
7 
R 
102 
2 
1 
36 
344 
6 
2 
26 
33 
2« 
7 0 
1 H 
MONOE τ 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
U R S S 
ZONE MARK E S T 
POLOGNE 
H U N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
14 Ì 
6 5 
J 
bc 
3 
10 
19 
0 
1 
2 
ι η 7 
2 
1 
0 
1 
9 2 
0 
3 
4 1 
5 9 6 
7 5 
2 
6 1 
1 2 
3fi 
15 
1 
2 
3 
2 6 1 
IC 
2 
2 
2 
5H 
1 
B 
1 i s 
6 
? 
0 
1 
11 
0 
η 
6 
2 
5 
9 1 
1 2 
, 
Λ 
1 
2 
5 
4 0 
6 
?4 
150 
42 
1 
40 
1 
6 
7 
I 
5 
? 
ι 
4 9 
136 
1 9 6 5 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
W A R E N ­PRODUIT 
U r s p r u n g · 
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Uni té 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
656 A R T I C L E S EN MAT T t X I I L t s 
S P I N N S I O F F W A P E N Λ N G 
M O N D E 
CFt 
FRANCt 
H E L G I U U l ­ L O X B G 
P A Y S ­ h A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
K O Y A O M E ­ L ' l l 
Z I N t MARK 1ST 
POLOGNE 
HI NCR I f . 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A O , TOSAGÍ) 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P U N 
3 2 · . 
2 1 4 
I 
ΖΓ2 
1 2 
s i 
16 
6 5 7 COUV PAPOU I A P 1 S T A P I S S t i . l t 
F U S S B ü U E N r i l L A E G t Τ f P U C H E USW 
5 5 
I 
1 
e«. I t w a u * C I ' i i i E M S Ü Ü V * P^ F A H ^ t l * T 
* 4 i i . ZEDENT u s a = < a u S T : ' H ' ¡ 
MON.IE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
AL LE HA GN F R 
I T A L I t 
ROYAUME­UN I 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E C t M I 
F . 
. 
lENT 
1 ­ 5 
'*"íli.¿iií 
C IE It 
>ΡΛ*5,-ΙΓ>.,Ι1ΐ , U-%,17 
I ί ML Ht 1 
¡tor.itrewjiiYtr—uinua . t i 
ί Γ Λ Τ ϋ - ϋ Τ ΐ Ι Ι .»'Γ"» 
í*:Bin.iiiis»?i»iT¡ciii»";ii a : 
'*iEliJ­ta'UJïlL* ­£1­^77]ì 
Ofta' fP I I IKr i t ' i i î« i D M i î ï ï * t.«. tut*** 
rMtilUinB Till D'il ï i l » U i , iKibKA'* ;. ÍT..iF 
WLJIWltf 
'.[ li II 
iwrnvCimmiH—IL14M6BC 
fPjftWIr­tl.ln*;» 
/ i t i l i i i W A i l t ó ­ 1 . H . 
IK[ ' iY.ï i ' !Pl i­" .RIII 
r i l t lHHt.vUl. lU' .Y. ' j lJI I l l 
itTlAMT.ir­iWWIIÆ 
Uti. 77 
. i 'J i .è! 
JM"U 
' S . uni 
11U3'-* 
un 
«r t . i l ΛΚΗΠΙΜΙ Ι Ι Ι« '»l l ' iMll lo' i ' l l i . -HM 
HlflPtlHI tl· .'«ll'MI IMWI STrulHTfrtC; Ai'lV. 
IMIWII I 
(QUI 
iwuiiwiwui-aiiwnc-
íP . iWi^ifr tv; . 
AYUUlMWiIIW HÍ..FF.. 
I I IWl l IIil 
IH lVf1 imi l ­ ­1 l l t . i l 
summ 
SiUlISfítt 
,ΛΚίϋΐιακιι 
TtrßiiHioainwiMuiiw 
ÜTWIISS­MIWIISS 
U'· ' 77* 
U H I 
22 
'Hu 
Φ 
It 
'V 
.1.77 
l l ' i i X b 
liti·/· iMOHll l 
Ao«;. 
2 4 2 
1 3 ' , 
1 
1 2 4 
12 
1 
l 
1 ( . 
1 
3 
1 " 
6 
1 4 
3 n 
1 3 
5 ­ 1 
i l l 
ir»· 
1 : ': 
ru.;1 
é l » ft t* 
ILI' 
IMI 
U 
11 
'F 
'1-77 il 
,1'Btl 
WAREN­PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine u 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Uni té 
C t L 
u L L u I w U c ­ L O X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t . 3 A . j N t R . F . 
KUYAUMt­UNI 
ICr t tC l IsL . lVAjOIE 
t I A I s ­ U M S 
J A P j u 
6 6 5 ^ É ­ i ^ t K l L 
o L A S v A R t N 
n O \ ­ i t 
C t t 
A i l ­
l a i NC t. 
. E t u l , ' J C ­ L U I A L T . G 
HAY s ­ o ~ S 
ALLcMAG­Nii. ■ K . i . 
K H I A o r t t ­ J . M 
i s « t MARK EST 
ï l i l j ­ j . I S 
1^1 . l ^ J . T ' i r i G Î 
. u J Y A ' . E E S . 
C H l J . t C o l i t i 11 WéMT 
3 6 6 
19 
1 7 1 
1 7 6 
1 
17 
« 9 
1 
6 6 7 
5 7 0 
1 7 
1 5 
i r 
2 
3 
17 
I 
>t- - A - V T I C L L ; r ' . C E S A M I v-3E 
f t l . M t t A A * l S C * l í E füZÊW­ iNISSE 
t r l ¿ I . a t ­ l H j J A ^ S 
PA t s ­ ~ ­ s 
U L L U J M I . F . 
Til, f ft. ..ï ­ J M 
L . . ­ I L ­ ­L J­*'7. J U I £ 
t i ; . i - s - u s 
> 1 . . ; L ^ ' l l I T ' l ^ ^ I 
1 
32 
12 
i t 
2 
1 
ι 73 3 i « « ¿ j ..«­if ILES P t t P L A ' C h E S 
j U ­ j l ­ r t t . J i»­naf|L¿ »LIS i HAUL 
3 1 J I 
2 7 t 9 
¿¿u.i i»i ia«Jlc­IJlJJI»u 
( f ^ f l i ­ i J i a 
« l i i r i u . i f c ­ J . M 
n l ' j i * : . * tu . t 
i i l i l i ­ U I I I S 
u^JA 'WAiill* 
l í » l ¿ 
I T S ? 
­ 3 
7 
3 1 1 
1 
1.77» i L . l w * t à i f l L H I S £ T T O L E S 
isimit II TTFtUiCitiiSTAtiL I*to> õ l E C r f E 
. I T W . M W 
iciriT 
.1st ILLSfli­OÊHLWMCSsî; 
IPArYSS—illAi 
ÆujLi&rtU^iliic f f : ­ F . 
llUnY/ftUJ*fti ­ jW|.fl 
iLll J4.n i>—¿tiltil Si 
JldUH jli). 
3 7 4 9 
¿ ■ 0 1 3 
2 3 3 
14. .23 
3 Í 2 
3 0 
t i s 
Π 2. 
it· fa, KVÜII ILS. *JJ|T f l L U » ¡5> WfflJitS IF i t« 
: î<4j t | l l I6 t* * ¡c U•SJElttBJMttWfirøjt lUlM:!· ί 
. « W W I 
(Uti t 
i l%i*s>-ituVs 
H l U M I j ^ W J I i l S 
11*« 
i l * * 
ff li ai l ν p-lL.ii .tVCUll'lH i f f (t-IIlL «IMS« 
2*-S> 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 1 
3 7 
1 1 3 -
1 
1 7 6 
1 1 2 
1 
4 9 
r>3 
3 -
1 * 
1 2 1 
2 6 6 
1 
F I 
7 2 ^ 
3 7 Í 
4 3 
2 Í . 7 
721 /, 
1 T'y 
I f c * 
Z'tì 
C S T 
W A R E N ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Or ig ine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Uni té 
CEE 
¡ I t L G I i U f ­ L U X ä G 
P A Y S ­ Λ AS 
M . l £ M A G N E R . F . 
•«ÜYAUMfc­UNI 
F U I S ­ U N I S 
2 2 9 
2 
2 2 4 
3 
6 
o 
c 7 í t Î U B TUYAUX RACC FUN F t R AC 
Rf lHt iF R O H R F D K M S T U E C K t USW 
WINDE 
CEE 
s t l . i î J U t ­ L U V l G 
P A Y S ­ 3 A S 
ALLEMAGNE R . F . 
RPYJ.UHI ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
C U I V H t 
K ' IPFL ­ i 
MUNUt 
err 
* i Y S ­ r , A S 
Ί Γ Υ ω Ι Ε - U M 
I KL A!.' ")£ 
t î A T S ­ U N l S 
C A í i i U A 
6­34 AL UM : Ν I U * 
í t L i ' - ' . ί N I UFI 
- - -LO, ! . U E - L U X 3 S 
"Ut S - 3 A S 
K.CYAUHE-UN1 
s'U'l SS t 
' T A T S - U N 1 S 
1 6 9 4 
4 2 
12 
3 0 
2 3 
14 
1 6 1 5 
6 3 ^ - Ί ! Mrs 
3 1 Í I 
* n ? t 
CFE 
i i L L G I J L S t ­ L U X ä G 
PAY S ­ 3 4 S 
trsTS­uxis 
í>37 E T / . ] ' . 
/ Ι Ί " « 
4 . Í K « i j ­ I « « t T COMMUNS MON F f c R K f u x 
nnotlr.t I M I F D L f Ηΐ M E T A L L E 
« ί ΐ Ί ί η · ; 
Ü T A T S - M W J S 
i t t i ί Γ .Ό ί ί ί 7 * . ι» ! : τ M E T A L L f Τ C A S T I ES 
f i 1 A K . < . y i l l í T I Í M K I I U r < t N U T E I L E 
nanut 
Cie 
P A t / í ' í A S 
M<;Y«,LJ«î:-,l)t |l | 
W / R ^ i c C É 
« ^ r ^ f i C M r f 
.1 ) A Í S ^ I J N I S 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 
3 6 
? 
2 
8 
1307 
4 5 0 
24 
4 2 1 
4 
4 
8 5 3 
5 5 0 
111 
5 
104 
? 
I 
4 3 8 
4 7 
14 
14 
23 
0 
10 
η 
102 
24 
23 
61 
1 
16 
1 
8 3 6 
3 β 
1 3 
2 5 
2 0 
1 0 
7 6 8 
19 
15 
5 
IO 
4 
11 
8 
2 
6 
3 
8 3 1 2 
5 6 
5 ί 
3 9 
4 3 4 
Ζ 
4 3 1 
7 3 S 1 
4 5 4 6 
4 1 
4 1 
4 4 
2 3 
1 
1 4 0 
4 2 7 8 
137 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 9 2 R E S E R V O I R S FUTS ETC M E T A L L 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MENDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
524 
19 
19 
49 
411 
40 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
511 
349 
30 
254 
60 
5 
22 
118 
21 
694 CLOUTERIE ET BUULONNERIt 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
403 
125 
5 
92 
28 
0 
20 
5 
245 
7 
1 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MUNDE Τ 163 
CEE 46 
PAYS­BAS 30 
ALLEMAGNE R.F. 16 
ROYAOME­UNI . 78 
SUEDE . 2 
DANEMARK . O 
SUISSE . O 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
ETATS­UNIS 34 
JAPON 1 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
MONDE Τ 19 
CEE 11 
PAYS­BAS 6 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME­UNI . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­UNIS 1 
PANAMA REP. 1 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 4 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VDRW F HAOSGEBR 
MONOE 
CEE 
AOM 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
311 
1 9 7 
1 
3 9 0 
13 
12 
19 
341 
16 
2 5 6 
140 
12 
1 0 0 
25 
4 
13 
92 
10 
2 4 4 
5 8 
2 
3 9 
16 
1 
11 
1 
1 7 0 
2 
1 
3 02 
101 
6 3 
3 3 
2 0 
9 
1 
7 
1 
1 6 6 
l 
53 
3 0 
20 
10 
1 
1 
s 
9 
1 
7 
3 0 6 
2 0 6 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
85 
95 
9 
9 
1 
1 
9 
5 
17 
2 
1 
0 
3 
61 
3 
1 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
AND BEARB WAREN A UNEDL METALL 
MUNUE 
CEE 
AOM 
8ELGIUUE­LUXBG 
PAYS­SAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
S U t U E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
­ G U Y A N E F R . 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
1251 
203 
1 
2 
158 
39 
4 
15 
9 
604 
0 
2 
l 
390 
8 
<1 
2 
0 
10 
3 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
ios 
86 
7 
io 
5 
2 
4 
7 
28 
2 
1 
1 
2 
33 
740 
219 
1 
1 
164 
50 
3 
28 
9 
4 
1 
1 
2 
454 
6 
I 
1 
1 
10 
4 
1 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN OND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDt 
NOKVEGE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
T C H E C O S L U V A Q U I E 
REP.AFRIQUE SUD 
tTATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
711 CHAUDIERES MUT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
MONDE 
C t t 
AOM 
12674 
2108 
316 
18 
109 
22 
908 
1003 
67 
B49 
1 
0 
14 
14 
141 
0 
2 
18 
8959 
42 
0 
12 
314 
12 
2 
1 
0 
3 
3 
177 
2 
15567 
3681 
103 
164 
103 
48 
1584 
1821 
•126 
1461 
2 
2 
27 
23 
465 
1 
2 
164 
9173 
91 
2 
21 
100 
17 
2 
4 
l 
2 
4 
319 
2 
C S T 
WAREN ­PROOUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
JAPON 
93 
1 
32 
25 
2B 
1 
127 
63 
0 
1 
3 
3 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRI C 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
KOYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
714 MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
•ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
JAPON 
7 1 7 MACH PR TEXT C U I R MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I TA L Ι E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
JAPON 
7 1 8 MACH PR AUT I N D U S S P E C I A L 
MASCH F BESOND GEN I N D U S T R I E N 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I O A D . T O B A G O 
7 1 9 MACHINES A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
WERTE 
VALEUR 
1000 » 
6 7 
7 
8 2 
5 8 
5 7 
3 
3 9 3 
2 8 0 
1 
2 
9 
9 
203 
21 
17 
4 
19 
157 
5 
331 
35 
30 
5 
28 
264 
3 
IS 
4 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
li 
0 
0 
0 
0 
1 
105 
28 
3 
2 
β 
6 
12 
3 
4 
1 
5 
1 
54 
1 
2 
1 
2 
5 
32 
5 
1 
0 
3 
2 
6 
0 
0 
0 
0 
20 
57 
24 
2 
I 
18 
3 
10 
1 
3 
2 
1 
17 
IR9 
b 
6 
19 
164 
0 
333 
14 
14 
47 
270 
ι 
376 
151 
3 
969 
214 ι 
9 
MUNDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
8486 
546 
158 
13 
7138 
825 
40 
9 
138 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
Fr tANCI i 
B E L G I u U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I t 
R U Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
7 2 2 MACH E L E C T APPAR Pk COUPURE 
E L E K T R MASCH U S C H A L T G l R A E TE 
MONDE 
CEE 
AUM 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I ' 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
J A P O N 
723 FILS CABLES ISULAT ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
332 
21 7 
1H9 
¿H 
1 14 
O 
724 APPAR POUR TELECOMMUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MUNDE 
CEE 
AHM 
BtLGIUUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRINIDAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
INDt,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
17 
l'I 
0 
o 
15 
4 
3 
O 
5 
O 
O 
o 
o 
o 
Λ 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTI QUE S 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAE TE 
MONDE 
CEE 
AUM 
FRANCt 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ C A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A l I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUCDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NFERL 
1 7.) 
5 0 
1 
4 
I 
2 7 
5 
13 
12 
4 
1 
S2 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
¿ 
1 
100 
2 1 6 
H 
1 4 6 
0 
l 
13 
0 
13 
56 7 
3 1 
I 
1 5 7 
4 
3 
0 
4 
2 
4 26 
3 8 C 
1 1 
3 2 8 
2 
5 
21 
3 
•1 
5805 
78 
5 
4 0 
10 
5 
I 
6 1 1 
3 5 8 
9 
1 
1 1 3 
2 4 4 
0 
8 2 
1 0 
2 2 8 
9 
4 
1 7 2 6 
7 2 5 
6 
1 
2 5 4 
4 6 8 
1 
1 0 4 
5 7 
8 2 5 
6 
8 
3 9 0 
1 9 6 
1 6 6 
2 9 
1 9 2 
2 
3 ' i l 
2 0 9 
2 
1 
1 rtl 
2 5 
76 
1 
50 
l 
2 
2 
1 
¿ 
4 6 
3 1 3 
9 3 
¿ 
Λ 
2 
52 » 
2 3 
5 0 
2 
1 11 i 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine ii 
U R t . S I L 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
1 
29 
7 2 o APP t L C L M E D I C A L E ET R A D I O L 
APP F E L E K T R O M E D T Z I N B E S T R A H L 
MUNDE 
C E t 
PAYS­BAS 
tTATS­UNIS 
729 MACH cl APP ELECTRIQUES NDA 
tLtKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
bcLGlQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAJMt­UNI 
IRLANDE 
SJtJt . 
SUISSE 
ETAIS­UNIS 
CANADA 
.'.·. .7.1.1 RtP. 
.ANTILLES NEERL 
MALAYSIA 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
AJsTKALIt 
286 
93 
14 
0 
2 
37 
53 
0 
52 
0 
3 
0 
94 
9 
0 
14 
3 
3 
10 
0 
731 VtHICUtts PUUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
Ctt 
PAYS­BAS 
ETAIS­UNIS 
10 
3 
732 VEHICULES AUTUMUBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MÜNüt 
CEE 
AUi3 
FRANCt 
bELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
PANAMA RtP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
GUYANE 8RIT. 
.GUYANE FR. 
JAPUN 
733 VtrtIC RUUT NON AUTOMOBILES 
SIRAsSENFAHSZEUGE 0 KRAFTANTR 
MONUt 
CEE 
AOM 
A F K I Q U L · NON AOM 
. F . . 
P A r S ­ i i A S 
A L L E M A o N t 
I T A L I E 
K U Y A U M t ­ U N I 
S U I S S t 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
K C l ­ . A F R I Q U E SUD 
1131 
52 
15 
4 
4 2 
1 
1 
55 
I 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
2 
4 7 
6 5 2 
1 8 6 
4 
L 
4 
1 0 6 
7 2 
Ζ 
6 7 
1 
7 
L 
3 J 2 
10 
1 
4 
2 
2 
19 
1 
14 
3 
3 
1 1 
1 5 5 0 
5 8 2 
12 
9 
15 
1 2 6 
3 9 1 
4 1 
4 0 7 
0 
4 3 9 
0 
9 
10 
3 
2 
9fl 
2 7 1 5 
1 0 6 6 
Β 
17 
3 0 
2 0 2 
74 5 
7 1 
6 0 7 
1 
8 5 6 
1 
I O 
6 
3 
1 
1 6 4 
2 3 4 
6 2 
5 4 
β 
1 
»3 
2 
1 
5 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
t T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
7 3 4 AFRONEFS 
L U F T F A H R Z E U G E 
5 1 
15 
MONDE 
CEE 
PAYS­jAS 
ETATS­UNIS 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
ΜΠΝΟΕ 
AUM 
AFRIQUE NON AOM 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
nu 
103 
1 
1 
4 
103 
112 APP S A N I T HYG CHAUFF E C L A I R 
S A N I T U HYG A R T K L H E I Z K USW 
MONDE Τ 1 5 0 
CEE 3 3 
P A Y S ­ B A S 2 4 
A L L E M A G N E R . F . 8 
R O Y A U M E ­ U N I . 8 7 
SUEOE . 0 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 
t T A T S ­ U N I S 9 
CANAOA 0 
C H I N E C O N T I N E N T 4 
J A P O N 0 
3 2 1 MEUBL SOMMIERS L I T E R I E S I M 
M O t B E L 
MONDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
PORTUGAL 
I C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANF B R I T . 
CHINE CONTINENT 
251 
132 
3 
L2H 
1 
27 
2 
7 
53 
9 
17 
O 
2 
831 AKTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
MONDE 
CFE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
a41 VFTEMFNTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEC 
AUM 
64 
29 
12 
17 
4 
1 
9 
5 
0 
0 
0 
12 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
77 
4 
1 
0 
0 
0 
14 
2 
? 
12 
183 
25 
149 
149 
9 
25 
76 
33 
25 
7 
4 
1 
6 
22 
1 
β 
1 
234 
106 
2 
103 
l 
15 
2 
5 
76 
9 
16 
1 
3 
102 
41 
24 
15 
10 
1 
4 
20 
1 
1 
1 m 
2 1 
2 4 
0 
5 1 B 
9 6 
2 
139 
1965 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E inhe i t ­ Un i t é 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 21 
ALLtMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . O 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
HONGRIE l 
ETATS­UNIS 29 
CANADA O 
.GUADELOUPE O 
INDES OCCID. O 
TRINIDAD,TOBAGO 2 
.ANTILLES NEERL O 
GUYANE BRIT. O 
INDE.SIKKIM 2 
MALAYSIA 1 
CHINE CONTINENT 44 
JAPON 15 
351 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 117 
CEE 18 
AOM 3 
FRANCE 2 
PAYS­BAS 12 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 1 
ROYAUME­UNI . 13 
PORTUGAL . O 
TCHECOSLOVAQUIE 6 
ETATS­UNIS 10 
CANADA 2 
JAMAÏQUE 0 
, .ANTILLES NEERL 1 
GUYANE BRIT. 1 
.GUYANE FR. 2 
INDE,SIKKIM 1 
MALAYSIA 5 
CHINE CONTINENT 27 
JAPON 29 
B61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 52 
CEE 23 
AOM O 
FRANCE 4 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R.F. 3 
ITALIE 0 
ROYAUME­UNI . 1 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
ETATS­UNIS 25 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
.ANTILLES NEERL 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 1 
862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MUNUE Τ 3 3 
CEE 26 
BELGIQUE­LUXBG 2 
PAYS­BAS 4 
ALLEMAGNE R . F . 2 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
E T A T S ­ U N I S 7 
INDES O C C I D . 0 
8 6 3 F I L M S CINEMA IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E BELICHTET ENTWICK 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
ι 
69 
22 
2 
16 
1 
1 
2 
216 
1 
1 
ι 
11 
1 
2 
432 
71 
171 
6 
49 
'i 
7 
51 
1 
6 
60 
13 
I 
7 
3 
163 
3 
IO 
36 
49 
565 
220 
2 
34 
152 
33 
1 
11 
1 
2 
1 
313 
2 
2 
1 
11 
65 
40 
11 
1« 
1 
1 
23 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CE t 
Aürt 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
TK IN IDAU,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
864 HORLOGERIE 
UHREN 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RDYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECUSLÜVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
' JAPON 
3 
1 
3 
O 
η 
23 
1 
14 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNOE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INUES UCCIO. 
TKINIUAD.TÜBAGO 
.ANTILLES NEERL 
INOE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
892 UUVKAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MUNDE Τ 
CEt 
AJM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAU,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
INUE,SIKKIM 
JAPUN 
14 
4 
0 
4 
1 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
85 
72 
1 
o 
71 
L 
2 
0 
8 
1 
1 
0 
0 
0 
893 UUVK ET ART EN MAT PLAST NDA 
KUNSTSTUFFWAREN ANG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.ANHELES NEERL 
2124 
500 
0 
2 
1 
1 35 
359 
4 
20 
6 
0 
1553 
14 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
12 
3 
12 
1 
3 
13 
3 
13 
lb-
lb 
35 
I 
3 
20 
1 
4 
1 
L 
1 
2 
2 
17 
207 
174 
2 
1 
171 
2 
4 
1 
21 
1 
2 
1 
1 
1 
500 
26 7 
1 
1 
1 
160 
101 
4 
23 
8 
1 
153 
9 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine ii 
I N D E . S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
3 
12 
14 
394 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
MONDE T 3 5 
CEE 13 
FRANCE 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 9 
ALLEMAGNE R . F . 3 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 0 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE l 
E T A T S ­ U N I S 9 
GUYANE B R I T . 0 
I N D E . S I K K I M 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 3 
8 9 5 ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
MONDE T 36 
CEE 2 0 
PAYS­BAS 17 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 2 
TCHECUSLOVAQUIE 1 
E T A T S ­ U N I S 11 
PANAMA REP. 0 
CHINE CUNTINENT 1 
JAPON 0 
B96 OBJETS 0 ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MONDE T 0 
CEE 0 
B97 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
.F. 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R  
ITALIE 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
POLUGNE 
TCHECOSLUVAQUIE 
HUNGRIE 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
NON S P E C I F I E S 
137 
101 
75 
25 
0 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
2 
12 
8 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
21 
14 
8 3 
30 
5 
1 
19 
5 
11 
1 
2 
1 
30 
1 
1 
6 
3 
8 1 
49 
33 
12 
4 
4 
1 
24 
1 
1 
1 
22 
15 
1116 
97 
1 
1 
bt, 
2B 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
23 
6 
24 
23 
1 
140 
1965 Januar/Juni — Janvier/Juin i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
941 ANIMAUX ZOU CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIEkE HUNDE KAT7EN U OGL 
MONDE Τ l 
CEE 1 
.951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UND MUNITION 
MONDE Τ O 
ETATS-UNIS (1 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF UR 
NICHT IN UMLAUF BÉF MUEN/EN 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
AOM O 
PAYS-BAS 3 
. A N I I L L E S NEEPL O 
998 OR NON Mt NE TA IR E 
GOLD 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
.QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
141 
e x p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE . Τ 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK . 
ETATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
AOM 
ETATS-UNIS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
JAPON 
17403 
14714 
1050 
8675 
6039 
200 
7 
0 
317 
15 
14 
52 2 
1003 
513 
98 
0 
0 
66 
0 
o 
042 RIZ 
REIS 
MUNDE 
CEE 
AOM 
443 
33 
25 
98 
6800 
6046 
540 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INUES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
1926315 
28696 
2511 
664 
21394 
663 8 
1 
24 
200 
7 
61 
4082 
0 
1541423 
339545 
6 
41 
471 
3C1 
7 0 
487 
1369 
2500 
0 
6167 
670 
93 
23 
0 
23983 
2370 
410 
41 
1581 
749 
l 
2 
26 
5 
4 
3 7 
21 
17600 
2521 
ÍS 
6 
4'. 
25 
600 
40 
211 
19 
1 
140 
155 
52 
2 
85 
2 1 9 8 
1 6 1 1 
1 5 2 
393 
7 1 8 
26 
5 
1 
3 3 ) 
3 
3 
7 1 
q 
7 r ' 
52 
42 7 
41 
3 34 
lt> 
2 5 
52 
3 2 4 
7 1 7 
711 
1 
7 17 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
NORVEGE ' . 
.MARTIN IQUE 
JAMAÏQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
2 0 0 
15 
14 
2 4 5 
2731 
051 FRUI IS FRAIS NOIX NON ULEAG 
OOST UNU SUEDFR FRISCH NUESSE 
MUNUt 
CEE 
AU.3 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
.GUYANE F R . 
5 6 7 0 
5 2 3 1 
4 3 2 
5 2 3 1 
2 59 
7 
1 7 3 
WERTE 
'VALEUR 
1000 S 
26 
3 
3 
35 
43 
4 ^ 1 
3 7 6 
2 5 
37ü 
17 
1 
U 
054 L tGUMtS PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MUNUE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
0 6 1 SJCKÉ ET MIEL 
ZUCKEK UND HONIG 
MONOE 
CEE 
PAYS­öAS. 
GUYANE 3 K I T . 
0 7 1 CAFt 
K A F F t t 
MUNDE 
CEE 
67 
39 
26 
39 
10 
18 
3 7 1 9 
2 7 2 3 
2 7 2 3 
9 9 6 
5 2 
4 7 
PAYS­BAS 
ÉTATS­UNIS 
072 CACAO 
KAKAO 
MONOE 
'CEE 
PAYS-BAS 
FINLANDE 
081 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE 
CEE 
OUÏSSONS ET TA3ACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MUNDt T 
CEÉ 
AUM 
PAYS-BAS 
.ANTILLES NEERL 
112 BUISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHULISCHE GETRAENKE 
HONDE T 
CEE 
AUM 
99 
92 
92 
7 
543 
536 
261 
235 
26 
235 
26 
U 
5 
7 
5 
2 
5 
312 
384 
384 
9 
50 
45 
45 
5 
61 
57 
57 
. 5 
25 
24 
4 6 
42 
4 
42 
4 
26 1 
235 
26 
46 
42 
4 
MONDE 
CEE 
AOH 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
MATIEKES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
21; 
2b 
211 PEAUX BRUTES SAUF PEttETERIES 
HAEUTE UND FELLE ROH 
MONDE 
CEE 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
30 
30 
3 5 
3 5 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EI NF BEHAUEN 
MUNOE 
CEE 
PAYS-HAS 
ALLtMAGNE R.F 
DANEMARK 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
tTATS-UNIS 
.MARTINIQUE 
INDtS OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTItLES NEERL 
.GUYANE FR. 
1955 
1127 
632 
1127 
147 
444 
30 
16 
90 
97 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
42 
4 
MONUE T 
CEE 
ACM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYADME-UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
•MARTINIQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIUAD,rUbAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
18995 0ο 
6680 
1118 
6114 
565 
1 
49 
4082 
1540421 
339545 
444 
3 0 
|ί> 
576 
2500 
4992 
98 
20131 
275 
104 
24>ι 
26 
1 
2 
37 
17118 
2520 
39 
3 
2 
44 
19 
98 
21 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MUNDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
283 MINERAIS NUN FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
466 
407. 
49 
4 9 
8230 
2996 
2481 
515 
49 
193 
4992 
2 411 
142 
119 
23 
2 
6 
98 
190 
lul 
73 
101 
11 
39 
3 
2 
12 
21 
27 
27 
Τ 1888788 
2525 
80 
19660 
27 
4 
142 
1965 Januar/Juni—Janvier/Juin e x p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
291 MAI BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
RUHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANC 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
97 
97 
92 
4 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
HONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
92 
92 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE Τ 4 
AOM 4 
.GUYANE FR. 4 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
BELGIUUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
EUKUPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
­ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
2475 
50 
40H2 
1540046 
339545 
80 
25C0 
?'. 
3 
37 
170 52 
252 1 
., 19 
31 
31 
27 
3 
27 
27 
9007 
7068 
180 
664 
6369 
34 
24 
11 
0 
664 
5 
41 
12 
288 
40 
470 
153 
0 
171 
14 
23 
0 
1501 
441 
94 
41 
397 
3 
2 
1 
21 
142 
18 
6 
2 
22 
597 
3β 
65 
1 
33 
26 
2 
B 5 
316 
3 
η 
3 
21 
9b 
5 89 
1 
17 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
.GUYANE FR. 
NOu SPtClFIES 
MONDt 
CEE 
ΔΟΜ 
PAYS­BAS 
tÍATS­UNIS 
INDES OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
632 AhTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
3974 
7054 
164 
664 
6356 
34 
24 
U 
683 
4 
41 
12 
288 
40 
470 
140 
171 
11 
23 
641 PAPIERS El CARTONS 
PAPIER UNU PAPPE 
MUNDt T 
CEt 
AOM 
BtLGlQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
ETAIS­UNIS 
HUNDURAS BRIT 
RtP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
­ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
­GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
MACHINtS ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
AUM 
.GUYANE FR. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
ADM 
­GUYANE FR. 
40 
40 
40 
40 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOtdEL 
841 VETtMtNTS 
BtKLEIOONG 
MUNUt 
Ctt 
AUM 
PAYS­bAS 
HONDURAS BRIT 
rtfck.DOMINICAINE 
•MARTINIQUE 
INUCS OCLID. 
TRINIDAD,TUBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENtZUELA 
GUYANE b K I T . 
­GUYANE FR. 
851 LHAUSSURtS 
SCHUHt 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
511 
36 8 
13 
41 
324 
2 
2 
1 
46 
1 
4 
1 
22 
3 
37 
IL 
14 
1 
2 
25 
25 
25 
25 
22 
12 
7 
12 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
C 
C 
3 
163 
67 
69 
67 
17 
2 
1 
5 
1 
50 
1 
2 
13 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Des t in o t io π 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
AUM ι 
­ANTILLES NEERL L 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZ E UGNI SSE 
MONDE Τ 0 
AOM o 
.ANTILLES NEERL 0 
896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MUNOE 
CEE 
PAYS­3AS 
ALLEMAGNE R . F . 
1 
1 
I 
η 
3 
3 
1 
1 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MONOE Τ 0 
ETATS­UNIS 0 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 — No. 11 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 

145 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S ■ 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONDURAS B R I T 
COSTA R I C A 
PANAMA R E P . 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
• M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
PEROU 
B R E S I L 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
I N D E . S I K K I M 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N O U V . Z E L A N D E 
D I V E R S NDA 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
A F R I Q D E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U H É ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
GRECE 
U R S S 
POLOGNE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
368699 
39066 
12462 
35 
630 
4155 
2B912 
5154 
215 
4261 
13 
860 
161 
7 
296 
220 
1104 
348 
2 
27 
129 
70 
21 
357 
50 
10 
6 
19 
103895 
1 79 6 
31 
1 
l 
12 
1335 
1559 
199 
1082 
180 
157806 
6808 
7 
33770 
4255 
3896 
67 
199 
0 
13 
182 
16 
31 
4 
761 
3561 
191 
12 
2 
3 
70663 
19362 
1176 
171 
371 
771 
13662 
4202 
356 
3966 
17 
161 
146 
2 
260 
603 
194 
66 
3 
12 
155 
30 
16 
113 
77 
3 
4 
164 
34017 
825 
17 
4 
5 
50 
338 
441 
54 
280 
75 
3754 
425 
2 
690 
3 49 
2 56 
3 
35 
5 
10 
156 
8 
63 
Β 
931 
2468 
22 
12 
2 
5 
23706 
7060 
1 
10 
303 
41 
6658 
26 
32 
277 
5 
114 
2 
243 
3 
322 
27 
5 
LO 
6380 
2253 
1 
2 
37 
15 
2163 
13 
24 
229 
5 
36 
1 
195 
3 
42 
12 
2 
4 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
T C H E C U S L O V A Q U I E 
E G Y P I t 
R E P . A F R I Q U E SUO 
E T A T S ­ U i J I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
HONDURAS B R I T 
R t P . D O M I N I C A I N E 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAIwUE 
I N D E S Ü C C 1 D . 
T R I N I D A D , T O B A GO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE iKIT. 
PEROU 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NÜUV.ZELANDE 
OIVERS NDA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATi­UNIS 
INDES OCCID 
GUYANE BRIT 
2 
9 
0 
13382 
1437 
21 
0 
1 
1 
7 
21 
5 
6 
71 
325 
1 
13 
2 
2 
194 
111 
14 
12 
2 
252 
2 
2 
170 
2 
78 
011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MUNDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
AUSTRAtlE 
NOUV.ZELANDE 
236 
1 
1 
208 
5 
2 
9 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι 
1 
1 
2888 
372 
8 
2 
1 
1 
3 
14 
5 
1 
26 
105 
1 
10 
1 
1 
78 
56 
11 
12 
2 
185 
5 
5 
131 
6 
43 
146 
4 
4 
118 
2 
3 
8 
12 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MUNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
DANEMARK 
tTATS­UNIS 
CANADA 
794 
53 
53 
4 
698 
39 
013 PREP ET CONSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVER 
MONDE T 297 
CEE 174 
FRANCE 5 
PAYS­BAS 169 
DANEMARK . 68 
ETATS­UNIS 20 
CANADA 3 
KEP.DOMINICAINE 1 
INDES OCCIO. 15 
GUYANE BRIT. I 
ARGENIINE 13 
CHINE CONTINENT l 
022 LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 780 
CEE 422 
52 3 
36 
36 
3 
461 
24 
267 
180 
4 
175 
55 
13 
2 
l 
5 
1 
ΙΟ­
Ι 
2B7 
14B 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
P A Y S ­ i l A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVtGE 
E T A T S ­ U N I S 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
414 
7 
27 
324 
145 
2 
7 
129 
023 BEURRE 
BUTTER 
MONDE 
CEF 
P A Y S ­ B A S 
ROYAUME­UNI 
0 2 4 FROMAGE ET C A I L L E B O T T E 
KAESE UND QUARK 
MONOE Τ 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE 6 R I T . 
0 2 5 OEUFS 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
MONDt 
t T A T S ­ U N I S 
0 3 1 P O I S S O N S 
F I S C H 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N E C O N T I N E N T 
D I V E R S NDA 
73 
7 2 
7 2 
1 
2 8 0 
1 4 7 
147 
1 3 1 
1 
1 
11 
11 
6 7 6 
2 6 1 
2 6 1 
6 4 
5R 
2 
16 
2 7 1 
1 
2 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
0 1 2 PREP CONS P O I S S O N S CRUST 
F I S C H Z U B E R E I T U N G E N U KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
045 AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
M D N D É 
CEE 
513 
103 
1 
ι 
102 
2 
2 
1 
1 
74 
123 
1 
68 
1 
32 
106 
41 
41 
86 
81 
91 
90 
90 
1 
221 
115 
114 
103 
2 
1 
22 
22 
311 
115 
115 
31 
23 
1 
LO 
127 
2 
2 
241 
45 
1 
1 
44 
1 
1 
1 
1 
40 
69 
1 
26 
1 
β 
49 
16 
15 
146 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
E I A T S ­ U N I S 
0 4 6 S E M O U L t ET F A R I N E DE FROMENT 
G R I E S S OND MEHL AUS H E I Z E N 
MÜNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
l 119 
158 
1 58 
1 160 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALtS 
GRIESS UND MEHL A AND GETREIDE 
80Θ9 
943 
2B6 
18 
629 
1 1 
62ö7 
842 
6 
3 0 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
MUNOE 
CtE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R 
ETATS­UN IS 
CANADA 
COLOMB IE 
GUYANt BRIT 
F. 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I U U F ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N E R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
GUYANt BRIT. 
CHINE CONTINENT 
ÌH', 
638 
1 
7 
629 
1 
28 
2 
1 
b2 
50 
3 
051 FRUITS FRAIS NOIX NUN ULEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE Τ 
CEE 
PAYS­BAS 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
AUSTRALIE 
L87 
4 r 
', r 
27 
ino 
0 
1 1 
1 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
2119 
6 6 
6 6 
3 
2 1 7 
2 
0 5 4 LEGUMES P L A N T TUBERC A L I M 
G E M U t S E P F L A N Z E N KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ITALIE 
PORTUGAL 
EGYPTE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUYANE BRIT. 
2487 
1932 
9 
1910 
21 
320 
9 
1 76 
5 
21 
r 
1 86 
52 
52 
1 5 4 
102 3 
92 
2 / 
2 
62 
l 
SOU 
12 1 
1 
I 
n ι 
196 
L 
6 
1 38 
1 
26 
? 
1 
70 
20 
loi 
23 
23 
12 
611 
1 
b 
1 
9? 
21 
21 
1 
59 
I 
30 7 
2 1 5 
l 
206 
8 
41 
1 
36 
l 
8 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
CHINt CUNTINENT 
055 PRtPAR ET CÜNSERV DE LEGUMES 
ZUbEREIIUNGEN A GEMUESE USW 
MUNUt 
Ctt 
FK4.NCE 
BELGIQOE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI 
N O K V E u E 
E I A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUYANE b R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P U N 
061 S U C d E ET M I E L 
Z U C K t K ONO H O N I G 
MONUE 
CEE 
P A Y S ­ b A S 
t l A T S ­ U N I S 
1 6 6 0 
M b 
3 
2 
6 9 7 
1 
11 u 
27 
8 0 8 
11 
18 
6 4 
0 
18 
8 
I 
10 
0 6 2 C U N F I S S U C R E R I E S SANS CACAO 
ZUCKERWAREN OHNE K A K A O G E H A L T 
MUNUt 
C t t 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N t R . F . 
R U Y A U M t ­ U N I 
UANE.1AKK 
U « S S 
PULUGivL 
T C r i E C U i L J V A Q U I E 
t T A T S ­ J N I S 
J A M A l Q U E 
i N U t S u C C I U . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE I I R I T . 
0 7 1 C AF t 
K A F F t t 
MUNDE 
C E t 
3 0 1 
1 8 5 
178 
7 
37 
4 
5 
β 
2 
14 
7 
3 
2 
35 
P A Y S ­ b A S 
0 7 2 CACAO 
ΚΑΚΛΟ 
MUNDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
6 0 
28 
28 
32 
0 7 3 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M t ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
0 74 THE ET MATE 
I E E UND MATE 
6 7 
3 4 
33 
2 9 
L 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
485 
2 19 
2 
1 
199 
1 
16 
4 
5 
221 
4 
3 
27 
2 
178 
109 
105 
3 
24 
3 
2 
3 
1 
12 
3 
2 
1 
19 
69 
30 
2 9 
4" 
85 
37 
37 
43 
1 
4 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Orìgine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CFE 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N E R . F . 
H O Y A U M E ­ U N I 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 7 5 E P I C E S 
GtWUERZE 
MONDE 
CEE 
A F R I Q U E NON AOM 
SUD 
P A Y S ­ B A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
R t P . A F R I Q U E 
E T A T S ­ U N I S 
G U Y A N t B R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
0 8 1 A L I M É N I S POUR A N I M A U X 
F U T T E R M l T T E L 
MONUt 
CtE 
PAYS-BAS 
küYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
GUYANE BRIT 
0 9 1 MARGARINE ET G R A I S S E S A L I M 
MARGARINE UND AND S P E I S E F E T T E 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ P A S 
E T A T S ­ U N I S 
317 
2 Hb 
2 8 5 
32 
0 9 9 PREPARAT A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A N G 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONOURAS BRIT 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
GETRAENKE UND T A B A K 
MONDE T 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
373 
1 19 
6 
2 
107 
5 
44 
5 
27 
102 
2 
O 
η 
1 
6o 
4 
3 
1021 
602 
1 
50 
O 
546 
6 
279 
5 
1 
1 15 
1 
o 
4 
12 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
62 
0 
15 
9 
123 
1 
31 
14 
81 
71 
I 
M 
1 
η 
3 
3 
1 
5 C 
41 
4 1 
3545 
41) 1 
450 
1 
2900 
1 13 
6 0 
433 
58 
57 
1 
350 
18 
7 
154 
138 
L38 
16 
406 
14b 
1 
2 
136 
5 
22 
b 
27 
179 
2 
2 
1 
1 
16 
5 
i 
1040 
588 
l 
61 
1 
521 
6 
193 
2 
l 
242 
1 
1 
i 
b 
147 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
.GUYANE FR. 
CHINE CONTINENT 
111 BOISSONS N ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 20 
CEE 18 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 780 
CEE .457 
AOM 1 
FRANCE 50 
PAYS-BAS 400 
ITALIE , 6 
ROYAUME-UNI . 278 
DANEMARK . 5 
ESPAGNE 1 
ETATS-UNIS 25 
CANADA L 
INDES OCCIO. 0 
GUYANE BRIT. 12 
.GUYANE FR. 1 
CHINE CONTINENT 0 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MONDE Τ 79 
CEE 2 
P A Y S ­ B A S 2 
R U Y A U M E ­ U N I . 1 
E T A T S ­ U N I S 7 6 
1 2 2 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE Τ 1 4 2 
CEE 1 2 5 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S 1 2 5 
R D Y A U M E ­ U N I . 0 
E T A T S ­ U N I S 13 
T R I N I D A D , T O B A G O 3 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
ROHSTOFFE 
MONDE Τ 2 4 9 6 8 
CEE 2 3 8 0 
AOM 9 5 4 2 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 18 
P A Y S ­ B A S 1 8 2 4 
ALLEMAGNE R . F . 5 3 8 
R O Y A U M E ­ U N I . 3 
NORVEGE . 9 
E T A T S ­ U N I S 6 0 0 6 
CANADA 7 6 
R E P . 0 0 M 1 N I C A I N E 1 3 3 5 
I N D E S O C C I D . 1 5 0 
T R I N I D A D , T O B A G O 1 4 3 9 
. A N T I L L E S NEERL 5 6 7 9 
GUYANE B R I T . 3 6 6 9 
•GUYANE F R . 3 8 6 2 
B R E S I L 1 6 8 
I N D E . S I K K I M 0 
T H A I L A N D E 1 6 
C H I N E C O N T I N E N T 3 
JAPON 3 
A U S T R A L I E 1 6 9 
2 2 1 G R A I N E S N O I X O L E A G I N E U S E S 
O E L S A A T E N UND OELFRUECHTE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 3 3 
2 2 0 
1 
61 
153 
6 
1 9 1 
2 
1 
9 
1 
L 
1 
L 
1 6 9 
5 
5 
l 
1 6 3 
4 3 3 
3 5 8 
l 
3 5 8 
2 
70 
2 
1 4 8 4 
1 7 0 
132 
l 
150 
L9 
2 
1 
6 6 3 
31 
337 
32 
14 
53 
79 
7 9 
4 
L 
8 
6 
2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
Ctt 
PAYS-bAS 
REP.DOMINICAINE 
INDES OCCID. 
231 CAUUTCHÚUC 
KAUISCHUK 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
•GUYANE FR. 
51 
51 
1335 
150 
242 bOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
RÜHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MUNUt 
AOM 
GUYANE BKIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
JAPUN 
AUSTRALIE 
263 COTON 
riAUMWOLLE 
MONDE 
CEt 
PAYS-bAS 
CANADA 
TRINI JAU,TOBAGO 
6587 
3862 
2386 
3862 
168 
3 
169 
70 
21 
21 
47 
2 
265 FIBrtt VcGtT SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNUt 
CANADA 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLt V SPINNST U LUMPEN 
MUNDE 
CEE 
P A Y S ­ b A S 
E T A T S ­ U N I S 
MU.NUt 
CtE 
AOM 
PAYS-bAS 
tTATS-UNIS 
TRINIuAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRI I. 
12 320 
1124 
5679 
1124 
2 797 
1436 
5679 
12 83 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MUNDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-bAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
4160 
992 
18 
436 
538 
3147 
19 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
17 
273 PItKRtS CONSTRUC SABL GRAVIERS 
wtRKSrtlNE SAND UND KIES 
17 
337 
32 
148 
75 
65 
75 
4 
1 
30 
7 
7 
21 
2 
290 
17 
53 
17 
194 
11 
53 
14 
4«; 9 
41 
1 
22 
19 
456 
l 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit ­ Unité 
2 3 3 M I N E R A I S NON FERREUX 
UNEDLF NE METALLERZE 
MONUE 
E T A T S ­ U N I S 
2 9 1 MAT BRUTFS O K I G A N I M A L E NDA 
ROHSTOFFE T I E R URSPRUNGS ANG 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
C H I N E C O N T I N E N T 
2 9 2 MAT ERUTES O R I G VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MUNDE 
CFE 
P A Y S ­ b A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
I N D E , S I K K I M 
I H A I L A N D E 
C H I N É C O N T I N E N T 
150 
57 
57 
1 
9 
6 0 
4 
1 
0 
l o 
3 
162968 
220 
603 
192 
27 
109 
5612 
. 1030 
155393 
603 
2 
4434 
38 
129 
35 
2 
40 
481 
211 
3534 
129 
1 
128 
127 
127 
1 
52 
52 
52 
1 
MONDt 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R 
ÉTATS-UNIS 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
M I N E R A L I S C H E BRENNSTOFFE 
MUNOE 
CEE 
AUM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
T R I N I O A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NÉERL 
GUYANE B R I T . 
321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE «KOKS UNO BRIKETTS 
4704 
87 
62 
25 
4616 
332 DÉRIVES DU PÉTROLE 
EROOCLOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
K C Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D U S I N E S 
ERDGAS UND I N O U S T R I E G A S E 
MONDE 
R O Y A U M E ­ U N I 
t T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
2 
9 7 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
1 
ι 
1 
0 
3 
1 
1 
2 
5 7 
3 0 
30 
1 
1 
ñ 
3 
1 
1 
8 
4 
2 2 6 
5 
1 
2 2 1 
157293 
132 
603 
13Π 
2 
109 
994 
1030 
154423 
603 
2 
4127 
32 
129 
31 
1 
38 
255 
211 
3461 
129 
1 
148 
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CST 
WAREN­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CURPS GRAS G R A I S S E S ET H U I L É S 
T I E R I S C H E UND F E T T E UND UELE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
1431 
1077 
1077 
l 
2 8 0 
73 
4 1 1 CORPS GRAS D O R I G I N E ANIMALE 
T I E R I S C H E F E T T E UND OELE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCf 
F E T T E P F L A N Z L OELÉ M I L D 
MLNOE Τ 8 7 1 
CEE 8 5 5 
P A Y S ­ B A S 8 5 5 
E T A T S ­ U N I S 16 
4 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
ANDERE F E T T E P F L A N Z L I C H E OELE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
201 
1 71 
171 
29 
431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCt 
BELGIO 
PAYS­B 
ALLEMA 
ITALIE 
ROYAUM 
IRLAND 
SUEDE 
DANEMA 
SUISSE 
HDNGRI 
EGYPTE 
ETATS­
CANADA 
HDNDUR 
COSTA 
PANAMA 
JAMAIQ 
INDES 
TRINID 
.ANTIL 
GUYANE 
.GUYAN 
PEROU 
URUGUA 
INDE,S 
CHINE 
JAPON 
U E ­ L U X B G 
AS 
GNE R . F . 
E ­ U N I . 
E 
RK 
E 
U N I S 
AS B R I T 
R I C A 
R E P . 
UE 
O C C I D . 
AD,TOBAGO 
LES NEERL 
P R I T . 
E F R . 
Y 
IKKIM 
CONTINENT 
359 
51 
51 
280 
28 
39390 
4335 
7 
1 
107 
8 
4082 
13B 
0 
833 
0 
1 
11 
29 
0 
1 
33 72 9 
82 
0 
1 
4 
15 
1 
54 
0 
152 
7 
66 
0 
o 
48 
19 
WERTE 
VALEU« 
1000 S 
516 
3 811 
L 
90 
37 
2 9 6 
2 9 0 
9 2 
73 
73 
18 
127 
23 
21 
9 0 
13 
5381 
1533 
9 
1 
31 
O 
1345 
1 4 6 
3 
2 7 7 
1 
1 
21 
54 
1 
1 
3110 
134 
1 
4 
27 
18 
3 
IB 
5 
47 
1 
2 
b 
1 
96 
17 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANT) TÉ 
Einheit­ Unité 
5 1 2 P K O U U I I S C H I M I Q U E S ORGANIQU 
O R G A N I S C H E CHEM E R Z E U G N I S S E 
MUNDE 
CEE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNt R.F, 
ITALIt 
RUYAUME­UNI 
U A N E M A R K 
ETATS­UNI S 
55 
46 
41 
5 
0 
2 
0 
5 
513 ELEMENT} CHIMIQUES IN0RGAN1 
ANJKGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
MUNUE 
CEt 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNt R.F. 
EIATS­UNIS 
CANADA 
TRINIUAO,TOBAGO 
GOYANE BRIT. 
270 
50 
39 
11 
194 
4 
4 
19 
514 AUIR PRUU CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
MO.iUt 
Ctt 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNI S 
CHINE CUNTINENT 
3158L 
378 
364 
6 
17 
31 184 
1 
521 GOUJRUNS MINER DER CHIM BRUT 
TEER UNU TEERERZEUGNISSE 
28 
27 
MO.NlDt 
CEt 
P A Y S ­
tTATS 
BAS 
­U N I S 
5 3 1 CULUR ORGA SYNT ETC 
S Y N I UKG FÄRBST USW 
MONUt T 
CEÉ 
B E C G I O J É ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
R U Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
27 
1 
129 
117 
3 
114 
2 
9 
0 
5 3 3 P I u M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I G M E N T E FARBEN LACKE USW 
MUNDE T 6 6 3 
C E t 3 8 8 
F R A N C t 0 
P A Y S ­ B A S 3 8 6 
ALLEMAGNE R . F . 1 
R O Y A U M E ­ U N I . 8 
E T A T S ­ U N I S 2 5 1 
CANADA 3 
JAMAÏQUE 1 0 
T R I N I DAD,TOBAGO 2 
JAPON 1 
5 4 1 P K û D U I T S M E D I C I N ET PHARMAC 
M E D I Z I N U PHARM E R Z E U G N I S S E 
MUNUE 
CEE 
AOM 
A F K l w U t N O N AOM 
3 6 2 
6 5 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 7 
37 
28 
3 
1 
2 
1 
6 
8 4 
14 
U 
3 
6 3 
1 
2 
3 
1278 
91 
8 6 
5 
1182 
1 
4 9 
4 3 
1 
41 
2 
2 
1 
4 8 5 
2 5 3 
1 
250 
2 
5 
214 
4 
6 
2 
1 
1037 
283 
2 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
FRANCE 
« E L G I j U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I t 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
HUNGRIE 
FGYPTF 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
COSTA R I C A 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B R I T . 
URUGUAY 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
2 
0 
43 
20 
0 
18 
0 
2 
2 
0 
1 
150 
a 
1 
2 
l 
1 
2 
0 
1 0 6 
0 
5 
O 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
9 
3 
224 
46 
1 
107 
1 
17 
39 
1 
1 
385 
10 1 
4 
24 
5 
3 
5 
2 
16 
5 
35 
1 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE 0 RIECHSTOFFE 
MONDÉ 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ b A S 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE P R I T . 
5 5 3 P A R F U M E R I E ET PROD DE BEAUTE 
R I E C H UNO S C H O E N H E l r S M I T T E L 
MONDE 
CEE 
AOM 
F R A N C t 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
J A M A Ï Q U E 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
PEROU 
CHINE CONTINENT 
824 
79 
2 
32 
39 
B 
584 
O 
66 
1 
4 
12 
2 
66 
9 
554 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R Ü Y A U M E ­ U N I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA R E P . 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F P . 
5 6 1 E N G R A I S MANUFACTURES 
CHEMISCHE D U E N G E M I T T E L 
MONDÉ T 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
2433 
2165 
63 
206b 
36 
21 
3 
4 
2 
1 
3 
3 
4 
9 
392 
119 
2 
16 
78 
24 
39 
1 
197 
2 
7 
11 
2 
2 
10 
1431 
560 
5 
1 
548 
11 
152 
27 
675 
0 
9 
5 
663 
199 
2 
1 
190 
8 
78 
14 
365 
1 
4 
2 
251 
195 
2 
189 
4 
149 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
5 7 1 E X P L O S I F S 
SPRENGSTOFFE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPUN 
2 4 0 
2 7 
4 1 8 
55 
0 
1 
4 8 
6 
3 
2 9 2 
6 7 
1 
0 
5 9 9 P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
CHEMISCHE E R Z E U G N I S S E A N G 
MÜNDE T 1 1 8 7 
CEE 4 0 4 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 3 
P A Y S ­ O A S 3 6 6 
ALLEMAGNE R . F . 3 4 
R O Y A U M E ­ U N I . 4 6 
E T A T S ­ U N I S 6 7 0 
T R I N I O A D . T O B A G O 16 
GUYANE B R I T . 2 
C H I N E C O N T I N E N T 3 1 
JAPON 1 8 
6 * 8 A R T I C L E S MANUFACTURES 
V E R S C H I E D E N E B E A R B E I T E T E 
MONDE T 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
ANGOLA 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
PANAMA R E P . 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
380 
57 
l 
1 
47 
a 
4 
289 
28 
l 
1 
688 
235 
2 
195 
37 
34 
350 
3 
2 
48 
14 
97474 
19802 
1791 
7 
49 
4038 
12577 
3070 
67 
1507 
7 
456 
127 
7 
13 
34 
1104 
26 
1 
124 
69 
12 
351 
50 
6 
33856 
151 
11 
7 
1559 
198 
29 
7 
240 
10 
1 
33699 
61 
23 
22 
179 
21 
4 
505 
3184 
6 
28359 
8052 
703 
4 
115 
591 
5894 
13 52 
10C 
1126 
9 
31 
77 
2 
9 
66 
193 
24 
2 
152 
30 
13 
109 
76 
4 
13617 
167 
8 
19 
4 42 
53 
46 
25 
138 
40 
2 
664 
78 
169 
16 
151 
56 
8 
737 
1936 
5 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung * 
Origine 
ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
NUN jPtCIFIES 
611 CUlki 
LEDER 
MONDE 
CEE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNt R.F. 
RUYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
BRtSIL 
CHINE CUNTINENT 
38 
23 
22 
0 
0 
0 
15 
0 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ITALIt 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UuIS 
6 1 3 P E L L E T E K I E S APPRETEES 
Z U Û E K I C H T c T E P E L Z F E L L E 
MJNUt 
E T A T S ­ U N I S 
24 
24 
0 
14 
5 
5 
0 
0 
621 UEMI PRODUITS EN CAOUTCHUUC 
HALUtnZtJGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MUNUE 
CEt 
PAYS­L.AS 
A L L t M A Ù M t R . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
E T A T S ­ U N I S 
VENEZUELA 
C H I N E C O N T I N E N T 
6 1 
26 
21 
5 
4 
19 
11 
1 
6 2 9 ΑκΓ MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
bfcAkb w A R t N A KAUTSCHUK ANG 
. F . 
M û . l û t 
CEc 
F R A N C t 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N t R 
I T A L I t 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEOt 
DANEMARK 
A U T R I C H E 
T C H t C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
T R I N I D A O , T O B A G O 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
684 
227 
147 
53 
12 
196 
1 
3 
1 
12 
1 
1 
174 
35 
2 
1 
2 
3 
25 
631 BUIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEt 
AOM 
PAYS­BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
114 
100 
9B 
2 
1 
3 
9 
1­
42 
40 
2 
29 
5 
4 
1 
1 
89 
42 
36 
5 
1200 
379 
12 
12 
240 
92 
22 
266 
1 
4 
2 
17 
2 
2 
430 
47 
6 
1 
2 
3 
37 
C S T 
WAREN ­PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ALLEMAGNE ri 
.GUYANE F R . 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
6 3 2 A R T I C L E S MANUF EN B O I S NDA 
J E A k b F I T E T E WAREN A HOLZ ANG 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R U Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
4SI 
38 
33 
5 
1 
5 
1 
2 
3 
404 
22 
5 
1 
633 ARTICLCS EN LItGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 1 P A P I E R S ET CARTONS 
P A P I E R UND PAPPE 
MONOE T 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEOE 
S U I S S E 
Z f lN t MARK EST 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 2 A R T I C L E S EN P A P I E R OU CARTON 
WAREN AUS P A P I E R ODER PAPPE 
MUNOE 
CEE 
AOM 
F R A N C t 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­bAS 
ALLtMAGNE R.F. 
R O Y A U M E ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
,ΙΛΜΛΙ QUE 
TRINIDAD,TORAGO 
GUYANE RR!T. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
3580 
910 
1758 
5 
2 
869 
34 
7 
U 
16 
5 
0 
735 
60 
6 
1559 
19B 
1 
55 
1 
0 
15 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R. 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
217 
30 
27 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
ITO 
3 
7 
l 
51 
34 
34 
1 
15 
35 
20 
20 
1 
13 
886 
719 
666 
54 
12 
71 
5 
41 
37 
250 
201 
190 
10 
5 
13 
l 
7 
24 
1358 
502 
494 
12 
1 
468 
21 
10 
4 
7 
2 
1 
279 
24 
2 
441 
53 
2 
23 
2 
1 
5 
24 
14 
0 
12 
1 
2 
1 
94 
53 
3 
42 
2 
6 
4 
150 
1 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
i i" 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U n i t é 
PORTUGAL 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
I N D E S U C C I D . 
GUYANE B R I T . 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
6 5 2 T I S S U S COTON SAUF T I S S U S SPEC 
BAUMWULLGEWEBE 
6 9 b 
76 
0 
0 
2 
71 
2 
5 
O 
9 3 
1 
O 
1 
2 4 
21 1 
3 
I 
32 
2 
33 
10 
4 
6 6 
1 2 9 
ί 
6 5 3 AUTRES T I S S U S SAUF S P E C I A U X 
ANDERE GEWEBF 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R U Y A U M E - U N I 
A U T R I C H E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
I C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
I N D E S O C C I D . 
GUYANE B R I T . 
B R E S I L 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
B E L G I Q U E - L U X B G 
P A Y S - b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E - U N I 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
I N D E S O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
INOE,SIKKIM 
MALAYSIA 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPUN 
NON SPEC I F I E S 
4 3 5 
7 1 
0 
3 
6 0 
5 
ΓΙ 
13 
2 6 
O 
3 
4 
1 3 8 
3 
I 
1 
1 
9 3 
O 
IO 
7 1 
1 
6 5 4 T U L L E S D E N T E L L E S B R O D E R I E S 
TUELL S P I T Z E N BAFNUER USW 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R - F . 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
E T A T S - U N I S 
TRINIOAD.TOBAGO 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
26 
4 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
15 76 
272 
254 
10 
12 
1 
132 
2 
1 
2 
39 
545 
9 
2 
35 
6 
43 
34 
3 
119 
312 
1 
885 
104 
S 
1 
7b 
22 
I 
65 
21 
1 
3 
7 
383 
13 
2 
3 
3 
60 
1 
19 
198 
2 
149 
24 
2 
18 
4 
4 
1 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
S P E Z I A L G t w E B E UND E R Z E U G N I S S E 
MU.­DE 
CEt 
AFRIQUE «ON AOM 
3ELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
k J Y A U M t ­ U N I 
I R L A N D E 
DANEMARK 
POKTUGAL 
P U L U G N t 
A N G O L A 
E T A T S ­ U N I S 
J A M A Ï Q U E 
. / E M t Z U t L A 
C H I N t C O N T I N E N T 
JAPON 
2 3 8 
103 
6 
3 
100 
2 
5 
7 
0 
1 3 
2 
6 
5 9 
Í S 
5 
0 
19 
6 5 6 A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
SPI.ÜNS TUFFWAREN A N G 
MONUE 
Ctt 
AOM 
FRANCE 
b E L G I w U t ­ L U X R G 
P A Y S ­ b A S 
A L L t . l A o N t K . F . 
I I AL I t 
R U Y A U M L — J N I 
ZÜI4E MARK EST 
POLCG.'.t 
H Ù N G K I t 
E 1 A T S ­ U N I S 
T R I N I Ο Λ Ο , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
B R É S I L 
L u t , S I K K I M 
C H l m t C u . l T I N t N T 
J A P U , 
3 8 8 
2 4 0 
O 
O 
1 
2 2 3 
19 
O 
O 
2 3 
1 
2 
15 
28 
O 
O 
32 
30 
19 
6 5 7 C u J V PAkQU T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S b û û t N b E L A E G E T E P P I C H E USW 
rlU.MDt 
C E t 
PAYS­bAS 
AtLtMA^NE R.F. 
ITALIE 
R U Y A U M t ­ U N I 
ÉTATS­UIMI S 
I N D E , S I K K I M 
CHINE CUNTINENT 
JAPUN 
18B 
122 
120 
2 
1 
60 
3 
1 
1 
1 
66L CMAuX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEt 
UELGIQUE­LUXBG 
P A Y a ­ b A S 
I T A L I E 
KUYAUME­UNI 
EIATS­ONIS 
TRINIDAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
35077 
712 
534" 
174 
2 
49 
611 
19 
33683 
662 PIECES UE CONSTR EN CERAM 
SAUMATtRIAL AUS KERAM STOFFEN 
MONDE 
Ctt 
BELGlQjE­LUXbG 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
2284 
795 
2C3 
361 
231 
W E R T E 
VALEUR 
1 0 0 0 f 
2 5 3 
7 5 
1 
70 
4 
11 
8 
1 
6 
2­
4 
B5 
12 
3 
1 
45 
347 
178 
1 
ι 
2 
1 5 4 
21 
1 
2 
17 
1 
3 
4 0 
8 
1 
1 
14 
5 9 
2 3 
9 7 
6 3 
2 
2 5 
6 
1 
2 
1 
7 50 
4 2 
15 
2 6 
1 
3 
52 
1 
6 5 1 
3 7 3 
9 9 
8 
55 
3b 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
ROYAUME­UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
14 
1 5 0 
1 3 0 8 
12 
6 6 3 A R T I C L E S M I N E R A U X NDA 
WAREN A M I N E R A L STOFFEN ANG 
MONUt 
CEE 
eELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
R C Y A U M E ­ U N I 
SUEUt 
S U I S S E 
A U T K I C H F 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
2 3 5 0 
2 4 5 
81 
1 1 6 
4 5 
2 
3 5 7 
4 
5 
0 
2 7 
1 7 1 0 
6 6 4 VEkRE 
GLAS 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
T C H E C U S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
JAPON 
V E R R E R I E 
GLASWAREN 
MONDt 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ b A S 
ALLEMAGNE R . F . 
k O Y A U M E ­ U N I 
ZONE MARK EST 
T C H E C U S L 0 V A 3 U I E 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
.GUYANE F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
6 6 6 A R T I C L E S EN C E R A M I Q U E 
F t I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
MUNDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPDAI 
667 PItRPE GEMME PERLES FINES 
tDtL SCHMUCKSYEINE ECHT PERLEN 
671 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
23 
244 
3 
814 
88 
14 
56 
17 
1 
79 
2 
3 
1 
4 
6 37 
5 6 9 
4 2 9 
2 b 
2 1 9 
1 8 3 
2 
37 
1 0 0 
2 
2 5 5 
1 0 9 
9 
6 0 
4 0 
3 
4 
1 3 6 
2 
1 1 8 5 
1 0 4 6 
17 
25 
3 3 
3 4 4 
6 4 4 
39 
3 
1 
6 5 
10 
17 
2 
1 
3 0 6 
2 1 2 
1 
12 
7 
7 4 
1 1 9 
21 
1 
l 
6 3 
4 
1 
2 
l 
3 0 
58 
1 
30 
27 
4 ' 
42 
3 
2 
12 
10 
6 0 
26 
1 
17 
8 
2 
14 
4 
1 
7 
6 
MUNOE 
Ct E 
44 
5 
30 
2 
151 
1 9 6 5 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
6289 
5 6 94 
2548 
2961 
185 
43 
7 
544 
1 
674 LARGES PLATS ET TDLES 
BREITFLACHSTAHL UND BLECHE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON' 
7946 
3084 
346 
2206 
532 
38 
2146 
2676 
676 RAILS AUT ELEM D VOIES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBÊRBAOMAT 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
191 
191 
191 
0 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
ORAHT AUSGEN WALZDRAHT 
MONDE 
CEE 
BELGIQUF­UIXP.G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
334 
309 
2 
304 
3 
6 
19 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
JAPON 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
1858 
729 
29 
689 
IL 
9 
1 1 1 2 
a 
78 
20 
20 
0 
33 
0 
25 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
2B 
916 
791 
3 3 7 
4 3 1 
23 a ι 
1 1 5 
1 
2076 
577 
7 5 
3 94 
10» 
9 
567 
923 
32 
30 
30 
1 
69 
51 
1 
48 
2 
2 
15 
731 
183 
171 
6 
3 
5 40 
4 
1 5 7 
35 
34 
1 
87 
1 
35 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
CEt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
685 PLOMB 
BLEI 
•MÜNDE 
CEE 
bELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
tTATS­UNIS 
44 
12 
32 
34 
20 
1 7 1 2 
0 
29 
23 
5 
18 
2 
4 
686 ZINC 
ZINK 
687 ETA1N 
ZINN 
MUNDE 
CEE 
6U9 AUIk MET COMMUNS NON FERREUX 
ANUERE UNEDLE NE METALLE 
MONDE 
ETAIS­UNIS 
691 LONSTriUCr METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN U TEILE 
MONUE 
C É É 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
9713 
605 
604 
48 
434 
2 
2 
4 7 5 
8 1 4 7 
0 
692 RESERVOIRS FUTS ETC HETALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONUE 
CEE 
AUM 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
635 
38 
2 
33 
77 
463 
49 
2 
693 CABL kONCtS TREILLIS METAL 
KAbtL STACHELORAHT USW 
MUNDE 
CEt 
UELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
1 TALIE 
ROYAUMt­UNI 
ETATS­UNI S 
JA.­IAI Q JE 
952 
508 
75 
3 2 5 
103 
5 
22 
3 69 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
40 
13 
28 
31 
14 
884 
1 
16 
10 
12 
12 
5413 
292 
292 
56 
23 
1 
1 
156 
4 86 7 
18 
473 
26 
1 
26 
33 
391 
22 
1 
4 8 4 
2 0 2 
2 3 
135 
40 
4 
13 
2 4 7 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
Ursprung · 
Origine 
ii 
TRINIDAD,TOBAGO 
INÜt,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UND SCHRAUBEN 
MONDE T 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNI S 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
605 
239 
33 
159 
46 
0 
24 
5 
320 
1 
11 
4 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
301 
75 
45 
30 
169 
2 
0 
1 
2 
48 
3 
696 COUTELLtRIE ET COUVERTS 
SCHNtlÜWAREN UND BESTECKE 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
PANAMA REP. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
MONUE 
CEE 
AOM 
B E L G I O U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
I N D t , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUSTRALIE 
507 
292 
1 
16 
1 2 4 
13T 
16 
12 
3 
2 
1 
1 
9 
10 
31 
11 
1 
1 
4 
122 
4 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
0 
2 
16 
25 
4 
1 
1 
5 
12 
1 
698 AUT ART MANUF EN MET COMM 
ANu BEARB WAREN A UNEDL METALL 
366 
102 
7 
68 
26 
1 
15 
l 
23R 
1 
4 
3 
440 
155 
99 
56 
36 
11 
1 
3 
1 
229 
3 
29 
19 
9 
10 
1 
0 
1 
ι ι 5 
82 
53 
32 
21 
2 
1 
4 
12 
2 
9 
494 
316 
2 
U 
158 
134 
12 
13 
9 
4 
l 
1 
4 
12 
49 
7 
l 
2 
5 
63 
5 
1 
152 
1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
li ì 
CEE 
AUM 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H C N G R I E 
t T A T S ­ U N I S 
CANADA 
PANAMA R E P . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
• G U Y A N E F R . 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
• 
3 9 3 
1 
6 8 
2 5 0 
6 4 
I O 
2 6 
1 ) 
6 1 5 
0 
3 
5 
5 4 8 
13 
0 
2 
0 
1 5 
(I 
2 
7 M A C H I N E S ET M A T E R I E L T R A N S P . 
M A S C H I N E N UND FAHRZEUGE 
MONDE Τ 
CEE 
ADM 
A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M A G N E R . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS B R I T 
PANAMA R E P . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
. G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
I N D E . S I K K I M 
M A L A Y S I A 
C H I N E C O N T I N E N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
7 1 1 C H A U D I E R E S MOT NON 
1 7 7 1 5 
3 5 7 4 
5 0 3 
1 8 
1 2 2 
4 9 
1 9 3 9 
1 3 5 4 
1 1 0 
1 2 5 2 
L 
0 
3 0 
2 3 
1 5 4 
0 
1 
1 8 
1 1 1 2 1 
4 9 
0 
1 
1 
6 7 1 
5 0 6 
3 1 
2 
9 
ι 
9 
1 0 
2 4 5 
2 
ELECT·» 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
J 7 2 
1 
19 
2 5 . . 
9 0 
6 
4 7 
13 
'I 
ι 
3 
6 
b i l 
1 0 
L 
3 
ι 15 
1 0 
1 
2 2 9 7 7 
6 2 83 
1 7 2 
1 6 4 
1 2 6 
1 5 b 
3 1 0 9 
2 6 7 0 
2 2 4 
2 0 9 7 
2 
2 
6 8 
3 2 
4 8 0 
L 
3 
1 6 4 
1 2 9 7 3 
1 19 
ι 
4 
2 
4 1 
1 7 0 
33 
¿ 
15 
3 
6 
13 
4 5 8 
2 
DAMPFKESSEL U N I C H T E L E K T MOTOR 
MONOE Τ 5 5 4 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
1 T A L I t 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
J A P O N 
2 4 1 
J 
9 3 
1 
I 16 
3 1 
0 
38 
1 
1 2 8 
l i b 
0 
1 
I 
3 
5 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F LANUW 
MONDE Τ 3 9 2 
1 2 9 4 
3 4 6 
9 
6 8 
7 
1 9 6 
7 3 
1 
8 1 
7 
3 9 4 
4 3 7 
ι 2 
3 
9 
14 
6 0 0 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
u \ 
CEE 
P A Y J ­ 8 A S 
A L L E M A G N E R . F . 
κ υ ι Ά υ Μ Ε - U N I 
E T A T S - U N I S 
GUYANE B R I T . 
7 1 4 M A C H I N E S u E BUREAU 
B U t R J M A S C H I N E N 
MO.^Ut Τ 
CEL 
AOM 
FRANCE 
P A Y S - B A S 
A L L E M A G N E R . F . 
I T A L I E 
U U Y A U M t - U N I 
a U t U t 
DANEMARK 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
• A N T I L L E S NEERL 
• G U Y A N E F R . 
B R E S I L 
J A P O N 
7 1 7 M4CH PR T E X T C U I R 
MASCH F TEXT LEOER 
MO.* U t Τ 
CEE 
F R A N C t 
P A Y S - B A S 
ALLEMAo . ^E R . F . 
I T A L I t 
R O Y A U M t - U N I 
S U t U t 
S U I S S E 
E T A T S - U N I S 
GUYANE 3 R I T . 
B R E S I L 
C H I N E C O N T I N E N T 
JAPON 
7 1 b MACH PR AUT INDUS 
MASCH F B t S O N D GEK 
MUNOE Τ 
CEE 
P A Y S - b A S 
A L L E M A G N E R . F . 
R U Y A U M E - U N I 
E T A T S - U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
7 1 9 M A C H I N E S A P P A R E I L S 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
• 
1 2 6 
6 8 
5 8 
4 6 
2 0 7 
10 
2 7 
9 
0 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
0 
1 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
MAC A COUD 
NAEHMASCH 
6 7 
7 
1 
1 
4 
2 
U 
0 
1 
0 
0 
8 
2 
38 
S P E C I A L 
I N D U S T R I E N 
6 1 5 
6 8 
5 4 
14 
19 
5 2 7 
0 
NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
MONOE 1 
CEE 
AOM 
A F R I Q U E NON AOM 
FRANCE 
B t L G I Q U t ­ L U X B G 
P A Y S ­ b A S 
A L L E M A G N E K . F . 
I T A L I E 
R U Y A U M É ­ U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
K E P . A F R I U U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
HONDURAS B R I T 
1 0 0 4 5 
8 5 4 
1 5 8 
1 3 
2 
2 0 
5 0 4 
3 1 7 
1 0 
2 0 6 
0 
13 
2 0 
η 
13 
3 7 1 0 
36 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
1 7 9 
1 0 1 
7 8 
6 3 
3 5 0 
6 
1 7 9 
7 5 
3­
1 0 
1 1 
13 
4 1 
1 1 
1 0 
1 
7 
2 
6 1 
l 
3 
1 
2 
6 
1 0 2 
2 9 
2 
b 
2 0 
3 
16 
1 
1 0 
2 
1 
1 1 
1 
3 1 
6 9 1 
9 9 
75 
23 
4 8 
5 4 3 
1 
9 7 1 1 
1 3 7 5 
4 1 
9 
5 
B9 
7 4 5 
5 1 9 
1 7 
4 3 3 
2 
3 0 
2 7 
7 
9 
7 6 4 1 
9 6 
1 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
U r s p r u n g ­
Origine 
i i i 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Uni té 
• 
T R I N I O A D . T O B A G O 5 
• A N T I L L E S NEERL 1 5 8 
GUYANE B R I T . 1 4 
C H I N E C O N T I N E N T 3 
JAPON 5 
A U S T R A L I E 0 
7 2 2 MACH E L E C T APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U S C H A L T G E R A E T E 
MONDE T 1 0 1 5 
CEE 5 1 2 
AOM 9 
B E L G I Q U E ­ L U X B G S 
P A Y S ­ B A S 2 6 0 
A L L E M A G N E R . F . 2 4 T 
I T A L I E 0 
R O Y A U M E ­ U N I . 8 3 
DANEMARK . 1 
S U I S S E . 1 2 
E T A T S ­ U N I S 3 9 5 
CANADA 0 
• A N T I L L E S NEERL 9 
JAPON 5 
7 2 3 F I L S C A B L E S I S O L A T ELEC 
ORAEHTE K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
MONDE T 4 1 5 
CEE 2 5 9 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 2 
P A Y S ­ B A S 2 2 2 
A L L E M A G N E R . F . 3 5 
R O Y A U M E ­ U N I . 1 
E T A T S ­ U N I S 1 5 4 
T R I N I O A D . T O B A G O 2 
7 2 4 APPAR POUR T E L E C O M M U N I C A T 
APP F T E L E G R T E L E P H O N FERNSEH 
MONDE T 7 8 5 
CEE 6 0 
AOM 4 
FRANCE 0 ' 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S 4 4 
A L L E M A G N E R . F . 16 
R O Y A U M E ­ U N I . 4 
I R L A N D E 0 
E T A T S ­ U N I S 4 2 
CANADA 0 
T R I N I D A D , T O B A G O 6 5 4 
• A N T I L L E S NEERL 4 
I N D E . S I K K I M 1 
C H I N E C O N T I N E N T 0 
JAPON 19 
7 2 5 A P P A R E I L S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
MONDE T 2 4 B 
CEE 7B 
AOM 2 
FRANCE 4 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ B A S 4 2 
A L L E M A G N E R . F . 7 
I T A L I E 2 3 
R O Y A U M E ­ U N I . 4 5 
SUEDE . 6 
S U I S S E . 1 
E T A T S ­ U N I S 7 7 
CANADA 1 
. A N T I L L E S NEERL 2 
B R E S I L 1 
JAPON 35 
7 2 6 ¿PP ELEC M E D I C A L E ET R A D I O L 
APP F È L E K T R G M E D I Z I N B E S T R A H L 
MUNDE T 1 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 4 
4 1 
1 7 
6 
9 
1 
2 4 2 0 
1 0 0 1 
6 
13 
4 8 3 
4 9 9 
1 
1 0 9 
1 
5 7 
1 2 3 3 
1 
6 
1 1 
4 9 6 
2 4 7 
2 
2 0 7 
3 7 
1 
2 4 6 
2 
1 0 6 8 
6 0 5 
1 1 
1 
1 
3 5 9 
2 4 4 
7 8 
1 
2 5 1 
5 
1 0 
1 1 
3 
2 
. 1 0 0 
4 7 2 
1 4 7 
2 
8 
2 
8 1 
1 4 
4 1 
7 5 
1 0 
2 
1 7 5 
2 
2 
2 
5 7 
1 0 
153 
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WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
416 
142 
15 
7 
4 
62 
67 
1 
64 
O 
11 
2 
0 
141 
11 
o 
o 
15 
9 
4 
16 
O 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
992 
282 
5 
5 
7 
169 
99 
2 
86 
1 
IO 
3 
1 
553 
12 
1 
1 
5 
6 
3 
28 
1 
731 VEHICULES POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
CEÉ 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
19 
10 
10 
9 
732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
JAPON 
733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
STRASSÊNFAHRZEUGE O KRAFT4NTK 
'MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
380 
167 
15 
4 
150 
16 
1 
96 
l 
2 
4 
95 
15 
1 
8 
16 
2409 
998 
24 
13 
16 
362 
537 
70 
63T 
0 
613 
0 
1 
9 
22 
7 
2 
119 
4167 
1716 
14 
26 
34 
5 05 
1034 
IIB 
9 59 
1 
1256 
1 
2 
11 
12 
7 
1 
201 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine u— 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
734 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
PAYS­BAS 
KEP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 
•ANTILLES NEERL 
325 
42 
278 
1 
42 
1 
5 
278 
812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG AkIKL HEIZK USW 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
KOYAUMÉ­UNI 
SUEOE 
TCHECOSLUVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
187 
49 
1 
34 
13 
91 
0 
30 
10 
0 
6 
1 
321 MEUBL SUMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
400 
246 
3 
240 
3 
33 
5 
7 
70 
13 
20 
0 
3 
2 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
RblSEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
91 
39 
415 
148 
4 
5 
133 
14 
1 
139 
2 
1 
5 
115 
4 
I 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ZUNE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
841 VETEMtNTS 
BEKLEIDUNG 
1 
19 
20 
0 
5 
1 
9 
7 
1 
2 
1 
22 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
19 
3 
3 
14 
1 
1 
319 
22 
77 
149 
22 
149 
70 
77 
132 
62 
1 
47 
14 
13 
1 
13 
28 
1 
12 
1 
400 
237 
2 
232 
­3 
20 
4 
5 
95 
13 
20 
1 
3 
2 
168 
70 
2 
46 
22 
1 
16 
l 
4 
28 
2 
3 
2 
35 
β 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 32 
AOM 1 
FRANCt 0 
BELGIQUE­LUXBG 0 
PAYS­BAS 26 
ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE O 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . O 
AUTRICHE . O 
POLOGNE O 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
HONGRIE I 
ETATS­UNIS 47 
CANADA 0 
•GUADELOUPE 0 
INOtS OCCID. 0 
TRINIDAO,TOBAGO 2 
•ANTILLES NEERL 1 
VENEZUELA 0 
GUYANE BRIT. 0 
INDE.SIKKIM 2 
MALAYSIA 1 
CHINE CONTINENT 7B 
JAPON 24 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 178 
CEE 25 
AOM 5 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT . 
.GUYANE FR. 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
3 
15 
6 
2 
21 
0 
12 
12 
4 
2 
3 
2 
2 
1 
7 
44 
41 
B61 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
MONUE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
74 
34 
0 
4 
26 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
34 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
B62 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 
CEE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
147 
4 
6 
1 
102 
35 
4 
26 
1 
1 
1 
2 
3 
350 
1 
1 
1 
14 
4 
1 
3 
T 
6 
201 
85 
626 
95 
185 
65 
14 
8 
80 
I 
12 
71 
23 
2 
20 
6 
165 
4 
14 
58 
T* 
787 
301 
2 
40 
213 
45 
2 
16 
1 
2 
4 
1 
436 
3 
I 
2 
2 
2 
16 
42 
32 
3 
7 
22 
97 
59 
12 
17 
28 
154 
1965 
CST 
Januar/Sept. — 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Janvier/Sep 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
I T A L I t 0 
R U Y A U M E ­ U N I . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 0 
I N D E S O C C I D . 0 
8 6 3 F I L M S C I N E M A IMPRES DEVELOP 
K I N O F I L M E .BEL I C H T E T E N T W I C K 
MONDE Τ 4 9 
CEE 5 
AOM 1 
P A Y S ­ B A S 5 
R O Y A U M E ­ U N I . 0 
E T A T S ­ U N I S I) 
T R I N I D A D , T O B A G O . 2 6 
. A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 17 
8 6 4 H O R L U G E R I E 
UHREN 
MUNDE Τ 10 
CEE 3 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S I 
A L L E M A G N E R . F ­ , 2 
R O Y A U M E ­ U N I . 0 
S U I S S E . 0 
T C H E C O S L O V A Q U I E 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
CANADA 0 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
J A P O N 2 
8 9 1 I N S T R M U S I Q U E PHONOS D I S Q U E S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P 
MONDE Τ ¿2 
CEE 7 
AOM 0 
P A Y S ­ B A S ó 
A L L E M A G N E R . F . 1 
R O Y A U M E ­ U N I . 0 
S U I S S E . 0 
E T A T S ­ U N I S 5 
M E X I Q U E 0 
J A M A Ï Q U E 1 
I N D E S O C C I D . 0 
T R I N I D A O , T O B A G O 0 
. A N T I L L E S NEERL 0 
GUYANE B R I T . 1 
I N D E . S I K K I M U 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
J A P U N 7 
8 9 2 OUVRAGES I M P R I M E S 
D R U C K E R E I E R Z E U G N I S S E 
MONDE Τ 1 5 2 
CEE 1 3 3 
AOM 1 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
P A Y S ­ B A S 1 3 1 
A L L t M A G N E R . F . 1 
R U Y A U M E ­ U N I . 2 
S U I S S E . 0 
E T A T S ­ U N I S 12 
T R I N I D A D , T O P A G U 1 
. A N T I L L E S NEERL 1 
GUYANE B R I T . 0 
I N D t . S I K K I M 0 
C H I N E Cl N T I N E N T 0 
J A P O N 1 
8 9 3 OUVR ET ART EN MAT P L A S T NDA 
K U N S T S T O F F W A R E N ANG 
MONDE T 1 3 3 4 5 
CEE 7 8 5 
t . 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
2 
1 
3 7 
1 
71 
2 2 
4 
22 
1 
6 
I B 
4 
18 
85 
2 8 
1 
11 
15 
3 
2 9 
1 
6 
1 
12 
4 
1 3 2 
5 1 
2 
4 3 
9 
1 
J 
37 
l 
6 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
2 1 
4 1 6 
3 5 2 
3 
1 
3 5 8 
2 
6 
1 
S 5 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
8 16 
4 0 5 
C S T 
i m ρ 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii i 
o r t 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
• 
AOM 0 
F R A N C t 3 
B E L G I Q U t ­ L U X b G 2 
P A Y S ­ B A S 2 7 1 
A L L E M A G N E R . F . 5 0 4 
I T A L I E 5 
R O Y A U M E ­ U N I . 2 6 
SUEDE . 8 
S U I S S E . 0 
E T A T S ­ U N I S 1 2 4 5 5 
CANADA 1 4 
I N U h S U C C I O . 0 
T R I N I D A D , T O B A G O I 
• A N T I L L E S NEERL 0 
I N U E , S I K K I M 4 
C H I N E C O N T I N E N T 2 0 
J A P O N 3 0 
8 9 4 V O I T E N F A N T ART SPORT JOUETS 
K I N U E R w A G E N SPORTART S P I E L Z G 
MONDE T 7 1 
C E t 2 3 
F k A N C E 0 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ B A S 16 
A L L E M A G N E R . F . 6 
I T A L I E 0 
R O Y A U M E ­ U N I . 6 
NORVEGE . 0 
S U I S S E . 1 
ESPAGNE 0 
P U L O G N t l 
T C H E C O S L U V A Q U I E 5 
E T A T S ­ U N I S 16 
CANADA 0 
T R I N I D A D , T O B A G O I 
G U Y A N t B R I T . 0 
I N U E , S I K K I M 0 
C H I N t C O N T I N E N T 7 
J A P O N L l 
8 9 b A R T I C L E S OE BUREAU 
Ò U E R O B E J A R F 
MUNUt T 5 1 
CEE 3 1 
P A Y S ­ B A S 2 6 
A L L E H A G N E R . F . 4 
I T A L I E 1 
R U Y A U M E ­ U N I . 3 
T C H E C U S L U V A Q U I E 2 
E T A T S ­ U N I S L3 
PANAMA R E P . 0 
C H I N E C O N T I N E N T 1 
JAPON 1 
8 9 6 O B J E T S 0 ART FT A N T I Q U I T E 
K U N S T G E G E N S T A E N D E UND DGL 
MONÛt T 0 
CEE 0 
P A Y S ­ B A S 1 
8 9 7 o l J . J U T E R l E J O A I L L E R I E ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND S I L B E R W A R E N 
M U n D t T 3 
C t t 1 
P A Y S ­ B A S 1 
A L L t M A G N E R . F . D 
I T A L I E 0 
R U Y A U M t ­ U N I . 1 
S U I S S t . 0 
t T A T S ­ U N I S I 
I N D E , S I K K I M 0 
C H I N t C O N T I N E N T 2 
JAPUN 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
, 
2 
2 
2 5 0 
1 4 5 
6 
3 5 
1 0 
1 
2 8 6 
9 
1 
3 
l­
3 
3 4 
2 7 
1 5 2 
4 8 
5 
1 
3 1 
10 
1 
16 
1 
2 
1 
2 
5 
5 1 
2 
1 
1 
1 
12 
9 
1 1 2 
7 1 
4 4 
19 
8 
5 
2 
2 9 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 6 
2 0 
7 
10 
3 ι 
1 
4 
1 
7 
ι 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
Surinam 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
' 
8 9 9 A R T I C L t S MANUFACTURES NDA 
B E A R B E I T E T E WAREN A N G 
MÜNDE T 2 2 b 
CEE 1 6 8 
F R A N C t 0 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 1 
P A Y S ­ B A S 1 2 7 
A L L E M A G N E R . F . 4 0 
I T A L I t 1 
R O Y A U ­ I E ­ U N I . 2 
PORTUGAL . 4 
POLOGNE 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 3 
HONGRIE I 
E T A T S ­ U N I S 12 
CANADA ¿ 
I N D E . S I K K I M 2 
C H I N E C O N T I N E N T 17 
JAPUN 1 4 
NON S P E C I F I E S 1 
9 4 1 A N I M A U X ZOO C H I E N S CHATS S I M 
Z O O T I E R E HUNDE K A T Z E N U OGL 
MUNUE Τ 1 
CEE 1 
P A Y S ­ B A S 1 
9 5 1 A R M U R t R I E M U N I T I O N S GUERRE 
K K I E G S W A F F E N UND M U N I T I O N 
MUNOE Τ 1 4 
CEE 6 
AOM 9 
P A Y S ­ B A 5 6 
E T A T S ­ U N I S 0 
. A N T I L L E S NEERL 9 
9 6 1 MONNAIES HORS C I R C U L SF OR 
N I C H T I N UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDÉ Τ 9 
CEE 9 
ΑΓΜ 0 
P A Y S ­ B A S 9 
. A N T I L L E S NEER­L 0 
9 9 8 OR NUN M O N E T A I R E 
GOLD 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
P A Y S ­ B A S 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 0 5 
1 5 8 
1 
1 
1 1 1 
4 3 
2 
8 
5 
1 
5 
1 
38 
6 
3 
3 2 
4 3 
I 
3 
2 
2 
5 2 
2 0 
2 7 
2 0 
5 
27 
3 5 
3 4 
1 
3 4 
1 
2 
2 
2 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 
C S T 
W A R E N - PRODUIT 
ί Bestimmung < Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t ­ Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
P R O D U I T S A L I M E N T A I R E S 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
•GUADELOUPE 
• M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
•ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
• GUYANE FR. 
JAPON 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
E T A T S ­ U N I S 
• A N T I L L E S NEERL 
•GUYANE F R . 
JAPON 
3 0 0 0 7 
' 2 5 9 1 6 
1470 
1 7 U 4 5 
0 8 7 2 
2 0 0 
7 
0 
6 1 4 
19 
147 
14 
573 
16 C 8 
731 
178 
0 
0 
105 
0 
0 
819 
7 
3 6 
7 
5 9 8 
11 
25 
178 
042 RIZ 
REIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
HONDURAS B R I T 
R E P . D O M I N I C A INE 
•GUADELOUPE 
• M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
I N D E S O C C I D . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
.C­UYANE F R . 
PEROU 
JAPON 
A U S T R A L I E 
NON S P E C I F I E S 
3 2 9 7 0 2 3 
4 4 0 8 2 
6 6 3 5 
8 5 5 
33 5 0 5 
9 7 2 2 
1 1 
2 4 
2 0 0 
7 
8 3 6 
8 6 5 2 
0 
2 6 4 0 7 1 9 
5 8 1 0 8 5 
7 
4 5 
2 6 
7 6 8 
4 2 6 
8 8 
7 4 7 
4 0 3 0 
3 7 5 8 
0 
9 2 9 2 
1 8 1 0 
10 
1 7 8 
7 9 
0 
3 8 6 6 9 
3 7 0 1 
6 7 2 
53 
2 5 7 0 
1 0 7 8 
16 
2 
2 6 
5 
73 
76 
43 
2 8 0 2 3 
4 3 4 0 
2 2 
7 
5 
8 0 
4 4 
1 0 1 2 
6 1 
3 2 7 
2 9 
1 
2 0 5 
2 6 1 
1 
1 2 8 
5 
1 7 4 
3674 
2693 
210 
1662 
1030 
26 
5 
1 
596 
4 
21 
3 
80 
12 
105 
128 
761 
4 
46 
583 
21 
25 
128 
1516 
CST 
W A R E N ­PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ii i 
CEE 1 1 5 9 4 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
N O K V t û b 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
8 7 2 
2 7 2 2 
8 8 7 2 
2 0 0 
19 
1 4 7 
14 
2 8 9 
4 1 7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 3 6 3 
I ?4 
3 3 5 
1 0 2 8 
2 6 
4 
2 1 
3 
3 9 
5 9 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
ûbST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANt B K I T . 
.GUYANE F R . 
10520 
10014 
4 9 8 
10014 
2 5 9 
7 
239 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
GEMUESE P F L A N Z E N KNOLLEN F 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
061 SUCkt ET MIEL 
ZUCKER UND HONIG 
MONDE 
CEt 
P A Y S ­ B A S 
GUYANE b R I T . 
8 9 
4 2 
4 7 
42 
13 
34 
5 1 3 6 
3 5 3 4 
3 5 3 4 
1 6 0 2 
0 7 1 CAFE 
KAFFEE 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
E I A I S ­ U N I S 
0 7 2 CACAO 
KAKAO 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
FINLANDE 
081 ALIMtNTS POUR ANIMAUX 
FUT1ERMITTEL 
MONUE 
CEE 
69 
53 
53 
16 
141 
134 
134 
7 
543 
536 
536 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZU8EREIT A N G 
MONDE 
AOM 
bUISSUNi ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
704 
675 
28 
675 
17 
1 
11 
16 
6 
10 
6 
2 
Boo 
48? 
489 
U 
65 
52 
52 
13 
ai 
76 
76 
5 
25 
24 
CST 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
CEE 
AOM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
. A N T I L L E S NEERL 
1 1 2 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
• A N T I L L E S NEERL 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
ROHSTOFFE 
4 6 6 
2 6 
3 6 0 
106 
26 
2 1 1 PEAUX BRUTES SAUF P E L L E T E R I E S 
HAEUTE UNO F E L L E ROH 
MONOE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
5 0 
5 0 
2 3 1 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
10 
67 
242 BOIS RONDS BRUTS SIMPL EUUAK 
ROHHOLZ RUND DD EINF BEHAUEN 
MONOF 
CEE 
AOM 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R. 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
13085 
4661 
701 
4002 
660 
119 
193 
7410 
701 
2 4 3 BOIS FAÇONNES OU S I M P L TRAV 
HOLZ E I N F A C H B E A R B E I T E T 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
73 
4 
6 2 
1 1 
4 
4 9 2 
4 6 6 
2 6 
3 6 0 
1 0 6 
2 6 
7 8 
73 
4 
6 2 
1 1 
4 
MONOE T 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
NON S P E C I F I E S 
3 2 5 3 7 0 9 
8 6 4 8 
4 6 6 2 
7 9 3 8 
7 1 0 
1 1 
1 1 9 
8 6 5 2 
0 
26 3 9 2 2 4 
5 8 1 0 2 4 
5 9 3 
3 0 
19 
3 0 6 3 
3 7 5 8 
7 4 1 0 
1 0 0 6 
0 
3 2 6 2 7 
3 8 1 
2 2 0 
3 4 9 
3 2 
16 
6 
76 
7 
2 7 2 2 1 
4 3 3 6 
5 2 
1 6 6 
3 
75 
29 
1 4 5 
9 2 
19 
1 1 1 
14 
9 7 
3 R 8 
2 1 9 
13 
1 9 0 
2 9 
6 
6 
1 4 4 
13 
1 
0 
2 
1 
1 
78 
MONDt T 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
2 6 4 6 
1 4 1 Π 
1 0 3 7 
1 4 1 0 
0 
1 4 7 
5 3 7 
1 2 6 
1 5 0 
1 2 6 
7 
6 3 
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1965 Januar/Sept. — Janvier/Sept. e x p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
•MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPEC IFIES 
593 
30 
19 
139 
0 
305 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
52 
166 > 
19 
1 
79 
19 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
2983 
2844 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
138 
137 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANI QU 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
AOM 
•ANTILLES NEERL 
129 
129 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MONDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
6*8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONOE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE' R . F . 
IRLANDE 
DANEMARK 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
52 
52 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
•ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
3234865 
2525 
8 0 
2475 
5 0 
8652 
263S816 
581024 
8 0 
3758 
31529 
2 7 
4 
2 4 
3 
76 
27055 
43 36 
4 
2 9 
45 
44 
3B 
38 
2636 
9052 
2 9 9 
8 5 5 
8163 
3 4 
2 4 
7 1 7 
0 
8 8 1 
6 0 
6 
2219 
5 5 4 
1 6 7 
5 3 
4 9 6 
3 
2 
6 6 
3 6 
2 0 o 
4 
2 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité. 
KEP.DOMINICAINE 
.GUAJfcLUUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINlUAU,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
AUSTRALIE 
NUN SPECIFIES 
45 
7 
28 
413 
58 
727 
239 
0 
273 
25 
0 
79 
0 
631 bOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
tUKOPE NON SPEC 
ETATS-UNIS 
INDES UCCID. 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPECIFIES 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MUNDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BÁS 
ETATS-UNIS 
INUtS OCCID. 
.ANTILLES NEERL 
641 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
OANEMARK 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIO. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
12589 
9035 
277 
855 
8145 
34 
24 
717 
880 
59 
4 
45 
7 
28 
412 
57 
727 
222 
273 
21 
79 
MACHINtS ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONUE 
AUM 
.GUYANE FR. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNOE 
AOM 
.GUYANE FR. 
40 
40 
40 
40 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 
l 
6 
41 
846 
58 
128 
1 
4Π 
32 
1 
5 
155 
1202 
3 
10 
3 
36 
146 
82 9 
1 
24 
9 
155 
745 
471 
21 
53 
416 
2 
2 
66 
58 
3 
1 
4 
1 
2 
31 
5 
57 
L6 
22 
2 
5 
25 
25 
25 
25 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MOEBEL 
841 VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AOM 
"AVS-BAS 
HONDURAS BRIT 
REP.OOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE 
AOM 
•ANTILLES NEERL 
32 
14 
13 
14 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
10 
0 
0 
3 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILHE BELICHTET ENTWICK 
MONDt T 0 
PEROU 0 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREI ERZEUGNISSE 
MONDE Τ 1 
AOM 0 
•ANTILLES NEERL 
896 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGL 
MONDE T 2 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDE 
ETATS-UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
257 
75 
132 
75 
21 
3 
4 
10 
12 
1 
107 
1 
2 
21 
Überseeische Assoziierte 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associés d'Outre-Mer 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Associati d'Oltremare 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Overzeese Geassocieerden 
STATISTIEK YAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Overseas Associates 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Surinam 
1966 - No. 11 JAN.-DEZ. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
GEN.-DIC. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
JAN.-DEC. 1965 
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1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 1 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS· B R I T 
SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA R E P . 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A K T I N I O U E 
JAMAISUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE.SIKKIH 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
AFR10OE NON AOM 
5 36017 
53712 
18305 
35 
1175 
4942 
40623 
6620 
353 
5617 
29 
982 
253 
7 
420 
261 
1113 
369 
2 
3 
32 
150 
87 
29 
514 
70 
10 
6 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9527b 
26486 
1645 
171 
521 
981 
1911° 
5306 
559 
5479 
33 
207 
208 
3 
357 
688 
201 
82 
6 
3 
13 
179 
37 
24 
171 
116 
3 
19 
1 6 2 0 3 3 
2 3 0 7 
3 6 
2 
0 
1 
15 
1 5 3 5 
2 6 1 5 
1 9 9 
2 1 3 4 
1 9 1 
2 2 8 0 6 4 
1 1 0 7 4 
7 
4 3 4 7 6 
4 8 9 7 
4 4 1 7 
6 7 
2 3 8 
0 
1 4 
2 3 7 
2 0 
4 8 
4 
1 1 6 8 
7 3 1 0 
2 0 2 
1 4 
2 
3 
1 6 4 
4 4 5 3 6 
1 0 7 1 
2 0 
7 
1 
5 
73 
3 9 6 
7 6 3 
5 4 
4 8 6 
93 
5 3 7 7 
5 3 8 
2 
9 4 5 
4 2 9 
2 9 1 
3 
79 
7 
11 
1 8 6 
10 
9 0 
8 
1 4 1 6 
3 8 6 1 
33 
14 
2 
6 
2 8 2 1 
9 9 9 9 
1 
10 
731 
75 
9082 
58 
52 
43 9 
10 
133 
2 
350 
4 
324 
32 
8613 
3081 
1 
2 
52 
27 
2948 
22 
32 
l i t 
11 
44 
1 
2 72 
6 
43 
13 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
U k ^ i 
PULUuNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
EGYPTt 
REP.AFKlvUE SUD 
eTATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HUNUUKAS BRIT 
RbP.UÜMINICAINE 
.MAKTI.NluUE 
JAMAÏQUE 
I NUE S OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
CULÜMBIE 
VENEZUELA 
GUYANt BRIT. 
PEkUU 
ARGENTINE 
INUE.SIKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
AUiTkALI t 
NUUV.ZELANDE 
DIVERS NDA 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENUE TIERE 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ b A S 
t T A T S ­ U N I S 
INDES OCCID 
GUYANE B K I T 
MENGE 
QUANTITE" 
Einheit­ Unité 
6 
13 
2 
9 
0 
1 8 5 7 4 
1 7 8 3 
25 
ι 
1 
1 
7 
26 
12 
b 
1 1 5 
3 9 5 
1 
13 
7 
3 
3 4 2 
143 
2 1 
14 
2 
1 1 1 4 0 
2 
2 
1 0 3 7 
2 
99 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 r. 1 
1 
1 
3 84 0 
4 7 8 
9 
3 
1 
1 
3 
19 
11 
1' 
43 
137 
10 
2 
1 
1 3 1 
70 
16 
14 
2 
2 1 4 
7 
7 
146 
7 
55 
C S T 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii i 
L t E 
b F L G I Q U E ­ L U X H C 
PAYS­BAS 
KbYAUHF.­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
BEURRE 
rtUITER 
MONUE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­
» 
I 
FROMAGE ET C A I L L E B U T 
KAESc UND QUARK 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEI ER 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
I 
τ 
Unité 
5 2 5 
9 
516 
22 
27 
3 6 1 
94 
93 
93 
1 
3 7 7 
1 9 1 
1 9 1 
182 
1 
2 
1 
15 
15 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
184 
3 
i s i 
7 
7 
144 
1 1 5 
114 
1 1 4 
1 
2 9 0 
148 
147 
138 
1 
2 
1 
3 0 
30 
O U VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
AUSTRALIE 
NOUV.ZELANDE 
319 
3 
3 
277 
8 
6 
U 
14 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
FLtISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETATS­UNI S 
CANAUA 
TRINIDAD,TOBAGO 
Τ 
1009 
95 
95 
5 
858 
49 
2 
013 PKEP ET CUNSERVE DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVER 
MUNDE Τ 731 
CEC 571 
FRoNCE 337 
PAYS­BAS 234 
DANEMARK . 89 
SUISSE . O 
ETATS­UNIS 29 
CANADA 4 
KEP.DOMINICAINE 1 
INDES UCCIO. 18 
GUYANE BRIT. 1 
ARGENTINE 13 
CHINE CONTINENT 3 
022 LAIT tT CREME DE LAIT 
MILCH UND RAHM 
164 
3 
10 
14 
676 
59 
59 
4 
579 
31 
1 
353 
232 
226 
73 
1 
21 
2 
1 
9 
1 
10 
2 
031 POISSONS 
FISCH 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUtUt 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
DIVERS NDA 
857 
299 
298 
101 
77 
2 
13 
18 
342 
2 
2 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
MUNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
NGKVEGE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
tTATS­UNIS 
CANADA 
.MARTINIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
042 RIZ 
REIS 
MONDE 
GUYANE BRIT. 
045 AUTRES CERtALES 
ANDERES GETREIDE 
677 
122 
1 
1 
120 
2 
2 
1 
3 
B8 
160 
1 
112 
1 
49 
137 
41 
41 
399 
136 
134 
49 
31 
1 
2 
12 
164 
3 
2 
322 
55 
I 
2 
53 
1 
1 
1 
2 
51 
91 
1 
42 
1 
14 
62 
160 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
ii" 
M E N G E 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
R E L G I U U t ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
1 
118 
5 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
1 
21 
1 
0 4 6 SEMUULf. ET FARINE UE FRÜHEN! 
GRIESS UND HEHL AUS WEIZEN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A I S ­ U N I S 
1693 
199 
199 
1492 
047 SEHOUL FARINE AUT CEREALES 
GRIESS UND MEHL A AND GtTREIDt 
MLNUE 
CEE 
FRANCE 
BELGIuUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CULÜMBIE 
GUYANt BRIT. 
10811 
1132 
373 
18 
730 
1 1 
B611 
1033 
6 
30 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
1053 
854 
2 
36 
790 
27 
40 
3 
2 
84 
0 
63 
4 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON ULEAG 
OBST UND SUEDFR FRISCH NUESSE 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CUNTINENT 
AUSTRALIE 
294 
90 
32 
152 
2 
15 
L 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
89 
BB 
5 
257 
2 
5 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC A L I M 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
HDNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
3420 
271)8 
9 
237 
66 
66 
171 
1364 
1 11 
36 
2 
72 
L 
1093 
152 
l 
7 
432 
268 
1 
14 
24b 
6 
37 
2 
.2 
93 
1 
25 
3 
154 
44 
41 
3 
13 
86 
1 
113 
28 
27 
2 
82 
1 
1 
416 
308 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
I l A L i c 
PORTUGAL 
EGYPIE 
C T A T S ­ U N I S 
CAilAUA 
H t X I u U t 
GUYANt J k I T . 
C r l l N t CONTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
29 
320 
242 
o 
25 
055 PREPAR ET CUNSERV DE LEGUHES 
Z J b r k t ITUNGEùl A GEMUESE USW 
HUNDE 
CEE 
FRANCt 
ó t L G I Q U c ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
A L L t M A u N t k . F . 
I T A L I E 
R U Y A U H t ­ U N I 
N O R V t G t 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
GUYANE B R I T . 
I N U E , S I K K I H 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
A U S I R A L I t 
0 6 1 SUCRE ET M I E L 
ZUCKER UNU HONIG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RUYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
2 461 
1097 
6 
1070 
1 
15 
12 
27 
1150 
21 
26 
4 
2 
115 
1 
3 
36 
10 
062 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERwAktN OHNE KAKAOGEHALT 
MU N U t 
CEE 
PAYS­bAS 
ALLEMAGNE R.F. 
kJYAUME­ONI 
UANtMARK 
U R S S 
PULOGNt 
ICHECUSLUVAQUIE 
ETATS­UNIS 
JAMAIuUE 
INDtS UCCIO. 
TklNIUAJ,TOBAGO 
GUYANt 3 R I T . 
4 1 9 
2 52 
240 
U 
51 
5 
5 
11 
2 
20 
7 
5 
2 
6 0 
0 71 LAF t 
KAFFEE 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
0 7 2 CACAU 
KAKAD 
MUNUt 
CEL 
PAYS­uAS 
KUYAUMU­JNI 
073 CHUCULA! c! PkEP AU CACAU 
SCHUKULAUt U SCHOKOLADEWAREN 
MONUE 
Ctc 
1Γ3 
4" 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
11 
41 
ι 
721 
339­
3 
2 
316 
1 
17 
b 
5 
310 
6 
4 
1 
1 
46 
2 
1 
12 
2 
247 
148 
142 
5 
33 
4 
2 
5 
1 
17 
3 
3 
1 
30 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
PAYS­bAS 
ALLEHAGNE «.F. 
ROYAUME­UNI 
UANtMARK 
S J I S S E 
E I A T S ­ U N I S 
0 7 4 THE ET MATE 
TEE UNO MAIE 
MONUt 
CEF 
P A Y S ­ B A S 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
CHINE CONFINENT 
0 7 5 EPICES 
GEWUERZE 
4R 
43 
1 
1 
8 
56 
66 
1 
1 
8 
20 
87 
86 
0 
21 
12 
234 
172 
171 
1 
43 
19 
HÜNOE 
C tE 
AFRIQUE NON AUH 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
R E P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
I N D E , S I K K I H 
CHINE CONTINENT 
0 8 1 AL IMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
CEE 
PAYS­9AS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GUYANE BRIT. 
115 
ion 
ι 
100 
2 
0 
3 
1 
3 
2 
3 
4458 
626 
626 
0 
2 
36 1'4 
155 
60 
391 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MARGARINE UND AND SPEISEFETTE 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
454 
393 
393 
4 
56 
099 PRtPARAT AL I MENTA I RE S. NOA 
NAHKUNGSMITTELZUBtRtIT A N G 
134 
57 
BUISSONS ET TABACS 
ItTRAFNKE UND TABAK 
56 
1 
1 
6 
1 
2 
I 
2 
560 
82 
81 
1 
1 
450 
22 
7 
222 
192 
192 
1 
29 
0 
0 
0 
85 
40 
40 
44 
2 
2 
2 
92 
i i 
3S 
54 
MONOE T 
CEE 
FRANCE 
'JELGIQUt­LUXBG 
PAYS­3AS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
OANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE SRI T. 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
AUSIRALIE 
604 
174 
11 
4 
154 
5 
49 
10 
44 
1B6 
4 
1 
1 
2 
124 
4 
6 
630 
205 
3 
4 
193 
5 
30 
10 
45 
293 
3 
3 
1 
2 
27 
b 
5 
161 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
INOES O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
CHINE CONTINENT 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
8 7 4 
2 
72 
0 
79 1 
9 
348 
7 
O 
ι 
130 
1 
1 
o 
6 
12 
2 
1 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
122 TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
105 
2 
2 
1 
102 
191 
168 
O 
16B 
1 
O 
17 
MATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
HDNDE Τ 
CEE 
AOH 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
3 1 6 1 7 
2 9 8 2 
1 3 7 6 9 
18 
2111 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
B9 
1 
719 
8 
282 
2 
1 
2 
327 
2 
1 
I 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
MONDE Τ 27 
CEE 23 
PAYS­BAS 23 
ROYAUME­UNI . 2 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 1061 
CEE 681 
AOM 2 
FRANCE 72 
PAYS­BAS 599 
ITALIE 9 
ROYAUHE­UNI . 345 
OANEMARK . 7 
ESPAGNE 1 
ETATS­UNIS .10 
CANADA 1 
HUNDURAS BRIT 1 
INDES OCCID. 0 
TRINIDAD,TUBAGO L 
GUYANE BRIT. 12 
.GUYANE FR. 2 
CHINE CONTINENT 1 
121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
635 
326 
2 
89 
227 
R 
278 
2 
2 
13 
2 
1 
l 
1 
6 
2 
1 
224 
6 
6 
1 
217 
5 84 
480 
1 
479 
1 
96 
3 
1930 
218 
189 
1 
186 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursp rung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
A L L E M A K M L R . F . 
R l ) Y A U M t ­ U N I 
NORVEGE 
t I » I S ­ j M l S 
CANADA 
K E P . D U M 1 N I C A I N E 
INUES U C C I O . 
T R I N I U A Ù , T O B A G O 
. A N T I L L t S NEERL . 
GUYANE 3 K I T . 
.GUYANE F R . 
B R t S I L 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
A U S T R A L I E 
8 53 
7 
9 
7 0 3 4 
117 
1535 
150 
1 4 3 9 
9 3 8 9 
4 2 1 2 
4 3 8 0 
168 
1 
2Q 
4 
3 
169 
2 2 1 GRAINES N U I X OLEAGINEUSES 
UELSAATt .N UND OELFRUECHTE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
R t P . D O M I N I C A I N E 
INDES O C C I D . 
231 CAUUICHÛJC 
KAUTSCHUK 
MONUE 
CEt 
AUM 
PAYS­bAS 
tTATS­U.MIS 
.GUYANE FK. 
1745 
60 
60 
1535 
150 
21 
0 
20 
0 
1 
20 
242 BUIS KONUS BRUTS SIMPL EQUAR 
RUHHULZ KUNO 00 EINF BEHAUEN 
MONDE 
AOM 
GUYANt U K I T . 
. G U Y A N t F R . 
' B R c S I L 
JAPUN 
A U S T R A L I E 
7 6 2 8 
4 3 6 0 
2 9 2 9 
,4360 
' 1 6 8 
3 
1 6 9 
2 6 2 L A I N E S t ! P O I L S ORIG A N I H A L E 
WULLE UND T IERHAARE 
263 COTUN 
BAUMHOLLE 
MUNUt 
CEE 
PAYS­BAS 
CANADA 
T k I N I D A U . T U B A G O 
9 1 
2 4 
2 4 
65 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
30 
3 
1 
917 
44 
395 
32 
14 
88 
89 
101 
4 
1 
in 
β 
2 
4 
448 
20 
20 
395 
32 
16 
l 
13 
1 
2 
13 
171 
88 
74 
88 
263 FIdKt VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
MUNDE 
CANADA 
267 FRIPERIE URILLES CHIFFONS 
AbFAELLt V SPINNST U LUMPEN 
MONDt 
CEE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
155 
154 
154 
1 
4 0 
8 
3 0 
2 
6 5 
6 4 
6 4 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursp rung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 ? 3 P I t R R E S CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO K I E S 
MONDE 
C t t 
AOM 
P A Y S ­ 3 A S 
t I A T S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T U B A G O 
. Α Ν Τ Ι L L t S NEERL 
GUYANE B R I T . 
2 7 6 AU1RE5 PROD MINERAUX BRUTS 
ANDERE M I N E R A L I S C H E ROHSTOFFE 
16320 
1199 
9389 
1199 
3010 
1436 
9 389. 
1283 
365 
22 
88 
22 
229 
U 
88 
14 
MONDE 
CEE 
BELGIJUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
CANADA 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE HETALLERZE 
MONDE 
E1AIS­UNIS 
5477 
1476 
18 
606 
852 
3960 
39 
291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
­HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
CHINE CONTINENT 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS ANG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
RÜYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
T R I N I D A D , T O B A G O 
I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 
169 
65 
65 
2 
9 
61 
7. 
1 
1 
20 
3 
PRODUITS ENERGETIQUES 
HINERALISCHE BRENNSTOFFE 
HUNUE 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
R0Y4UHC­UNI 
ETATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TR INIUAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
321 CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KÜHLE KOKS UND BRIKETTS 
HONDE 
CEt 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
7725 
87 
62 
25 
735 
61 
1 
30 
30 
672 
2 
l 
1 
1 
0 
5 
2 
2 
2 
75 
37 
10 
5 
237635 
307. 
842 
277 
30 
163 
B839 
2067 
2 
22540B 
842 
7 
6559 
61 
1T6 
57 
3 
58 
817 
401 
1 
5043 
176 
2 
499 
5 
162 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Surinam 
CST 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
Ursprung ■ 
Origine 
E I A I S ­ U N I S 
332 DERIVES DU PETROLE 
ERUUELDESIILLAIIONSERZrUGUISSE 
HUNDE 
CEE 
AUH 
P A Y S ­ B A S 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
JAHAIQUE 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N I I L L C S NEERL 
GUYANE B R I T . 
3 4 1 GAZ NA1URELS ET GAZ U USINES 
ERUGAS UND I N D U S T R I E G A S t 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
228452 
219 
842 
5959 
55 
176 
163 
121.0 
2067 
2 
223950 
842 
7 
l ì 
317 
401 
1 
495Π 
176 
2 
MUNUE 
ROYAUHE-UNI 
EIATS-UNIS 
TRINIDAD.TOBAGO 
O 
2 
1 4 5 7 
CORPS GRAS GRAISSES FT H U I L E S 
T I E R I S C H t UNO FETTE UND ÜELF 
MLNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RUYAUME-UNI 
NORVEGE 
EIATS-UNIS 
1T81 
1323 
1 
1322 
1 
361 
95 
411 CURPS GRAS D URIGINE ANIMALE 
TIERISCHt FETTE UNI) DELE 
MUNDE 1 
CEE 
PAYS-HAS 
ROYAUME-UNI 
4 2 1 H U I L E VEGETALE F I X E DOUCE 
FETTE P F L A N Z L UELE MILD 
MUNDE I 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
4 2 2 AUTRES H U I L E S VEGET F I X E S 
ANUtRE FETTE P F L A N Z L I C H E OELE 
HONDE 
C E t 
PAYS-BAS 
ETATS-UNIS 
431 
401 
40 1 
29 
4 3 1 H U I L E S ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UND FETTE VERARBEITET 
HONDE Τ 4 7 7 
CEE ° 5 
P A Y S ­ B A S 6 5 
NURVEGE . 3 6 1 
E T A T S ­ U N I S 5 0 
PRUUUITS C H l M l O U E S 
CHEMISCHt ERZEUGNISSE 
WAREN ­ PRODUIT 
boa 
4 9 3 
1 
492 
1 
116 
47 
Ursp rung ­
Origine 
CLE 
AÜH 
AFKlwUL NON AÜH 
FRANCE 
B E L G I u U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALL tMAGNE R . F . 
I I A L I t 
k J Y A U M t ­ U N I 
IRLANDE 
S J t D t 
JANtMARK 
j U l S S t 
P U R T U G A L 
HUNGRIE 
E G Y P I E 
t T A I S - U i l l S 
C A N A L I A 
HONDURAS BRIT 
C U S I A R I C A 
PANAMA R E P . 
JAMAIQUc 
I N J t S 0 C C 1 U . 
l K l N l U A J , T O B A G O 
. A N T I L L E S N t t R L 
GUYANE jRIT. 
.GUYANE FR. 
PERUU 
ORUGUAY 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
5665 
17 
1 
114 
13 
5376 
162 
0 
959 
0 
2 
17 
38 
0 
0 
1 
63621 
122 
0 
1 
5 
24 
1 
206 
9 
162 
8 
6b 
0 
1 
86 
26 
2027 
IG 
1 
43 
12 
1781 
187 
4 
400 
1 
1 
27 
70 
1 
2 
1 
4669 
155 
1 
4 
38 
26 
4 
42 
7 
53 
4 
3 
7 
2 
151 
25 
512 PRUUUITS C H I M I Q U E S ORGANI OU 
U K S A , \ I S C H E CHEM ERZEUGNISSE 
84 
72 
65 
7 
0 
4 
0 
6 
3 7 4 
6 9 
55 
14 
272 
MU N U d 
Ctt 
PAYò-tA 
ALLEnAu 
ITALIE 
RÜYAUMI 
iJA.1t MAK 
et AlS-U 
it R 
- JÜII 
^ IIS 
1 
1 
1 
0 
872 
B36 
1 
835 
16 
2 
1 
l 
1 
297 
291 
1 
290 
6 
513 ELEMENTS CHIHiaUf 
ANURuANISCHE CHE 
MUNDE 
CEE 
PArS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
tTATS-UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TUBAGD 
GUYANt BRIT. 
1 88 
l o 9 
U i l 
19 
171 
32 
32 
116 
22 
7 
19 
5 1 4 AUTR PRUU CHIM INORGANIQUES 
ANU AUORuAN CHEM ERZEUGNISSE 
MONDE 
CEE 
FRAI1LE 
P A Y S ­ d A l 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ETATS-UNIS 
CHINE LuNTINENT 
521 GUJURUNS MINER DER CHIM BRUT 
Tttk UNU. IEERERZEUGNI SSE 
MU\UE 
CEE 
PAYS­BAS 
t l A l S ­ U i I I S 
33 
29 
67 
53 
196 
18 
13 
3 
79 
1 
60891 
510 
12 
492 
7 
23 
2 
60355 
1 
2293 
120 
1 
1 14 
5 
6 
1 
2166 
1 
W A R E N -PRODUIT 
Ursp rung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
531 COLUR ORGA SYNT ETC 
SYNT ORG FÄRBST USW 
MONUE T 162 
CEE 1 « 
BELGIQUE-LUXBG 4 
PAYS-BAS '41 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ROYAUHE-UNI . 2 
DANEHARK . 12 
ETATS-UNIS 1 
CANADA ° 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
MUNUE T 948 
CEE 548 
FRANCE 1 
PAYS-BAS 546 
ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUHE-UNI . 11 
ETATS-UNIS 365 
CANADA 7 
JAMAÏQUE 14 
TRINIDAD,TOBAGO 3 
JAPUN 1 
541 PRUUUITS MEDICIN ET PHARHAC 
•MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
MÜNDE I 
Ctt 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
6ELGICUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
HUNGRIE 
EGYPTE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COSIA RICA 
PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIU. 
T R I N I D A D , T O B A G O 
.ANTILLES NEERL 
G U Y A N E B R I T . 
URUGUAY 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
433 
76 
0 
1 
2 
1 
52 
21 
0 
24 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
L63 
41 
1 
3 
1 
1 
3 
0 
109 
0 
0 
7 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
62 
54 
2 
51 
L 
2 
3 
2 
l 
735 
355 
2 
351 
3 
7 
354 
7 
9 
2 
1 
1305 
349 
2 
1 
11 
6 
270 
60 
2 
139 
1 
22 
50 
1 
2 
1 
487 
117 
4 
34 
5 
4 
8 
2 
21 
7 
1 
49 
2 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTUFFE 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TUBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
553 PSRFUMcRIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UND SCHOENHEITSMITTEL 
MONDE 
CEE 
AOM 
14 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
0 
9 
31 
4 
4 
4 
2 
3 
3 
4 
14 
893 
99 
2 
542 
163 
2 
163 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ir 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUHE­UNI 
DANEMARK 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PANAHA REP. 
JAHAIQUE 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR . 
PEROU 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
34 
51 
13 
603 
0 
85 
0 
2 
9 
13 
2 
06 
0 
13 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UND WASCHMITTEL 
MONDE Τ 1862 
CEE 711 
AOM 6 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 697 
ALLEMAGNE R.F. 13 
RDYAUME­UNI . 210 
DANEHARK . 2 
SUISSE . 36 
ETATS­UNIS 886 
PANAHA REP. 0 
GUYANE BRIT. 9 
.GUYANE FR. 6 
CHINE CONTINENT 2 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
HONDE Τ 3236 
CEE 2812 
AOM 9 
FRANCE 63 
PAYS­BAS 2713 
ALLEMAGNE R.F. 36 
ETATS­UNIS 240 
TRINIOAD.TOBAGO 174 
.ANTILLES NEERL 9 
571 EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
HONDE Τ 517 
CEE 73 
FRANCE 1 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 59 
ALLEMAGNE R.F. 12 
ROYAUME­UNI . 5 
ETATS­UNIS 349 
CANADA 67 
CHINE CONTINENT 22 
JAPON 1 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
HC Ν DE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
1573 
517 
5 
4 7 5 
3 7 
7 6 
0 
8 9 3 
1 
16 
2 
41 
25 
6 * 8 ART ICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
WERTE 
VALEUR 
10O0 8 
24 
102 
36 
73 
1 
255 
1 
3 
LI 
12 
2 
3 
1 
16 
872 
2 5 5 
2 
1 
244 
10 
110 
1 
• 19 
4 7 8 
1 
4 
2 
1 
3 5 6 
2 8 1 
I 
2 
275 
4 
54 
20. 
1 
455 
80 
1 
1 
6 2 
15 
5 
3 25 
28 
15 
1 
8 9 4 
2 8 9 
2 
245 
41 
52 
L 
455 
1 
3 
3 
68 
21 
W A R E N ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
C t t 
AUM 
AFKl­wUË NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUHE­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtUE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE . . 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
U R S S 
¿ONE MARK EST 
POLUGNt 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ANGULA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
INJtS OCCID. 
T R I N I O A D . T O B A G O 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIt 
VtNtZUtLA 
GUYANE JRIT. 
.GUYANt FR. 
BRESIL 
INUE,SIKKIM 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
611 C U I R S 
LEDER 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
66 
27 
27 
1 
0 
l 
38 
0 
612 ARTICLES MANOF EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER ANG 
MONUE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R. 
1IALIE ' 
ROYAUHE­UNI 
tTATS­UNIS 
30 
29 
0 
21 
7 
1 
0 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
27743 
3149 
7 
112 
4774 
18969 
3759 
130 
1999 
18 
478 
205 
7 
19 
60 
1113 
43 
1 
3 
144 
88 
16 
508 
70 
6 
50413 
223 
11 
0 
9 
2615 
198 
36 
U 
317 
310 
1 
43361 
73 
25 
46 
228 ■ 
33 
4 
721 
6769 
9 
3 
10989 
1055 
4 
171 
762 
8125 
1760 
170 
1541 
21 
43 
114 
3 
15 
107 
200 
38 
3 
3 
177 
36 
18 
165 
114 
4 
16808 
258 
10 
1 
29 
763 
53 
54 
37 
206 
60 
2 
901 
102 
180 
37 
177 
81 
8 
1106 
3049 
9 
6 
621 DtMl PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBtRZEJGNISSE AUS KAUTSCHUK 
MONUt 
Ctt 
PAYS­BAJ 
ALLEMAGNE R . F . 
R Û Y A J M t ­ U N I 
89 
34 
28 
6 
5 
W A R E N -PRODUIT 
152 
121 
119 
2 
1 
4 
25 
1 
60 
55 
2 
43 
7 
4 
1 
3 
125 
55 
49 
7 
9 
Ursprung ­
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
E T A r S ­ U N I S 
T R I N I D A D , T O B A G O 
VENEZUELA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
28 
1 
18 
1 
1 
629 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK ANG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
TRINIOAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
INOE,SIKKIH 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MUNDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ETATS­UNIS 
.GUYANE FR. 
U 
β 
2 
5 
2 
0 
2 
632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
POLOGNE 
TCHECUSLUVAQUIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
708 
100 
93 
7 
1 
6 
1 
2 
4 
56 4 
22 
7 
1 
633 ARTICLES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KDRK 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MUNOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
42 
2 
14 
1 
1 
946 
293 
19 
9 
189 
63 
13 
219 
3 
6 
1 
12 
2 
1 
285 
56 
2 
10 
1 
2 
7 
45 
1651 
485 
34 
18 
300 
109 
24 
305 
5 
8 
2 
17 
2 
2 
647 
76 
6 
24 
l 
2 
7 
61 
U 
9 
1 
7 
2 
1 
1 
3 0 8 
7 0 
66 
4 
l 
3 
1 
1 
1 
2 1 7 
3 
59 
35 
35 
1 
22 
41 
22 
22 
1 
17 
I U  
T 
F. 
1363 
1100 
1045 
55 
14 
4 
382 
3 09 
298 
11 
6 
1 
164 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec p o r t Surinam 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
SutUE 
DANEMARK 
SUISSE 
ZONE MARK EST 
ETATS­UNIS 
133 
3 
9 
51 
47 
642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
HONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ETATS­UN IS 
CANADA 
PANAMA REP. 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5129 
1202 
2814 
7 
2 
1156 
3 6 
83 
25 
16 
5 
0 
814 
85 
6 
2615 
198 
1 
59 
1 
0 
15 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
39 
19 
0 
15 
0 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
0 
2 
2 
2 
652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONUE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAO,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
MALAYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON·SPECIFIES 
939 
92 
0 
0 
4 
84 
3 
9 
0 
0 
112 
1 
0 
2 
35 
271 
6 
1 
l 
37 
0 
2 
41 
14 
4 
109 
202 
1 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
21 ι 
1 
9 
33 
1925 
660 
815 
16 
2 
618 
23 
16 
8 
7 
2 
1 
3 39 
37 
2 
762 
53 
2 
26 
2 
1 
6 
141 
75 
5 
58 
3 
8 
6 
2 
6 
18 
20 
2 
2 
2130 
318 
1 
2 
12 
292 
12 
26 
1 
1 
150 
2 
1 
4 
60 
716 
12 
41 
1 
6 
53 
44 
8 
2 02 
475 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine i 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
653 AUIRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANUtkE GEWEBE 
MUNUE 
CEE 
FRANCt 
bELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUMt­UNI. 
IRLANDE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
PÛLUGNE 
TCHECDSLÜVAQUIE 
HUNGRIE 
tTATS­UNIS 
CANAUA 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
INUt.SIKKIH 
MALAYSIA 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
HUN SPECIFIES 
587 
114 
0 
0 
106 
8 
0 
18 
0 
32 
0 
4 
1 
8 
167 
3 
1 
1 
2 
94 
0 
15 
124 
1 
654 TULLES UENTELLES BRODERIES 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HUNGR Ι E 
ETATS­UNIS 
SALVADUR 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
INDE.SIKKIM 
CHINE C O N T I N E N T 
JAPON 
AUSTRALIE 
0 
5 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
2 
12 
0 
655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
SPEZIALGEWEBE UND ERZEUGNISSE 
HUNDE 
CEt 
A F K V J U E NON AOM 
bELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
PURTUGAL 
PULUGNt 
ANGULA 
ETATS­UNIS 
CANAUA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
INUE,SIKKIM 
CHINE CUNTINENT 
JAPON 
380 
133 
0 
130 
2 
7 
17 
0 
24 
2 
6 
129 
0 
24 
8 
1 
0 
27 
656 ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTUFFWAREN A N G 
MONUE 
tEt 
AOM 
FRANCE 
bELGIQUE­LUXBG 
659 
401 
C 
0 
ι 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
1281 
151 
3 
1 
115 
31 
2 
104 
1 
26 
1· 
5 
2 
14 
493 
15 
2 
6 
4 
63 
2 
27 
362 
2 
216 
34 
2 
23 
8 
9 
1 
1 
6 
1 
99 
1 
1 
1 
1 
8 
53 
I 
369 
99 
4 
1 
92 
6 
14 
16 
1 
U 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Ein heit­Unité 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE. BRIT. 
BRESIL 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
367 
32 
0 
28 
22 
L 
2 
18 
55 
0 
1 
1 
64 
42 
23 
657 COUV PARQU TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
MONOE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RÜYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
INDE,SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
316 
234 
230 
3 
1 
71 
1 
3 
5 
2 
1 
661 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UND BAUSTOFFE 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
VENEZUELA 
6,62 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOfFEN 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
INDE.SIKKIM 
JAPON 
2712 
348 
205 
389 
253 
14 
253 
1577 
O 
15 
663 ARTICLES MINERAUX.NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN ANG 
2662 
281 
86 
146 
47 
2 
508 
6 
5 
0 
27 
1833 
2 
4 
137 
1 
16 
5 
1 
1 
62 
528 
278 
1 
1 
4 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
664 VERRE 
GLAS 
MONDE 
Ctt. 
.719 
515 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
238 
34 
1 
14 
19 
2 
3 
55 
14 
1 
1 
6 
19 
86 
31 
152 
105 
3 
30 
2 
7 
4 
3 
1 
50144 
2043 
613 
1409 
20 
50 
4701 
20 
43324 
1119 
89 
18 
63 
8 
4 
173 
1 
851 
467 
109 
61 
40 
4 
39 
311 
1 
969 
114 
15 
77 
21 
1 
112 
3 
3 
1 
4 
730 
366 
131 
165 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPQN 
6 6 5 VERRERIE 
GLASWAREN 
MONDE 
CEE 
ADM 
FRANCE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
P A Y S ­ B A S 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGD 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANE FR. 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
28 
283 
204 
3 
40 
158 
■ 3 
1461 
1274 
18 
34 
34 
361 
839 
5 
35 
0 
6 
1 
79 
21 
1 
17 
2 
1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
MONOE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
INDE.SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
182 
78 
l 
36 
41 
4 
58 
7 
2 
13 
20 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
671 SPIEGEL FONTES FERRD ALLI AG 
ROHEISEN SPIEGEL FERROLEG 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
46 
5 
5 
41 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE 
CEE 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
8 6 4 4 
7 8 2 4 
2 7 0 8 
4 9 2 0 
1 9 6 
4 3 
7 
7 6 9 
1 
6 7 4 LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
76 
45 
667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
EOEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 
5 
222 
2 
403 
2 79 
2 
17 
7 
SB 
164 
3 
29 
1 
2 
1 
78 
6 
. 1 
1 
2 
2 
84 
33 
1 
20 
12 
3 
20 
6 
1 
a 
13 
31 
2 
2 
29 
1253 
1074 
361 
687 
25 
8 
1 
169 
1 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursp rung ­
Origine ii 
MENGE 
« QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEt 
BtLGIQJt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
RUYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
TRIN1UAU,TOBAGO 
JAPON 
4173 
781 
2809 
583 
38 
2225 
1 
5987 
676 RAILS AUT ELEH 0 VOIES FER 
SCHItNEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
tlATS­UN IS 
206 
206 
206 
0 
677 FILS FER ACIER SF FIL MACH 
DRAHT AUSGEN WALZDRAHT 
HU­IDE 
CEE 
BtLGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
RUYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
404 
3 76 
3 
371 
3 
6 
21 
678 TUB TUYAUX RACC FON FER AC 
RÜHRE RUHRFORMSTUECKE USW 
HUNDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUt­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
RUYAUMt­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
JAPON 
682 CUIVRE 
KUPFER 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R. 
R U Y A U M t ­ U N I 
IRLANÜt 
ETATS­UNIS 
CANADA 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
HUNDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RÜYAUME­UNI 
SUISSE 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
2271 
884 
36 
30 
797 
21 
60 
1317 
1 
β 
100 
27 
26 
I 
43 
1 
29 
O 
685 PLOMB 
BLEI 
MONDE 
CEE 
B t L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
4 1 
35 
5 
30 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
797 
170 
509 
118 
9 
659 
1 
454 
40­
39 
39 
1 
6 86 
687 
DANEMARK 
tTATS­UNIS 
ZINC 
ZINK 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ETAIN 
ZINN 
HONOt 
CEt 
PAYS­BAS 
ETATS­UNIS 
85 
63 
1 
6 0 
2 
2 
19 
9 0 5 
2 2 9 
6 
2 0 8 
8 
2 7 
6 4 4 
1 
4 
2 1 0 
4 6 
4 4 
2 
119 
2 
43 
1 
894 
69 
12 
39 
1 
17 
38 
40 
747 
0 
1072 
65 
13 
36 
2 
15 
35 
29 
941 
1 
2 1 
16 
2 
14 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursp rung ­
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
689 AUTR MET CUMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
691 CUNSTKUCT METALL ET PARTIES 
METALLKUNSTRUKTIONEN U TEILE 
MUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F 
ITALIE 
ROYAUHE­UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
tTATS­UNIS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
AUSTRALIE 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
MONDt 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
MONDE Τ 1274 
CEE 732 
BELGIQUE­LUXBG 97 
PAYS­BAS 476 
ALLEMAGNE R.F. 153 
ITALIE 5 
RDYAUME­UNl . 38 
ETATS­UNIS 451 
JAMAÏQUE 6 
TRINIDAO,TOBAGO 0 
INDE.SIKKIH 2 
CHINE CONTINENT 16 
JAPON 26 
AUSTRALIE 4 
694 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
36 
36 
15 
21 
9 
a 
3 
5 
6 
6 
6 
0 
17 
15 
15 
1 
11433 
949 
943 
1 
4 
59 
434 
2 
2 
475 
9502 
0 
9 
1 
6187 
439 
432 
4 
3 
65 
23 
1 
1 
156 
5474 
18 
7 
3 
792 
52 
2 
52 
77 
605 
51 
2 
677 
32 
1 
32 
33 
587 
23 
1 
6 2 5 
2 7 9 
30 
187 
57 
4 
2 0 
3 0 3 
4 
1 
1 
5 
12 
1 
166 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
CEE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINE CLNTINENT 
JAPUN 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
2 9 3 
33 
202 
57 
O 
25 
O 
7 
355 
1 
15 
4 
6 9 5 O U T I L L A G E EN HETAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALL 
MONDE 
CEE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAOUI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
3 4 3 
100 
6 0 
3 9 
173 
4 
0 
1 
2 
39 
3 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNU BESTECKE 
MONDE Τ 4 1 
CEE 23 
PAYS­BAS IQ 
ALLEMAGNE R . F . 12 
I T A L I E O 
ROYAUHE­UNI . 2 
AUTRICHE . O 
E T A T S ­ U N I S 2 
PANAMA R E P . 2 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 9 
6 9 7 A R T I C L E S HETAL USAGE UOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEIÌR 
MONDE 
CEE 
ADM 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
ZUNE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
.GUYANE FR. 
INDE.SIKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
680 
3B1 
1 
22 
151 
186 
23 
19 
5 
5 
3 
2 
1 
9 
12 
40 
1 
U 
1 
1 
1 
4 
179 
5 
1 
698 AUT ART MANUF EN MET COMH 
AND 8EARB WAREN A UNEDL METALL 
HONDE 
CEE 
AOH 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
558 
213 
136 
76 
45 
2o 
1 
3 
1 
2 70 
3'i 
29 
1 
4 
1 
r 
21 
3 
16 
668 
415 
3 
15 
198 
182 
20 
25 
13 
6 
2 
1 
1 
4 
15 
62 
1 
7 
1 
1 
2 
5 
904 
525 
1 
1418 
502 
1 
CST 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
BtLGIUJE-LUX3G 
PAYS-B^S 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
R'JYAUMt-UNI 
NORVEGE 
SOcUE 
SUISSE 
AUlklCHc 
P U R T U O A L 
TCHECOSLUVAQUIE 
HUNGR It 
ETAIS-UNIS 
CANADA 
PAilAMA REP. 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.GUYANt FR. 
CHINt CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
69 
365 
78 
12 
35 
2 
16 
3 
624 
0 
5 
5 
625 
25 
I 
0 
9 
0 
17 
8 
4 
M A C H I N E O tT MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UND FAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
40 3 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
aELGIQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNt R.F. 
ITALIE 
R U Y A U M E - J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
S J t û E 
JAi lEMAkK 
S O I S S t 
A J T R I C H c 
T C H E C Ù J L J V A Q U I E 
R t P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S ­ ' j i I S 
CANADA 
H0NDUR.»5 BRIT 
ΡΑ.ιΛΜΛ RER. 
J A M A I « J E 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
BRESIL 
ARGENTINE ' 
INDE,S IKKIM 
MALAYSIA 
CHINE CJNTINENT 
JAPUN 
AUilRALIE 
18 
13261 
56 
0 
1 
676 
514 
0 
36 
2 
24 
0 
1 
12 
15 
369 
2 
711 CHAUDIERES HOT NON tLECTR 
UAMPFKtiitL U NICHTtLEKT MOTOR 
MUNOE 
CEt 
AOM 
FRANCt 
BtLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNt R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE : 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANAUA 
JAMAÏQUE 
TR1NIUAU.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
JAPUN 
806 
275 
3 
97 
1 
128 
48 
0 
51 
2 
128 
338 
0 
I 
1 
3 
6 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LAND« 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 
20 
364 
109 
8 
o l 
I 
16 
1 
13 
1 
4 
6 
754 
17 
1· 
1 
7 
1 
18 
12 
2 
1722 
4797 
516 
18 
145 
62 
2672 
1757 
162 
17L'1 
1 
0 
44 
26 
158 
G 
305ί 5 
8629 
182 
164 
165 
17Β 
4639 
330 3 
345 
2854 
2 
2 
"2 
42 
505 
1 
1 6 4 
1 7 0 6 3 
135 
1 
s 
2 
55 
179 
2 
3 6 
3 
38 
1 
3 
R 
18 
7 1 4 
3 
1 6 9 0 
45 3 
R') 
a 
2 5 2 
112 
1 
107 
10 
40? 
6 8 6 
1 
2 
3 
9 
15 
C S T 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ■ 
Origine 
iV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t ­ Unité 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMUGNt R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
GUYANt BRIT. 
714 MACHINES Ut BUREAU 
BUtRUMASCHINFN 
MONDE Τ 
CEE 
AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
JANE MAR Κ 
:>uisst 
TCHECOSLUVAQUIE 
tTATS-UNIS 
CANAOA 
.ANTILLES NEERL 
-GUYANE FR. 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
160 
100 
61 
49 
249 
10 
32 
11 
1 
3 
2 
5 
2 
1 
0 
1 
1 
13 
0 
0 
π 
0 
0 
2 
717 MACH RR TEXT CUIR MAC A COUD 
MASCH F TEXT LEDER NAEHMASCH 
MONDE 
CEE 
FRANCt 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSF 
ETATS-UNIS 
GUYANE BRIT. 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
121 
9 
1 
1 
5 
2 
17 
l 
2 
2 
0 
21 
2 
68 
718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MASCH F BESUNO GEN INDUSTRIEN 
MUNOE 
CEE 
ALM 
PAYS­BAS 
ALL tMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I O A D . T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
JAPON 
7 1 9 MACHINES A P P A R E I L S NDA 
M4SCHINEN UND APPARATE ANG 
MUNUE 
CEE 
AOM · 
AFRIQUE NUN AOM 
FRANCE 
BCLGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLtMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
227 
146 
81 
69 
390 
6 
219 
«9 
4 
11 
15 
14 
49 
13 
13 
1 
7 
3 
77 
1 
3 
1 
2 
1 
175 
37 
24 
3 
21 
4 
13 
5 
1 
34 
1 
59 
849 
100 
1 
60 
14 
25 
19 
728 
0 
1 
1 
1098 
183 
1 
89 
24 
70 
48 
863 
1 
1 
2 
11315 
1214 
158 
13 
2 
20 
761 
415 
13 
295 
0 
11 
23 
12213 
2073 
41 
9 
6 
90 
1282 
670 
25 
634 
2 
33 
36 
167 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
i i" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
SUISSE 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
HUNDURAS BRIT 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE B R I T . 
CHINE CCNTINENT 
JAPON 
AUSTRALIE 
722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
JAPUN 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIOAD.TOBAGO 
JAPON 
525 
3 60 
1 
8 
301 
50 
1 
162 
2 
0 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
IRLANDE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAHA R E P . 
TRINIDAD,TOBAGO 
•ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPUN 
725 APPAREILS ELFCTRDDDHESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
MONDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
B t L G I Q U E - L U X B G 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUME-UNI 
SUEDE 
3 5 9 
112 
2 
1 
36 
15 
31 
6 7 
9 
WERTE 
VALEUR 
1000 î 
10 
13 
9520 
37 
0 
0 
6 
158 
14 
3 
7 
0 
18 
9 
9207 
101 
1 
1 
20 
41 
18 
6 
14 
1 
1214 
666 
9 
6 
365 
294 
1 
83 
1 
14 
435 
0 
9 
7 
2948 
1332 
6 
15 
728 
S87 
1 
110 
1 
58 
1424 
1 
6 
15 
6 1 5 
3 4 3 
1 
7 
282 
53 
1 
2 6 7 
2 
1 
1338 
118 
5 
0 
0 
82 
36 
19 
0 
494 
0 
0 
655 
5 
0 
1 
1 
41 
2180 
765 
16 
1 
1 
5 84 
178 
124 
1 
1037 
6 
1 
14 
16 
1 
3 
3 
20B 
6 8 2 
2 03 
2 
14 
2 
ion 
25 
54 
114 
15 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine ii 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
.ANTILLES' NEERL 
BRESIL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
2 
116 
1 
2 
1 
1 
47 
72b APP ELEC MEDICALE ET RAOIOL 
APP F ELEKTROMEDIZIN BESTRAHL 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
E.TAIS-ONIS 
729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
MONDE 
CEE 
AÛM 
FRANCE 
BELGIwUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINIDAD,TOBA GO 
.ANTILLES NEERL 
MALAYSIA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
AUSTRALIt 
731 VEHICULtS POUR VOIES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ETATS-UNIS 
26 
10 
10 
0 
16 
FRANCE 
UELulQUt-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
RUYAUME-UNI 
AU!RI CHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PANAMA REP. 
TRINI DAD,TUBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPUN 
733 VtHlC RuJT NUN AUTOMOBILES 
STRASStNFAHRZtUGE 0 KRAFTANTR 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
4 
2 6 1 
2 
2 
2 
l 
76 
15 
7 
559 
177 
15 
7 
5 
85 
79 
1 
72 
0 
20 
2 
0 
0 
210 
16 
0 
1 
15 
12 
8 
23 
1 
1323 
381 
5 
5 
10 
237 
127 
3 
102 
1 
16 
3 
1 
1 
734 
21 
1 
3 
5 
8 
6 
38 
1 
732 VEHICULES AUT0H08ILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDt 
CEE 
AOM 
37 
9 
8 
1 
29 
3329 
1356 
30 
26 
20 
511 
717 
82 
900 
0 
854 
0 
1 
10 
23 
10 
2 
167 
5738 
2327 
16 
44 
43 
716 
1384 
138 
1330 
1 
1760 
1 
3 
11 
14 
9 
1 
278 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung -
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
CEE 
AUM 
AFRIQUE NON AUM 
B F L G I J U E - L U X B G 
P A Y S - 3 A S 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOVAQUIE 
R t P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S - U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
7 3 4 AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
MONUE 
CEE 
PAYS-BAS 
ETATS-UNI S 
CANAUA 
GUYANE BRIT. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MONDE 
CEE 
AOM 
AFRIOUE NON AOM 
PAYS-BAS 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS-UNIS 
•ANTILLES NEERL 
1R6 
15 
0 
165 
19 
1 
124 
1 
2 
4 
1 10 
15 
1 
1 
329 
43 
278 
1 
43 
1 
6 
278 
112 APP SANIT HYÜ CHAUFF ECLAIR 
SANIT U HYG ARTKL HEIZK USW 
MONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
2 24 
66 
2 
45 
20 
95 
1 
40 
13 
n 
7 
2 
0 
B21 MEUBL SOHHIERS LITERIE SIH 
HÛEBEL 
HONDE 
CEE 
AOH 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S - B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE-UNI 
PORTUGAL 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
INDES O C C I D . 
T R I N I D A D , I O B A C 0 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
551 
363 
1 
3 
353 
7 
40 
6 
7 
86 
16 
1 
20 
1 
1 
4 
5 
B31 AKTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
REISEARTIKEL TAESCHNEKW U DGL 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
170 
4 
5 
1 
151 
18 
1 
180 
2 
1 
5 
199 
4 
1 
1 
49 
5 
5 
42 
1 
1 
326 
25 
77 
149 
25 
149 
75 
77 
180 
82 
1 
59 
21 
20 
2 
18 
39 
1 
14 
3 
1 
562 
343 
1 
2 
329 
11 
24 
5 
5 
124 
17 
1 
11 
1 
1 
4 
5 
168 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec i m p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · 
Or/g/ne 
iV 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit­Unité 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
ZONE HARK EST 
TCHECUSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INOES O C C I D . 
GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
8 4 1 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
HONDE 
CEE 
AOH 
1 
24 
21 
O 
8 
1 
10 
11 
2 
2 
1 
2 8 
10 
2 8 9 
5 4 
1 
FRANCE 0 
B E L G I Q U E ­ L U X B G 0 
PAYS­BAS 4 4 
ALLEMAGNE R . F . Β 
I T A L I E O 
ROYAUHE­UNI . 4 
NORVEGE . O 
SUISSE . O 
AUTRICHE . O 
PORTUGAL . O 
ZONE MARK EST O 
POLOGNE 1 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
HÜNGRIE 2 
E T A T S ­ U N I S 7 1 
CANADA 0 
•GUADELOUPE 0 
INDES O C C I D . 0 
T R I N I D A D , T O B A G O 5 
. A N T I L L E S NEERL 1 
VENEZUELA 1 
GUYANE B R I T . 1 
I N D E . S I K K I M 2 
MALAYSIA 1 
CHINE CONTINENT 1 0 7 
JAPON 38 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 281 
CEE 44 
AOH 7 
FRANCE 5 
PAYS-BAS 27 
ALLEHAGNE R.F. 8 
ITALIE 4 
ROYAUME-UNI . 30 
PORTUGAL . 0 
ESPAGNE 0 
ZDNE MARK EST 1 
TCHECOSLOVAQUIE 24 
ETATS-UNIS 23 
CANADA 7 
JAMAÏQUE 2 
.ANTILLES NEERL 3 
GUYANE BRIT. 3 
.GUYANE FR. 3 
INDE.SIKKIM 2 
MALAYSIA 15 
CHINE CONTINENT 61 
JAPON 62 
861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
HDNDE Τ 92 
CEE 41 
AOH O 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
63 
27 
1 
25 
1 
4 
40 
5 
4 
2 
46 
15 
1317 
230 
6 
7 
1 
166 
52 
5 
37 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
5 
529 
3 
1 
1 
23 
5 
6 
5 
309 
136 
890 
169 
189 
16 
112 
20 
21 
110 
1 
1 
1 
27 
118 
45 
3 
20 
a 
169 
5 
27 
85 
102 
1067 
375 
8 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
U J 
b E L G I Q U E ­ L U X B G 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
KUYAUHE­UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAUA 
MEXIQUE 
PANAHA R E P . 
T R I N I D A D , T O B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE F R . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANT/TE" 
Einheit­
• 
Unité 
0 
3 1 
5 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
4 2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000 i 
2 
2 6 6 
6 3 
3 
35 
1 
4 
5 
1 
6 0 4 
5 
1 
1 
3 
2 
• 6 
2 
2 0 
862 FUJKNITURES PHOTOCINEMA 
PHUrUCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
MONUE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNt R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
tTATS-UNIS 
INDES DCCID. 
48 
36 
24 
O 
O 
11 
O 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
MONDE 
CEE 
AUM 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANC BRIT. 
INDE.SIKKIH 
864 HURLOGtRIE 
UHREN 
HONDE 
CEE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
S U I S S t 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
56 
6 
1 
6 
O 
O 
1 
28 
1 
19 
O 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLP 
MUNUE 
CEE 
ADH 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
RUYAUME-UNI 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
326 
IO 
297 
9 
1 
O 
o 
7 
0 
1 
o 
o 
297 
1 
124 
78 
18 
21 
37 
2 
1 
44 
I 
98 
30 
6 
29 
1 
1 
15 
22 
6 
22 
1 
129 
42 
1 
16 
25 
5 
47 
1 
9 
1 
16 
6 
195 
76 
14 
65 
10 
1 
5 
53 
1 
CST 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
892 OUVRAGES IHPRIHES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
HUNDE Τ 227 
CEE 181 
AOH 2 
FRANCE 1 
BELGIQUE-LUXBG 1 
PAYS-BAS 177 
ALLEHAGNE R.F. 2 
ROYAUHE-UNI . 4 
SUISSE . 0 
ETATS-UNIS 25 
CANAOA 1 
JAHAIQUE 1 
TRINIDAO,TOBAGO 7 
.ANTILLES NEERL 2 
GUYANE 8RIT. 1 
INDE.SIKKIM 0 
CHINE CONTINENT 3 
JAPON 2 
893 DUVR ET ART EN HAT PLAST NDA 
KUNSTSTOFFWAREN ANG 
HDNDE 
CEE 
AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
INDE.SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
394 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ITALIE 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
JAHAIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
GUYANE BRIT. 
INDE.SIKKIH 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
8 9 5 A R T I C L E S DE BUREAU 
BUEROBFDARF 
MONDE 
CEE 
1 2 9 
4 3 
0 
1 
29 
9 
0 
1 
0 
3 
6 
2 4 
0 
0 
1 
0 
0 
u 
2 9 
7 2 
4 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
2 
28 
578 
477 
5 
1 
2 
470 
4 
9 
1 
57 
2 
1 
10 
5 
5 
1 
6 
2 2 7 1 3 
1014 
0 
3 
4 
34S 
652 
7 
39 
9 
0 
0 
21552 
15 
1 
1 
0 
6 
31 
43 
1105 
532 
2 
2 
5 
334 
184 
7 
58 
12 
1 
1 
3 8 8 
10 
1 
3 
1 
5 
49 
42 
266 
85 
53 
16 
6 
26 
1 
2 
1 
3 
7 
72 
2 
2 
1 
1 
1 
25 
35 
146 
89 
169 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursp rung ­
Origine 
u 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RUYAUHE­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAHA R E P . 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Unité 
' 
5 
4 
11 
2 
15 
0 
2 
1 
896 OBJETS D ART ET A N T I Q U I T E 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
CHINE CUNTINENT 
Γ 0 
0 
0 
0 
897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 
SCHMUCK GOLD UND SILBERWAREN 
B99 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNOE KATZEN U DGL 
HONDE T 1 
CEE 1 
951 ARHURERIE HUNITIUNS GUtRRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
961 MONNAIES HORS CIRCUÌ SF OR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDE T 15 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
24 
12 
2 
39 
MONDE T 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
5 
1 
0 
l 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
48 
2 7 
9 
15 
3 
l 
1 
6 
2 
9 
1 
MONDE T 
CEE 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
TCHECUSLOVAQUIE 
HONGRIE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
3 1 3 
2 3 3 
0 
1 
182 
48 
1 
4 
0 
5 
1 
4 
1 
16 
2 
2 
25 
19 
1 
4 1 2 
2 2 0 
3 
1 
1 6 0 
5 4 
2 
U 
1 
7 
1 
6 
1 
49 
6 
3 
45 
57 
1 
HONDE T 
CEE 
AOM 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
. A N T I L L E S NEERL 
79 
6 
9 
0 
6 
6 5 
9 
9 4 
2 1 
2 7 
1 
20 
4 7 
2 7 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
ii 
MENGE 
QUANT/TÉ 
Einheit -Unité 
CEt 
AUM 
PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
993 ÜR NUN MONETAIRE 
GULU 
HUNDE 
CEE 
15 
0 
15 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
88 
1 
88 
l 
6 0 
6 0 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­
Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 J 

1965 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Deitinatìon 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
MONDE 
CEE 
AOM 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
4 4 6 2 4 7 3 
70 86 5 
9 3 3 4 
0 PRODUITS A L I M E N T A I R E S 
NAHRUNGSMITTEL 
HDNDE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
JAPON 
NUN SPECIFIES 
001 ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
DANEMARK 
•GUYANE FR. 
025 OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
4o497 
39448 
2007 
27052 
12395 
200 
7 
8 
260 
727 
66 
296 
14 
812 
615 
2 744 
1030 
266 
5 
2 
0 
2 
148 
0 
0 
2 
MONDE 
AOM 
.GUYANE FR. 
031 POISSONS 
FI5CH 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
57492 
5624 
99C 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
HONDURAS BRIT 
PANAHA REP. 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
CDLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
PEROU 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
1082 
56127 
13657 
11 
44 
200 
7 
889 
260 
4 
10702 
0 
3642113 
705971 
7 
5 
80 
94 
1061 
467 
208 
1966 
5750 
4634 
0 
14020 
242 8 
10 
266 
225 
5 
66 
4035 
1523 
lh 
3 
26 
5 
83 
34 
1 
92 
87 
42379 
52 87 
25 
1 
12 
16 
115 
55 
1431 
227 
452 
36 
1 
323 
408 
1 
521 
13 
217 
5937 
4184 
287 
2727 
1458 
26 
5 
9 
34 
710 
14 
42 
3 
136 
89 
18 
142 
521 
5 
CST 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung ­
Destination 
i i" 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEt 
AOH 
PAYS­BAS 
EIATS­UNIS 
.ANTILLES NEERL 
.GUYANt FR. 
JAPUN 
700 
13 
25 
266 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 
691 
25 
25 
521 
042 RIZ 
REIS 
HUNDE 
CEE 
4ÜM 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
NORVEGE 
SUISSE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
•GUYANE FR. 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON O L E A G 
ÜBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
21052 
18458 
1308 
6063 
12395 
200 
260 
66 
296 
14 
812 
322 
625 
2576 
2190 
188 
736 
1454 
26 
34 
14 
42 
3 
136 
43 
89 
HONDE 
CEE 
AOH 
.PAYS­BAS 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANt FR. 
14838 
14248 
5 83 
14248 
263 
7 
320 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERI 
MUNUE 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
. A N T I L L E S NEERL 
•GUYANE F R . 
061 SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UND HONIG 
HUNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
GUYANE BRIT. 
071 CAFE 
KAFFEE 
MU,IDE 
CEE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
ETAIS­UNIS 
NUN SPECIFIES 
072 CACAO 
KAKAJ 
MONDE 
CEE 
PAYS­bAS 
FINLANDE 
OBI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
102 
47 
55 
47 
17 
38 
8572 
5834 
5834 
2738 
965 
931 
33 
931 
18 
1 
16 
20 
7 
13 
7 
3 
10 
811 
794 
794 
17 
W A R E N ­ PRODUIT 
Bestimmung · 
Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
CEE 5 3 6 
AOH R 
PAYS­BAS 
.GUYANE FR. 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A Ν 
HONDE 
AOH 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UND TABAK 
HONDE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
.ANTILLES NEERL 
112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
MONDE Τ 
CEE 
AOH 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
•ANTILLES NEERL 
HATIERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
494 
468 
26 
362 
106 
26 
211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
80 
BO 
160 
120 
120 
8 
27 
5 
202 
195 
195 
7 
151 
119 
119 
8 
19 
5 
113 
108 
108 
5 
HAEUTE UND 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
231 CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
MONOE 
ROYAUME­UN 
EIATS­UNIS 
10 
193 
242 BOIS RONDS BRUTS SIHPL EQUAR 
RUHHULZ RUND OD EINF BEHAUEN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 4 
1 
24 
1 
78 
7 4 
6 3 
U 
494 
468 
26 
362 
196 
26 
78 
74 
4 
63 
11 
4 
MONUE Τ 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R.F. 
ROYAUHE­UNI 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
PANAHA REP. 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
INDtS O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
C0L0HB1E 
GUYANt BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPECIFIES 
4397155 
19029 
6717 
17907 
1121 
U 
163 
4 
10702 
0 
3638881 
705856 
5 
21 
737 
42 
21 
46 46 
4634 
10900 
1312 
0 
47774 
658 
3 40 
60S 
50 
16 
8 
I 
92 
7 
409U7 
5280 
1 
2 
66 
169 
4 
' 92 
36 
235 
181 
19 
12 
12 
14 
2 8 9 
172 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Surinam 
C S T 
WAREN ­ PRODUIT 
Best immung ­
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
CEE 
AOM 
P A Y S ­ B A S 
ALLEMAGNE R . F . 
DANEMARK 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
PANAMA K E P . 
.GUADELOUPE 
. M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
7 0 2 2 
84 7 
6 1 1 2 
9 1 0 
163 
4 
2 4 9 
4 
21 
99 
5 
2 6 
10900 
701 
2 4 3 BU IS FAÇONNES OU S I H P L TRAV 
HOLZ E I N F A C H BEARBEITET 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
.MARTINIQUE 
INDES OCCID. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPECIFIES 
4272 
2572 
1395 
2411 
161 
0 
243 
638 
37 
21 
146 
0 
611 
0 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
345 
25 
3 05 
40 
Β 
1 
10 
1 
2 
8 
1 
2 
2 34 
13 
726 
2 06 
247 
199 
7 
7 
74 
58 
168 
4 
20 
1 
168 
19 
273 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UND KIES 
MONDE 
AOM 
.ANTILLES NEERL 
283 MINERAIS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLERZE 
4523 
4344 
291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NUA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS ANG 
HONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ROYAUHE­UNI 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET H U I L E S 
T I E R I S C H E UND FETTE UND OELE 
HONDE T 1 
AUH 1 
.ANTILLES NEERL 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
HONDE T 173 
AOH 173 
.ANTILLES NEERL 
63 
63 
MONDE T 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
.ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
4368882 
9353 
131 
9303 
50 
10702 
3638196 
705856 
131 
4634 
46043 
94 
7 
91 
3 
92 
40534 
5280 
7 
36 
W A R E N ­ PRODUIT 
i i 
5R 
Best immung ­
Destination 
ii" 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ U n i t é 
.GUYANE F R . 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
UKGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
MONDt 
AUH 
.ANTILLES NEERL 
15B 
158 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
HUNDE 
AUH 
.GUYANE FR. 
14 
14 
6+8 ARTICLES MANUFACTURES 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE 
MONDE T 
CEE 
AOH 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEMARK 
EUROPE NON SPEC 
tTATS­UNIS 
CANADA 
HONOURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES UCCIO. 
TRINIOAD.TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
•GUYANE FR. 
PEROU 
AUSTRALIE 
NON SPECIFIES 
631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE 
CEE 
AOM 
PAYS­BAS 
EUROPE NON SPEC 
ETATS­UNIS 
INUES O C C I D . 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
NON SPECIFIES 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ ANG 
MONUE 
CEt 
AOM 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
INDES U C C I D . 
. A N T I L L E S NEERL 
6 4 1 P A P I E R S ET CARTONS 
PAPIER UND PAPPE 
MUNDE T 
CEE 
AOM 
10 
2 
7 
2 
2 
O 
7 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
47 
47 
11 
11 
18113 
11921' 
370 
1082 
10804 
34 
44 
718 
0 
2505 
114 
6 
79 
7 
29 
454 
166 
1133 
304 
0 
375 
32 
0 
225 
0 
3613 
708 
274 
66 
637 
3 
3 
66 
80 
762 
7 
25 
13 
ι 7 
53 
1262 
87 
219 
ι 70 
47 
1 
13 
193 
1 7 5 6 
3 
16 
3 
8 0 
196 
1230 
1 
38 
16 
193 
16801 
11902 
341 
9Β2 
620 
25 
W A R E N -PRODUIT 
Best immung ­
Destination 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R.F. 
IRLANDE 
DANEHARK 
ETATS­UNIS 
CANAOA 
HONDURAS BRIT 
RÉP.DOMINICAINE 
.GUADELOUPE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDtS O C C I D . 
TRINIDAD,TObAGD 
.ANTILLES NEERL 
GUYANE BRIT. 
.GUYANE FR. 
AUSTRALIE 
684 ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
MONDE 
ETATS­UNIS 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
1082 
10786 
34 
44 
718 
1250 
113 
4 
79 
7 
28 
453 
164 
1133 
280 
375 
26 
225 
1253 
1253 
MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE 
AOH 
.GUYANE FR. 
735 BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
MUNDE 
AOH 
.GUYANE FR. 
40 
40 
BZ1 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
HOEBEL 
MONDE 
AOH 
.GUYANE FR. 
841 VETEHENTS 
BEKLEIDUNG 
MONDE 
CEE 
AÛM 
PAYS­BAS 
HONDURAS BRIT 
REP.DOMINICAINE 
.MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCID. 
TRINIDAD,TOBAGO 
.ANTILLES NEERL 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT. 
.GUYANt FR. 
851 CHAUSSURES 
SCHUHE 
MONDE Τ 1 
AOM 1 
.ANTILLES NEERL 
363 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICK 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 6 
5 5 2 
2 
3 
6 6 
80 
6 
1 
8 
1 
2 
34 
12 
85 
20 
29 
2 
13 
4 8 0 
4 8 0 
25 
25 
2 5 
2 5 
40 
14 
20 
14 
2 
-ê 
1 
l 
2 
0 
15 
0 
0 
4 
374 
76 
226 
76 
24 
5 
5 
19 
20 
2 
193 
1 
2 
28 
173 
1965 Januar/Dez. — Janvier/Dec e x p o r t Surinam 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
MENDE Τ 1 
CEE 0 
AOM 0 
PAYS-BAS 0 
•ANTILLES NEERL 0 
B96 OBJETS D ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL 
MONDE Τ 2 
CEE 2 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R.F. 0 
941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
MONDE 
CEE 
ALLEMAGNE R.F. 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF UR 
NICHT IN UMLAUF BEF MUENZEN 
MONDE 
ETATS-UNIS 
CST 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN-PRODUIT 
Bestimmung -
Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 

VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines· Statistisches Bullet in 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder­
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch J englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhande l : Monatstat is t ik (rot) 
deutsch I französisch 
ii Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch 1 französisch 
■ vierteljährlich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­Män, Jan.­juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen : 1958­1963 
Außenhande l : Einheitl iches Länder­
verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zo l l tar i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch I französisch 
jährlich 
Importe: Tab, 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4­5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961­1962 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder­
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955­1964 
Überseeische Assoz i ier te : 
delsstatist ik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhan­
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques 
(violet) 
allemand/ français f italien / néerlandais j 
anglais 
ii numéros par an 
Comptab i l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions statistiques (orange) 
allemandI français / Italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tab leaux 
analyt iques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import­export) 
fascicules ¡anv.­mars, janv.­juin, j'anv.­
sepe. 
fascicule janv.­déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand ¡français I italien I néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statist iques 
tar i fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensem. 
tab. 4­5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand/ français ¡italien / néerlandais / 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re ­mer : Stat ist ique du 
c o m m e r c e ex tér ieur (olive) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re ­mer : Annua i re de 
statistiques generales (olive) 
allemand [ français / Italien / néerlandais f 
anglais 
publication annuelle | 10, 
4 , — 
8 , — 
4 , — 
8, 
12. 
20, 
4 , — 
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
10, 
5 , — 
10, 
15, 
25, 
6,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
3 0 , — 
100 ,— 
20. 
7.50 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
3.60 
7,25 
7,25 
3,60 
7, 
11 , 
18, 
3,60 
29, 
22, 
22, 
73, 
14,50 
5,40 
12,50 1 560 9 , — 125 
Fb 
50 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM 
100 
3,60 50 
50 
100 
150 
250 
50 
Ffr Lit. Fb 
55, 
28 , ­
4 0 , — 
68, ­
35, 
6 880 
50, 
400 300 
300 
1 000 
75 56,— 
4 370 
40,25 
25,50 
550 
6 250 
10 620 
70, 
36,50 
61 ,50 
8 750 
350 
500 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O D E L L E 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino genera le di stat ist iche (viola) 
tedesco / francese } italiano ¡ olandese f inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contab i l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nel l 'abonna-
mento al Bollett ino generale di statist ica) 
In formaz ion i stat ist iche (arancione) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnola 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche (rosso) 
tedesco } francese 
t r imestrale in due tomi ( impor t -expor t ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dk. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati in tegra lmente gli anni 1958-1963 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune -
(rosso) 
tedesco i francese / italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche tar i f fa r ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : t ab . 1 , 3 volumi per complessive 
tab . 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubbl icat i gl i anni 1961 e 1962 
C o m m e r c i o estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco f francese } italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d ' o l t r e m a r e : 
estero (verde ol iva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Stat ist ica del commerc io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano } olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
TITLE 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e e n Statistisch Bullet in (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
jaar l i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Maandstat is t iek (rood) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l ï Analyt ische Tabel len ( rood) 
Duits f Frans 
driemaandeli jks in twee banden ( invoer-uitvoer) 
band jan. -maar t , jan.- juni , jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse H a n d e l : Gemeenschappel i jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits f Frans J Italiaans / Nederlands / Engels 
jaar l i jks 
Buitenlandse H a n d e l : Douanetar ief -stat is t iek 
(rood) 
Duits { Frans 
jaar l i jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 eri 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Ui tvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Hande l : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans f Italiaans f Nederlands 
jaar l i jks 
t o t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek 
Buitenlandse H a n d e l (ol i j fgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek a lgemene 
stat ist iek (ol i j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
jaar l i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Stat ist ical Bul let in (purple) 
German f French f Italian { Dutch f English 
11 issues per year 
N a t i o n a l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Stat ist ical In fo rmat ion (orange) 
German f French / Italian f Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
Germon / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tables (red) 
German / French · · 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German ( French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German f French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e Statistics 
Overseas Associate· Ï Yearbook of general 
Statistics (olivegreen) 
German / French f Italian I Dutch f English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar -
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
übersee isch · Assozi ier te: M e m e n t o 
(ol ivgrün) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
jähr l ich 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch j nieder· 
ländisch j'englisch 
zweimonatl ich 
lahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstat ist ik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / me-
de r/d n disc h 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Soziatstat ist ik : Sonderreihe W i r t ­
scha f t s rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch } nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabel len­
teile 
je Band 
ganze Reihe 
In ternat iona les Warenverze ichn is für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
str ien in den Europäischen G e m e i n -
schaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitl iches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handele ( N C E ) 
deutsch / französisch f italienisch f nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
des 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français } italien / néerlandais! 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien \ néerlandais! 
anglais 
publication bimestrielle 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Statist iques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publication tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
S i d é r u r g i e (bleu) 
allemand j français J italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
S t a t i s t i q u e s socia les (jaune) 
allemand / français et ¡talien f néerlandais 
4-6 numéros par an 
Stat ist ique agricole (vert) 
allemand j français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s socia les : sé r ie spéc ia le 
« B u d g e t s f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand/français et italien!néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification stat ist ique et t a r i f a i r e 
pour le c o m m e r c e in te rna t iona l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand f français et italien [ néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchan-
dises pour les Statist iques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée du com-
merce ex tér ieur ( N I M E X E ) 
6. 
10, 
6, 
10, 
6, 
10, 
8 , — 
16, 
96, 
A,— 
A,— 
A,— 
60,— 
5 , -
7,50 
12,50 
620 
930 
1 560 
7,50 930 
12,50 1 560 
7,50 
12,50 
10.— 
7.50 
20, 
120, 
5 , — 
5 , — 
930 
1 560 
1 250 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
3,60 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
5,40 
9 , — 
7,25 
5,40 75 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
73,50 9 370 54,50 750 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
200 
1 200 
50 
50 
50 
36, 
2 4 , — 
45, 
3 0 , — 
37,50 
3 2 , — 
36,— 
5 620 
3 750 
32,20 
2 2 , -
4 680 27,30 
4 0 , — 5 000 
5 620 
450 
300 
375 
2 9 , -
32,50 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O D E L L E 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese f italiano { olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statist iche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese f italiano / olandese } inglese 
bimestrale 
Annuar io (compreso nel l 'abbonamento) * 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
t r imestra le 
Annuar io (compreso nel l 'abbonamento) 
S i d e r u r g i a (blu) 
tedesco f francese f italiano / olandese 
bimestrale 
Annuar io 1964 
Statist iche sociali (gial lo) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Stat ist ica a g r a r i a (verde) 
tedesco f francese 
8-10 numen' al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
S t a t i s t i c h e soc ia l i : Ser ie spec ia le « B i l a n c i 
f a m i l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri , ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione stat ist ica e t a r i f f a r i a per i l com-
mercio i n t e r n a t i o n a l e ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nelle C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano \ olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per la sta-
t ist ica dei t raspor t i ( N S T ) 
tedesco, francese 
N o m e n c l a t u r a del C o m m e r c i o ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a 
• s t e r o ( N I M E X E ) 
del c o m m e r c i o 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(ol i j fgroen) 
Duits ! Frans / Italiaans / Nederlands j Engels 
jaar l i jks 
Energiestat ist iek (robi jn) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
tweemaandeli jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
driemaandeli jks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staa l (blauw) 
Duits / Frans f Italiaans f Nederlands 
tweemaandel i jks 
Jaarboek 1964 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits l Frans en Italiaans f Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits } Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat is t iek : b i jzondere reeks . .Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel -
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Stat ist iek en T a r i e f van de 
in ternat iona le H a n d e l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indel ing der Industr ie takken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duit« / Frans en Italiaans f Nederlands 
E e n v o r m i g · Goederennomencla tuur voor 
Vervoersta t is t ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
N o m e n c l a t u u r van de H a n d e l ( N C E ) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor Stat is-
t ieken van de Buitenlands« H a n d e l ( N I M E X C ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
German f French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German } French / Italian f Dutch ¡ English 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Statistics (blue) 
German I French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German f French { Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yel low) 
German J French and Italian ¡ Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian f Dutch 
7 issues each including tex t and tables 
per issue 
whole series 
Stat ist ical and Tar i f f Classif ication for In te rna -
t ional T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the I n d u s t r i · · In the European 
Communi t i es ( N I C E ) 
German / French ana Italien / Dutch 
S tandard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Statistica ( N S T ) 
German, French 
Externa l T r a d e N o m e n c l a t u r e ( N C I ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z a d Foreign T r a d · N o m e n c l a t u r e 
( N I M E X E ) 
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